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U n a i m p o r t a n t e 
r e s o l u c i ó n d e l a 
J X e n t r a l E l e c t o r a l 
Respecto a l o s i n h a b i l i -
tados p o r c a u s a d e 
del i to 
uabana 18 de Octubre de 1922 
"r Srector del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Id̂ unto me complazco en remi-
.•A usted por si tiene a bien su 
íublicación, copia certificada de la 
Succión General serie A nume-
• ^ 4 dictada por la Junta Gen-
io, Electoral en 16 del actual re-
rinte a que las Juntas Electora-
LVsin perjuicio del derecho de los 
ScSes Ejercitaran la facultad 
nue le otorga el primer párrafo del 
917 del Código Electoral en 
ilación con su inciso "G" solicitan-
Hr> la declaración judicial consi-
guiente, en el caso de que como re-
cnltado del escrutinio se haya de-
rlarado elegida una persona, que 
no era elegible para el cargo en el 
amento de su elección por encon-
trarse inhabilitada judicialmente 
pof causa de delito. 
Aprovecho para reiterar a ustel 
el testimonio de mi mas alta consi-
deración. 
Atentamente de usted, 
Dr. Narciso Dávalos. 
Secretario de la Junta Central Elec-
toral. 
DOCTOR NARCISO DAVALOS Y 
PONCE Dfi LEON, ABOGADO Y 
SECRETARIO DE LA JUNTA 
CENTRAL ELECTORAL: 
CERTIFICO: Que en sesión cele-
brada por la Junta Central Electo-
ral el día diez y seis de Octubre de 
mil novecientos veinte y dos, se to-
mó el siguiente acuerdo: 
"El Art. 38 de la Constitución al 
establecer las condiciones genera-
les del derecho de sufragio, priva 
del mismo, entre otros, a lo-? Inha-
bilitados judicialmente por óausa 
de delito. Esta categoría, aparte de 
su citada influencia en el electora-
do activo, causa también la pérdi-
da de la plenitud de derechos polí-
ticos que debe gozar todo el que es 
electo para un cargo público, de 
elección popular. 
"El Código Electoral en su art. 
noveno requiere esa plenitud de de-
rechos para ser elegible, y esa exi-
gencia, concordante con la causal 
letra C del art. 217 del procedi-
miento contencioso electoral, que es 
aplicable a todos los casos de Ine-
legibilidad, indican claramente que 
no debe tolerarse la provisión de 
cargos electivos por quienes no ten-
ían condiciones para su desempe-
ño, estimando dicho Código que el 
particular es de tanto interés pú-
tblico, que no deja su cumplimiento 
a la iniciativa de los electores, sino 
que lo encomienda también, a or-
ganismos oficiales, como son las 
Juntas Provinciales. 
Ya el Código fija los medios pa-
ra obtener que las excepciones cons-
titucionales del derecho de sufragio 
se tengan en cuenta para impedir 
el ejerció del mismo, como electores 
o como elegidos, pero, en lo que res-
pecta a la categoría citada de Inha-
bilitados judicialmente, es conve-
liente completar sus disposiciones. 
Para hacerlas mas efectivas, en 
cuanio ese motivo pueda influir en 
la. elegibilidad. Proviene esa situa-
ción de resoluciones judiciales cu-
ya naturaleza y alcance deben es-
w bien definidas, y sobre todo co-
"ocldas Por los organismos que ha-
>an de intervenir en la declaración 
°e los candidatos electos, y espe-
| f ! ! d e Juntas Provincia-
es llamadas a impedir que pueda 
.̂regarse certificados de elección, 
Jiuienes no fuesen elegibles por 
6816 concepto. 
suf87 Una razón especial para re-













E N M A D R I D S E L E V A N T A R A i E l n o e v o 
U N M O N U M E N T O A B O L l V A R j a l a c i o d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o SIGUEN LOS AGASAJOS EN GALICIA A L DR. ORTIZ CANO. 
POR LOS VITICULTORES 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
GESTIONES EN PRO DE LOS 
INTERESES VITI-VITICOLAS 
ESPAÑOLES 
VALDEPEÑAS, odubre 18. 
Serlos pasos han sido dados por 
los principales viticultores de espa-
ñoles para buscar un remedio a la 
disminución de la cosecha. 
La de este año ha quedado re-
ducida a la mitad de la cantidad 
usual, por lo cual muchos trabaja-
dores se han visto obligados a aban-
donar la región en busca de otros 
empleos. 
Se están estudiando planes para 
una completa replantación de las vi-
ñas, Introduciendo un cultivo inten-
sivo para reparar los daños ocasio-
nados por la filoxera y otras plagas. 
En caso de aprobarse el plan de 
replantación, los viticultores pedi-
rían al Gobierno que se les concedie-
ra los créditos necesarios. 
PROXIMA CAMPAÑA DE LA LIGA 
DE LOS DERECHOS DE HOMBRE 
MADRID, octubre 18. 
La Liga de los derechos del hombre 
está organizando una serle de confe-
rencias por toda España, para pedir 
el restablecimiento de sus. derechos 
bajo la constitución española, evi-
tando así futuras persecuciones po-
líticas. 
REGRESA MILLAN ASTRAY A 
MARRUECOS 
CONSEJO DE MINISTROS SIN 
IMPORTANCIA 
MADRID, Octubre 18. 
Hoy se celebró un Consejo de Mi-
aistros que se reunió en el Ministe-
rio de la Guerra. 
A la salida, los Ministros declara-
ron que nada de Importante habla 
sido discutido; pero, se Insiste, con 
tenacidad, en que en el Consejo se 
trataron problemas de urgencia. 
Después de terminado el Consejo 
el señor Sánchez Guerra, fué a dar 
cuenta del mismo al Rey. 
El presidente del Congreso, se-
ñor Conde de Bugalla, tuvo una en-
trevista con el Presidente del Conse-
jo, a poco de haber regresado éste 
de Sevilla. 
Según creencia general, se consi-
deraron algunos posibles cambios en 
el Gabinete. 
NUEVOS HOMENAJES Y AGASA-
JOS EN GALICIA AL DR. 
ORTIZ CANO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Oc-
tubre 18. 
El doctor habanero Ortiz Cano, 
fué huésped hoy de honor do la fa-
cultad de medicina, bajo la presi-
dencia del Rector de la Universidad. 
Después de expresársele la más 
cordial bienvenida, el doctor Ortiz 
Cano, contestó expresando la gran 
amistad de Cuba por España. 
Acto seguido el doctor cubano hi-
zo una operación en la Clínica, que 
.' fué presenciada por muchos profe-
MADRID, octubre 18. I §ores y estudiantes, quienes le fe-
El Coronel Millán kAstray, que ^citaron por su gran pericia, 
manda el tercer regimiento de la le-;' Más tarde se celebró un banquete, 
gión extranjera saldrá el jueves de, al cual asistieron el Rector 7 todos 
esta capital para Marruecos, para to-1 los catedráticos de la Universidad, 
mar parte en las operaciones pro-- El Rector pidió al doctor Ortiz 
(Cano que llevara los saludos de los 
/gallegos al Centro Gallego de la Ha-
bana, asi como a os centros cuba-
nos. 
En la recepción que dió el Ayun-
tamiento en honor del Ilustre ci-
rujano habanero hizo uso de la pala-
bra el Alcalde, a cuyas frases de ca-
riño contestó el doctor cubano ase-
gurando que los gallegos no eran 
extranjeros en Cuba, sino hermanos 
Llegaron fuerzas de Ingenieros' ^ ]os cubanos. 
El doctor Ortiz Cano sale de San-
tiago de Compostela para Vigo. 
yectadas. 
MOVIMIENTO DE TROPAS EXPE-
DICIONARIAS EN SEVILLA 
SEVILLA, octubre 18. 
Las tropas regulare indígenas sal-
drán para Ceuta el jueves. 
Antes de su partida dan lugar a 
escenas de entusiasmo. 
E l estilo dele ser español. -
Arquitectos cubanos o es-
pañoles . - Sin teatro, o con 
teatro nuevo. - Basta con 
$1.200.000. - Por la glo-
ria de la arquitectura es-
pañola. 
Nuestro querido Jefe de Redac-
ción, Rafael Suárez Solís, interesán-
dose como asturiano que es por la 
grandeza de Asturias en Asturias y 
fuera de Asturias, ha recabado del 
notable Arquitecto Juan Crespo 
Palxauli, graduado en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Ma-
drid, una opinión acerca de la cons-
trucción del nuevo Palacio del Cen-
tro Asturiano, problema que ocupa 
profundamente a todos y cada uno 
de sus cincuenta mil asociados en 
Tos actuales momentos; opinión que 
con mucho gusto publicamos, ya 
que hoy continuará la junta gene-
ral donde los asturianos discuten, 
con el amor y el entusiasmo de 
siempre, sobre tan Importante pro-
blema: 
"Habana, 18 de octubre de 1922. 
Sr. D. Rafael Suárez Solís. 
Mi distinguido y querido amigo: 
L A M O D I F I C A C I O N D E L A S M C o m i t é 
T A R I F A S N O R T E A M E R I C A N A S d e l a s 
LO QUE C A B E HACER A CUBA EN D E F E N S A D E SU 
AZUCAR 
s p a ñ o l a s 
El Presidente Harding, al firmar 
ia Ley Arancelaria Fordney-McCum-
ber, el día 21 de septiembre de 1922, 
dijo que esa ley era "la más grande 
contribución qû  se había hecho en 
un siglo al progreso en la confección 
do las Tarifas". 
Ai decir esto quiso referirse a las 
facultades que el Congreso confirió 
ou dicha ley al Presidente de los 
Estados Unidos, de aumentar o dis-
minuir cualquiera Partida del Aran-
cel con tal que la modificación no 
excediese de un 50 por 100, previa 
investigación y recomendación de la 
Comisión Arancelarla de' los Esta_ 
dos Unidos. Jamás se ha conferido 
semejante facultad al Presidente en 
ninguna de las anteriores leyes 
Arancelarias de los Estados Unidos, 
y ous efectos son, por su naturale-
za, revolucionarlos. 
Según los términos de la nueva 
Ley Arancelarla, el Presidente ha 
de dictar la resolución definitiva en 
cuauto al aumento o disminución de 
los derechos de Aduana, dentro de 
los límites del 50 por 100 prescritos 
en la "cláusula de flexibilidad". 
Esta facultad dada al Presidente, 
de revisar los tipos de las tarifas 
por acto del Ejecutivo, es de incon-
ir.fiisurable importancia, y el Presi-
dente ha dado ya su primer paso 
para ponerla en vigor y efecto. 
El día 12 del actual mes de oc-
tubre, el Presidente Harding firmó 
un decreto ejecutivo elevando a la 
Comisión Arancelaria de los Esta-
dos Unidos a una categoría, en au-
Me pide usted" que exprese mi opi- torldad e importancia con relación 
nu'u sobre lo que debe ser el Cen-j a la fijación de los tipos arancela-
rios, análoga a la que ocupa la Co-
misión del Comercio entre los Es-
tados en la confección de las tarifas 
ferrocarrileras. 
La actuación del Presidente hace 
posible que se tomen Inmediatas, 
medidas para la revisión de la Ley 
A'-sncelarla Forduey-McCumber en 
térmTñ/3 que satisfagan las diversas 
objeciones que se formularon en to-
do el 4)aí3 mientras se llevaban a 
cabo los debates «cuando se discutía 
la ley, y con el objeto de que ésta 
se adapte más a la doctrina republi-
cana de protección, sin que resulte 
que han sido repatriadas. 
Se les d^ncr1 .̂ un ir̂ )̂  
cariñosísimos 
/r¿iFnto 
CORRIDA DE TOROS EN JAEN 
JAEN, España, Octubre 18. 
Hoy hubo aquí una corrida de to-
ros en la cual se licTiaron reses de la 
ganadería de Salas por las cuadrillas 
de Sánchez Mejía, la Rosa y Bara-
jas. 
Sánchez Mejías estuvo muy afor-
tunado y lo mismo la Rosa. 
Barajas fué muy ovacionado por 
su arte y valentía. 
MADRID CONTARA CON UN MO-
NUMENTO A BOLIVAR 
MADRID, Octubre 18. 
La noticia de que la Cámara da 
Comercio española en Caracas, ha-
bía abierto una suscripción de un 
millón de pesetas para regalar a 
Madrid un monumento al Libertador 
Simón Bolívar, es comentada en 
"A B C" por Dionisio Pérez, que 
tro Asturiano d#"ia Habana. 
Con mucho gusto accedo a sus 
ceceos, y celebraría que mi opinión 
contribuyese a la perfecta resolu-
ción de este asunto. 
Dos cosas esenciales hay que te_ 
ner en cuenta al estudiarlo. 
la.—Qué es lo que debe hacerse. 
2a.—Cómo debe hacerse. 
Respecto a la primera, creo debe 
hacerse un edificio de sótanos, plan-
ta baja, dos pisos, y un ático con 
terrazas u azoteas, pero sin teatro. 
Razones: Descartado desde luego 
el rascacielos que se proyectaba por 
su costo excesivo que hipotecaría el 
porvenir de la Sociedad, y además 
pugnaría con el estilo y el carácter 
de esta clase de edificios, parece 
que todos estáik f'" acuerdo con que 
debe s«r 4 . w .Vatro pisos, pe-
ro se d'ada si incluir o no él Tea-
tro. 
Desde luego, el espacio es insufi-
ciente para la Inclusión del teatro, 
y éste además de aumentar el costo 
del edificio, sería un teatro sin con» 
dioiones, más bien un cine o una 
nala de espectáculos; esto suponien-
do que se hiciera éste de nuevo, y 
se le destinara un sitio adecuado. 
nes de los artículos 315. 316 y 3 
del Título 111 de la Ley Arancela, 
ria, sean presentadas ante la Comi-
sión Arancelarla de los Estados Uni-
dos o trasladadas a la misma, para 
su •estudio y para que se practiquen 
las Investigaciones que procedan de 
acuerdo con la Ley y el interés pú-
blico y con íj-reglo a las disposicio-
nea reglamentarias que se dicten 
po»- dicha Comisión." 
El alcance del decreto puede apre-
ciarse teniendo en cuenta las dispo-
siciones del artículo 315 de la Ley 
Aroncelaria. Este artículo dispone 
que el reajuste de los tipos arance-
larios se realice, ya en sentido de 
aumento, ya en sentido de disminu-
ción, tomándose cada partida una 
por una, por el Presidente, previa 
iuvestigación y recomendación por 
i : S u g r a t i t u d a c u a n t o s 
c o n t r i b u y e r o n a l a 
m a n i f e s t a c i ó n 
El Comité de Sociedades Españo-
las, dando pruebas de los elevados 
sentimientos que inspiran todos sus 
aatos, se ha creído obligado a hacer 
púMica manifestación de gratitud a 
las autoridades, a las corporaciones, 
a la prensa periódica, a cuantos di-
recta o indirectamente contribuyeron 
al esplendor de la manifestación con 
que solemnizó el Día de la Raza, y 
lo hace en forma muy elocuente, por 
medio de la siguiente carta: 
la Comisión Arancelaria dentro de -Habana, octubre 18 de 1922. 
un límite del 50 por 100 de los ti- Seilor Dh-ector del DIARIO DE LA 
pos existentes, en cualquiera de am.v MARINA, 
bos sentidos, si tal reajuste es nece-( Ciudad 
sario para Igualar "las diferencias"' Muy señor nuestro* 
en el costo de producción en los Es-| Sirva de sentido'epílogo a la Ma-
tacos Unidos y en el principal paísj nifestación que en Homenaje a Cu-
competidor". , ba y sus Altos Poderes, tuvo efecto 
La noticia acerca del decreto del el 12 del actual, el reconocimiento 
Freüidente ha causado gran agita-
ción en las filas de los agentes de 
los remolacheros en Washington 
("Jobbyists"), quienes han acudido 
en gran número para averiguar cuál 
será la política del Presidente en 
panto a la cláusula de flexibilidad 
que a nombre de este Comité nos 
place ofrecer a cuantos tomaron par-
te en ella como manifestantes o es-
pectadores, pues en una y otra for-
ma contribuyeron a su lucimiento. 
Llegue, pues, la expresión de nues-
tro sentir, al señor Alcalde Munici-
de la nueva Ley Arancelaria. Losj ral y al señor Jefe del Estado Mayor 
poíticos profesionales y los "lob_{ del Ejército, por la galante conce-
byists" han estado ávidamente ave-i sión de la Banda de la Ciudad y de 
riguando si el Presidente aplicaría¡ 1^ pertenecientes al Cuartel Gene-
el nuevo precepto legal en el sen-| raJ- Marina Nacional y Cuerpo de 
ticio de sustraer en lo posible de la'Artillería; a los niños, niñas y Pro-
política de Tarifas, o si mantendría i f-sorado de los Planteles de Ense-
a la Comisión Arancelarla en su an- ñaniía a cargo de los Centros Re-
tigua posición de pe-queña o ningu-¡ 
na importancia y ejercitaría esta' 
trascendental prerrogativa regula-
toria, como arma política. 
Parece que el Presidente Harding 
ha resuelto llegar hasta donde la 
ley le permita en el sentido de im-
plantar el mecanismo adecuado pa-
ra la aplicación de un método cien-
tífico en la confección de las Tari-
fas en los Estados Unidos. 
El "New York Herald" periódico 
prohibitiva o innecesariamente exor- republicano, en editorial titulado 
(Continúa en la pág. ULTIMA.) 
dad en la inhabilitación acer-ía en causas criminales. Las pe-
los lmpuestas en estas, además de 
pri antecPdentes penales que im-
delit611 y (lue con relación a ciertos 
del ^ mencionados en el art. 59 
ra rVódl§0, constituyen tachas pa-
«1 Q¿lrtos cargos establecidos por 
ráete 11.evai1 unas veces con ca-
ria la ^^"Pa1. otras como acceso-
Poiític ^^^ción para derechos 
cumou8, Si la Pena principal se 
«̂•acirt 7 inhabilitación es de la 
present ^ la condena, no podría 
impoSiMrse bestión, porque sería 
carg0 .,q.ue entrase a desempeñar 
vado publico quien estuviese pri-
litacioZ6 libertad; pero hay inhabi-
cumnii!Ü? por tiempo posterior al 
triodo fc0 de la pena' por un 
P̂ Petu m a ' S larS0 que esa pena, o 
la graci ŷ en los casos de mdult0' 
canza la pena impuesta no ai-
ândrA esas inhabilitaciones, sino 
presam * rehabiiitaclón ha sido ex-
Código p otorSada (art. 45 del 
de is7ft a1' 6 de la antigua Ley 
Pueden d CUarto de la vigente), 
aarse, pues, situaciones de 
L A S O L E M N E 
V E L A D A T E R E S I A N A 
D E M A Ñ A N A 
hayan extinguido to * sin embargo, por efec-
Contar nt no seai1 elegibles, sin 
a quienp a categoría de individuos 
cllo Doif?. 86 les suspende el dere-
de 
esa snq ' y (iurante el período 
^ársel^ 1 no Puede consi-
techo dp 611 el pleno soce de1 de-
81 eWiK-,S,Ífrasio' a 103 efectos de 
tJ g bllldad. 
iQiportn 
Kstro Hp í P r cso- formar nn fe-
Üto no los eme por causa de de-
5ara adn,Sf • encuentren capacitados 
^blico nf por sufragio un cargo 
1,108 eleotn ,Clendo a los orSanis-^Probar f 61 me(Iio tácil de caso de n\ ^elegibilidad, en el 
VÍd^ inKbmradoT11 eIeCtOS ÍndÍ-
Mañana, viernes, a las ocho y me-
dia de la noche, se efectuará en los 
hermosos salones del Centro de De-
pendientes, una solemne velada, con 
objeto de adjudicar los premios ob-
tenidos en el certámen celebrado en 
honor de Santa Teresa de Jesús. 
He aquí el Interesante programa 
de dicha fiesta: 
I. —Himno Nacional por la Banda 
de la Marina. 
II. —Lectura de la Memoria del 
Certámen, por el Rdo. P. Julio, Se-
cretarlo del Jurado Calificador. 
III. —Intermedio por la Banda de 
la Marina. 
IV. —Proclamación Se los Autores 
premiados, por el Presidente del Ju-
rado, Exmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
Pinar del Río. 
"V.—Declamación de la Poesía pre, 
miada, por la señorita Isabel Ordet. 
VI.—Discurso sobre Santa Teresa, 
por el Mantenedor del Certámen, Ex-
mo. y Rvmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río. 
VIL—Madre Pietosa Verglne, Aria 
de "La Fuerza del Destino", de Ver-
di; cantada por la señorita Angeli-
ta de la Torre, acompañada por el 
profesor señor Vicente Lanz. 
VIII. —Poesía compuesta y decla-
mada por el Dr. José Manuel Carbo-
nell. Presidente de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, y de la 
Sociedad Geográfica. 
IX. —"Lied d'ossiam," de Masse-
net 
señor Molero 
X. —Poesía a la Santa compuesta 
y declamada por el Laureado poetíi 
Villaespesa. 
XI. —Solo de violín por el Profe-
sor señor José Valls, acompañado 
por el Maestro señor Enrique Mas-
riera. 
XII. —Resúmen de la Velada por 
el R. P. José Vcente, Prior del Con-
vento de San Felipe. 
Final: 
Gran Himno Coral del Tercer Cen-
tenario de la Canonización de SaiuS. 
Teresa de Jesús. 
La velada, resultará muy lucida, 
pues sabemos que existe gran anima-
ción entre nuestras principales fa-
milias para asistir a la misma. 
Damos las gracias al Rdo. P. José 
Vicente, Prior de los Carmelitas Des-
calzos del Convento de San Felipe, 
por la atenta invitación que nos ha 
reml/tido. 
N O T I C I A S D E 
L A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
bitante. Y ésto, desde luego, es apli 
cable a la tarifa del azúcar. 
El Presidente ha transferido a la 
Comisión Arancelarla, sin demoras 
ni reservas, la autoridad de tomar 
Ins medidas iniciales tendientes a la 
rovjsión de las Tarifas, y ha puesto 
er. manos de la Comisión Arancela., 
ria todo el mecanismo, incluso las 
facultades de investigación y reco-
mendación, en que habrá de basarse 
la resolución final referente a los 
tipos del Impuesto. 
El Decreto del Presidente dice así: 
"Se ordena que todas las instan 
Pues si mala es esta solución, ima-i cías, solicitudes y peticiones que se 
Casa Blanca, Octubre 18. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 an-
tes meridiano: 
Atlántico al norte de las Antillas 
y mar Caribe, buen tiempo; baróme-
tro bajo. Golfo de Méjico, tiempo 
bueno, menos en las inmediaciones 
del Canal de Yucatán. 
La perturbación ciclónica del mar 
Caribe se encuentra en estos momen-
tos sobre el extremo nordeste de la 
península de Yucatán. Su intensidad 
ha aumentado considerablemente, y 
tiene ya fuerza de ciclón. 
Desconocemos su movimiento y 
estudiamos ahora posibilidad de la 
formación de un lazo en las inme-
diaciones del lugar señalado. Sólo ¡ 
en este caso habría peligro nueva 
mente para las provincias occiden 
tales. 
Pronóstico para la Isla: 
oriental: buen tiempo esta noche yt 
gínese lo malísima y disparatada 
qus, es la de conservar el actual 
teatro Campoamor, que como ha di-
cho muy bien un socio en la Junta 
del pasado domingo, sería un tumor, 
o un quiste, un'cuerpo extraña den-
tro del edificio que se construyera. 
Cualquier persona medianamente 
entendida en estos asuntos, sabe que 
esto no debe hacerse, por cuanto di. 
che teatro, no sólo no armonizarla 
con el estilo del edificio nuevo, sino 
que estropearía completamente la 
distribución de éste, pues ni siquie-
ra estaría encentrado, ni colocado 
por tanto en algún eje de simetría 
del edificio. 
Es, pues, absurda dicha solución, 
y a mi juicio debe ser desechada 
completamente. 
También opino que debe hacerse 
solamente el edificio social, como 
he dicho antes, sin teatro alguno, 
destinándolo todo, (salvo la planta 
ba.la que debe alquilarse a estabU-
cimientos) a la Sociedad, pero si 
prevaleciese el criterio absurdo de 
hacer Teatro, debe hacerse de nue-
va planta, llevándolo ai lugar del 
ter-eno conveniente. 
Respecto a la segunda cuestión, 
de cómo debe hacerse, le diré que 
soy opuesto a los concursos, por-
cue es muy difícil garantizar la 3113 
ticia en ellos, pues se 
nombrar unos jurados, quo por sa 
capacidad y por su imparcialidad, 
., j fueran garantía para los concursan-
región ^ ̂  lo cual eg casi ijnppsjvie de ha-
presenten con el objeto de que se 
preceda o se otorgue lo que corres-
ponda, con arreglo a las disposlcio-
"Un gran administrador", el día 14 
de octubre, tiene a bien decir lo 
gionales; a las Sociedades y Clubs 
de Instrucción, tanto gallegos, como 
asturianos, castellanos y canarios; a 
los RR. PP. Jesuítas, por la coo-
pei ación de todo el Colegio de Be-
lén; a las Sociedades de Beneficen-
cia Regionales y a cuantas otras en-
tidades, tanto capitalinas como del 
interior, tuvieron la delicadeza de 
sumarse a nuestra modesta iniciati-
va y, finalmente, gracias muy sen-
tidas al Brigadier Jefe de la Policía 
Nacional y a los Jefes, Oficiales y 
Vigilantes de dicho Cuerpo, por la 
ayuda que gentilmente prestaron a 
,1a Comisión Organizadora, convír-sigue, respecto a la obra d€l|ticndo uc acto improvisado, en Ho-
i íner;aje merecedor de todo encomio 
últimos días de su re-
Presidente 
"En los l po: su orden .V compostura, 
cíente sesión, el Congreso confirió a todo, dehe este Comité profun-
cí. Presidente la facultad de revisarj funda gratitud; pero ese sentimien-
tos tipos arancelarios por medio de'to se intensifica y agranda, cuando 
decretos del ejecutivo, y en esta' de â Prensa habanera se trata. Sin 
materia de Incomensurable Impor-1 su cariñosa acogida, sin su eficiente 
tancia el Presidente Harding se ha labor, sin su concurso amplio y ge-
puesto a trabajar con la rapidez y neroso, difícilmente hubiéramos lo-
decisión que desde el comienzo mis, grado nuestros propósitos. A ella, 
mo de su administración le han ca- pues, se debe el éxito de la aludida 
racterizado como un gran adminis-, Mrnifestaeión. y reconociéndolo así, 
trador. Su primer paso ha sido en tanto el Comité, como la Comisión 
de organizar los elementos que han Organizaaora, en ella declina los 
aplausos y las congratulaciones que 
(Continúa en la página 16) 
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llar. Aun así y todo, a los concursos fe Jueves, temperaturas iguales, | áen má ,os 110Veles> y ios 
vientos variables. Región occidental:, r ^ ^ Arqui.tecto de 
no se pronostica. [fama, se expone A perder tres o 
cuatro meses por un premio proble 
(Por The Associated Press) 
SANTIAGO DE CHILE,, octubre 18. 
De si los recientes esfuerzos del 
Gobierno de los Estados Unidos, pa-
ra llegar a que Chile y el Perú pon-
gan un término a sus disputas, me-
diante un arbitraje sobre la posesión 
de las provincias de Tacna y Arica, 
han de tener éxito o fracasar parece 
depender de la habilidad del Go-
bierno del Presidente Alessandri, en 
saber Inducir a los senadores y di-
putado recalcitrantes a que aprue-
ben el protocolo de Washington sin 
salvedades. 
Se comprende en Santiago que el 
Perú está decididamente opuesto a 
necesitaría, aceptar salvedades en el protocolo 
' e igualmente parecen saber los círcu. 
los gubernamentales que los Estados 
Unidos se niegan a dar un arbitraje 
sobre cualquier base que no sea la 
convenida en Washington. 
O. Nacional. 
No por eso deja de tenérselas que 
entender el Gobierno chileno con una 
fuerte división en la opinión pú-
blica, la cual cree que los delega-
CIUDAD DE MEXICO, octubre 18. 
El General Francisco Murguía, 
acompañado de unos pocos adictos, 
está tratando de escapar a las tro-
pas federales y de retirarse por la 
frontera internacional a Texas, con-
vencido del completo fracaso de su 
plan para una rebellón. 
Así se comunica en un despacho 
recibido en el Ministerio de la Gue-
rra, del General Eugenio Martínez, 
comandante del Distrito de Chihua-
hua. 
Al parecer sólo seis hombres con, 
tinúan al lado de Murguía, y el pe-
queño grupo trat dae evitar todo 
contacto con los federales. 
El General Alberto Salinas, que 
cayó prisionero hace poco y fué sen 
tenciado a siete años de cárcel, es 
esperado aquí esta noche. 
Quedará en la cárcel militar en 
espera de que se revise su caso, ya'P?^"100-apreciando con benevolen 
con ese motivo le han sido dispen-
sadas . 
Acepten todos y muy especialmen-
te el órgano de publicidad que usted 
con tanto acierto dirige, la gratitud 
que a nombre de este Comité teme-
mos el honor de ofrecerles, formu-
lando al propio tiempo, sentidos vo-
tos, porque el año próximo, la con-
memoración del 12 de Octubre, Día 
de la Raza, revista el esplendor, y 
magnitud que tan gloriosa efeméri-
des requiere. 
Con 11 mayor consideración que-
damos de usted atentos y s. s. q. 1. e. 
1. m ., 
A. de Mariátegul, 




Nada tiene que agradecernos el 
Comité de Sociedades Españolas. El 
DIARIO DE LA MAARINA, fiel a 
sus tradiciones y cumpliendo el pro-
grama que tiene trazado, prestó el 
calor qus debía a la simpática ini-
ciativa que culminó en la magnífica 
manifestación del 12 de octubre. 
En todo caso no hemos hecho otra 
cosa que corresponder a las delica-
das atenciones, a las constantes de-
ferencias que prodigan individual y 
colectivamente los españoles a este 
*TT*ri7-xrrrrk irv TVTirvsirnat» ta 'hético, cuando destinando ese tiem- dos de Chile en Washington claudi-
™ ™ i ^ a ™ ^ ipo a otro trabajo, obtiene la misma: carón en los derechos de la nación, 
lüiVU'JíiSi.Ai» xtívrx^AU may0r retribución, de un modo debilitando la posición de Chile al 
seguro. Esto suponiendo que el Ju-
rado inspirase las garantías nece_ 
rias. Pero no podrá Inspirarlas, pues 
en los Centros Artísticos de Euro-
pa, están desacreditados los concur-
sos que aquí se celebran, pues no 
hay más que recordar los escánda-
los ocurridos en los del Capitolio, 
Monumento a Máximo Gómez, etc., 
para llegar a la conclusión de que 
no tomaría parte en el del Centro 
Asturiano, más que algún arriesga-
do Arquitecto local. 
Mi opinión es que con la canti, 
dad que se piensa destinar a pre-
mios en dicho Concurso, hay lo su-
ficiente para encargar unos cuan-
La división del Servicio Secreto ÍíüS anteproyectos a Arquitectos de 
WASHINGTON, octubre 18. 
, La tempestad tropical ha aumen-
tado en intensidad y se hallaba cen-
tralizada esta mañana sobre la Pe-
nínsula de Yucatán en latitad 21 
grados Norte y longitud 87 grados 
30 minutos Oeste, moviéndose en 
cantada por el celebrado tenor dirección Oeste Noroeste, según anun 
cía el Weather Burean. 
La acompañan rachas variables 
en esa región. 
BILLETES FALSOS 
DE VEINTE PESOS 
del Departamento del Tesoro de 
Washington, ha comunicado a la 
Sección de la Moneda, de la Secre-
taría de Hacienda, lo siguiente: 
Una nueva y mejorada emisión de 
billetes falsos de $20.00 de la Re-
serva Federal descripta en nuestra 
circular número 501 ha sido en-
contrada en la circulación. 
Aparte de que la impresión es más 
clara y mejor, la única diferencia 
de la descripción de la precitada cir-
mlar, consiste en que se ha impreso 
en. un pedazo de papel con líneas 
azules y rojas, para imitar la hila-
za o fibra de seda tricolor, en vez 
del papel legítimo, descolorido, usa-
do en la anterior emisión. 
reconocida competencia, los cuales 
al serles remunerado su trabajo, 
rceptarán el encargó, y luego esco-
ger el mejor de ellos, y encargarle 
al autor el proyecto definitivo. Es-
to es lo más práctico y lo que se 
hace hoy día. Montevideo lo hizo 
así para construir su Parlamento, y 
otras muchas obras de importancia 
noderna, se han hecho así. 
Ahora bien, ¿a qué Arquitceto 
debe invitarse? 
Creo que puesto que el Centr 
Asturiano es una Sociedad española 
el edificio debe ser de estilo espa 
finí, y por lo tanto nadie más ca 
(Continúa en la página 16) 
dar su consentimiento al protocolo 
de arbitraje. 
En el Senado la mayoría respon-
dió a este sentimiento aprobando 
el protocolo con tres reservas adicio-
nales. 
Actualmente se está discutiendo el 
documento en el Congreso de los DI-
putados lo que ha dado lugar a aca-
loradas discuiones. 
Dos de los delegados chilenos a 
la conferencia de Washington, Luis 
Izquierdo y Carlos Aldunate, han to-
mado la defensa del protocolo en 
nombre del Gobierno del cual entra-
ron a formar parte el lunes pasado 
como presidente y Ministro de Es-
tado respectivamente. 
Las fuerzas administrativas creen \ 
qufl pretende que debería haber sido 
juzgado por un tribunal civil y no 
militar, ya que dejó de pertenecer 
al ejército federal. 
Fué jefe de la aviación en tiem-
pos de Carranza. 
cía la misión que desempeña con 
absoluto desinterés, tendiente a es-
trechar lo? lazos que unen a Cuba y 
a la Madre Patria. 
(Continúa en la página 16) 
Un bello rasgo de los 
Sres. Mendoza y Co. 
Nuestro inolvidable compañero 
Víctor Mufíoz, que, si no fué pródigo 
por grandeza de alma, no dejó de 
pr̂ c-cuparse ocl porvenir, había, com-
prado a plazos, a los señores Men-
doza y Compañía, un solar e.t el b-i>-
11o reparto Almendares, cuyo precio 
tenía pagado en parte. 
Por mediación de los directorep 
L A EXPOSICION ' 
C O M E R C I A L 
E) éxito más lisonjero sonríe a 
los organizadores de la Exposición 
Comercia; e Industrial que se inau-
gurará el día 19 de Noviembre. 
Ciento veinte industrias se en-
cuentran ya con locales tomados y 
los trábalos de instalación se apre-
suian a fin de poder hacerlos en el 
corto espacio de tiempo que falta. 
Positivamente que las Exposicio-
nes, aún cuando tengan un sabor 
puramente doméstico, son necesarias 
para el impuso Industrial. El que 
se 'anee a obtener un premio hon-
rado, en competencia con otras fá-de "La Prensa" y de este DIARIO, 
solicitó de dichos señores la viuda' bricas de igual giro, es porque tiene 
del malogrado compañero, que le ! absoluta seguridad de la pureza de 
condonasen el resto del precio, y losj su producto. Eso han hecho los que 
intereses pendientes de pago, y losj desde el primer momento han figu-
pode7 oM̂ ener lT m ^ y ^ no desmienten nunca, rado en la lista de los expositores 
pero lo que se presenta muy dudoso ,la tradición de su familia, que son ¡ quo tenemos a la vista y que maña 
es que el procedimiento parlamen- Senerosos por naturaleza y se con-j na le daremos publicidad en est( 
tarín ouede terminado antes del o* ducen, en todo con la caba.leros.dad mismo lugar. tario quede terminado antes del 26 1 
d octubre, que es la fecha fijada n,á^ ex̂ .1S1tâ  haAac5!?1^,.fiiUe: I 
para el cambio de ratificaciones en- g0 
tre Chile y Perú en Washington y Se a»ra(itcerl0 doblemente, 
presume que habrá que pedir una! prórroga para esta ceremonia. 
Dado el caso de que el Gobierno 
no logrará vencer la oposición se 
teme una ruptura completa de los 
esfuerzos realizados para llegar a un 
arreglo en la disputa de Tacna y 
Arica. 
Muchas veces se han celebrado en 
en términos que nos obligan a | Cuba concursos y petit-exposiciones; 
mas ninguna tiene a nuestro juicio 
una importancia tan transcendental 
coUiO la que en estos momentos se 
organiza. Primero, porque se cele-
brará en un local espacioso, muy 
ser suma-
mente delicado, no nos sorprende. 
Lo esperábamos porque conocemos 
lo que son los señores de Mendo-
za, con cuya amistad nos honramos 1 apropiado, donde concurrirá la Ha 
y a los que quedamos muy agrade-
cidos, como lo está también la seño 
ra viuda del siempre recordado Vlc 
tor Muñoz, 
baña entera, no solamente para ad-
mirar las instalaciones que han de 
(Continúa en la página 16) 
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P A T R I O T I S M O V E R B A L 
La palabra es un instrumento para 
Ja expresión de las ideas. No obstan-
te, con mucha frecuencia, sirve sólo 
para ocultar el pensamiento, para dés-
nafuralizarlo o para inducir al error 
"y la falsedad. En los países de nues-
tro origen, acaso particularmente 
en Cuba, la palabra tiene otros usos 
"no menos viciosos y condenables.. A 
veces es el cauce amplio y torrento-
so por el cual se descarga, conscien-
te o inconscientemente, la energía que 
debiera traducirse en obras, desvián-
dose de sus verdaderos fines, para con-
sumirse én una fanfarria altisonante y 
estrepitosa. La palabra es, entonces, 
la espita siempre abierta por la cual 
se escapa el fluido del espíritu y el 
yigor de Jos músculos. 
Un análisis de esta viciosa propen-
sión nuestra a transportar al terreno 
Ae la palabra cuanto debe de realizar-
se en el de las obras, descubre en ella 
im doble origen: por una parte, es 
una manifestación de pereza? por 
otra, es obra de una simulación in-
tencional, de una suerte de mwnclis-
mo moral, perfectamente consciente. 
Es más fácil Kablar -que bácer. He 
ahí una verdad tan sencilla, escueta 
y al alcance de todos, que nadie osa-
TÍa negarla. Es más fácil expresar el 
patriotismo en palabras, que tradu-
orío en obras. Lo primer o, brinda la 
oportunidad para una gimnasia retó-
rica a que somos muy aficionados, y 
áe acomoda a un hábito que ha lle-
gado a ser una segunda naturaleza en 
multitud de "patriotas verbales"? lo 
segundo, reclama dominio de impulsos 
>que b/otan Tigorosamente del egoís-
3no instintivo en toda su brutal natu-
ralidad, y además, pide abnegación, sa-
•crificio, trabajo, cuanto teme y 
rehuye la flaqueza moral de quienes 
«n la vida sólo avanzaii gustosamente 
por él camino llano y fácil que les tra-
xa la línéa del menor esfuerzo. La 
"verborrea patriótica suele ir de mano, 
por consiguiente, con la pereza cívica. 
Los impulsos patrióticas de muchos su-
jetos se consumen en hablar*, como 
tm globo que se desinfla, el ardor cí-
nico de estos ciudadanos se vierte en 
palabras y más palabras. Su patrio-
tismo es estridente y sonoro, pero in-
íécundo. 
En el tipo de patriólas Terbales que 
acabamos de bosquejar brevísimamen-
%é, hay pereza y esterilidad, pero sue-
le haber sinceridad. Esta cualidad fal-
ta por completo en el otro tipo, el de 
los simuladores. En éstos puede haber 
pereza—y la hay casi siempre porque 
salvo en los casos de inmoralidad con-
génita o de malignidad propiamente 
dicha, la bajeza moral acusa falta de 
energía y de laboriosidad—; pero so-
bre todo, hay en 9I0S egoísmo y ma-
la intención. 
Los patriotas verbales simuladores, 
son siempre sujetos peligrosos, que in-
jtentan especular con la patria, con-
, virtiendo a sus conciudadanos en dó-
j ciles y ciegos instrumentos de sus an-
sias de riqueza, de poder o de ven-
ganzâ  El tipo es difícil de distin-
guir, porque sus procedimientos de si-
. mulación varían con las circunstan-
cias, A veces, él patriotismo verbal si-
malado se manifiesta en declamacio-
" nes patéticas con ocasión de laŝ des-
gracias nacionales? en otros casos es-
talla en protestas airadas contra los 
conciudadanos que atenían contra los 
sagrados intereses del pueblo? y en 
su modalidad más vibrante, agresi-
va y corriente—que suele parecer la 
más sincera a la observación superfi-
cial—se revuelve contra el extranje-
ro a diestro y siniestro, en clamorosas 
imprecaciones reivindicadoras. 
En qx)cas de crisis, como la actual, 
los vividores del patriotismo verbal 
abundan, y es menester precaverse 
contra ellos, porque la excitación del 
sentimiento público, lee brinda facili-
dades extraordinarias para sus empre-
sas especulativas, en las cuales suele 
perderse siempre un girón de la hon-
ra o nna parte del tesoro de la pa-
tria. 
El buen sentido del puéblo puede 
descubrirlos con un poco de atención, 
a pesar de sus disfraces y sus simu-
laciones variadísimas- El ardiente pa-
triota verbal que no haya sido un ciu-
dadano honesto, laborioso y fiel cum-
plidor de la ley, debe Ser puesto en 
. cuarentena. En cuando a los que, ha-
biendo explotado la corrupción, me-
drado a costa del país y vivido en 
conflicto constante con el código, gri-
tan ahora pestes contra Crovcder, por 
ejemplo, esos, no requieren ulterior 
examen? hay que diputarlos inconti-
nenti como especuladores del senti-
miento público. 
Nunca, como ahora, el pueblo 
ha tenido mayor necesidad de juzgar 
a los hombres por su historia y por 
sus hechos, ni de distinguir el patrio-
tismo verbal, sincero o silmilado, del 
real, que eŝ  como decía Martí, abne-
gación, sacrificio y trabajo. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades módicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o n a a r &. Gie, 20, Rué des Fosses-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
L a venía de las especialidades 
farmacéuticas 
M-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EL OOXTINGEXTE SANITARIO 
Hoy se le pagarán al Estado quin-
ce mil pesos A cuenta de lo que se 
le adeuda por contingente sanitario 
correspondiente al mes de Junio 
último. 
El resto se le abonará la semana 
próxima, puando el Ayuntamiento de 
Guanabacoa y el Banco Español In-
gresen lo que lian prometido, por 
concepto de suministro de agua .el 
próximo y por sobrantes de la re-
caudación del séptimo trimestre el 
segundo. 
SESION EXTRAORDIXAIUA 
Para mañana, a las cuatro de la 
tarde, ha sido convocada la Cámara 
municipal a sesión extraordinaria. 
Se tratará sobre si pago del 80 
por ciento a la Policía, y del 2 por 
ciento a los Veteranos, 
La orden dél día comprende 56 
asuntos más. 
Nuestra impresión es que esta se-
sión no llegará a celebí-arsé, por fal-
ta de "quorum." 
SOLICITIIDES DE BECAS 
Sé han solicitado becas a favor 
oe Angela Pérez e Isabel Alfonso, 
para estudiar solfeo y piano en la 
Academia Municipal de Música. 
JUEGO DE BOLOS 
La Policía, ha denunciado el es-
tablecimiento de un juego de bo-
los, slri licenciá del Municipio, en 
Paseo y 29, en el Vedado. 
INFORME REITERADO 
El Juez Correccional ha reitera-
do a la Alcaldía su solicitud relati-
v« a que le informe si abonó al con-
cejal Silva, un crédito de cinco mil 
pesos para realizar estudios ŝ obre 
alumbrados públicos en la Argenti-
na y si pagé las reparaciones del 
edificio que ocupa el Centro de So-
corro de lá calle de Virtudes, 
ELTESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
E. corrieñté. . . . $ 35.253.77 
Resultas " 19.081.11 
C. Provincial. . . " 24.328.45 
Extras " 0.65 
Total. $ 78.663.98 
T O M E L A O Z O M U L S I O N 
Y C O N S E R V E L A 
S A N G R E S A L U D A B L E 
Si está ud. enfermo y achacoso la sangre necesita 
Alimento. L a OZOMULSION, ^ i c a en Vitamines>n 
proveerá el Nutrimento Necesario, 
L a OZOMULSION es un producto del más Puro 
Aceite de Hígada de Bacalao de Noruega, con los Hipo-
fosfitos de Cal y Soda, Científicamente Preparada. 
L a OZOMULSION dará alivio instantáneo, en ca-
sos de Asma, Resfriados, Catarros, Bronquitis y Toses. 
L a OZOMULSION dá fuerzas y produce salud. 
L a venden en las mejores Droguerías y Farmacias. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor y ámigo: 
Como entiendo que la prensa es 
el medio más eficaz para oriental a 
la opinión en las cuestiones de in-
terés público, me dirijo a usted, ro-
gándole que preste acogida bonda-
dosa a un informe valioso y autori-
zado y que afecta al esclarecimien-
to de un punto de importancia en el 
d'ebatido asunto de la venta de las 
especialidades farmacéuticas. 
Nadie ignora que tanto el Secreta-
rio de Sanidad, Doctor Agramonte, 
como los muy contados defensores 
del proyecto fracasado de venta libre, 
solían básar su argumentación, juz-
gándolo un antecedente precioso y 
casi definitivo, en el ejemplo que ci-
taban de los Estados Unidos, supo-
niendo que allí no se exige garantía 
técnica para el expendio d"e medica-
mentos. Pues bien, la Asociación 
Farmacéutica Nacional que presido, 
en su vehemente deseo de poseer da-
tos acerba del problertia, solicitó una 
información oficial del Sr. Cónsul 
i General de nuestra República en 
New York, obteniendo la inmediata 
contestación cablegráfica, ratificada 
con posterioridad en los términos 
que rezan textualmente a continua-
ción : 
"VENTA ESPECIALIDADES FAR-
MACEUTICAS PERMITIDAS EN 
FARMACIAS Y DROGUERIAS Y 
ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS, 
REGENTEADOS POR FARMACEU-
TICOS, PUNTO EN LUGARES CON 
MENOS DE MIL HABITANTES, DIS-
TANTES TRES MILLAS FARMA-
CIA MAS PROXIMA, PERMITIDA 
VENTA ESPECIALIDADES ALUDI-
DAS Y VENENOS EN ESTABLECI-
MIENTOS CON LICENCIA ANUAL, 
PARA ELLO SIN NECESIDAD DI-
RECCION TECNICA DE UN FAR-
MACEUTICO. 
DE USTED MUY ATENTAMEN-
TE, E.TABOADA, ( INSI L GENE-
RAL." 
Según puede apreciarse por la co-
i municación del activo e inteligente 
funcionario consular, el sistema 
adoptado por los Estados Unidos, no 
siendo tan severo en la restricción 
de la venta de medicamentoa pues-
ta en manos exclusivas de técnicos 
como en Europa, guarda evidentes 
analogías con el régimen actual de 
Cuba, donde se autorizan en los si-
tios lejanos y aislados de los cen-
tros de población, los botiquines. 
Gracias por la publicación de es-
tas líneas en obsequio de la verdad 
y también de la salud pública, por la 
que vela la Asociacón en esta cam-
paña, y queda suyo afmo. s. s. s. 
Dr. G. FERNANDEZ ABREU 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica 
D E S D E W A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
13 de Octubre, ¡no es muy grand», hay 
En Cuba se ha'.iia de crear in- variados y puntos en nuJ* ella aír?, • I ^ ^ Un ti 
cusirías por medio de la protección t: e.' calor. El DIARiq 8ieii. 
arancelaria. Hay una recomendada; Mnn'el y Varadero, las ei5CÍOn4 í¡| 
pof el DIARIO DE LA MARINA,: liar del Río y las de T r S S / ? $1. 
que no requiere el recargo de los; Donde hay playas Vasf <r 
derechos de Importación, ni como pias y alturas con veget 3 - ^ 
consecuencia, obligar al infortunado'nacuraleza ha puesto su Cl011' k 
consumidor cubano, ya bastante es-'ponga el hombre 'a siiyaPTrte' ^ 
tr-ijado, a pagar más caros los ar- ricanos han convertido 1 08 ^ 
tíeulOS. ;ina nlava or>Hfn̂ ,, _ "̂ e u  pl y  solitaria y sin ^ 
Podríamos llamar a esa indus. Atl.antic City, que es un ] 55 
tria: "veraneo doméstico", o Inte-1 deiicii. Cuba no ûetle Qc USar íe 
"̂ pirar 
rior, para distinguirla del veraneo iw-ort en tan alta escila- h Pero os, (}. 
en él extranjero; el cual—como dice|p'iede tener, unos cuanto 
jel DIARIO—nos lleva millones de; o de montaña, lindos y mĉ gg 
jPMSOS, que no retornan, y que, gas-! gantes y sanos; y en algo --''^ 
lados en el país, producirían en es-; res a los de aquí, por - Û ê i,) 
ser el clima igual que en los Estados tfti 
donde los cambios bruscos r 
El célebre StanIe£ | 
G O B E R N A C I O N 
CONTRA L A NUEVA L E Y DEL 
SERVICIO CIVIL 
SE PRESENTA EL PRIMER RE-
(TKSO DE INOONSTITr-
dONALIDAD 
Ha sido presentado el primer re-
curso de mconstitucionalidad con-
tra la Ley por la cual se traspendie-
ron preceptos de la del Servicio Ci-
irii, para decretar cesantías de em-
jdeados clasificados, sin previo ex-
3>ediente. 
El recurrenta, es el señor Anto-
3iio García Vega, Jefe de Negociado 
•en la Sección de Rentas Terrestres 
•de la Secretaría 4e Hacienda, y lo 
representará el doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo.. 
Desde que fué aprolbada y hechtí. 
p̂ública dicha nueva Ley, se couvMo 
en que adolecía de inconstitucionar-
Ldad., por que priva a los empleados 
«iel servicio' clasificado de derechos 
adquiridos oon anterioridad, es de-
cir:: que se le da efecto retroactivo. 
Legakn.ente, la medida no puede 
tener validez más que contra los em-
pleados ntrmbratlos o que se nom-
bren después de la promulgación de 
Ja Ley.. 
Es de esperarse «rae el Tribunal 
Supremo resuelva, por tanto, esté 
recurso favorablemfcnte al recu-
rrente. 
ENTIERRO D E DON MIGUEL 
DIAZ Y P E R E Z 
Ayer por la mañana, fueron con-
ducidos del Hotel Pasaje, en donde 
residía, al Cementerio de Colón, los 
restos mortales de Don Miguel Díaz | 
y Pérez. 
El entierro patentizó cuánto eran 
los afectos que el desaparecido ha-1 
hía sabido conquistar en su larga i 
¡ vida de trabajo y actividades que le í 
hicieron gozar de una brillante po-j 
sición social, viéndose en el fúnebre! 
cortejo representaciones del comer-¡ 
ció, banca y hacendados, y muchos 
amigos particulares. 
Descanse el paz y reciban sus hi-
jos y . demás familiares nuestro sin-; 
cero pésame, por la desgracia que! 
Ies aflije. 
C o n s e r v a s ^ A L B C T 
Hijis de arlos Albo.-Saatoña, (España) 
Marca Mundial 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico, SANTOS A, CAN-
DAS, l a Arena, l a ooruña, vigo, bermeo t fuen-
TERRABIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS, CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS ENACEI-
TE y TOMATE y las Inimitables SIN ESPINA, MARISCOS, 
FILETES -DE ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y 
todo lo que el inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos éelectos. 
Importadorea al por mayor: Todo el alto comércio 4» tIvo-ras de esta Isla. Tenta al detall: En todos los establecimiento» de vl-veres bien, surtido*. 
Para Informes, al representante 1 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
Jesús María, No. 42. Habana. Teléfono A-3076. 
LO ARROLLO UN CAMION 
El Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río, informa a la Secreta-
rííí* de Gobernacin, que desde Ca-
bañas le dicen que fué arrollado, 
falleciendo momentos después, el 
blanco Pedro Faber (a) Rompe Co-
co ó Cabeza de Hierro, como dé 
unoc 50 años de edad, por el ca-
mión H 17278 de M. Echevarría, 
manejado por Eugenio Escudero que 
conducía naranjas de Bahía Honda 
a la Habana, trayendo a Fabér en 
j el pescante por carecer de recursos 
" para tomar máquina .atascándose en 
Pl kilómetro 14 a 15 dondé sacá-
banlo con bueyes, resultando eñ ese 
momento el caso que se estima ca-
sual. 
SE PRESENTO 
El Delegado de Gobernación en 
Songo, Informa que se presentó al 
teniente Armenguer, en la finca 
Paso Hondo, el sargento municipal 
Ramón Planas, autor de la muerte 
de Calixto Clavijo. 
tos días de penuria incalculables be-
neficios". Añadiré que, aún mayo, 
res en los días de prosperidad; que ciuntes. 
es cuando hay máf; dinero, y se via-1 rresponsal del New York ^ 
ja más. Y sobre este punto citaré a j explorador de Africa, decía-61^ 
un habanero del tiempo viejo, el Dr. —En los Estados Unidos 
Caro, hombre sabio, bueno y de que salir a la oalie con s ' ^ 
gracia, catedrático de Medicina. • de paja y abrigo de pieles 
—En cuanto el crlollito tiene cin- mm nup.ria sn̂ orio,. 
;:o onzas—decía—-íe compra un ji-
pijapa como él del Capitán General; 
si las onzas son quinientas, compra 
un reloj de oro; si Son mil, siente 
la necesidad de ir a Saratoga y a 
Nueva Yol, sólo para que se sepa 
que ha ido. 
Que es lo que mueve a muchas 
personas a salir Ai la isla en vera-
no. Los españoles, que lo han pues, 
to todo en refranes, tienen éste: 
"¿Adónde vas Vicente? Adonde va 
la gente". 
Está justificado que se viaje en 
busca de salud; y también está jus-
tificado que lo hagan, para apren-
der, los artistas, los médicos, los ar-
quitectos, los ingeniéros, etc.; por 
desgracia esta claso no puede hacer-¡ñero en el país, pero dejará de 
lo cuando más lo necesita, én la ju.jlir. ¿Cuánto? No lo sabemos, por. 
ventud, luego de obtenido su título, 17..ie no hay estadística, "Algunos 
porque, entonóos, salvo contadas; millones de ftesos", dice el DlAftlQ' 
excepciones, carecen de recursos. | probablemente. Aunque también 
Pero los que no están enfermos ni I sin estadística, se decía, antes'de la 
estudian, en el extranjero, más que'guerra, que el turismo-dejaba en 
los restaurante, los espectáculos y ¡Francia, ál año, más de 60 míllo-
las sastrerías, esos harían bien enjnes de doliars; y en Italia unos 40, 
quedarse en Cuba, ásl los ricos co-i Aunque de Cuba no dejen de salir 
mo los de medio pelo, puesto que sulmás que 4 o 5, todo será provecho 
sombre 
que p ed  uceder. 
1̂ DIARIO está muy acertado al 
dirigirse a las clases altas para 
den el ejemplo, "imponiendo-?6 
—con su prestigio la costumbre fl6 
veranear e nplayas y montañas 1 
bañas". Los que ahora salen 
.snobismo, por no ser menos 
la gente distinguida, entonces He 
rán a considerar de mal gusto el %1 
nir a Nueva York, donde suL 
por la imposibilidad de comer arroz 
blanco o cocido secundum arte 
el ir a París, donde se Ig saca ¿J. 
pina al extranjero por todo y aafe. 
más se le llama rastaconcre; mote 
tanto más ofensivo cuanto que no se 
sabe lo que significa. 
Con esta industria no entrará di. 
único programa es refrescarse y 
cambiar de aires. Aunque la Isla 
para el país en lo económico. 
X. Y. Z. 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
BAILE DE SALA 
El, próximo dorplngo 22 celebrará 
esta'' Asbeiación Tin grandioso baile 
de ala, para sus asociados, para el 
que reina inusitado embullo, sabe-
mos que el popular Zerquera, guar-
da sorpresáe pára esa noche y que el 
Presidetne señor Vidal y los señores 
Veiga, Rivas, Ucar, y la legión ju-
venil de la Seccón de Recreo y Ador-
no, se afanan que la fiesta resulte 
como todas las que ellos celebran, 
muy lueda. 
AHOGADOS 
Superyisor para Madruga 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, Octubre 18. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha aído visto con agrado, por to-
dos los elementos locales, el nom-, 
bramiento de Supervisor de este 
pueblo, hecho a favor del Teniente 
del Ejército, señor Docunge. 
A c l a r a c i ó n 
Con pxofnTicla sorpresa lie leído en la Sección 'Xo Licias" d«l Mimicipio" del I)IAK.LO DE USl JÍAHIXA correspon-<iieiitG ai 12 de Octubre del año,actual, tfyi.fi la Secretaría de Agricultura aoli-cila íriíormes, acerca de la licencia que poseo para resolTer sobre una marca «sU-dtada por inL 
Con tal iBotivo m» interesa hacer «cóostar k> siguiente; Pl). Da solicitud de la marca a que jse refiere la Secretaría de Agricultura fa^ hecha primero, el año catorce ó <Süince y caducó. 2©. Da nuevo fué «©licitada el año Aí«5 y ochs y hasta que leia el escrito a que hago referencia, no he vuelto a ocuparme d« ella, S». Del año diez y nueve hasta ter-minar «1 veinte y uno, tuve licencia para la fabricación de ei»p««lalidad«« 
farmacéuticas, habiéndome concedido la baja en julio del año actual. Y 4o, y último, desde el mes de «ñe-ro del ¿ño én curso, ni en mi Labo-ratorio sito en Amargura, número 69, ni por medio de persona autorizada por mí, se utiliza mi notnbre para fabrica-ción de Productos Biológicos. Por tanto, hago sabef a mis com-pa/íeros médicos, á mis clientes y al público én general, que: Kl Laboratorio Clínico Leonel Plasen-cia está dedicado exclusivamente a anAlisis e investifraciones clínicas que sólo prépara vacunas autóRenas por in-dirarión especial del módico y que no time jil áiicursalé,3 ni repréaentánté en parte algyna de la Isla. D36. I.201ÍEI, PXASENCIA-AmarsTnra, 59. Habana, octubre 12 1952. 
C 7960 2d-19 
U n B u e n C o n s e j o 
£L VINO CHABL1S de Bosenhelm & Fils Bordeaax 
EN TODAS LAS COMIDAS 
Sea consciente, eduque su paladar y dé satisfacción a su 
Estómago. Sólo a un cuerpo bien nutrido Se le puede exigir 
todo el trabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En cl Café Restaurant "LA FLORIDA", Obispo y Monserra-
te, le servirán este legítimo VINO BLANCO DE BORGOÑA, 
de fama mundial, en medias botellas y a un precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer un ensayo y sabrá lo que es un 
buen vino. 
H o t e l X h o r n d y k e 
208 West 5ítli Street, New York City, N. T. 
Sírvase usted cortar esta dirección y entregárfc-la a cualquier Taxi 
chauffeur cuando so désembarqno en Nueva York y véngase al ho-
tel por nuestra cuenta. 
Nuestra» rentas son especialmente por semnna. Nuestros emplea» 
«*as hablan español y nos ontondemos de todo asunto de equipajes 
y arreglos de transportación, íamhión del más pequeño detallo de 
dilección e instrucción rrlnfivo a los comercios, teatros y los lu-
pa re» de interós en Nueva York. 
Kste hotel está localizado dos cuadra» del "Centra! l'irt'fc" y en 
diez minuto» se puede andnr a todos Jos almacenes de Damas y 
los teatros en el centro de la ciudad. 
1. El Gobernador Provincial de San-
1 ta Clara informa que el Alcalde de 
La Esperanza le comunica qué en 
l la tarde del ló de aeltua se ahogó 
l en el río Sagua, barrio Nuevas, de 
ese tífmino él moreno Luis Chá-
I vez, de 6 0 años de edad. El Juz-
| gado conoce del hecbo. 
E Jefe de la Policía de Quema-
dos de Güines, informa que en la 
finca Resolución, de ése término, 
fué encontrado ahogado el blanco 
i Teodoro González y Rodríguez. 
Este Individuo obró por inicia-
tiva propia y tenía perdidas sus fa-
cultades mentales. 
| El Juzgado conoce del hecho. 
JUGADORES 
j El Delegado de Gobernación de 
' La Esperanza dice que sorprendió 
jugando al prohibido a Florentino 
Pons, Luis Cany, Lorenzo Pons, 
los que fueron detenidos y puestos 
a disposición del Juzgado con sus 
correspondientes enseres del juego. 
LESIONES GRAVES 
El Delegado de Sancti Spíritus 
dice: que en la calle de Independen-
cia de esa ciudad, el chauffeur Ar-
senio Sidy Quinta, con una máqui-
na que manejaba, prodújole lesio-
nes graves al menor Joaquín Cabre-
ra y Ramírez, siendo detenido y 
puesto a dispoaclión del Juez de 
Instrucción de esta ciudad, que co-
noce del hecho. 
JUGADORES 
El Alcalde Municipal de La Es-
peranza, comunica lo siguiente: 
Como resultado del juego sorpren 
dido por la Policía Municipal en el 
Círculo Popular de lo cual di cuen-
ta oportunamente, tengo ei honor 
de informar a usted que hoy se ce-
lebró el juicio en él Juzgado Cô  
rreccional ante el Fiscal doctor Dé-
mestre, habiendo sido condenados 
los jugadores Joaquín Meneses; Ra-
fael Almeida; Francisco Pflétó y 
el conserje del citado Círculo, 
Elias Alfonso. 
CORDIALIDAD 
Liberales y conservadores de 
Abréus han celebrado una reunión 
a la que fueron invitada? las auto-
ridades locales, y acordaron depo-
ner rencores y hacfer una política 
cordial. 
LOS DE RODEIRO 
Por consecuencia de las grandes 
lluvias del domingo último, la comi-
sión de fiestas de ésta sociedad, sus-
pendió la gran matinée que debía 
celebrarse dicho día. 
Se celebrará el próximo domingo 
22. 
NAtURALES DEL CONCEJO DE 
VILLAYON 
La Junta General Ordinaria que 
habrá de celebrarse el día 20 del 
corrénete a las 8 p. m., én la Secre-
taría, Centro Asturiano, rogándole 
láe más puntual asistencia. 
Orden del Día: Lectura del Acta. 
Lectura del Balance. Corespondencia 
y Apuntos genetalés. 
CENTRO ESPAxOL DE REGLA 
En cumplimiento del artículo 3 2 
del Reglamento de esta sociedad, se 
cita a los señores socios, para la 
Junta General que ha de tenef efec-
to el día 2 4 del corriente, en el lo-
cal del Centro Martí, número 3 4, a 
las 8 p. m. 
"EL VALLE DE ORO" 
He aquí el programa del Almuer-
zo-Festival que esta Sociedad,, célfr 
brará el próximo día 22 del córrien-
te mes en "La Tropical", salón "Ma-
moncillo". 
Dado el gran entusiasmo'pe rei-
na entre todos los hjos del yMlé dé 
Oro, ya por el selecto número de los 
que lo integran, ya porque es la úni-
ca fiesta que anualmente celebra 
esta sociedad, ya por las fióréS qüfe 
"La Tropical" tiene para las muje-
res y ya por sus magníficas cervezas: 
Menú: 
Aperitivo: Vermouth "Amá" d6 
Córelo. 
Entremeses: Variado de ViláeañH 
pa. 
Entrantes: Arroz con pollo de Fe-
rreira. Lacón de Moucid'e con cache; 
los de Adelan, Ensalada mixta di? 
Castro. 
Postres: Frutas variadas de Santa 
Cruz. 
.Vinos: Rioja o Pino de Bacoy, Laj 
guer "Tropical", Sidra "El Gaitero, 
y café de Budian, tabacos "Parta-
gás". 
Programa bailable 
Primera parte: , 
Vals, Tropical; Danzón, El Valle 
de Oro; Paso doble, Carballido; Dan-
zón, Quiéreme mucho; Paso dooie, 
Celita; Danzón, Un día en San Acis-
clo; Oiie step. 
Segunda parte: 
Danzón. Jabón on la linea.; Schot-
tis, Alaje; Danzón, Habana ^ r -
Paso doble, Viva San Pédro; Daníon, 
Mujer ingrata: Fox trot Los Am , 
canos; Faso doble Viva Tanln. 
Extra: Jota Xan Rañolas, âuei 
de Frexniíe y Tamborileiro. 
D E L A S E C R E T A 
INJURIA Y CALUMNIA 
A la Policía Secfeta denunció la 
señorita Berta Ramona Gómez, de 
2 3 años de edad y vecina de Cerro 
5 28, Ciné Tulipán, que el emplea-
do dé dicho cine Antonio Sobral, 
según leyó en lá prensa, la ha acu-
sado dé ser éllá la autora de los 
anónimos a su señor padre el dueño 
del ciné citado, exigiéndole dinero. 
Como eso no es ciérto, acusa a So-
bral de injuria y calumnia. • 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oído» 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 12 oc 
D r . A . C . 
O C U L I S T A 
Garganta. oarl« t oí<Jo 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 â 016* 
San Nicolás 63, Teléfono l-W" 
7 HERNIAS © A4. HAS COKStn-TAS DE 1 * 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P0BR& 
DE 3 Y MEDIA A 4 
N e g o c i o U r g e n t e 
METROS ^ 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA CON 80° 
$5.00 EL METRO, AL CONTADO 
CUADRÉ f 
AL TUPAS DE ALMENDARES. CALLE 12. UNA ^ ^ ^ 
AMBOS TRAKVIAS. Informés: BANCO PRESTA 
S. A. Consulado y San Migue!.— Teléfono M-2000. 
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Discurso pronunciaílo por 
el l>r. Juan IlodrígMez Ra-
mírez en la Cámara de Ke-
mesentantes, el -i de Octu-
L.e en favor del Proyecto de 
lev que tieclaró festivo el 
13 de Octubre y que fué 
aprobado. 
Señor Presidente y señores re-
pres untantes: Vo he de ser extenso porque da-
. \a forma en que se está desenvol-
n̂do la sesión do esta Cámara, ya 
se quiere aprobar urgentemen-
iTvanos proyectos de l̂ ey, cuya dls-
¡ón J aprobación se han conve-
nio, necesariamente tengo que ser 
h ve. i,cvo nu Paiece naturíl1 que 
• oí'nnte l̂miento de esta naturalc-
i- I)ase por una sesión de esta Ca-
auiQ110 
sin dejar una so'.a palabra, 
sea la modesta y sencilla 
mía, consignada en su "üiario de 
lesiones", que justifique por qué el 
.-„T,<rreso Cubano ante esta fecha 
¡«de su tributo de admiración y 
ecuerdo cariñoso a través de los 
ños que han cruzado por el hori-
zonte de nuestra patria, al hecho 
portentoso realizado por Colón en 
lecha igual a la presente que se fes-
tejai del año 1.-193. 
yo pido a esta Cámara, en esta 
iniciativa que ha compartido, espe-
cia'mente nuestro distinguido com-
pañero el señor Wolter del Río, quo 
aprobemos inmediatamente ese pro-
vecto de Ley procedente del Sena-
jo que declara día festivo el 13 de 
Octubre de cada año, en conmemo-
ración del acto extraordinario que 
produjo'como consecuencia el descu-
brúuienío de este nuevo mundo, por 
los esfuerzos heróicos da hombres 
de nuestra raza, bajo ha dirección e 
iniciativas de Cristóbal Colón. 
Si, recordamos en breves paTabras 
las hazañas realizadas por Colón, 
para llegar a este descubrimiento, 
habremos de convenir que lo menos 
que podemos hacer nosotros, es ren-
dir a su memoria y a la de sus va-
lientes acompañantes, el recuerdo 
consolador que embriaga y eleva el 
espíritu de la rememoración justa, 
tierna y reparadora que se personi-
fica en la declaración de fiesta na-
cional que hacemos por esta Ley y 
que a la vez que demuestra cumpli-
da justicia por el reconocimiento pú-
blico de nuestra gratitud, sirve para 
festejar un hecho glorioso y para 
dignificar nuestro propio origen ya 
que al descubrimiento de América 
se debe nuestra v̂ da y en conse-
cuencia al consagrar esta fecha y 
deciararla día festivo, no hacemos 
más que declarar día de ílesta el 
día de nuestro nacimiento. 
Nosotros festejamos y reverencia-
mos todas nuestras fechas patrióti-
cas que stmbolizan ol alcanzamiento 
de nuestra libertad y de nuestra 
Independencia, y como secuela la 
cvist'encia de nuestro Gobierno, do 
este Estado, en la comuni|dad jurí-
dica de las Naciones. 
Y bien ha hecho este pueblo en 
rendir ese homenaje a los días que 
representan los sacrificios cruentos, 
dolorosos y terribles de nuestra epo-
peya libertadora, que tiene sangre 
de hermanos nuestros, lágrimas y 
dolores de madres cubanas y sacri-
ficios y heroicidades de guerreroa 
legendarias que se lanzaron a una 
aventura cuyo final no alcanzaban 
a ver, aún que el presente les fuera 
nuncio de muerte segura. Y por eso 
hi memoria de eíi obra gigantesca 
quo alcanzó un pueblo pequeño, te-
nemos nuestro 30 de Mayo, 10 de 
Octubre, 34 de Febrero y 7 de Di-
ciembre. 
Pero no seríamos justos, si re-
tardamos un momento más, la apro 
badén de este Proyecto de Ley y con 
ello impidiéramos que el 12 de Oc-
tubre rasara a ser de una vez, día de 
fiesta naek.i al para nuestra ííepú-
blica. Con < sta declaración lioiira-
mos a nuestros descubridores y nos 
honramos a nosotros, por que a vir-
tud de tal afirmación podemos de-
jar aclarado públicamente, que s'l 
nuestros heróicos sacrificios por con-
quistar nuestra Independencia han 
sido reconocidos y proclamados, los 
sacrificios heróicos tamban de Cris-
tóbal Colón, Martín Alonso Pinzón 
y Vicente Yañez Pinzón, unidos al 
grupo reducido de ciento veinte per-
sonas que constituyeron aquella ex-
pedición, que trajeron nuestra vida 
civiilización, idioma y cultura, no 
lian pasado desapercibidos para 
nuestra República y al en esa fecha, 
en todos los años, se conmemora y 
se festeja en sociedades particula-
res tal acontecimiento, que desde hoy 
en lo adelante sea una verdad que a 
la iniciativa particular se ha suma-
do también la iniciativa oficial y 
que todos a uno reconocemos y pro-
clamamos la necesidad y convenien-
cia de dedicar a un hecho extraordi-
nario de la Historia, y del Mundo, el 
recuerdo de un día que consagra un 
suceso genial. 
Por que es preciso que se reco-
nozca que si bien es cierto que Cuba 
debió su descubrimiento al acaso, a 
la suerte, a lo circunstancial, es un 
hecho verdadero que fué descubierta 
fn el primer viaje de Colón, y que 
nuestra tierra sin quererlo, le oca-
sionó todas las privaciones sufridas 
en largos días y largas noches de 
insonuios y de dudas con una tripu-
lae'ón inquieta y exigente, que en 
más de una ocasión puso al borde 
de un fracaso el pian del navegante 
genial y atrevido. 
Y de ahí que nosotros (lel>amos 
superar en afecto a las demás na-
ciones que han declarado ya tal ho-
menaje a la memo lia de Colón y a 
la grandeza de la Raza, representa-
da por España, Nación descubridora 
de más de veinte pueblos hermanos. 
Los Estados Unidos del Norte de 
América han consagrado ese acon-
tecimiento con su "Columbus Day" 
y casi todas Las Repúbiicas Latino 
Americanas han declarado festiva 
dicha fecha, inspirada en los mismos 
propósitos de amor y concordia que 
nosotros; y en casi todas las ciuda-
des o poblaciones, hay Estatuas, Mo-
numentos y nombres de calles que 
linden ese tributo de admiración y 
respeto a la obra portentosa reali-, 
zada por Colón: manifestaciones que 
han nacido en estos pueblos bajo 
!,os mismos sentimientos de la co-
munión espiritual do la raza latina 
en unos casos, o e! de la admira-
ción y reconocimientos do un hecho 
histórico de tanta trascendencija, ad-
mitidos y proclamados por pueblos 
de otra raza, en otros casos. 
Y nosotros, para terminar, dire-
mos que hacemos esta declaración 
de Fiesta Nacional, juntos con los 
que juzgan esta fecha como un tim-
bre de orgullo de nuestra raza, jun-
tos con los que perteneciendo a otras 
le dan su admiración y reconocimien-
to por la trascendencia positiva y 
extraordinaria del hecho histórico; 
pero por encima de olios, lo hace-
mos además por el afecto profun-
do, hondo y sentido de un recono-
ciiÁSento que nos permite decir al 
través de los siglos y ante la memo-
r.a insigne de Colón, que si él, al 
pipar en 37 de Octubre de 1493 Üle-
rra cubana, exclamó que "era la tie-
rra más hermosa que ojos humanos 
habían visto" afirmemos nosotros 
que era también la tierya, más agra-
decida y más cariñosa de lias que su 
genio había descubierto. 
¿ 4 
L a C a s a M u x e l l a " 
de 
Landa, Díaz y Co. 
A n i l l o s d e 
l i l i por JORGE ROA 
modelos de última creación 
Antes de hacer su compra vi-
site nuestra casa, en ella encon-
trará la joya que usted busca, 
y a bajo precio. 
Neptuno 13. Apartado A-0309 
U N I C A M E N T E 
p a r a l o s b u e n o s 
f u m a d o r e s . 
Pronto e s t a r á n a la venta 
S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
EN EL CLUB ROTARIO 
Hoy, sobre las 11 y 45 de la 
mañana, saldrá de Galiano y Zanja 
un tren eléctrico para Puentes Gran-
des, con miembros del Club Rota-
rlo que lo ha fletado. Esos miem-
( bros del Rotarlo Club celebran su 
'almuerzo de este jueves en la fá-
i brica de papel de Puentes Grandes. 
POR LA MUERTE DE SU TIO 
Ayer fueron a Batabanó, los her-
' manos Tiburcio, Luís y Juan Barre-
! ra, por haber recibido la sensible no-
| ticia del fallecimiento de su tío Jus-
i to Sánchez. i 
l Iba con ellos el señor Francisco 
1 Herrera, y a Tiburcio le acompa-




Como anunciamos, ayer 
fceñor Lackin, Presidente 
rrocarril de, Cuba y a quien espera-
ban en el andén, el señor T. P. Ma-
¡ son, administrador auxiliar de los 
i Ferrocarriles Unidos en funciones 
I ele administrador general, y el se-
i ñor Domingo Galdós, vicepresidente 
del Ferrocarril de Cuba. 
LUIS N. MENOCAL 
De Jatibonico llegó el doctor Luis 
N. Menocal, letrado del Ferrocarril 
de Cuba. 
EL TREN NO. 20 MATO A UN 
HOMBRE 
En el kilómetro 97, entre Guana-
bacoa y Gelpi, la locomotora 52. 
guiada por el maquinista Baldome-
ro Figueroa, del tren No. 20, re 
sentante a la Cámara Oscar del Pi-
no y su esposa, "Cuca" Ubieta 
La Salud: Ricardo Morejón. AlquI-
zar: señora Cristina Machado y fa-
miliares. 
TREN A GUANB 
Por este tren fueron a Consola-
ción del Sur: doctor Evelio Alvarez 
del Real. Bacunagua: el comandan-
te Guarino Landa. Pinar del Río: 
la señorita Rosa Hernández Doval; 
el doctor Carlos Montero. Guane: 
capitán del E. L. Murrieta. San 
Luís: señora viuda de Plascencia y 
señorita Nieves Plascencia. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Jovella-
ros: el representante a la Cámara 
José Panlagua. Trinidad: el repre-
sentante a la Cámara Joaquín Pa-
nades. Victoria de las Tunas: el re-
presentante a la Cámara Alfredo 
Guillén Morales. 
San Pedro de Macoris, por San-
tiago de Cuba: Mr. Taylor y fami-
liares, y Antonio Truebas. Mayarí: 
doctor Heliodoro P. Naranjo y se-
ñora; Francisco Moruna Cotiina. 
Aguacate: Zacarías Suárez, el doc-
tor Raúl Antón y señora, la señorita 
Julita Juanicot. Campo Florido: Dr. 
J. M. Rabasa. Esperanza: Ramón 
González, (jugador de base ball) 
acompañado de su señora; Joaquín 
Fdnaudez y familir-'. Holguín, Jo-
sé Silvfstr-:!. señora de Móntelo, se-
ñora viuda de Trnuj; señorln-i Ma-
ría Trillo. San Anto üo del Río Blan-
co del Norte: Cristóbal Martínez. 
Cárdenas: comandante del E. N. Her 
nández Sabio; Francisco Suárez. 
Matanzas: doctor Pérez Cuba; Dr. 
Eugenio González Acosta; J. M. Be-
D E P A L A C I O 
LA CUOTA DEL TELEFONO 
Ayer fué sancionada la ley por 
la cual queda sin efecto la Resolu-
ción Presidencial autorizando a la 
Cuban Telephone para elevar la 
cuota mensual de los teléfonos pri-
vados . 
REGISTROS 
En la Gaceta fué publicada ayer 
la ley por la cual se creará un Re-
gistro de la Propiedad y un Regis-
tro Mercantil en los partidos judi-
ciales donde no existan actualmen-
te. 
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS 
El Presidente de ija República 
ha suspendido todas las audiencias 
para dedicarse al estudio de ciertas 
leyes recientemente votadas por el 
Congreso. 
CABLE DE CESPEDES 
Ayer se recibió en Palacio otro 
cable del Secretario de Estado, doc-
tor Céspedes, relacionado con las 
gestiones que realiza en Washing-
ton . . 
POLITICOS 
Varias comisiones de elementos 
políticos visitaron ayer ai señor 
Presidente para tratar de las ga-
rantías que ofrecerá el gobierno en 
las próximas elecciones. A todas ra-
tificó el doctor Zayas que se darán 
amplias garantías. 
EL SECRETARIO DE GOBER-
NACION 
El Secretario de Gobernación lle-
gó ayer a Camagüey, de donde si-
guió viaje hacia Oriente, llegando 
a las siete de la noche a Santiago 
de Cuba. 
LA POLICIA DEL INTERIOR 
Hoy vence e] plazo concedido por 
Gobernación a los vigilantes de po-
licía de poblaciones del interior, pa- 1 
"Wasliington, Uctubre l-l. 
"La visita del Secretarlo Céspe-
des a esta ciudad constituye la no. 
ticia más comentada hoy aquí. 
A pesar de que el ducho jefe de la 
cancillería cubana Umita, en sus de-
claraciones públicas, el objeto d© su 
mistón a meros trámites de cortesía 
social y a los pnrdiminares del em-
pvéstlto, se tiene entendido que es 
otro el objetivo final de- esa mi-
feión. 
"Lo cierto es que, desde su llega-
da, el Departamento de Estado no 
hai cesado de iímcionar, ryéndoso 
r-upa de ello. Sin embarg?) no po 
dra gobernar si una piadosa reno, 
vación o corrección del antiguo cri 
terío ancestral no se verWica con ia 
m.íjor urgencia y en beneficio d^ 
mismo paás. 
"Otro aspecto—di más funda-
mental, sin duda—del problema cS 
el que se relaciona con los actuales 
Paiüdcs Politices cubanos a los que 
se culpa de que todavía hoy no se 
haya logrado en Cuba uii" sola re» 
forma fundamental d(> ningún or-
den, al extremo de confesarlo elloá 
en todos los pasillos de la Sección „.í<ii,cs pidiendo y aceptando de 
Latino Americana el nombro Ú»\ <ontínuo la asistencia .de expertog 
Cuba pronunciado de momento en | J1tí,c,oliales y extranjeros, como si 
momento. | d,,ntro del personal director de Jas 
"Es verdad que. el Dr. Céspedes j agi-upacíloiu^ s no existi rá campe. 
al dejar su antiguo cargo represen. | j , Kria Sir)0 1)a..a cl desorden y la ni<> 
lativo, se ausentó sin despedirse en j cr idad . 
persona, de sus colegas diplomáti-1 . 
^ * "No fsenoan este severo jmcm eos; pero •evidientemente consta que • . , , , .,!̂  
. i la ( ••'aP.dad de los ilaniadou nuevos 
parM'íos o grupo?, fo.mados,—se-
gún consta aquí—por desprendí» 
no olvidó en aquel entonces "dejar: 
su tarjeta con la esquina plegada" 
como es uso y costumbre sanciona-
da y admitida en estos casos. Por 
consiguiente su regreso aquí ív es-
tima que pueda tener únicannento 
un propósito de cortesía excesiva, 
ni el exclusivo de trasladar su fa-
milia a la Habana. 
"Los miembros de la prensa, que 
1 se dicen mejor mtormaaos, muí', 
muran como cierto, que la misión 
del Secretario Cubano derivará pro-
in lentos i i cciónales de aquellos y
cas-i siempre dirigidos por hombrqa 
tati le^pon^abjés como los que han 
permaiiert'lo leales a sus? antigua* 
banderas leí desastre y la desorga-
nización reinante. 
"En esta situación o dentro de es, 
te marco es que vemos movers© aquí 
al Secretario do Estado Dr. Céspe-
des y aunque ignoramos cu absoluta 
su opinión y planes, nos aventura-
fundos cambios o» el ambiente po- mo¡i a "'eer que él mismo tendrá qua 
iítlco y administrativo de Cuba y ™t™r por la senda trazada y lo-
que constituyendo el empréstito el grar—aunque parezca imposible— 
eje de la reconstrucción de la ha- l« aceptación del Presidente cubano, 
ciencia [publica cubana, no seria A>« mismo, oponiendo yo razones, 
extraño quo esos cambios se ini- si ocupara yo el cargo de J > 
ciaran por el alto personal que tie. i fe de Estexlo cubano, se me recor. 
ne a su cargo hoy la dirección ofi. (laba quí> ningún plan de reconstruc-
eial de la administración de la be- cion on encontraría obstácu-
Ha isla-República, y que son los que lcN porque do haberlo se repetiría 
deben distribuir el dinero. i I« táctica empleada por Wood en U 
„. . . . , Asamblea del Cerro, » raiz de la A juicio de los que se creen .. . „ . , . . . «• • , deposición del generalísimo Máxima men informados, la opinión oficial 
de este gobierno ha cambiado mu-
cí-o respecto de Cuba desde que el j 
general Crowder remitió su postrer ¡ 
informe, demostrando que los gas.' 
tos generales se habían acortado yj 
que en cierto modo la irregularidad 
administrativa en las esferas del go-' 
bi'erno .central se iban reduciendo al 
Gómez: SI NO ESTORBA, SERA 
DESCONOCIDA, SI ESTORBA, SE-
RA DISUELTA. 
T J W ^ E C K r f A S Á B E T 
REUMATICO 
Montero. Santiago de Cuba: Dr. 
Juan Beltrán; Emilio Bovts. Limo-
guiar" de viajeros procedente' de I uar: Dr- Benjamín Sardiña. Santa 
' Clara: Abraham H. López; Dra. Ofe-
lia Domínguez; Antonio de la To-
rra y su esposa Gertrudis Martínez; 
Isidoro Torrens y familia. San Luís 
(Oriente): Neno Taquechel Varona. 
Camagüey: Vicente Angel; Eduardo 
García y señora. Colón Dr. Antonio 
Esperón; Max Villar, auxiliar de 
aquel Superintendente de aquel Dis-
trito del Ferrocarril Unidos. Céspe-
tíee: Andrés Dou.̂ las y familia. Cue-
to: señora Remedios Pí e hijos. 
Aguada de Pasajeros: Alex Pratt. 
Bainoa: señorita Cándida Herrera. 
sanilla; el conocido político Ramón | ra que remitieran sus antecedentes j mínimum. Quieren decir, que así co-1 La diátesis úrica con todo el cor-
personaes y solamente 137 han cum ^ mo se creyó al principio de la con-! tejo d9 sus fenómenos, arenillas, cál-
Cárdenas, alcanzó y arrolló a un in-
dividuo que imprudentemente tran-
sitaba por la vía y no hizo caso de 
los repetidos silbatos que el ma-
quinista le diera. 
El individuo murió a consecuen-
cia de las lesiones recibidas. 
LO LAMENTAMOS 
En la calzada de la Ciénaga fué 
arrollado por un automóvil el hijo 
mayor del inspector de tracción de 
los Ferrocarriles Unidos, señor Ra-
món García. 
Lamentamos el percance. 
TREN DE GUANE 
i Por este tren llegaron de Güira 
de Melena: el Alcalde de aquel Tér-
mino Félix Bacallao. 
Consolación del Sur: Dr. Eduar-
do Chaple. Pinar del Río: el repre-
plido con la solicitud de dicho cen ; tlagración atliuinlstrativa de Cu^a, \ tro. En virtud de una reciente Re- i . . i- * i ^ • ' * i , , , . i que el incendio lo destruiría todo solución los que no han enviado sus i 1 
antecedentes están incapacitados i •>' 1ue era inútil todo ^fuerzo pa-
para portar armas. j ra contener las desvastadoras lia. 
mas, se estima ahora que Cuba, con 
un gobierno formado por HOMBRES j 
JUJE-t-LTlVOS—aptos e ilustrados 
INSPECCION DE OBRAS 
El ingeniero Alberni Ulance, que 
fué a Colón a inspeccionar las obras 
de la Granja Escuela de aquel lu-
gar. 
C O M E R C I A N T E 
No tiene usted íoddína el 
Ceñidor TREO en existencia? 
Pues está dejan-
do de vender y en 
consecuencia tiene 
menos ganancias. 
culos renales, cólico nefrítico, piedra 
en la vejiga, gota, reumatismo, etc. 
etc., no es más que la detención efe 
la nutrición, formándose excesos de 
ácido úrico en lugar de urea, que es 
el producto normal de la alimenta-
ción orgánica. 
El ácido úrico ya sólo, ya combi-
nado con otras sales insolubles, se 
EL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
El doctor Santiago Verdeja, Pre-
sidente de la Cámara da Represen-
tantes, salió ayer para Cárdenas. 
ON TRIUNFO 
En la nueva y suntuosa Clínica 
del competente cirujano fué opera, 
da hace cuatro días la señora Espe-
ranza Martínez Albuerne, madre 
Mnantlsima d¿- nuestra estimada 
compañera de redacción Consuelo 
Jloviiio cle novantes. 
í!l mal que en los primeros mo 
Bísalos revistió ala ríñante grave-
j?a<i ha cedido, y a estas horas la en 
ienna está fuera de peligro. 
. Eri el hogar de nuestra compa, 
usía ha renacido la "tranquilidad. 
, El Dr. Ernesto de Aragón ha 
ol)tenido un triunfo más que no nos 
prende. 
{ y al felicitar a la distinguida en 
errua y a nuestr-, compañera Con-
suelo ¡Morillo de Govontes, queremos 
^ también al ilustre cirujano cuya 
carien carroin. es una interminable a- de triunfos. 
" S r . J u s t o R o d r í g u e z 
SANGRIENTO SUCK 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, octubre 18, a las 6 y 
30 p. m.—DIARIO.—Habana. 
Sin mediar reyerta alguna, fué 
herido de gravedad por arma de 
fuego, habiendo fallecido a los po-
cos momentos, el señor Bonifacio 
Setién, comerciante de .esta plaza. 
El autor del hecho según me infor-
maron, fué Leandro Hernández, el 
cual se dió a la fuga. 
Se desconocen los móviles de es-
'te sangriento suceso ocurrido en el 
café de Marina, a las cuatro de la 
tarde. El Juzgado practica dili-
gencias . 
EL CORRESPONSAL. 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
.PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la per-
dida de sangre. 
Engorda a ios niños flacos y los 
fortalece. Vence su Raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta en todas las farmacias. 
Fabrican'.es. 
Aktiengeselischaft Hommers 
Haematogen. Zunch, Suiza. 
Muestras y literatura a disposición 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de Matan-
zas: Rafael Velasco; Charles Bear-
son; Ismael Quiroga. Bañes: Angé-
lica Mora de Frías. Cárdenas: doctor 
Francisco Oti y familiares; Pedro 
Etchegoyen. Jaruco: doctor Pérez 
Espinel. Jovellanos: J. Boiter. Vic-
toria de las Tunas: doctor Valdés 
Pintado. Puerto Padre: Ventura Pé-j 
rez. Gibara: José Santos. Santa Cía-! 
ra: señorita Teifesita Machado y las 
niñas Diana y Ada Zayas. Majana: 
Juan Preyre. Jaruco: doctor Araoz 
eu hija Eva y la señorita Evangeli-
na Rodríguez. 
SUPERVISOR DE GUIÑES 
El teniente del E. N. Francisco 
Echenique, nombrado Supervisor pa-
ra Güines, fué a hacerse cargo de 
su puesto. 
TREN DE CAIBARIEN 
Llegaron del Central "Dulce Nom-
bre": Vicente Zorrilla y su hijo Vi-
centico. Sagua la Grande: Pedro Val-
dés Fuente; Erasmo Castañeda. Ya-
guajay: doctor Arturo Bosque; Ale-
jandro Esquerre; Julián Linares. 
Cienfuegos: el coronel Mayato y se-
ñora. 
EL CORONEL AMIEL 
Ayer llegó de Matanzas el coronel 
del E. N. Emiliano Amiel, Jefe de 
aquel Distrito Militar. 
Además, en nin-
gún establecimiento 
acreditado se le pue-
de decir a una da-
ma que no hay Ce-
ñidor Treo. porque 
se trata de artículo, 
cuyo uso se ha ge-
neralizado por la sa-
tisfacción que da, r 
a las damas ele-
gantes y exigentes. 
C E Ñ I D O R T R E O 
Nuestros representan-
tes tienen existencia de 
todos los tamaños y ser-
virán pedidas con el ma-
yor gusto y prontitud. 
Ceñibor Treo, bnnda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la 
vez que la perdurabilidad 
de las líneas del cuerpo, 
porque no transforma, si-
no que se adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deformación. 
TREO COMPANY INC. 
Nevt York U 
REPRESENTANTES! A 
Branden Brothers Co. * 
AGUIAR 122 (l 
HABANA ? 
Anuncio oe Vadía. y 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
para la acción—podría ser en esta depositan en el riñón, y dan lugar 
parte de América un aliado efectivo a la arenilla. Esta arenilla al pasar 
de la Unión para todas la« emergen-' a ^ vegiga amontonándose con otras 
, , , ! arenillas análogas, forman la piedra, 
cías y muy principalntente coimr otras veces en lugar de realizarse es_ 
punto do. contacto para soldar en el te depósito en el riñón, se verifica 
hemisferio sur las relaciones iíhan- «?n las articulaciones y ahí tenemos 
cieras establecidas por este país du-!61 °ri^en de e^s tofos, gota, reuma , y otros múltiples dolores como ciati-rante la ultima guerra. . . . | ca iumbago, jaquecas, etc. 
'Un poderoso exportador de Nuc- El4'Bonzoato de L'tina Bosque" es 
va York, accidentaln^nte en esta -un remedio que cura, haciendo so-
ciudrrl, me decía ayer que la incp 'lubre a ese ácido úrico y uratoa pa-
• , ra que fácilmente salgan de nuestros titud de los cubanos como pueblo era! órganos sin dejar hueiias y evitar 
un mito. Que lo cierto era que por ¡ así que lleguen a depositarse en 
una razón o por otra, nuestro país I nuestros ríñones, articulaciones u 
no había logrado aún, en veinte í ptr.0.s ^ganos productos de desami-. . ., < lacion incompleta, anos, rl gobierno que necesita, i ._ , „ .. j , , .i . . Nota: Cuidado con las imitaciones; Ustedes—agregaba—tienen un mon-|ex{jase el nombre "Bosque", qu© 
tarite de producción fastuoso e ln-¡ garantiza el producto, 
¡destructible y como es lógico, .la 1 <1-19 
capacidad de .consumo corre a la 
par de esa como productores. PERO LAS ALMORRANAS SE CURAN EN liiyjAN GOBEK.\ALK>S -POR «E- O A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
.n kkajljks O PKOFESlOJNALiES O' cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
POR IjOS DOS A LA VEZ Y NO I ternas o con picazón. La primera apli* 
POR HOMBRES EJECUTIVOS QUE cadon da alivio. 
UNAN A LA CULTURA TEORICA 
LA CAPACIDAD DE EJECUCION. 
"Abundando en el juicio de este) 
poderoso magnate de la Babel de D r G o n z a l o 
SOSPITAI. 
del Hospital 
CIRUJANO DBIí EmergeLcla* s mero Uno. 
ESPECIALISTA SH VZAá XTUIXtA* rias y enfermedades venérea». Gls-ioscopla y cateterismo de loa uréteres 4 
S a 6 p. m. en la eslíe de Cuba. í>í) 
Hierro" de que nos habló nuestro 
coirpañero Frau, las autoridades pa-
recen Inclinadas como él a orientar 
la revisión constitucional de Cuba 
en el sentido indicado y a propiciar TrnTECCIOHES ce KS 
por todos los medios que la política i (̂ OKSUiiTAS: 3JH 10 S 
cut.ana purra, ele inmerilato, eso 
cambio trascendental y salvador. 
"En un Informe que se publicó 
ha tiempo aquí respecto a las clases 
proletarias de Cuba, so decía<—y hoy 
existe el mismo criterio—que eraní 
ordenadas y laboriosas y de una cul. 
tura general positiva, aunque poco 
estimada como base de ascensión al 
S U 
>, »|-bldo principalmente a ; P^" RIÑA y anúndese en el DIARIO DE u™^™, 
LA MARINA iIos Prejuicios arcaicos preponde-
a Partido para Santiago de Cu-
Sefinuestro muy estimado .amigo el 
mgr0r. Jus¡;o Rodríguez, del alto co-
cón?0 06 e8ta PIaza' donde cuenta 
tantos afectos y simpatías. 
ta, señor Rodríguez va a la capi-
res' ê Orlente a asuntos particula-
rreterfaCÍOnados COn SU Sir0 áe fe' 
refresoeSeamos feliz vla;'e y pronto 
"Xrfr̂ tTtde casi «« lo primero quo se vé al dot iRi bai"DÍZ "'i cuarteado? 4 Está mancha-8i e. T^0 su brill0, co» el Bs - 68 por<luc su P"«rta do e«tA pintada bsî «c i l P*rmelble KYANTIZE SPAR, el Pu**U8al i ?ara puerta8 de-caUe que estén ex-
«0l lo J1^* nxmaí su brillo. Ni la lluvia ni el 
Se distingue por la lata triangular. Pí-dalo en to¿cr -Jas fe-rreteHas o en st> pócito 
TUYA & CO. 
(Suco ) 
SAN RAFAEL 120H 
HABANA 
La labor intelectual no está cor-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de ól satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el Industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del li-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su Ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pero 
sí le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. El tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien, 
U N A S U G E S T I O N 
a la cual usted no resiste, es la que le produce la olorosa fra-
gancia del Gran Vino Goliath y su encantadora espontaneidad de 
fino sabor, que induce a probarlo y saborearlo nuevamente. 
Conviene se fije bien en la botella del grabado adjunto y 
pida claramente: 
G O L 
NOMBRO REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA LA VENTA 
DE ESTE INSUPERABLE ARTICULO EN LAS PRINCIPALES PLA-
ZAS DEL INTERIOR DE LA ISLA. 
Solamente se atenderán las solicitudes de firmas solventes. 
D i r í j a n s e a 
. C a b r e f 




tan tes ríi cl país y con arreglo a loa 
dilles toda. CAPACIDAD MENTAL 
Y SOCIAL DEBE SER RECONO-, , 
f lDA POR im TTTrro t^ tv fr : la má(lulna ae escribir más perrec 
« UJA 1UK L.N TITLLO LMVER.,ta( la más resistente, la más dura-
R1TARIO O DE ESTABLECIMIEX. 
TO DE ENSEÑANZA SOCIAL. 1 
"No obstante, es lo cierto,—según 
las conclusiones del propio informe 
—que >cm el seno de las clases tra-
ba iadoras da Cuba y fuera de los! 
titulares, ovlste allí una población 
capaz y que suele precisamente i 
1« que constituye el nervio de su, 
riqueza y bienestar y la que no per-j 
cibe sueldos del Estado ni se prro-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
Í A ÜNDERWOOD 
PORTATIL 
os la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptoreo, 
J . PASCÜÁL-BALDWÍN 
Obispo No. 101. Habana C 633& ina aK. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
2d-17, 
E c z e m a s y t o ú a d a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MOHSERRATE No. 41 CONSULTAS DE í A ^ 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E N A J E A l R E Y D E E S P A Ñ A 
ENCUESTA 
En vista de la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ oí, francés, inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je. 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA y no excedes* de una cuar-
tilla escrita a máquina, a doble espacio. 
Por tener toda la hidalguía cas-
tollana; por ser un enamorado de 
aquellas libertades que con su san-
gre sellaran los Comuneros de Cas-
tii'&; por practicar con encantadora 
naturalidad y sencillez una demo-
cracia que no vemos ni aún en aque-
llos que se titulan apasionados demó-
cratas; por su espíritu modernista 
y el amor probado que siente por 
]os pueblos afligidos, sentimiento 
poco común en los que encumbrados 
en sus altas gerarquías desconocen 
el sentir de las multitudes; por to-
do ello, repito, estimo que se ha 
hecho acreedor a que se le erija 
lina estatua en vida, pues los méri-
tos que en él concurren son ciertos 
y positivos aun cuando no fuese Rey 
de una nación tan caballeresca y só-
lu se tratase del ciudadano español 
Alfonso de Borbón y Hapsburgo-
Lorena. 
J. Gil del REAL, 
(Director de "El Correo Español").! 
Mi opinión es favorable al mo-
numento proyectado en homenaje a 
S. M. Don Alfonso XIII. Nada más 
merecido al hombre a quien están 
obligados todos aquellos pueblos de 
la tierra que tuvieron hijos en la 
gran contienda europea. 
Lo más grandioso de la obra lle-
vada a cabo por Don Alfonso, y de 
la que fué su autor, está en haber 
concebido como Jefe de Estado Neu-
E C O S D E A N D A L U C I A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ALGO DE HISTORIA ANTIGUA.—LAS ESCAVACIONES DE TORROX.— 
UN ARQUEOLOGO QUE ESPERA DESCUBRIR LAS RUINAS DE 
MENOBA.—CONFERENCIA TR ASCE DEN TAL.— EN HONOR DE 
UN SABIO.— INCENDIO EN UNA FABRICA.— POR NO HUIR 
DEL PELIGRO.— POR OPONERSE A UNOS AMORES.— PER-
CANCE AUTOMOVILISTA. 
t MALAGA ^ de los hechos diplomáticos salientes 
j que se relacionan con la actual gue-
Apesar de los itinerarios y datos! ira africana, 
de Pomponio Mela, Antonino y otros, A la Conferencia celebrada en Pi-
geógrafos de la antigüedad no podía zarra, ha sucedido otra de no menor 
señalarse de modo fijo la situación 
topográfica de la importante ciudad 
de Menoba o Maenoba, que antes fué 
Colonia Griega, quizás la primera 
fundada en las costas de Iberia por 
aquel pueblo de artistas y pensado-
res. 
Se afirmaba que estaba entre Se-
interés. 
Desde que el ex-Sultán marroquí 
Muley Haffid llegó a esta ciudad, se 
suposo, quizás por algún indicio, o 
alguna ligereza, que traía una mi-
sión especial. 
Acaso el rumor tenía sólida base. 
Lo cierto es que a bordo de un bu-
xifumun (Almuñecar) y Suel (Fuen- que de guerra, sin previo aviso, ni 
giróla) pero no había un vestigio j esperarlo las autoridades, llegó el 
que no se prestase a dudas que com-| Alto Comisario, general Hurguete, 
probase la afirmación. NI el P. Bedi-j Rehuyó hospedaje en el Hotel Pe-
nar, ni Roa, ni Medina Conde ni gina y se fué con su ayudante a al 
tral, por primera vez en la Historia, otros historiadores, ofrecieron argu-1 morzar a Hernán Cortés, donde lo 
la prestación de uno de los más merntos incontrovertibles. | visitó el que fué soberano del Riff, 
humanitarios servicios que hubieran ̂  Desde hace cuatro lustros se vie- i durando no poco la reservada con-
podido prestarse a las familias de neil realizando trabajos constantes ferencia. 
los combatientes. | por eruditos españoles y extranjeros 
Si la iniciativa del Rey de Espa-• a fin de encontrar los restos de la 
ña -tuviera en lo futuro imitadores, I discutida ciudad griega, 
mucho habrían de contribuir los ^ ^ ^ añog el of 
países neutrales a suavizar los pro- I ^ ^ ^ de TorroX) su. 
cedimientos que se empleen con > 
aquellos que tengan la desgracia de ¡ 
caer en poder del enemigo. I 
jeto de escaaos conocimientos ar-
Terminada ésta el General no ne-
gó a un redactor de la "Unión Mer-
cantil" que Abd-el-Krim había so-
licitado la paz. 
Horas después Burguete embarca-
ba de nuevo para Melilla y el obe-
Marcelino Díaz de Villegas. 
(Alcalde de la Habana). 
queólogos pero aficionado por ins-¡ so Muley disponía la maleta para la 
tinto a las antigüedades, al verif i- j villa y corte, según los que alardean 
car cierto día una labor agrícola, \ bien enterados, 
cerca de dicho faro, halló un trozo 
COMO HABLA EL RAISUNI DEL | 
PROTECTORADO ESPAÑOL 
En la tienda del xerif, flos ilus-
trados de Prensa Gráfica, con las 
últimas informaciones de Aydir, 
tan discutidas, llaman la atención 
de Pepe Díaz, nuestro redactor grá-
fico que ha conseguido hacer inte-
resantísimas fotografías del campa-
mento, de Raisuni, de su hijo, y cu-
riosos grupos de cabileños adeptos 
ai xerif. 
He de hacer constar que Pepe 
Díaz se captó bien pronto el afec-
to del cabecilla y de sus gentes, a 
los que transmitió su buen humor 
haciéndoles inocentes juegos de ma-
nos, que dejaron a los indígenas con 
la boca abierta. 
Raisuni foliciLa a nuestro que-
rido compañero, y elogia la labor 
de los periodistas españoles, así co-
mo la actitud de transigencia de 
Burguete, dejándoles decir a Espa-
ña la verdad de lo que pase, que es, 
dice, más patriótico que la política 
de mordaza de Berenguer. 
En charla franca con los expedi-
cionarios, habló Raisuni da cosas 
tan interesantes como las que so-
bre Protectorado dábamos a cono-
cer en el artículo anterior a los lec-
tores de EL SOL. 
Como se le pidiera su opinión 
sobre los generales que habían des-
filado por la Alta Comisaría y otros 
de los más salientes, dijo: 
•—-Marina me pareció siempre un 
excelente caballero y un general de 
valía. Jordana era, a mi juicio, uno 
de los más entendidos en el nroble-
de mosaico romano que le alentó a 
persistir en sus investigaciones. 
Careciendo de fondos solo dispuso 
de la ayuda de dos o tres peones, 
más el resultado no pudo ser mejor. 
£17 MADRID 
—¿Y Burguete? . . . 
—No le conozco y no puedo dar 
una impresión completa. Pero, por 
lo que he visto hasta ahora y lo j polvo, vasos de barro, lacrimatorios 
que he oído de su manera de pensar, ¡y pomos de perfumes. 
Uno de los más notables sacerdo-
tes con que hoy cuenta la Medicina 
Española es el ilustre malagueño 
don José Gálvez Ginachero, a cuyas 
^ ^ — c l í n i c a s ds obstrecticia acuden no 
XiA hcabika" EN madbid ¡En ios primeros días descubrió una j solo de toda Egpaüa) sino ¿QI E X -
necrópolis romana, en cuyas sepul- tranjero. 
turas aparecieron, mezclados con 
restos humanos, casi convertidos en 
Mil M II | 
¿ ü e s e a ü d . bañar l a m e s s 
Embellecer su Figura? 
LEA LO QUE DICE UN MEDICO 
"Muchas personas delgadas cometí 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los días y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del** 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-
mer con demasía, pues que ni una 
docena de comidas al dia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de CARNOL con cada 
comida. CARNOL es una combina- i 
ción científica de siete de los más po-j 
derosos y eficaces ingredientes de i 
que dispone la química moderna! 
para producir carnes. Es absoluta-1 
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida' 
a menudo aumenta el oeso de una¡'| 
persona delgada a razón de 1 6 2; 
kilos por semana." CARNOL se ven̂  I 
de en las siguientes droguerías <'9 
Droguería Sarrá, Jolinson, Majo 
f Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
RECIBIMOS CONSTANTEMENTE REMESAS 
F R E S C A S DE AGUA 
L A REINA DE LAS AGUAS D E MESA 
Unicos importadores: 
S e e l e r E u l e r C o . , S . 
0BRAP1A, 53, APARTADO, 92. TELEFONOS M-6980 Y M 69 
HABANA " ' 
Nuestros artículos serán exhibidos en la Exposición Come 
en el antiguo Convento de Santa Clara. a" 
C e n t r o A s t u r i a n o m m m m 
(Junta General ordinaria administrativa) 
SECRETARIA 
creo que lleva un buen camino, y 
podéis esperar, si lo sigue, muy po-
sitivos resultados para España. Ha 
tenido, además, el buen acuerdo de 
rodearse de gente entendida en po-
lítica africana. Con satisfacción he 
sabido que ha quitado al gran visir 
Mohamed Benazuz que tanto daño 
os estaba haciendo. Creo, repito, 
que Burguete va por buen camino, 
y por eso quiero llevar con él a buen 
fin las negociaciones para m) sumi-
sión. 
—¿Y Silvestre? 
Hay un momento de silencio, y 
el jerife responde: 
—Silvestre, Berenguer... ¡Para 
qué más!. . . pero, aparte todo esto, 
cuando me enteré de lo que le aca-
baba de pasar en Melilla, sentí en 
el alma un profundo pesar, tanto 
por él cuanto por España, que ja-
más puede pensar sufriese un des-
calabro tan grande como inexplica-
ble. 
Recuerdo, dice, que en aquellos 
trágicos momentos solo me sentí 
impulsado al bien, pues dirigí a 
Berenguer una carta en la que le 
decía que acudiese inmediatamente 
a sofocar la rebeldía del Rif, que yo, 
mientras, le daba mi palabra de ho-
nor de que no se movería ni uno 
solo de mis hombres, promesa que 
cumplí lealmente, como él sabe y 
debe conocer España. 
Repito mi pesar por lo que acae-
ció a Silvestre. Era enemigo mío. 
Cuenta con dos Sanatorios, dos 
Salas en el Hospital Noble, otra en 
el Civil y aun le falta sitio capaz pa-
ra encamar a su clientela, que tanta 
A unos cincuenta metros los ha- Ufí su merecida fama, 
liazgos revistieron mayor importan- i Es un médico modeStíSimo, de ca-
da. No solo aparecieron vasija, lu- 6trio en la apai.ienc{a y ex. 
cernas, pesas, figuritas de bronce, ¡ tremadamente simpático en la inti-
cuentas y otros objetos, sino que se| idad Su caridad es tal ^ a los 
hallaron restos de edificios, uno de[pobres los asiste con igual cariño 
ellos suntuoso, acaso unas termas, ¡que a los poderosos y a la clase me. 
que parecían destruidos por un te-1 dia cobra honorarios inverosímiles 
rremoto, tal vez el que el año 305 por lo pequeños. 
antes de Jesucristo asoló gran parte . . , . 
Málaga ha estimado como se de-
be realizar un homenaje en honor de j 
ma de Africa, y tan digno, que si como yo lo era de él; dos grandes 
'enemigos; pero francos y leales. 
¡Triste fué su fin! 
Como se le interrogase acerca de 
Abd el Krim, dijo que tenía de él 
muy bajo concepto; que no estaba 
El Raisuni hace una pausa, y no . dispuesto a unirse a él en forma al-
quiere contestar. Es preciso que se ! guna, puesto que las finalidades de 1 îsPuesto a llevar a cabo las obras 
en una mano hubiera llevado el bien 
y en la otra ei mal, siempre hubiese 
dado el bien. Lo recuerdo con cari-
fio. 
—¿Y Berenguer?... 
de la Betlca. Bajo aquellas moles se 
sacaron huesos y se mezclaban con-
chas de moluscos y arenas del mar 
con huellas fluviales. Debieron en 
aquella catástrofe unirse el caudal 
del río al del mar para sepultar edifi-
cios y hombres. En las escasas mo-
nedas que aparecieron había de épo-
cas distintas pero entre ellas una 
griega. 
Este descubrimiento unido al de 
fragmentos de vasija que revestían 
también carácter helénico hizo na-
cer la idea de que allí habían habi-
tado los griegos en su espedicióu a 
nuestra Península. 
El traslado del señor Ruiz, el es-
caso auxilio que prestó el Gobierno 
y la indiferencia de la Diputación 
Provincial, paralizaron aquellos tra-
bajos arqueológicos. 
Pero hace algunos meses el ilus-
tre historiador Mr. Adolphe Siender, 
a quien se debieron las excavaciones 
de Numancia, se constituyó en las 
costas malagueñas e hizo exploracio-
nes entre Torrox y Málaga. No lejos 
de Torre del Mar notó huellas de po-
blación antigua y sus estudios le lle-
varon a sospechar que allí estuvo la 
Menoken de los griegos y Menoba 
de los romanos. 
Todos los indicios abarcan esta 
creencia y el sabio extranjero está 
echan con frecuencia barrenos que 
elevan grandes moles. 
En vano los trabajadores venían 
procurando alejar a dichas mujeres, 
que entre protestas y bromas se re-
sistían a obedecer. 
El jueves al echar un barreno ca-
yó una enorme piedra entre las la-
vanderas. 
Una de ellas llamada María Jose-
fa Fernández Baldo, fué aplastada 
falleciendo al poco tiempo. 
Algunas otras resultaron con he-
ridas leves. 
La difunta era joven, estaba casa-
da y deja tres hijos pequeños. 
tan eminente hijo y el Ayuntamiento 
se ha ofrecido a llevar la iniciativa. 
Los intelectuales, los industriales, 
los comerciantes y el pueblo se han 
asociado a este fin. 
El Alcalde presidirá la Comisión 
organizadora. 
le vuelva a insistir para que emita ' ambos son bien distintas. Ahora 
bien, dice, si España sigue insistien-
do en hacernos la guerra, tendría 
yo que repasar los merecimientos de 
Abd el Krim... 
Habló también de Castro Girona, 
para quien tuvo frases de elogio, y 
con respecto a Barrera, cree que és-
te sigue influyendo sobre el Gobier-
no para que se continúe desde Ma-
drid la política de Berenguer, de lo 
cual se lamenta. 
Justo es recordar que al general 
Barrera le tocó realizar varios du-
ros períodos de operaciones contra 
el Raisuni durante su brillante y 
larga etapa de mando en la zona de 
Larache; con lo cual se quiere de-
mostrar que no es posible haya co-
rriente alguna de simpatía hacia el 
caudillo de Fondak. 
López RIENDA. 
Desde Algeciras, septiembre. 
(De "El Sol", de Madrid). 
su juicio, crudo, pero que, en nues-
tro deber informativo, hemos de dar 
a conocer a la opinión, ávida en es-
tos momentos históricos de juicios 
y de verdades y harta de subterfu-
gios y nebulosidades. 
—De Berenguer solo he rJe deci-
ros que repaséis con la conciencia 
toda la época de su mando, y ve-
réis el dinero y la sangre que os 
ha costado, pues fué su política, pa-
ra vosotros y nosotros, una verda-
dera calamidad. 
He sabido que España le pide res-
ponsabilidades; tiene derecho a ha-
cerlo. Y no solo España, sino nos-
otros mismos, cuando tengamos que 
rendir cuenta a la nación protecto-
ra de todo lo pasado, y pagar todo 
lo gastado en esta lucha. Pero tened 
en cuenta que hemos de hacer una 
divisoria entre lo gastado por nece-
sidad y lo gastado por capricho de 
Berenguer. Eso debe ser de su cuen-
ta, y de ahí el por qué tenemos nos-
otros también derecho a exigirle esa 
responsabilidad... 
El cabecilla pone en sus palabras 
un entusiasmo grande, una fogosi-
dad que ilumina sus ojos con extra-
fio brillo, como si, mientras habla 
su boca, una llama pasional, ali-
mentada quizá por el odio, envol-
viese su alma, , . 
precisas, siempre que la Dirección 
GÍeneral de Bellas Artes no lê desam-
pare. Desde luego cuenta con la Co-
misión de Monumentos. 
Sus excavaciones no se limitarán 
de Torre del Mar y Torrox, sino que 
se extenderán a las inmediaciones 
del Faro de Torrox. 
/; \ E 1 mejpr calliíidíi 
del inundo 
Su. f&rmaciá 
lo v e n d ó ' 
C U R A D O M E S T I C A 
I ngnento Monesia, es la medicación de Jos pequeños males, se vende en todasi las boticas, y debe haberla en todo ho-gar. Ungrliento Monesia, es lo mejor na ra sietecueros, uñeros, diviesos, golon-drinos, granos malos y quemaduras Un magullón se cura con Ungüento Mo-nesia Lleve a bu casa una cajita y ve-rá cómo se Jo agradecen. Antes de vein-te y cuatro horas, evita un dolor y quizás lia"*"-. 
alt 4 d 5 
Málaga está llamada a ser centro 
SEVILLA 
En la avenida sevillana de Mira-
flores poseía el Alcalde que fué de 
Sevilla y Director 
rreos 
Colombí una valiosa fábrica de vi-
drio. 
CORDOBA 
José Alvarez Rodríguez, hombre 
honrado y muy querido en Villa-
iranca, se opuso a que el joven 
Francisco Izquierdo Conde, sostuvie-
se lícitos amores con una hija suya, 
muchacha de gran belleza. 
Creyendo que el Izquierdo no lle-
vaba las mejores intenciones, pro 
yectando una fuga, lo buscó y la 
reconvino por su conducta. 
Parece que el joven le contestó al 
Alvarez que no se tomara esos cui-
dados pues la chica había de ser su-
ya aunque se opusiese el mundo er-
 irect r General de Co-jte™. irritado el padre insistió su 
y Telégrafos, señor Conde de! prohibirle que llegara a la reja de 
su casa; y entonces Izquierdo, ni 
corto ni perezoso, sacó una navaja, y 
Se dice que debido a la ligereza! cbn elia causó tres gravísimas lesio-
de un operario que arrojó una ceri-;ncs ai [xitélia padre. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo próximo, dU 
veintidós, se celebrará, en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
junta general ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año. 
La junta dará comienzo a las dos 
de la tarde,y para poder penetrar en 
el local en que se celebre será 
quisito indispensable el de mW 
tar a la comisión el recibo que «S" 
dite estar al corriente en el paeo h 
la cuota social, y el carnet de id»? 
tificación. mh 
Habana, 18 de Octubre de 1922 
R. G. MARQUEZ. 
Secretario. 
4 d-19 C 7961 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARLA 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, -para la celebración 
de un Baile, en obsequio de los se-
ñores asociados, se avisa para su co-
nocimiento, que éste se efectuará el 
sábado 21 del corriente, en les sun-
tuosos salones del Centro Gallego. 
Para concurrir a dicha fiesta se-
rá requisito indispensable, la pre-
sentación del recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identidad, a las 
comisiones de puerta. 
La Sección, amparada y en cumplí, 
miento de su reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local, a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
cales; sin que por ello tenga quedar 
esplicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir l»; 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que I03 
socios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las S y: 
el baile dará comienzo a las 9 dé 
la noche. 
No se dan invitaciones. 






(Continuación de la Junta General extraordinaria) 
lia ardiendo, originóse un terrible 
incendio. 
Al tratar de apagar las llamas, se 
luchó con la falta de presión de las 
aguas, siendo grandes las dificulta-
des. Los cobertizos se convirtieron 
en grandes hogueras, en las que to-
do el material se trocó en cenizas y 
despojos. 
Gran esfuerzo costó a los obreros 
que el fuego no se propagara a los 
edificios contiguos habitados por el 
personal de la fábrica. 
Las pérdidas se calculan en más 
de un millón. 
El edificio estaba asegurado. 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el jueves próximo, 
día diecinueve, continuará, en los , 
salones del palacio del Centro Ga- ¡ que acredite estar al corirente en el 
pago de la cuota social, y el carnet 
La junta oará comienzo a las ocliOs 
de la noche, y para poder pe-
r.ctrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión, el recibo,. 
Hospital de Agudos de Córdoba. 
En el Pilar de Castuera es vieja 
costumbre que se reúnan las muje-
res diariamente para lavar sus ro-
pas. 
Hace algún tiempo los obreros del 
Municipio vienen allí practicando 
obras para abrir unas galerías sub-
terráneas que sirvan para la conduc-
ción del agua. Con este motivo se 
El automóvil de la Jefatura de 
Obras Públicas de Córdoba, salló 
por la carretera de Espejo, condu-
i ciendo al personal que debía hacer 
unos estudios especiales, bajo la di-
' rección del solicitante don Lucas 
1 Cervicer. 
En el kilómetro 20, por efecto de 
j un mal viraje, volcó el auto sobre la 
I cuneta, quedando debajo los ocu-
pantes. 
El señor Costuera resultó en gra-
j vísimo estado y lo mismo el chau-
I ffeur. 
Con grandes precauciones se les 
¡ condujo a la ciudad. 
1 Narciso DIAZ de ESCOBAR. 
Septiembre 28-1922. 
I llego, la celebración de la Junta Ge 
En grave estado se le condujo al neral estraordinaria, para tratar 
acerca de la construcción del edificio 
social y de las mociones de reformas i 
al reglamento presentadas por los se- ! 
ñores asociados don Nicanor Fernán- i 
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D r . J . I 
DE LA FACULTAD DB PARIS 
Especlallata un la curación ri\<l:ca' 
f «¡las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 5 p. m., diarlíui 
porrea, «aquina « San Indoleci* 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a ^ u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parts en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deiTUBO D I G E S T I V O 
H E M O R R O I D E S 
PERSONAS D E B I L E S 
DEBEN TOMAR 
G R A N U L A D O B O U R G E T 
Reparará sus1 fuerzas, vigorizará 
su organismo, les hará saludables, 
tendrán buen apetito y engruesa-
ran, haciéndose fuertes. 
T O N I C O GRANULADO 
BOURGET, producto suizo, de 
reconocido valor como enérgico re-
constituyente, sólo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget. 
lo componen: quina, genciana, na-
ranja y glicerofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante: 
S. Vadla, Reina 59, Habana. 
E»pecialités Dr. L. Bourgel. S. A., Uusanne. Suita. 
Dosis normal: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900 
Se vondo om ouae'ios y medias bota l ias 
en todas la» Farmac ias do la ISLA do CUBA* 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tifie, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido.̂  Es vegetal. 
LSiYcfl(le .en Sederías y Bote, 
hotbí. 
H O T E L . " L A U N I O N 
Restaurant y Café . arg«íS» 
En su propio edificio: Cuba. 55, esquina a ^ 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SÜAREZ Y Ca , Propietario». 
Teñíoslos: A-2938. A-72ai. A-8S5rf. 
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L a r e o r g a n i z a c i ó n 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
eCIiakaciones d e l ministro 
Madrid 11 de Septiembre de 1922. 
El director interino. 
El subsecretario de la Goberna-
ión don Benito Castro, director ac-
í dental de Correos, conversó con 
ins periodistas, que le interrogaron 
acerca de la normalización de los 
cprvicios. 
Dijo que vá, rápidamente bacía 
pSa normalización, que ,todos an-
l elan 7 añadió que las listas lla-
mando a los antigruos funcionarios 
aumentarán a medida que se vayan 
examinando los expedientes perso-
nales. . . 
Uno de los periodistas le pregun-
tó al tratar de este asunto, que por 
noticias llegadas basta él se sabía 
cue mucbos de los antiguos emplea 
dos que aun no babían sido llama-
dos tenían un expediente completa-
mente limpio y, sin embargo, no 
se les ba entregado la credencial. 
A ésto contestó el señor Castro 
nue, — 
alegan este mérito en Gobernación 
nue, por el contrario, estos mismos 
tienen no sólo faltas graves, sino 
algunos basta muy graves. 
bío también que por el momento 
no babrá más nombramientos de se-
ñorí'as; pero que si los bubiese se-
ria siempre a base de un examen de 
aptitud. 
Añadió que io(s nombramientos 
de funcionarios que ,ban de figu-
rar adscritos a la. Dirección general 
en efecto, bay mucbos que 
La correspondencia irá clasifica-
da desde las sucursales que se man 
tengan a las estaciones respectivas. 
En cuanto a las indemnizaciones, 
también se propone modificar la 
reglamentación vigente. Entiende 
el ministro que no púede pagarse 
igual la bora en trayectos cortos, 
que se bacen de Ida y vuelta en el 
día, como los largos. En éstos, la 
bora se paga actualmente a uña pe-
seta. En lo sucesivo se pagará a 
1,75. 
En el nuevo reglamento se marca 
una jornada máxima semanal de cln 
cuenta f tres boras; pero en la ! 
mayoría de los casos está reducida 
a cuarenta y ocho, representando 
unas siete boras diarias. 
En algún caso excepcional, el tra-
yecto máximo es de catorce horas. 
Esta adaptación está hecho te-
niendo en cuenta los verdaderos 
principios de correo. 
Terminó rogando a la Prensa sea 
libre en la crítica, pero veraz en 
sus informaciones. 
PARA EL ENVIO DE LIBROS. 
Para la confección de una esta-
dística que el Comité del Libro ne-
cesita conocer, a los fines de su fun 
cionamiento, a partir del día pri-
mero de octubre próximo las casas 
editoriales o de librería presenta-
rán los envíos certificados de libros 
inscriptos en relación triplicada. 
Las oficinas de imposición com-
probarán los datos postales anota-
dos en dichas relaciones y devolve-
rán debidamente firmado y sellado 
un ejemplar al expedidor, retenien 
do los otros dos ejemplares, unos 
de los cuales conservarán y archi-
varán en la oficina, y el tercero lo 
remitirá a la Dirección general, pa 
ra que el negociado correspondien-
te pueda llevar a cabo la estadísti-
C U A N D O L E H A B L E N D E S ! 
prefiera !a m a r a 
Terminó diciendo que para el día ca de ^ se trata-
15 todo estará normalizado y que 1 
axer mismo comenzó a funcionar ya 
el Registro generaL 
DECLARACIONES DEL MI-
NISTRO. 
El señor Piniés hizo a medio día 
extensas declaraciones, que consti-
COMPRA D E OBJETOS 
A R Q U E O L O G I C O S 
Madrid, 14 de Septiembre. Por el ministro de Instrucción pú-tuyen una rectificación de cuanto blic3) y con destino al Museo arqUeo 
Jia publicado un periódico critican-
do' la nueva organización de los ser-
tícíos de Correos. 
En primer término, dijo que na-
da de lo publicado en esa informa-
ción podía referirse al reglamento 
de ambulantes, por la sencilla ra-
zón de que aún no se ha publicado 
dicho reglamento. 
En cuanto a la fianza que se exi-
girá, no se precisa que sea en me-
tálico, finca o valores del Estado. 
Constituirá la fianza en esa for-
ma el que quiera; pero se admite 
la personal para responder de • su 
conducta. 
Tampoco estas fianzas, serán muy 
cuantiosas. 
El tipo inicial, según la catego-
Tía será de 1.000 a 2|000 pesetas. 
Es igualmente inexacto que se 
truebrante el buen servicio con el 
lógico de Toledo, se ha dispuesto la 
adquisición de 'los siguientes obje-
tos, en él precio de 2,000 pesetas: 
Una pintura en lienzo del primer 
tercio del siglo XVI que representa 
un milagro de la Virgen de Montse-
rrat, teniendo a los lados Santos y 
los escudos de la familia Madrid, de 
autor desconocido; un par de zarci-
llos de oro, árabes, descubiertos en 
una sepultura en el cementerio ma-
hometano de aquella ciudad, com-
puestos de arete y globito, de fili-
grana con ornamentación; una placa 
de mármol, de fina labor de alauri-
que, tallada en relieve, con dos pá-
jaros afrontados en la parte superior 
que se posan en unos vástagos—de 
fines del período del Califato—, con 
motivos t'tícorativos muy análogos a 
los de la Escuela de los Marfiles, res-
to, si parecer, del palacio de los Va-
lles y régulos toledanos, y dos lápi-
por ser la mejor de todas. 
Fabricada con zumo de manzanas de las mejores cosechas de Asturias. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
JUEGOS F L O R A L E S EN 
F A L E N C I A 
" Patencia 8 de Septiembre. 
Se han celebrado con gran bri-
llantez los Juegos florales organi-
zados por la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
Fué reina de la fiesta la gentil 
señorita Luz María Martínez. 
La composición premiada con la 
flor natural fué aplaudidísima. Es 
original de D. Luis Zapatero, ma-
gisrtado de la Audiencia de Avila. 
Al acto asistió el ministro del 
Trabajo, Sr. Calderón. 
A continuación de los Juegos Fio 
rales pronunció su discurso el man-
tenedor, D. José Estrada, distingui-
do abogado madrileño, que se re-
2d-19 
veló como un orador 3e altos vue-
los. 
Cantó brillantemente el amor a 
la Patria y la Fe, y aludiendo a la 
guerra europea ensalzó la figura 
del ilustre estadista don Eduardo 
Dato, cuyo bárbaro asesinato con-
denó en párrafos muy elocuentes. 
Dedicó un himno a la fe religio-
sa del país especialmente de la ciu-
dad de Patencia, y anatematizó el 
regionalismo separatista. 
Para la gentil reina de la fiesta, 
hija del finado general D. Joaquín 
Martínez, tuvo bellísimas frases de 
elogio a su belleza y sus virtudes. 
Después habló el alcalde de la 
ciudad, D. César Gusano, y se pro-
cedió a la distribución de os pre-
mios a los autores premiados. 
Terminada la fiesta a los acor-
des de la banda de San Marcial, la 
reina y su corte, en automóviles en-
galanadojs, desfilaron pof tas ca-
les principales de la ciudad, sien-
do ovacionadas. 
En el Central Hotel se verificó el 
banquete de honor del delegado re-
gio de Pósitos. 
L A DESTITUCION 
D E GRAN VISIR 
Refiriéndose a la destitución del 
gran visir Mohamed Ben Hazuz, va-
rios periódicos recogen determina-
das versiones, de las que nos hace-
mos eco a título de curiosidad. 
Segín estas referencias, et citado 
moro no era simpático a tos tetua-
níes y tenía poco menos que secues-
trado al Jalifa y a su familia. 
Se cuenta que un día le llamó tres 
veces al Alto Comisarlo, sin lograr 
que .acudiera a ninguna de las lla-
madas. Cuanci'c más tarde llegó a su 
presencia, ei general Burguete te di-
jo algo muy parecido a esto: 
—¿Por qué no has venido a mis 
repetidas llamadas? 
—Mira, tengo por costumbre, 
cuando otros quehaceres me recla-
man, dejar tos avisos del Jalifa y del 
Alto Comisarlo para el día siguiente. 
El general Burguete se indignó 
ante esta réplica, y dijo: 
—He respetado tus días de rezo, 
los viernes; pero has de tener en 
cuenta que para tí lo más impor-
tante es servir a la nación protec-' 
tora, y vendrás aquí cuantas veces 
sea preciso. 
—Berenguer me permitía venir i 
cuando podía. 
—Pues yo no te lo permito. 
Mohamed Ban Hazuz es testaru-
do, y al día siguiente incurrió nue-
vamente en desconsideraciones para 
et Alto Comisario. 
Es preciso, además tener en cuen-
ta et carácter y et temperamento del 
gran visir destituido. No hace mu-
cho tiempo mandó matar a un es-
clavo a palos, y él presenció et tor-
mento durante varias horas. 
Todo esto decidió al general Bur-
guete a pedir la dimisión a Moha-
med Ben Hazuz. 
El Jalifa, en efecto, pidió la di-
misión al gran visir, y fué necesa-
ria ta intervención del Alto Comisa- í 
rio para que aquél la presentase. 
Al día siguiente, el Jalfa pudo | 
salir de su palacio, y su hijo, de ca- \ 
torce años, fué por vez primera a! 
un cinematógrafo, acompañado por i 
uno de los ayudantes del general \ 
Burguete. 




goza de la predilección 
distinguida de mujeres 
bonitas que admiran 
un jabón fragante y 
fino 
Tamaño grande Tamaño mediano 
notables de Tetuán hicieron ante el 
Alto Comisario para agradecerle ta 
destitución del gran visir, un moro 
anciano, rompiendo el Protocolo, se 
adelantó del grupo que formaban 
sus compatriotas y dijo: 
—General, et corazón de un viejo 
de Tetuán te dá las gracias. 
nuevo sistema de organización, pues I da-í sepulcrales hispano-cristianas, 
éste es precisamente el propuesto { del siglo XV, producto ambas de la 
por los técnicos más competentes j influencia del estilo gótico-mudéjar, 
del Cuerpo de Correos. I con labores de lazos y escudos de tos 
El nuevo sistema consiste precisa-
mente en que no se obligue a un 
ambulante a prestar jornadas tan 
largas, que en algunos casos llegan 
a véintiséis horas. Esto es Inhuma-
no, y además obligaba a no prestar 
el servicio como está ordenado, to-
da vez que para resistir esas jor 
nadas, forzosamente tenían que tur-
lar en el descanso. 
Lo que se hace ahora es dividir 
esos trayectos, con et fin de que no 
haya esas jornadas tan largas. 
Es inexacto qiae por ta nueva or-
ganización, la entrega y recibo de 
correspondencia de toda clase se 
lará en peores condiciones. 
Para subsanar ta falta de tiempo 
en los empalmes habrá trayectos en 
que los equipos serán dobles, y de 
esta forma, cuando el equipo sallen 
te llegue al término del viaje, et 
entrante ya se habrá hecho cargo, 
durante el camino, de toda la co-
rrespondencia. 
El hacerse cargo los ambulantes 
para et transporte de ta correspon-
dencia, cuando sea necesario en la 
Central y cuando no en las esta-
ciones, obedece a necesidades del 
servicio, y a beneficio de ellos. 
Actualmente los ambulantes te-
nían que hacerse ellos mismos ta 
clasificación de la correspondencia 
en- la "sala de batalla" de la Cen-
dal, y esto tes suponía un trabajo 
de seis horas antes de cada viaje. 
Ahora se tes dará ta correspon-
dencia clasificada y se limitarán a 
ürmar la entrega. 
En cuanto a lasestafetas sucur-
Mles, entiende el ministro que. deben 
êr autónomos o suprimirse; por lo 
tanto, se propone mantener las que 
sean precisas y suprimir tas res-
tantes. 
Ahora las sucursales envían la 
correspondencia a la Central,, y és-
to. en lugar de representar un be-
neficio al público, era un retraso. 
Cisneros, una de mármol y otra de 
pie Ira, 
Los referidos objetos son ejempla-
res notables por su belleza, por su 
importancia. Por su rareza y por su 
estilo típicamente toledano. 
h ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y qtiilar los callos 
guros o blondos al iostante. pídale a bu 
Ooticario 
La Lima Japonesa para Callos 
INMEDIATA^^E 
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U n a G o m a " e q u i l i b r a d a * e s t a n t u e r t e e n t o d a s s u s p a r t e s , c o m o 
e n c u a l q u i e r a d e s u s p a r t e s a i s l a d a s . L a s G O M A 5 " R O Y A L 
C O R D " s o n G o m a s " e q u i l i b r a d a s . " 
MORRO Y GLNIOS.—HABANA 
o r d 
S t a t e s 
o y a 
U n a G o m e * U r i i t e 
Evite la caída del cabello, elimine la grasa y cure su piel 
usando 
Mhún RENMSSANCE 
Antiséptico de tocador, puro aceite vegetal. 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
Depósito: Sucursal de THE CINCINNATI SOAP CO. 
Lamparilla, No. 58.—Teléfono M-2402. 
C 7620 alt Ind. 4 oct. 
L L A l S d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
recibidas de los mejores productores de Europa y Estados Unidos 
MAGRIÑA garantiza sn germinación y ser las variedades más 
apropiadas para este clima. 
Pmebe el alimento QUISE1MBERÍIY QIJALTTY si más completo 
y perfecto do to/ios tos conocidos. 
ACTIVA EL CKEdMIKNTO de los pollitos y tos presenra de en-
fermedades cuyo origen es la mala alimentación. 
HACE QUE LAS GALLINAS produzcan el máximum de liuevoa. 
Pida folleto y catálogo general para 1922-1923. 
R A M O N M A G R I R A 
DISTRIBUIDOR EN LA REPUBLICA 
Aguacate 53 entre Obispo y O'Reilly. 
Teléfonos A-9371 y M 3532 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del Señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los seño-
res socios para la sesión extraordi-
naria de Junta General, que tendrá 
efecto el jueves de la próxima sema-
na, diecinueve del corriente, a 
las ocho y 30 p. m., en et local so-
cial, calle de Habana, No. 19 8 altos; 
siendo et objeto, modificar los si-
guientes artículos de tos Estatutos 
Generales 2o., 5o., 6o., 9o., inciso 
3o; 13 16 incisos lo., 10o. y lio.; 
22, 23, 27, inciso 4o., 29 30 atribu-
ción 3a.; 24 inciso 2o.; 3 9 incisos 
4o. y lio.; 46, 59, 64, 66, 69. 70, 
71, 86, 87, 93 inciso 5o.; 94 e inciso 
2o. de este artículo; 98 inciso 4o.; 
114 y 146, con el objeto entre otras 
modificaciones, de crear una nueva 
serie de socios familiares (de am-
bos sexos) y conceder los derechos 
a tas asociadas (1) número, para que 
puedan intervenir en la Jir«cción y 
administración de la Sociedad. 
Después de finalizar esta sesión, 
a continuación se celebrará otra, 
también extraordinaria, para modifi-
car el inciso 10o. del artículo 9o. y 
el inciso 6o. del artículo 19 del Re-
giametno Interior de ta Quinta. 
Los proyectos de reformas estarán 
en la Secretaría a la disposición de 
ios señores asociados 'que quieran 
examinarlos, en horas hábiles de ofi-
cina. 
Lo que en cumplimiento del artí-
culo 158 de tos Estatúes Generales 
se publica para conocimiento de tos 
señores asociados; rogándoles su 
asistencia, en atención a ta impor-
tancia de tos asuntos que motivan 
esta convocatoria. 
Habana, 14 de Octubre de 19 22. 
C7868 




I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
Á V É L Í N O G O N Z A L E Z 
Ante? de comprarlas pidan nuestros precios y saldrán con^lncidos. 
Vives, 135, Telégrafo y cable ^íYes".—Teléfono Á-2094. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático «k la Universidad, Cirajasm especialista del Hos-
pital "Calisto Garaaw 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los riñoncs, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A.8454. 
EUGENIA MARLITT 
L L O S D E O R O 
NOVELA 
Tcxsl5n Española 
DE PEREZ CAPO 
tomo n. 
(D e v€nta en la Llbrerfa "Cervantis' 
Gallan o, 62.> 
(Continúa) 
de (If1' a 3a Puerta del viejo castillo 
vars nade,ft'itz Para pedir y para lle-
oio a ísa,3eIi la lc>s cabellos de 
rfa v usted cree que yo lo acepta-
^Uf^a^" le seguiría?—exclamó la 
das n , con las mejillas inflama-
— y ¡.a indignación. 
6e? 6 1 or 'lué no. si usted lo ama-
r̂pV^Un,ca! 'De ninguna manera! 
•̂.¿ieSenü10, ^bel—• ¡Aunque te 
Forque entonces sería 
doblemente desgraciada; porque yo, 
pensaría que la influencia de mi 
nombre había pesado en ta balanza 
máb que mi corazón. 
Lia señora Ferber miró con sor-
presa a su hija, cuyas facciones ex-
presaban una emoción profunda. Et 
forestal aplaudió entusiasmado aque-
lla declaración. 
—¡Bravo!—exclamó—. ¡Bien, hi-
ja mía! Así sj piensa cuando se tie-
ne algún valor y algún cuidado de 
su dignidad. Decididamente, com̂ -
parto tu opinión. No reclamaremos el 
nombro del antecesor que abandonó 
a su hijo en et umbral de la puerta 
do la casa que cobijaba a pobres 
gentes. ¿No es esto, Adolfo? ¿Ver-
dad que no pasaremos por ta ver-
güenza de firmarnos con un apelli-
do distinto al que está inscripto en 
la iglesia donde fuimos bautiza-
dos . . . ? 
—Este apellido nos ha acompa-
ñado desde hace medio siglo a través 
de la pena y de la alegría—añadió 
Ferber con su tranquila sonrisa—. 
No debe abandonarse a tal compañe-
ro. Deposicaré el pergamino en l-r.'jHr 
seguro, con objeto de que éste— 
añadió poniendo ta mano sobre la ri-
zada cabeza del pequeño Ernesto— 
haga lo que quiera cuando tenga 
conciencia de sus actos. No puedo en 
este punto tomar una decisión que 
algi'in día le corresponderá a él; pe-
ro me esforzaré para que se incline 
hacia nuestra opinión, es decir, le 
enseñaré a confiar en sí mismo, a 
reciamar únicamente la parte de ho-
nor y de respeto que por sí mismo 
haya sabido merecer. . . Durante un 
gran número de años los Gnadewitz 
han tomado mucho a sus semejantes 
sin darle;., nada. . . Es hora de rom-
per con esa tradición en vez de con-
tinuarla, y así so reivindica su nom-
bre. ¡Atrás la pereza, ta inutilidad, 
ta explotación de nuestro prójimo en 
nombre de ios privilegios! Para ser 
honrado, es preciso, en adelante, ser 
honorable; que se sea noble o ple-
beyo, esta obligación no es menos es-
tricta y rigurosamente exigible. 
— ¡Ya está dicho todo!—exclamó 
et forestal—. Y ahora, s itú quieres, 
vamonos a casa del cura. Hay bajo 
tos titos un sitio donde me figuro 
que ese pequeño féretro estará mejor 
que en ei viejo edificio. Y para que 
no le toque "la fría y pesada tie-
rra", haremos construir un panteón. 
L.os dos hermanos se alejaron 
acompañados por Reinhard. Mientras 
quS eu madre y msis Mertens ponían 
en sitio seguro el cofrecito de tas jo-
yas, Isabel se dirigió hacia et baluar-
te, subió la escalera que conducía a 
su cumbre, separó las tablas y se 
deslizó en la habitación misteriosa. 
Un rayo de sol caía a través de tas 
vidrieras de colores y teñía de rojo el 
nombre de Lila. La muchacha per-
maneció algún tiempo con las ma-
no? junt?.s y arrodillada al lado de | 
aqule féretro, imaginándose los tor- i 
meníos sufridos por aquella antepa- j 
sada, y pidiendo a Dios que perdo- i 
nara a los culpables y concediera la; 
paz a todos los corazones inquietos. | 
XVI 
El desríibrimiento hecho en Gna- i 
deck era ya conocido en Lindof an- i 
tes de que Reinhard estuviese de í 
vuelta. Los obreros habían eucon-! 
tracto en el parque a los criados del i 
castillo y les refirieron los hechos j 
prodigiosos de que fueron testigos. ¡ 
Aquella noticia, que se propagó de i 
unofe en otros y se agrandaba a me-' 
dida que corría, estalló como una I 
bomba en medio del salón de Lind- | 
hof. 
Uno de los temas favoritos de la ¡ 
baronesa de Lessen versaba sobre la i 
indiscutibie influencia que rodea a! 
toda persona que tiene en sus venas | 
sangre noble. Afirmaba que en este ! 
punto jamás había cometido error y j 
qm siempre distinguió a un plebeyo ' 
de un notle, aun cuando desconocíe-¡ 
se sus nombres. Reconocía con la \ 
misma infalibilidad— decía— toda 1 
mezcla de raza, y cuando una plebe-
ya tenía uno.? modales elegantes, es- I 
taba segura de que no se equivocaba ' 
al atribuirlos a un casamiento desi-
gua1, "cometido" por algún noble. 
Decía también que en apoyo de es-
tos razonamientos estaba el caso de 
la "pequeña Ferber", dotada de una 
cierta distinción, gracias al ' origen 
materno. Eu cuanto al forestal, la 
baronesa nunca había respondido a 
su taluda más que con la inclinación 
indiSerenfe de cabeza que se concede 
a un inferior. Además, indignada 
contra él desde que se permitió pro-
hibir a su sobrina Berta que frecuen-
tase el castillo, la señora de Lessen 
afirmaba muy a menudo que a cien 
pasos de aistancia se notaba la ple-
beyez de aquel ser vulgar. . . ¡Y re-
sultaba que eu perspicacia tan expe-
rimentada se hallaba convicta de 
encr! ¡Aquei grosero forestal era 
descendiente de una de las primeras 
familias del país, y su nombre, es 
decir, el nombre que en lo sucesivo 
tenía el derecho de usar, era de aque-
llo-î que habían brillado con el más 
vivo esplendor durante el período he-
roico de la historia de Alemania! 
Quedaba, sin duda, para ella el 
consuelo de pensar que aquella san-
gre noble se había envilecido como 
consecuencia de numerosos casamien-
tos desigaales, y que, al cabo de dos-
cientos años, debía quedar una can-
tidad muy insignificante ya entre 
toda la que corría por las Venas del 
forestal. La baronesa demostraba es-
ta evidenvia a la señorita de Walde, 
al hablar vivamente con ella sobré 
aquel singular incidente. Elena, ten-
dida en su mueble de reposo, la es-
cuchaba con una sonrisa fina y lige-
rap-ente irónica. ¿Era esto por algún 
interés personal hacia la familia Fer-
ber, o porque la . señorita de Wal-
de tenía úlguna razón secreta que le 
impulsaba a dar una lección a su 
prima? El hecho fué que, mientras 
se levantaba un poco para reclinarse 
en su almohada, dijo a la baronesa: 
—Perdona, mi querida Amelia. . . 
Cometes un ligero error. Yo sé, sin 
que pueda dudarse de ello, que la 
hoy señora Ferber no ha sido ta úni-
ca señorita noble que se ha ligado a 
esa familia. Esta ha sido siempre una 
gran familia, inteligente, bien dota-
da, y cuvo valor personal ha triun-
fado más ae una vez de las repugnan-
cias nobiliarias... Sería fácil de-
mostrar que no ha habido en esta fá-
mula más uniones desiguales que en 
la lamilia de Lessen, y, no obstante, 
tú negarás que tas venas de Bella no 
están poi completo repletas de san-
gr.j suficientemente noble y sufi-
cientemente pura. 
Una mirada singular, aguda, hos-
til, surgió de entre los párpados en-
tornados de la baronesa y fué a caer 
sobre su prima; pero no pasó más, 
porque ura sonrisa de buen humor la 
reemplazó en seguida. Desde la vís-
pera, en efecto, la señora de Lessen 
sentía vacjlar la tierra bajo sus pies. 
Se tambaleaba para ella la casa de 
sus ricos prientes, en la que, desde 
hacía ya más de un año, reinaba y 
mandaba abusando del poder que 
conquistó a fuerza de astucia, y ven-
gándose de las adulaciones y baje-
zas que tuvo que emplear con las im-
pertinencias y las iniquidades que te-
nían que sufrirla los que de ella de-
peniían. Aquella situación parecía 
amenazada, sin que la baronesa hu-
biere podido aún distinguir la fuer-
za de su enemigo oculto, el cual no 
se había manifestado hasta entonces 
más que por síntomas tenues, incom-
prensibles para cualquier persona 
menos hábil que la señora de Lessen 
en punto a sondear todas las pro-
fundidades, a prever la tormenta por 
sus señales precursoras. 
Además?, la baronesa, después de 
haber examinado todos los inciden-
tes microscópicos de su existencia, y 
discutido por su orden cronológico el 
verdadero sentido de cada entona-
ción, adqririó, al menos, aquella con-
vicción n;«y plausible que la llevaba 
a atribuir la actitud ligeramente hos-
til de Elena, menos que a la mala in-
fluencia ejercida por su hermano, a-
la Inconcebible actitud del señor de 
Hoi'feld. Desde hacía algunos días, 
en efecto, su hijo se manifestaba con 
una indiferencia inconcebible al lado 
de su acaudalada prima, y ofrecía 
todas las pruebas de una distracción 
y de un»3, preocupación inquietantes, 
Elena era, en suma, una criatura ge-
nerosa, cypaz de sobreponerse a to-
das las abnegaciones y a todas las 
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A B A N E R A S 
L O D Ti D I A 
De moda. . 
La función de Fausto. 
En el cartel del simpático coliseo i 
aoarece el estreno de La sombra del' 
cadalso en los turnos aristocráticos. 
La nueva cinta, digna de su títu-
lo por los emocionantes pasajes en 
que abunda, es una de las últimas 
creaciones de Pauline Frederick-
Actriz superior. 
Muy bella y muy elegante. 
! Del espectáculo que ofrece esta 
rcche la Compañía Grasso-Aguglia 
dcy cuenta en la plana Inmediata. 
En el Circo, el gran Circo Santos 
y Artigas, está combinada la fun-
cicn con los mejores números. 
Rigen desde boy nuevos precios. 
A peso la luneta. 
Campoamor, en su día de moda, 
anuncia la exhibición de El diablllló 
clcJicioso, por Mae Murray, la blon. 
da americanita, y Rodolfo Valenti-
no, el actor de moda. 
Charlotte. 
Siguen sus éxitos. 
Actuará boy con sus huestes la 
ReJna del Hielo en las mismas tan-
das de ayer en Capitolio. 
Ei doctor Goetzl, buen maestro y 
buen compositor, dirigirá le, orques-
ta en los entreactos. 
Cuesta la luneta un peso. 
For cada tanda. 
En el Principal volverá a la es-
cena El cuarto de gailina, obra 
muy chistosa, divertidísima. 
Olympic, el popular cine de la 
barriada del Vedado, interrumpe los 
episodios que viene exhibiendo de 
Ei Conde de Montecristo nasta ma_ 
ñaua. 
Quedan ya solamente los cuatro 
últimos de la grandiosa cinta. 
Hoy, en día d© moda, pasará la 
peiícule titulada La moderna, Salo-
mé, cuya intérprete principal es la 
notable actriz Agnes Ayres. 
Habana Park en vísperas de la 
inauguración de sus fiestas carnava-
lescas. 
Durarán tres días. 
Para cerrar la temporada. 
En el más moderno de los fron-
tones habaneros, Habana-Madrid, 
habrá partidos a las tres de la tar» 
do. 
Tres bodas hoy, que anuncio por 
reparado, en la página siguiente. 
Día de moda en el Jai Alai. 
Y el Sevilla de fiesta. 
Fiesta semanal, de jueves en jue-
ves, con comidas elegantes y el bai-
le a los acordes de la orquesta Me-
yer Davis. 
Estará muy animada. 
Como siempre. 
P R I M E R A R E M E S A 
de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
que subyugan por su elegancia y calidad, son ¡os 
que acabamos de recibir y que tenemos a la venta 
M L L E . C U M O N T 
E L . TCMA.DE.noV 
E SUCESO D E L 
La Secretaría de Justicia, trasla-
dó ayer al Juzgado Especial que 
instruye la causa por la muerte de 
Antonia Hernández y García, un 
informe emitido por la Dirección de 
los Registros y Notariado, donde se 
asegura que no consta que la occi-
sa hubiera hecho testamento, a par-
tir del afio de 1898, en que se fun-
dó ese Registro, a la fecha. 
El capitán de la Policía Nacio-
nal, Juan Fernández, a quien el 
Juzgado tiene encomendadas varias 
diligencias, estuvo ayer entrevis-
tándose con el Licenciado Juan Val-
dés Anciano. Todavía el capitán 
Fernández no ha entregado las ba-
las que se le ordenó consiguiera. 
Iguales a las usadas en el hecho 
que se investiga, y con las cuales 
se ha dé probar el funcionamiento 
de la pistola ocupada. Parece que 
no existen en plaza esos proyec-
tiles, 
DECLARACIONES 
S. A. Hoffman, vecino de una 
habitación en la azotea del hotel 
Los Alpes. Dijo que cuando ocu-
rrieron los hechos de autos estaba 
en su habitación, pero nada sintió. 
No ha tenido tratos de ninguna cla-
se con el acusado Más, a quien no 
conoce, ni conoció tampoco a An-
tonia Hernández. 
Palt Plowman. Ea ocupante de 
una habitación en el segundo piso 
del hotel. Cuando el suceso que mo-
tiva esta causa tuvo lugar, estaba 
comiendo en el comedor de Los Al-
pes. Sintió cuatro o cinco disparos, 
no puede precisar exactamente este 
extremo, no dándole ímportanoia, 
i por creer se trataría de chupinazos 
j de alguna fiesta política cercana, 
i No conocía a los protagonistas de 
esta tragedia. Después del suceso 
se retiró a su habitación, no yendo 
a la número 6, donde residía An-
tonia. 
Amella Naranjo Parceló. Ocupan-
te de la habitación número 11 del 
hotel. No come en el establecimien-
to, y por este motivo no ha tenido 
oportunidad de conocer ni al doctor 
Mas ni a María Luisa. Llegó a su 
aposento el día de autos después 
I de ocurrido el suceso, cuyos deta-
lles conoce por lo que se ha pu-
blicado únicamente. 
José Ramoneda y Ortiz. Otro 
huésped del hotel. Su habitación 
es la número 12 del primer piso 
alto. También llegó a la casa des-
pués del suceso. La prensa es la 
que le ha dado a conocer la trage-
dia de Los Alpes. 
Ramón Suárez y Hernández. Re-
side en San Nicolás 98, donde tie-
ne establecido un tren de mudadas. 
Dice que siendo como las tres de 
la tarde del día 28 del mes ante-
rior, (día de autos) recibió por te-
léfono un aviso para que mandara 
un carro al Hotel Los Alpes, de 
Padre Várela 98, a disposición de 
la inquilina de la habitación núme-
ro 6 del segundo piso. Como no dis-
ponía en aquel momento de un ca-
rro de los que habitualmente se 
usan en estos servicios, mandó un 
camión, al cuidado de los agencie-
ros Félix Hernández; Juan Rodrí-
guez y un tal "Sapo Peludo", cu-
yas generales desconoce. Como a 
las cuatro de la tarde regresaron 
estos trabajadores diciendo que ha-
bían llevado de Los Alpes a la casa 
r o 
MERCADERES NUMERO 38, HABANA 
Teléfonos núms. A-5628 A~8$01, A-9391 A-G64 
Productos Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO. COLORES VEGETALES, VAINILLA 
EN RAMA, EXTRACTOS. ALBUMINAS. VAINILLIN. CUMARINA, 
GLUCOSA, LEVADURAS Y TODOS LOS ARTICULOS CONCER-
NlfímES EN EL RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y feajo precio., 
PIDA CATALOGO. i 
6ñ 
E B r a O M FAMA L A E E F O E L E C A D E CUBA 
Ya está a la venta en las princi-
pales librerías y casas de modas 
el número correspondiente al mes 
de Octubre 
En él, como podrán apreciar 
nuestros lectores, encontrarán to-
do lo concerniente a modas oto-
ñales. Sus gráficos, su literatura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen un gratí-
simo compendio de buen gusto. 
Adquiera su copia boy mismo. 
T E L A S D E M O D A 
Entre las novedades llegadas últimamente figuran va-
rias telas de actualidad. 
Ratíné la primera. 
De tan popular tejido tenemos estilos a cuadros y color 
entero. 
La serie completa de los colores de moda, la tiene usted 
en estos ratines que han sido marcados a 65 centavos. 
Corduroy en todos colores a $1.25. 
Magníficos terciopelos en todos colores para confeccio-
nar sombreros. 
Granadina y "charmause" brocados. 
Cantón, "fouíard" y crepé de China, estampados. 
L O S V E S T I D O S D E R A I M E a $8*50, 
anunciados ayer han tenido el éxito que esperábamos. 
Trátase de una oferta interesante, porque abarca cali-
dad, novedad y precio. 
El público lo sabe y por tanto corresponde. 
CONTHMUAMOS P R E P A R A N D O 
nuestro salón de exhibiciones. •, 
Será realmente digno, por su capacidad y presentación, 
(únicas en este país) así como por las valiosas novedades 




Figuras número 15, un baúl y un 
cesto con ropas, entregando el im-
porte de la mudada, que recibieron 
de manos de la inquino del 6 (An-
tonia Hes-nández) y un recibo de 
entrega de esos objetos, que les fir-
mó la señora María Amor, inquili-
na principal de Figuras 15. 
Más nada declaró el señor Ra-
món Suárez y Hernández. 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hermas, 
gratis 
La maravilla de la época, la usafl actualmente miles de pacientes. Loi STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS. (Parches adhesivos y de Stuart) obtu-vieron la medalla de oro en Roma 3 .Grand Prix en París. Póngase en con-diciones de desechar su antigua tortu-,ra. Cese de empobrecer su salud eos esas bandas de acero y goma. Los PLA-¡PAG-PADS DE STUART, son tan suâ  'ves como el terciopelo, fáciles de po-jnerse y cuestan poco. No tienen tra-billas, hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o He-me el cupón adjunto y a vuelta de co-'rreo recibirá muestra gratis de PLA-PAO, con un libro de información co-lmo regalo del Stuart concerniontí ¡a la hernia, que debe obrar en manoí de todos aquellos que sufren esta des-graciada condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Remita Cupón, hoy a los 
r PXiAFAO IiABOBATORIES. UTO. 
£256 Stuart Bldg.—St. Xtoiils, Mo. XI, 
\tT. TT. A. Por la muestra de Plapao, y el 11. Tiro del Sr. Stuart acerca de la cura-ción da las hernias, absolutasnenta ¡gratis., 
Nuevas Creaciones Router 
Dentífrico Reuter;.. 0.30 
Talco Reuter Rosa*,» teto".".-1..,.'.,'.^.."., 0.30 
Talco Reuter Oriental, pomo autít 0.65 
Polvos Reuter para la Cara rtMSJ 1,35 
Di ptihimt íatdnador * búmUahú 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Córnea 509.-Habana. 
Para 
Blanquear 
En cada ocasión.) 
en todas las es-f 
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a de I n g r a m 
Blanqueará su rostro,'cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada, j 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-1 
bol y Zodenta (pasta dentífrica)] 
de Ingram.) Cómprela en su 
¡ farmacia, o pídala a sus repre-' 
' sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zu!uelaV36'i7«abana: 
FARMACIA '(' 
Un específico inmejorable para devolver al cabello, progresiva-mente, su color natural, es "IDEA-LINA," agua de tocador, que se aplica con las manoa al peinarse, y no mancha la piel ni ensucia la ropa, no es grasicnto ni es pe-B'Mjoso: no contiene ingredientes nocivos a la salud, "IDEALINA" se usa con la mayor comodidad: un solo liquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería Sarrá, 
Jhonson, Barrera y Taquechel. 
C 7655 alt. 2d-19 
Hombre. M w no M M m M M W H 
Sirección.; M m M M m m >«t M 
Mí-dlco Cirajano 
Vice Director de los Dispensarios 
Médicos de la Cruz Roja, Vías Uri-
narias. 
Consultas: de 4 a 7. Animas y 
Aguila (altos). Teléfono: M-9143. 
e 6057 Ind 1 ag 
fío m plat; 
las c&naíi 




cabello canoso sn coíov primitivo. Inô  
fen&lvo pftra la salud. No coettane ni* 
trato de plata ni grasas. Se garantía '̂ 
sn éxito. 
Represetítante exclusivo. \ 
Juan Perdices. Paula No. 6f« ^ 
Teléfono M-ÍTS!. Habana, 
Se sirve a Domicilio, 
o m * alt, ind, i t aq^ 
H A B A N A 
5 T a n c e 5 e 5 
7 ^ r < 3 c / o - 7 ^ A - ¿ á j o s 
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la más baila imitación del 
Hombre, 
Una colección de Perlas para bordar, de todas cla-ses, y tamaños, tan perfec-tas, tan pulidas y bonitas, que asombran. 
En lencería, para T y Damas, ofrecemos \ tido tan amplio, el ciar.* tan fina, de n:.,. ción tan acabada, que \. misma pensará, con Rtí_-otros eli la imposibilidad de liacer nada mejor. 
Kosotros daremos un pre-mio do $2.000, al que nos presente, algo, en I«encería, m-jjor, sino igual a nuestro surtido. 
r>Aos'ACAñso/*s-**¿i/3.ets/rio-r. A 33 oz 
Regalo Post'Verbena 
La fotografía Del Pino, avisa a las damas distinguidas de nues-
tra sociedad, que tomaron parte on la verbena del Habana Park y 
deseen aceptar el regalo de un retrato PARANGON 8x10, (retrato 
con el tr ĵe típico que vistieron ea dicha fiesta) que deben lla-
mar el día antes por teléfono, para darle turno y evitar así la 
aglomeración de estos días al acudir a un mismo tiempo las damas 
y damitas a retratarse. 
Al hacer este obsequio a las damas, la fotografía Del Pino, só-
lo le anima el deseo de contribuir el recuerdo de tan grata y sirc 
pática fiesta. 
F O T O G R A F I A D E L P I N O 
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Charmeusse Francés, yarda 
Charmeusse primera, yarda 
Charmeusse segunda, yarda 
Burato en colores, yarda. . 
Georgette de primera, yarda 
Georgette de segunda, yarda 
Crepé de la China, yarda. 
Bufandas de señora a. . . 
Crea Catalana 25 yardas . 
Encajes paira aplicaciones de 
vestidos de una yarda 
ae ancho, la yarda. / . 
Pieles en colores desde siete 
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Exhibimos exclusivamente mod'elos de las firmas más importante 
en el Arte de Vestir. 
SEÑORITAS SALAS Y HERMANOS 
VILJLEGAS 65 TELEFONO A.6474. 
c 7947 2d-18 
Ir 
I 
Matrimonios jóvenes; Háganse un grupito cariñoso con 
sus niños. Es el recuerdo más grato de ia vida. En ¡a fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y Ca. SAN RAFAEL 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
'etez cíe 3&incín¿¿Ci 
Corsets en tisú, ellstícos y telas t e -
diadas. 
Modelos absoMamcníe naeros de ad-
mirable efecto ea corsets de nevias, rícoj 
aderóos de alta fantasis. 
0'RelíIy No. 3^ Teléfono á-4533 
San Ignacio 82 altos, entre Mura 
lia y Sol. Teléfono M-7073. 
C7521 alt. 9d-3. 
[ N O I H A Y M A Y O R J O V E D A D ^ Q U E E S T O S M O D E L O S 
I S O N L A U L T I M A N O T A D E E L E G A N Q 
Oficina de suscripciones: Pala-
cio del DIARIO DE LA MARINA. 




L A B O M B A * ' 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E . A C A M P O A M O R 
• • Anuncio dk VaoFa. Rfina 59. 
Alemanisco fino adamascado, inglés, para 
manteles a 60 centavos vara. Un mantel $1.20. 
Hace lucir la mesa como para un banquete. 
*1£ PRINTEMPS", Obispo Esq. a Composteía. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR COKEEO 
E n C l í n i c a s y H o s p i t a l 5 r u s a 
Cl A g u a Oxja 'EN^ra^PuRiFJCADA 
p^ra ¿Ipsinfpcí-dry curar H?rí/da5, L f a ^ s 
y ^ h s e p s o s 02 t o d a s c fasFs . 
T a r n t o n en pí H o g a r ú s m l ibrpmw^ 
m &5to5 c a s o s . 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1922 i-AülNi METE 
E 
A N T E E li A L T A R 
•muí boda ajrer. 
1 riila interesantísima. ¡de un cronista, y como o 
S. la Parroquia dol Vedado, y j afectuosa simpatía, a ma: 
^ uñar de la larde, hicieron so-í gentil Zoila. 
de los Armand que llegó en nombre 
frenda de 
nos de ia 
i¿ ¿ecllyar¿tfinitiva. ratificación dej" El señor Rafael Jorge, respetable 
J'11111-6 i-amentos de eterno amor y fi. padre de la novia, fué «1 padrino de 
suS Í riTnquebranlable la señorita 
de Torge y el joven Helio Medel. 
Zoilatp el altar mayor de la bella 
" â llegaron los simpáticos des-
IgleSHns bajo la natural emoción del 
posa"0 
Cantadora la novia 
fí.v airosa y muy interesante. 
Tisraaba la atención por su de-
la boda. 
Y la madrina, la señora Emilia 
Ochotorena de Medel, madre del no_ 
vio, en nombre del cual actuaron co-
mo testigos el doctor Manuel de la 
Fuente y el acaudalado propietario 
don Mariano Siré. 
Como testigos de la desposada 
t), , suscribieron el acta matrimonial los 
ain trusto y novedad el traje, señores Severiano Jorge e Ildefonso 
señorita Jorge. ! Ochotorena. 
d0 ' fa gca expresión de suprema | Privada la ceremonia, sin Invita-
T ria que caracteriza todo lolciones, los concurrentes se reducían 
cIe" ale del afortunado atclier de1 a familiares e íntimos de los sim-
3 
D e s d e P a r í s 
LA APERTURA DE LAS GRANDES COLECCIONES 
en crepé 
j páticos novios. 
Antes de salir del templo se de-
tuvo la adorable fiancéo para hacer 
entrega del ramo de mano a su ami. 
ga predil:ecta-, la señorita Georgina 
Fernández, recibiendo en dulce can-
je otro ramo. 
Pello~ ramo de tornaboda. 
Del gran jardín de Magriñá. 
Momentos después, bajo las. pri-
meras sombras de .la noche, se en-
caminaban Zoila y Helio hacia Ba_ 
taoanó para tomar el vapor que ha 
de conducirlos a Isla de Pinos. 
Allí, retirados dulcemente en un 
v„;!.) . , boiiito cottage de Santa Fe, senti-
rficía sellar la toilette de la no-jrán deslizarse las horas de la feli-
•mn una nota de inefable poesía. I ciíad que ere su sueño y era su vis ̂ u . 1 ,* ,i w, i Una filigrana. \ld'itl\, . Por su forma, por su chic. \ .felicidad que empieza. 
Nueva creación del famoso jardín Y que ojalá no tenga ocaso. 
VIAJEROS 
í^ael Bernabeu. 
Tin vestido drapeado, 
e dng, con larga cola desplegan-
t e desde la cintura. 
Por la frente, circundándola gra, 
¿mente, una fina riviére de aza-
PT'el velo de tul. 
Prendido admirablemente. 
Correspondía la elegancia del tra-
ía magnificencia del trousseau, 
-rofddo todo por la novia misma 
El Encanto, los incomparables 
almacenes del boulevard de San Ra-
Un lindo ramo, obra de El Clavel, 
Los que regresan. 
Van en aumento por semana. 
Entre los que han llegado última-
mente se cuentan el señor Alberto 
Euz y su esPosa- la 3ovei1 y bella 
señora Conchita Toraya, quienes es-
tíji de nuevo desde el martes en su 
residencia de Buena Vista. 
por la vía de Key West han re-
rresado muchos y distinguidos via-
jeros. 
El doctox Arturo Fonts. 
El señor José Manuel Govín. 
El doctor Femando Sánchez de 
Fuentes J 6U distinguida esposa, la 
tuena y mny amable Patria Ti ó, que 
-vienen de pasar una gratísima tem-
pera-íia en Saratoga. 
Y los doctores Arístides Maraglia-
TM y Gustavo Giquel acompañados 
¿e sus respectivas familias. 
Está de nuevo entre nosotros, pro-
cedente de Nueva York, la señora 
Angelina Embil. 
Con la interesante dama, que vie-
ne a disfrutar de una temporada en 
esta ciudad, llegaron en viaje de 
boda el distinguido joven de la so-
ciedad de la Perla del Sur, señor 
César Rodríguez Morini, y su bellí-
sima esposa. Nina Cowley. 
Saldrán para Cienfuegos. 
Lugar de su residencia. 
Cúmpleme saludar en su regreso, 
después de agradable estancia en el 
Norte, a los distinguidos esposos Ra-
món Moller y Carmita Sampera, 
quienes llegaron en el vapor Cala-
mares desde la anterior semana. 
El doctor Moller, que figura en-
tre nuestros más reputados profeso-
res dentales, está de nuevo al frente 
de su gabinete de Neptuno 62. 
Reciban todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
NOCHES ITALIANAS 
Función de alsono. 
La nona de la temporada. 
Es la de esta noche, con el estre-
•ed de Amor vence, en nuestro gran 
teatro Nación al. 
De un crítico mejicano, a propó-
üto de Amor vence, es la siguiente 
frase:: 
—"En la ohra vencen el amor y 
Grasso." 
Frase que resulta nn elogio sin-
tético y elocuente del insigne actor 
a cuyo cargo está el papel de pro-
tagonista de la nueva comedia. 
Para mañana se anuncia La nraer-
í© civil en función fuera de abono. 
Se dará una nueva representa-
ción de lina mujer americana, en 
tanda especial, la tarde del sábado. 
Va La Mujer X por la noche. 
Obra triunfal de Mimí Aguglia, 
CHARLES HERNANDEZ 
Una grata nueva. 
Que doy gustosísima. 
Después de un año de padecimien-
tos se encuentra ya repuesto por 
completo el coronel Ciarles Her-
nández. 
El distinguido caballero, es-Se-
cretario de Gobernación, estuvo su-
friendo de graves trastornos gás-
tricos. 
Vencido por lo intenso del mal, 
que en algunas ocasiones llegó a re-
vestir caracteres de gravedad, guar-
dó cama y se impuso un tratamien-
to. 
De su asistencia se encargó, con 
el mejor de los éxitos, el doctor F. 
Solano Ramos. 
Un triunfo más, digno de anotar-
se, ha llevado a su brillante histo-
ria profesional el eminente espe-
cialista. 
Desde hace algunos días ha rea-
nudado sus múltiples atenciones el 
querido coronel Charles Hernández. 
Reciba mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
LAS BODAS DE HOY 
Hoy publicamos la segunda parte 
de la crónica que la señora Ana Ma-
ría Borrero nos envió, desde París, 
hablando de los modelos de Doucet. 
Uno de estos días publicaremos 
otras crónicas suyas, interesantísimas, 
que está ilustrando García Cabrera, 
Pasan asimismo los trajes drapea-
dos, que puede decirse constituyen 
la novedad más saliente de todas 
las colecciones. Un modelo de tercio-
pelo morado cubre por entero a la 
rubia maniquí, dejando apenas en-
trever, aprisionada por el alto cue-
llo de terciopelo y la rubia cabelle'-
ra sostenida por inmensa teja espa-
ñola, su picante fisonomía de pari-
siense engreída de su arte y de su 
gracia. Vienen después los trajes de 
encaje negro, cuya delicada fragili-
dad parece no pasar nunca de moda. 
Un modelo cuya saya se compone 
de vuelos superpuestos, termina en 
una ceñida chaqueta de terciopelo ne-
gro. A un lado de la cintura, una 
inmensa magnolia color orquídea po-
ne una nota de frescura y de supre-
ma elegancia sobre el negro tercio-
pelo. Haciendo competencia a éste, 
aparece el modelo Turqueise, cuya 
saya, también formada por tres vo-
lantes de encaje negro, deja entre-
ver el estrecho forro recortado en 
ondas muy pronunciadas. El cuerpo 
sigue cubierto de encajes, y éstos, 
interrumpidos de, largas líneas de un 
riquísimo galón bordado en turque-
sas. . . Los trajes de georgette, fina-
mente plisados, que son una especia-
lidad de esta casa y de los que ve-
mos algunos modelos encantadores, 
vienen a demostrarnos que seguirá 
usándose profusamente el plisée en 
todas sus formas. Si quisiéramos de-
cir concretamente los colores que im-
peran en la colección de Doucet, sería 
casi imposible. De noche dominan 
loa encajes gruesísimos de tejido me-
tálico, sobre lamas de plata y de co-
lores claros. En los trajes de tarde 
el terciopelo en todos los tonos del 
lila y del marrón, y particularmente 
el terciopelo negro mezclado a finí-
simos encajes de igual color. En las 
toilettes más sencillas, el negro, co-
mo siempre elegante y práctico, es 
el color preferido, y le siguen los 
beiges y todas sus tonalidades, has-
ta el tete de negre más oscuro. Los 
bordados de cuentas de cristales y 
de tubos brillantes, cubren la mayo-
ría de los trajes de noche, y los ri-
quísimos bordados en oro viejo so-
bre crepé de Chine negro forman las 
toilettes de día de mayor precio. No 
quisiera, sin embargo, terminar sin 
decir algo de los tea^owns y desha-
billées de casa Doucet. Como siem-
pre, ocupan una parte muy impor-
tante de la colección de invierno, ya 
N U E V O S M O D E L O S D E C A P A S D E E S T A M B R E Y B U F A N D A S 
que la temperatura obliga a la mu-
jer elegante a recibir a menudo en 
su casa, donde únicamente puede per-
mitirse el placer de cubrirse de en-
cajes mientras París tirita bajo la 
nieve. Un exquisito modelo se com-
pone de un amplio vestido de enca-
je ciré color violeta, cubierto de un 
manto, que a manera de capa cubre 
los brazos y la espalda. Toda la am-
plitud del ancho encaje se aprisiona 
sobre la cadera con una inmensa 
banda de terciopelo morado obispo 
que se anuda al lado izquierdo en 
un enorme lazo cuyos extremos caen, 
formando cola, jsobre el suelo. Otro 
modelo es de encaje color orquídea; 
diríase un rosa antiguo de porcela-
na. La saya se recoge sobre el lado 
izquierdo de la cintura con un sen-
cillo lazo de cinta de moaré azul em-
beleso, de unas tres pulgadas de an-
cho. Las grandes mangas están asi-
mismo sujetas en la muñeca, con 
cintas de igual color, cayendo en lar-' 
gas lazadas. Nada puede imaginarle i 
de una delicadeza mayor ni de un | 
efecto más refinado. Después un ( 
tea-gown de terciopelo rubí.. , , y 
tantos otros modelos cuya descrip-
ción ni siquiera intento... 
Mañana seguiremos visitando las 
grandes casas, y Dios sabe qué sor-
presas nos aguarden. Porque en Pa-
rís cada casa impone—o quiere im-
poner—sus ideas. Hasta que la pa-
risiense, modelo de economía y de 
buen gusto, después de haberlo vis-
to todo, acepta y adopta únicamen-
te lo que r̂esulte a la vez elegante 
!y práctico, y . . . esa es la verdadera 
moda. 
Ana María Borrero y Plerra. 
París, agosto de 1922. 
En efecto, esa es la verdadera mo-
da. La que resulte a la vez elegante 
y práctica,.. La que únicamente! 
acepta y adopta la parisiense—mode-) 
ío de buen sentido, tanto como de 
buen gusto—después de ver todo lo 
que le ofrece la fantasía, no siempre 
bien orientada, de los modistos. . . 
Y esto—que tan bien lo sabe Ana 
María Borrero—fué lo que tuvo en 
cuenta la culta y elegante dama al 
comprar los vestidos, etc., que en es-
te invierno presentará El Encanto al 
buen gusto de la sociedad habanera. 
Sfr 9$ 
íCuándo haremos la exposición? 
Aún no podemos decirlo, Pero pode-
mos anticipar que será, por la cali-
dad, la diversidad y la selección de 
los motólos, un aconteoimirnio sin 
precedente. 
_ f A capa, esa prenck elegante, cómoda y airosa que tan en 
boga estuvo la pasada temporada, vuelve a usarse este año. Y 
tendrá más partidarias porque los nuevos modelos superan en gra-
cia y estilo a los del año anterior. Con las bufandas sucéde otro 
tanto. De ambos artículos (capas y bufandas) recibimos ayer 
preciosas colecciones. Las tenemos de estambre, lana de los Piri-
neos, fibra, etc. En un solo color o combinadas en dos tonos de 
moda. Véalas en nuestro Departamento de Confecciones, 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
cuencia y por último los Sres. Este-
ban Alvarez, y Armando Camacho. 
Terminado el banquete se llevó a 
efecto en los Salones del Hotel Vis-
ta Alegre, un nutrido baile. 
¡Qué para el próximo año podamos 
celebrar fiestas tan gratas! 
El Corresponsal. 
A N A T O R I O D E D r . P E R E 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
S e í 
•Son tres. 
I Una por la mañana. 
A las 1,0., y en la Parroquia de 
Konserrate, se celebrará la boda de 
la señorita Lourdes Granados y el 
Beñor Rudolfo Mazorra y Morales, 
i En el Angp1 a las 9 de la noche, 
la de la seño. ..a Ofelia Mugía y el 
señor Manuel Alvarez González. 
Y la tercera de las bodas. 
En la Merced. 
Para las 9 y media está dispuesta 
la de Berta Milián Cantero, bella y 
Ewy graciosa señorita, y el distin-
guido joven Binci Perkins y Solór-
zano. 
Hijo el novio del señor Ricardo 
Perkins, que será padrino de la bo-
da con la respetable señora Euge-
nia Herrera Viuda de Cantero, abue-
lo de la desposada. 
Entre los testigos figuran el doc-
tor Ricardo Dolz. Senador de la Re-
pública, los doctores Eugenio Can-
tero y Ricardo E. Viurrún y los se-
ñores Adolfo Ovies., Faustino Gar-
cía Castro y Adrián Maciá-
Boda elegante. 
Que prometo describir. 
TJna solemnidad. 
En la noche de mañana. 
No es otra que la velada que se 
"Celebra en los salones de la Asocia-
•̂ óu de Dependientes. 
En ella se adjudicarán los pre-
cios obtenidos en el certamen que 
ĉaba de llevarse a feliz término en 
ionor de Santa Teresa de Jesús. 
Daré a conocer en la edición pri-
ora de mañana el programa. 
Muy interesante. 
En todas sus partes.. 
HaTrana-Madrid. 
El moderno frontón. 
A partir de mañana, y con muy 
jwea acierto, se establecerán los días 
moda a excitación de la crónica 
social. 
Serán siempre por la noche, los 
viernes, al igual que lús lunes. 
Noches de familias. 
Con partidos especiales. 
Cachita Abril. 
Una encantadora señorita. 
Celebra hoy sus natales y se ve-
rá., por parte de sus padrea y del 
grupo de sus predilectas amigui-
tae, llena de halagos y de congra-
tulaciones. 
¡Pelicidades! 
Mañana hablaremos de las sedas 
que hemos recibido para la nueva es-
tación. 
Las primeras fantasías. 
Consagradas en las carreras de 
Longchamps.... 
Ustedes pueden venir a verlas hoy, 
si les place. 
* « * 
Vcjue. 
Edición para Cuba. 
Nos quedan pocos números. 
Están a la venta en nuestro Depar-
tamento de Modas y Patrones. 
Para la tanda del sábado, a las 
3 S 
cinco, en el Principal de la Comedia 
estamos vendiendo muchas localida-
des. 
Lunetas y palcos. 
Será un gran éxito el debut, como 
tonadillera, de la exquisita actriz 
Amparo Alvarez Segura. 
" L A M O D A " Y S U S V I D R I E R A 
" U C a s a d e H i e r r o " 
Amparas de hronce y cristal pa-
•? «ala, comedor, gabinete y habita-
JJrofes para portal y hall. 
i>r*ni emos el ma>ror surtido., a los 
•P̂ ios más reducidos.. 
/fenro y Compañía, S< en C. 
Obispo, 68. O'Reffly, 51. 
Honras. 
En la Parroquia de Monserrate. 
Se celebrarán el sábado, a las 9 
de la mañana, a la memoria de la 
que en vida fué la infortunada seño-
rita Emilia Sotolongo Vega. 
Primer añ© de su muerte. 
Tan sentida-
—Con la llegada de nuevos 
modelos de invierno hemos arre-
glado de una forma artística una 
de nuestras vidrieras de San Ra-
fael. 
—Toda ella contiene preciosos 
estilos de zapatos para Señora, 
preciosidades y cosas nuevas, pa-
rece que el arte, el gusto lo bue-
no y lo bello se han aunado para 
lucir tanta belleza en tan lindos 
modelos de zapatos. 
—A las Damas, Señoritas y en 
general a la gente BIEN Habane-
ra nos complacemos en anunciar-
les que las últimas creaciones de 
este año han llegado cristalizadas 
a "LA MODA". 
El dia doce se efectuaron hermo-
sos festejos por la Colonia Española 
de esta culta Ciudad, con un selecto 
programa. 
Una manifestación presidida por el 
presidente de la Colonia Señor Lo- [ 
renzo Rivas y el Vice-Consul, de Es-
paña se dirigió al Ayuntamiento en | 
correcta manifestación precidida de. 
una carroza artísticamente adornada I 
con el comité de Señoritas de la más 
distinguida Sociedad Moronera, pre-
sididas pur la Señora Doña Adela; 
Orias de Rodríguez, a la que acom-1 
pañó numeroso público de españoles; 
y cubanos hasta el Ayuntamiento ¡ 
donde fué recibida por el señor Al-
calde Municipal Don Rafael Grasso, 
para testimoniar ante la autoridad 
referida el agradecimiento de loa 
numerosos españoles de este tér-
mino por haber aprobado el Honora-
ble Señor Presidente de la República 
la ley que declara fiesta Nacional el 
dia doce de Octubre, gran dia de la 
Raza. 
Ha salido la comisión altamente 
agradecida por la deferencia dispen-j 
sada por el Sr. Alcalde, cambiándose i 
frases de cordialidad entre españo- ¡ 
Ies y cubanos, brindándose por Cuba ¡ 
y España, por la unión de la raza, y 
prosperidad de ambos países. 
La concurrencia fué obsequída por j 
el señor Alcalde Municipal con cham-
pan, cediendo galantemente la banda 
Municipal para amenizar dicho acto. 
Por la noche se dió un té de honor 
en la Colonia, de más de trescientos 
Comensales; habiendo asistido al i 
mismo el Sr. Alcalde Municipal Pre-j 
sidente del Liceo presidente de la 
Colonia Española, el Vice-Cónsul 
de España, presidente Club Los 13,• 
el señor Supervisor autoridades y 
prensa local. 
Hizo uso de la palabra en primer | 
término para presentar los oradores t 
el Sr. Secreatrio de la Colonia Sr.. 
lio Capella, Sr. Carlos Domínguez, i 
Sr. Enrique Marin, el Dr. Francisco 
Carballo por la "Sociedad el Liceo"! 
las Sritas. Estrella Diaz y Carmen i 
Navarro, haciendo el resumen el Se-1 
cretario de la Comisión de Recreo' 
y adorno de la Colonia Sr. Pascual j 
Monterroso. 
Todos los oradores fueron muy' 
aplaudidos por la numerosa concu-
rrencia . 
A las diez se dió principio al baile 
de sala donde se encontraba lo más 
granado de la sociedad moronense 
terminando a las dos de la madruga-
da en medio de la mayor alegría y 
confraternidad. 
Por este medio doy las más expre-
sivas gracias a las Señoras y Señori-
tas que nos honraron con su presen-
cía, al señor Alcalde Municipal, au- ¡ 
toridades de esta culta ciudad y al! 
comité organizador de la fiesta por su i 
brillante éxito. 
El Corresponsal, / 
Santa Fredesvinda. 
Es la festividad del día. 
Cúmpleme saludar, deseándole to-
do género de felicidades, a la dis-
tinguida señora Fredesvinda Colme-
nares de Lage. 
Es el santo también de la intere-
sante dama Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre. 
Se encuentra ausente. 
En Europa. 
Enrique FONTANILLS. 
D I G I E R E B I E N 
. ^ Padece del jestomago, el que toma después de las comida» el sin n-' 
Val<aféde • f 1 
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Q A R D A N O 
QftftSt BREVE3 DIAS RADICALMENTE FLUJOS RECIENTES Y 
r¿í ^ S S ; CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
íñs £DAS LA8 DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DOO 
E L E S T I L O " C A N O Ü R A " P A R A N I Ñ A S 
—Mamaíta, dice una niña, 
cómprame el estilo "CANOURA" 
el zapatito que usan todas las 
chiquititas en la Habana. 
— E l modelo de las correítas y 
perforaciones el único que usan 
las niñas este año. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
D E SANTA CRUZ 
Fiesta de la Raza 
Con gran animación se ha celebra-
do en este pueblo la fiesta conmemo-
rativa del descubrimiento de Amé-
rica. La iniciación del dominio de 
la raza híspana en el Nuevo Mundo 
tenía que tener su dia, y al fin el 
Congreso Cubano ha hecho justicia 
merecida a ese dia, que a la vez re-
sultó el día de la civilización, ya que 
los descubridores hicieron variar el 
atraso en que yacían los indígenas de 
las Antillas y América. 
Por ello, los comerciantes ae esta 
localidad, presididos por el caballe-
roso Sr. Don Nicomedes Berazain, 
hubieron de hacer las primeras ges-
tiones para que se llevara a efecto 
I un banquete que resultó una fiesta de triunfo por lo grande y simpática. 
Elementos de los pueblos vecinos 
acudieron al mencionado banquete 
que se sirvió en los Salones del Sr. 
Berazain, a ciento cincuenta comen-
sales. 
Del Comercio de San Cristóbal acu-
dieron a darle realce a la fiesta dis-
tinguidas personalidades, así como 
de Taco Taco y otros lugares. 
De esta Localidad asistieron infi-
nidad de personas que serían ímpo-
j sible enumerar. 
j Una comisión de bellas señoritas 
] fueron portadoras de la bienvenida 
1 a los comensales, y con ello se dió 
i a la fiesta más lujo y esplendor. 
Al terminar usaron de la palabra 
con relación al acto y al dia que se 
festejaba, elocuentes oradores, entre 
ellos figuraron Manuel Navarrete, 
Antonio Calderín. Octavio S. Martí-
nez, Director del periódico "El De-
bate", el Secretario Judicial Sr. Ma-
nuel Bonada, Don José Suárez, que 
siempre está a la altura de su elo-
C A S A A I M I R A L L 
Acabamos de «clblr tm extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
mm. Y SOAREi 
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SAGUA XA GBANDB 
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e * 
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la antigua teoría de curar 
la Ezema a través de la sangre fué 
desechada debido a sus nulos resulta-
dos, los médicos buscaron una fórmula 
segura que les llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas jamás dieron resultado 
alguno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por la Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida comoel remedio 
más eficáz, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la de un nifio. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatriza la piel. 
Este gran antiséptico <ís el que mejor 
se presta para la cura de esta clase da 
en fermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ulceras, 
Granos, Picazón, Ronchas, Costras, 
etc., etc. 
Una sola botella adquirida hoy mis-
mo le probará que la única manara da 
curar sus males es usar la Prescripción 
E L C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
Q U E E S L E G I T I M O 
lleva incrustado en la suela el nombre PEDRO CORTES Y CA., de 
Cindadela. Vea los modelos, todos de alta novedad, que acabamos de 
recibir para la presente estación. 
DEBE APROVECHAR LA LIQUIDACION DE CALZADO 
DE VERANO 
Peletería "EL PASEO" 
P e d r o C o r t é s 
> < l D B I 5 P 0 Y A G Ü A C A T E * * 
Las damas elegenates ya están de plácemes. Po 
este medio sabrán que nuestra casa ha recibido un 
completo surtido en vestidos de invierno. 
Los dos modelos de más arriba son exclusivamente 
nuestros y dan solo una pálida idea de la infinidad 
que abarca nuestro surtido. Tendremos al corriente a 
nuestros marchantes con los últimos arribos. 
L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A 
d e M A U R I C I O Y J U A N 
SAN RAFAEL, 27. TELEFONO A-3960. 
c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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NACIONAL 
La Compañía Grasso Aguglia es-
trenará esta noche, en novena fun-
ción de aoono. la obra en cuatro ac-
tos, original de Luigi Capuana, titu-
lada Amor vence. 
En Méjico, donde la representó 
recientemente, obtuvo un gran su-
ccés el Comendador Grasso. 
La función de mañana viernes se-
rá extraordinaria. 
Se representará La Muerte Civil; 
al precio de dos pesos luneta. 
El sábado, a las cuatro y media de 
la tarde, se representará por segun-
da vez Una Americana en Paris, a 
dos peso5 luneta. 
En 'la noche del sábado se estre-
nará La Mujer X. , obra en la que 
Mimi Agnglia llega al mayor grado 
de verismo 
Para las funciones del sába 1.) hay 
gran demanda de localidades, 
« * * 
PniNCIPAL DE LA COMEDIA 
La compañía que dirige el primer 
aĉ or José Rivero y que actúa con 
búllante éxito en el Principal de la 
Comedia, pondrá en escena esta no-
"he la graciosa comedia de Paso y 
Dicenta thijos) El Cuarto de Ga-
llina. 
* A * 
PAYRET. 
Desde esta noche regirán nuevos 
precios en lar. funciones del Circo 
Santos y Artigas. 
Los paicos con seis entradas cues-
tan nueve- pesos-; lunetas y butacas, 
un peso; tertulia, cuarenta centavos 
y r,araíso, veinte. 
Si se tiene en cuenta lo excelente 
de los - programas que hasta ahora 
han sido ofrecidos al público, se ve-
rá en esta nueva rebaja de precios 
ios deseos de Santos y Artigas de 
que nadie quede sin conocer este 
año ios magníficos números contra-
tados. 
En el programa de esta noche fi-
guran actos maravillosos de tiros 
al blanco, en el frente de guerra del 
Piâ .e, por el general Pisano; difí-
ciles maniobras de equilibrio y ci-
clismo por los Sig Franz Co.; au-
daces trabajos de fuerza dental por 
el Gran 'Vulcano; nuevas danzas lu-
minc so-fantásticas por los Rousell 
Dancing Models; acrobacias cómicas 
por los Randow; actos de ligereza 
v roíistencia por los magníficos ár-
tlstas Armstrong y Neville; y, por 
úlriino, primorosas poses acrobático-
estatuarias por el Trío Apolo. 
También actuarán con nuevsa pan-
tomimas, diálogos y escenas cómicas 
los aplaudidos clowns Polidor, Dede 
y Bebe. 
La función empezará a las ocho y 
med'a de la noche. 
C l ! 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con aplaudidas obras 
del repertorio. 
En ensayo, la humorada de Pepe 
del Campe, música del maestro Anc-
kermann Huevos del País, con mag-
nífico decorado de Nono V. Norie-
ga 
¡je prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Villoch y Ancker-
marn, E) Empréstito, con decorado 
de Moriega. 
* * V 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la graciosa zarzue-
la Ce los hermanos Anckermann, Los 
Piratas. 
Kn segunda, doble, Los líos de 
Torcuato y la graciosa obra de Pous, 
Din», rah 
En la próxima semana, reapari-
ción de Pous. 
En breve, Lo que vieron mis ojos, 
de Mario Sorondo. 
C A P I T O L I O 
Compañía da Bailes y pantomimas sobre el hielo.—Gran pista de hielo. El Teatro a diez grados de temperatnra más taja que en la cali». Gran diversión para todos los grastos. 
Charlotte y s a C o m p a ñ í a de P a t i n a d o r a s 
16 bellas señoritas.—6 cahalleros, 
GRAN ORQUESTA 
> IiUNETA $1.00 GALERIA $0.40. 
PTJNCIOM- A I.AS 5 1|4, A I.AS 8 1|2 Y A I.AS 9-45 
Gratis al público: Por las mañanas se permite la entrada gratis para vi-sitar la pista de hielo y ver cómo se trasladó un pedazo del Polo Norta a un teatro de la Habana. De 9 a 11 de la mañana. 
C7959 5 d 19 
El director del Trío Apolo es un 
gran luchador. 
No sería difícil que en breve nos 
ofreciera una brillante exhibición de 
lucha givco-romana el director del 
famoso Trio Apolo, que actúa con 
brillante éxito en el Circo Santos y 
Artigas. 
Ese célebre atleta es un consuma-
do maestro en el arte de la lucha; 
per.) de la lucha en su más alta ex-
presión de elegancia y efectividad. 
La lucha greco-romana llevada a 
efecto por el director del Trío Apo-
lo, resulta la misma que en los cir-
cos del a Roma antigua y en los 
campos de Maratón, en Grecia, hi-
cieron famosos a los luchadores de 
la Ciudad Eterna y de Atenas. 
Será muy interesante que Santos 
y Artigas se determinen y consientan 
que el director del triunfal Trío Apo-
lo brinde una exhibición del noble 
arte de defensa. 
Gran matinée infantil el sábado. 
El próximo sábado habrá en Pay-
ret una matinée especial dedicada a 
Ioü niños. 
Santos y Artigas preparan un in-
teresante programa. 
1 olidor, Dede y Bebe harán gra-
ciolas entradas cómicas y repartirán 
valiosos obsequios entre los niños 
concurrentes. 
Actuaran los mejores números del 
elento. 
La matinée empezará a las cua-
tro, rigiendo el precio de un peso lu-
neta. 
* * * 
CAPITOLIO 
En el elegante teatro de Santos 
y Artigas se anuncian para hoy tres 
magníficas tandas. 
Actuara, presentando sugestivos 
números, el notable conjunto de bai-
larinas sobre hielo que dirige la fa-
mosa Charlotte. 
Las tandas se efectuarán a las 
cinco y cuarto, ocho y media y nue-
ve y tres cuartos, rigiendo el precio 
de un peso luneta. 
A-gunot de los números conocidos, 
con o Una escena de invierno en 
Saint Movitz, El Diablo, saltadores 
de barriles; La Muchachita, por El-
s'.e Rakcw; Carnaval, Flirteo en 
primavera y La Danza de Apache, 
por la incomparable Charlotte y el 
maiavilloko Paul Kreckow, se re-
petirán en las tandas de hoy. 
El famoso compositor doctor 
Goetzl dirigirá durante los interme-
dios la orquesta del Capitolio, que | 
interpretará algunas de sus mejores 
composiciones. 
Santos y Artigas invitan al pú-
blico para que visite cualquier día, 
de nueve a once de la mañana, el 
escenario del Capitolio, a fin de que 
pueda apreciar ia gran pista de hie-
lo que ha sido instalada en el mo-
derno teatro. 
La pmeba del valor. 
Es la última producción del famo-
so actor Rodolfo Valentino, que es-
trenarán Santos y Artigas tan pronto 
terminé en Capitolio la temporada 
de Chorlotte. 
* * -k 
MARTI 
Los pir-aros celos, ¡No te cases, 
que peligras! y La Macha de Cá-
diz. 
* * ^ 
RECITA! DE PLiNO 
El 2 5 del actual, a das nueve de 
la. noche se celebrará en el Conser-
vatorio Falcón un recital por la no-
table pianista Kattie Mora. 
El programa es muy interesante. 
711 billete personal cuesta un peso 
y sa hallan de venta en los almace-
nê  de música de esta ciudad y en 
dicho Couservatorio. 
I A FUNCION %E*LAS OBLATAS 
El 25 nel actual se celebrará en el 
teatro Campoamor una función ex-
traordinaria a beneficio de las Obla-
ta .̂ 
El varado programa de esta fun-
ción es el siguiente: 
Entreno de una interesante cinta; 
Acebal y Regino se presentarán en 
una gravúosa obrita; el barítono Ra-
fael Alsina cantará varios números; 
el señor Tremble cantará canciones 
cubanas y el señor Utrera cantará el 
ambi, de Luis Casas. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
En el teatro Actualidades se ce-
lebrará e, próximo viernes una fun-
ción extraordinaria. 
El programa combinado es muy 
interesante. 
El tenor Meléndez, Heliodoro 
Martínez y Luz Gil cantarán pre-
ciosas canciones; potpourrit de aires 
cubanos, original del compositor cu-
bano Marin Varona, por la orquesta; 
esí.reno de El ruiseñor, canción de 
Mendoza y Prats, y otros números 
qua seguramente agradarán al pú-
blico. 
PRADO ARRIBA*. PRADO ABAJO 
Con favorable éxito se estrenó el 
pasado martes, en el teatro Actua-
lid¿des, la obra de los aplaudidos 
autores cubanos José A. Giralt y 
Pedro Bello, con música del maes-
tro Santiago Sampol, Prado arriba... 
Pr^o ab.-jjo. 
liil 'libro abunda en escenas muy 
interesantes, situaciones cómicas y 
chistes de buena ley. 
En la interpretación se distinguie-
ron Luz Gil, Caridad Castillo,'Luisa 
Obregón. ios señoritas Vico y Alcón, 
ia Bella Camelia y los señores Al-
fonso La Presa, Fernando Mendoza, 
Soto, Rubio, Meléndez, Martínez y 
M l̂donado. 
frado arriba. . . Prado abajo fué 
presentada con toda propiedad y con 
lujo. 
* * y 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
Se estrenará en las tandas elegan-
teó de hcy, la interesante cinta en 
seis actos La sombra del cadalso, 
magistralmente interpretada por la 
gií-n trágica Paulina Frederick, y la 
comedia en dos actos La Campesina, 
por Gale Henry. 
fm la tanda de las ocho y media, 
la ;:"nta en siete actos Vestido de pai-
sano, por Thomas Meighan y Mar-
thc) Mans/ield. 
A las f;iete y media, dos revistas 
internacionales. * • • 
VERDUÍv 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las^ocho, la comedia Cuarto 
para solteros, por Georgia Hopkins. 
A las nueve, estreno del drama del 
Oer.te Corazón de un tejano, por 
Neal Ha? t. 
Como final, la magnífica cinta ti-
tulada Fascinó ción, creación de Mae 
Munay. 
^ * * ^ ^ 
CERVANTES 
L^ notable Compañía Garrido So-
riano estrenará esta noche la come-
dia en tres actos, de Arniches, El 
hombre desconocido. 
A las ocho se exhibirán los epi-
sodics quinto y sexto de Codicia y 
una revista mundial. 
^ - x̂* t̂* 
NEVTUNO 
En la tanda de las ocho y media, 
la cinta en seií. actos El cocinero del 
bosque, por George Beban ,y una 
revista iurernacional. 
En la tanda elegante de las nueve 
y media, estreno de la obra en siete 
actos El gran día, por un grupo de 
notables artistas, y la graciosa co-
media en dos actos El charlatán de 
feria. 
* ^ * 
RLILTO 
Tanda? de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la cinta La señorita Peti-
cor, por Alice Brady. 
Tanda? de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
El santo del gran mundo, por Mon-
tagu Lovp . * * * v 
TRIANOK 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Allá en el Este, 
por Lillian Gish y Richard Barthel-
mess. 
Panda de 'las ocho: Amor inmor-
tal, por Pauline Frederick. 
* ^ ̂  
OLlM?IC 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: es-
treno de Una modernaSalomé, por 
las notables actrices Hope Hampton 
y Aijnes Ayres. 
En la matinée de las tres y en la 
tanda de las ocho y cuarto, El match 
Dempsey Carpentier; Harold Lloyd 
en La Sonámbula y Al garete, por 
Harry Poilard y el Negrito Africa. * * « 
GRIS 
En la matinée de las tres y en la 
tar-.'a de las ocho, segundo episodio 
de Sonando el cuero y El hombre po-
deroso, episodios 7 y 8. 
Tanda? de las cinco y cuarto y 
de ias niieve y cuarto: la cinta ofi-
einl del maten entre Benny Leonard 
y Lew Tondler. 
IMPERIO 
En las tandas de las dos y de las 
ocl o y coarto se proyectará la cinta 
de Tom Mix, El Generalísimo. 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to. El crisol de lá conciencia, por 
Elsio Ferguson. 
En la? tandas elegantes de las 
tre.-, de l̂ s cinco y cuarto y de las 
diez. El testimonio de un ciego, por 
Ste.'je Taylor. 
* * * 
LIRA 
Las huérfanas de la tempestad, 
proiiuccicn en doce partes, se exhibi-
rá hoy en el Cine Lira, al precio de 
cuarenta '••entavos y veinte los niños 
en funciones corridas de tres a seis 
y d̂  ocho a once. 
REINA 
En función de moda, corrida, a 
las ocho y media. Un viaje al barrio 
chir.o, El león humano y El proble-
ma de toda mujer. 
se celebrarán los Carnavales del Ha-
bana Park, con el siguiente intere-
sante programa: 
A las nueve y media, baile público 
de disfraz en el teatro Habana Park, 
coa premio de diez pesos al triun-
fador en los concursos de danzón, 
fox trot y one step. 
Precio de entrada al baile: ca-
bañeros, un peso; señoras gratis. 
A las nueve y media, baile públi-
co de disfraz en el barrio cubano. 
A las diez, concurso de zapateo 
criollo, con premio de diez pesos al 
triunfador en el barrio cubano. 
A las diez y inedia, carreras en 
saco, en la glorieta del barrio ame-
ric-rio, con diez pesos en premios. 
Pmnero, 5 pesos; segundo, 3 pesos 
y tercero. 2 pesos. 
A las once, juego del palo ense-
bado con diez pesos en premios. Al 
primero, 5 pesos; al segundo, 3 pe-
so¿ y al tercero 2 pesos. 
A las once y media, juego del 
sartén, con diez pesos. Cinco pesos 
al primer premio; tres psos al se-
gutsdo y dos pesos al tercero, en la 
glorieta del barrio oriental. 
A las once y tres cuartos, concur-
so de máscaras, con premio de diez 
peses a la máscara más original. 
A las doce, fuegos artificiales, con 
magníficas piezas. 
ALMANAQUE BA1LLY-
B A I L L I E R E PARA 1923 
0.60 
0.70 
DE PEDRO BETANCOURT 
Organizada por la Colonia Espa-
ñola de Pedro Betancourt, se cele-
bró el dia 12 de Octubre una brillan-
te fiesta con el éxito de compenetra-
ción más completa entre cubanos y 
españoles. 
Desde las 12 de la noche se anun-
ció a todos los vecinos de rebosante 
alegría que a todos dominaba me-
diante gran cantidad de voladores y 
repiques de campanas. 
A las 6 de la mañana recorrió to-
da la Villa tocando alegre diana la 
Banda Municipal que dirige el entu-
siasta profesor Silvestre Alonso. 
A las 8 de la mañana una lucida 
manifestación con estandarte español 
j y la bandera cubana se dirigió al 
Ayuntamiento acompañados de la 
i música; en manos del alcalde puso 
I el Presidente de la Colonia Española 
! un mensaje de congratulación en 
nombre de todos los españoles del 
I término por haber declaraclo fiesta 
I nacional el dia 12 de Octubre, cam-
biándose frases de salutación y re-
gocijo de uan parte a otra que cul-
minó en un estrecho abrazo entre el 
Presidente de la Colonia y el Alcal-
de, tocando en el salón de Actos del 
Ayuntamiento el Himno Nacional cu-
bano y la Marcha Real Española. Ac-
to seguido se dirigió una comisión al 
Cementerio donde en la tumba de los 
Veteranos colocaron los españoles 
una bonita cruz de flores naturales 
y dos bouquets, acto que conmovió en 
la palabra más sensible el sentimien-
to de los cubanos. 
En el parqque se celebró una so-
lemne misa de campaña a las 9 de la 
mañana con procesión de la Virgen 
de la Caridad. 
A las 12 se verificó en el salón de 
actos de la Colonia un banquete al 
que concurrió relevantes personali-
dades ¿ubanas y españolas entre las 
que reinó la más cordial y franca 
alegría, amenizando el acto la bri-
llante banda municipal ejecutando la 
parte más selecta y clásica de su re-
pertorio . 
En el momento de los brindis hi-
cieron uso de la palabra de modo 
brillante el Presidente de la Sociedad 
Don Wilfrido Balbín siguiéndole de 
modo profundamente histórico el 
Procurador Francisco Rodríguez y los 
Doctores Olivera Caceres y Reveren-
do padre Novo. 
A las 2 y media se verificó un lu-
cido y divertido baile infantil en el 
que se repartieron juguetes y por 
la noche tuvo lugar una Velada lite-
rario-musical ejecutándose un pro-
grama de alta cultura, finalizando 
tan grata fiesta con un baile de so-
ciedad al que concurrió los más es-
cogido del pensil macurigense dejan-
do toda esta fiesta un grato sabor de 
alegría y sensación fraternal. 
E l CorresponsaL 
Pequeña Enciclopedia Popular de la vida práctica. El Al-manaque Baiilly-Bailliere es el almanaque ideal de las fa-milias, pues, además de tener todo el Santoral para cada uno de los días del año y una Infinidad de conocimien-tos tan útiles como necesa-rios en la vida práctica, es una verdadera agenda para todos los días del año, donde día por día, pueden hacerse las anotaciones que se deseen así como las entradas y gas-tos diarios y mensuales. Pre-cio del ejemplar en la Ha-bana 
] En los demás lugares de la Isla j franco de porte y certificado 
AIiKANAQTJE ILUSTRADO HISPAIÍO-AMEKICANO PARA 1923 
Bien conocido es ya del público este Almanaque, para tener que hacer elogios del mismo, bastando decir que si en años anteriores ha gustado a todos aquellos, a quienes les agrada la buena 'literatura, este año ha de gustar .rnucho más, por ser la elección üe su contenido más selecta, cons-tituyendo una verdadera An-tología de escritores hispano-americanos. Todas las com-posiciones que figuran en es-te Almanaque, además de ser de una literatura exquisita, es amena y variada, conte-niendo novelas, cuentos y poesías. También contiene aquellos acontecimientos más notables que han tonido lu-gar en las Repúblicas His-pano Americanas desde Ju-nio de 1921 hasta julio de 1922. Edición ilustrada con infinidad de grabados Inter-calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 0.50 En los demás lugares de la Isla, franco de porte y cer-tificado 0.65 ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS CATALOGO DE LOS TAPICKS DE LA CASA REAL DE ES-PAÑA.—Descripción de todos los tapices de la Casa Real de España. Edición ilustra-da con 3 soberbios grabados en negro y en color, repro-ducci6n fiel de cada uno de los tapices, con texto expli-cativo en francés y en es-pañol. 1 tomo en folio, en-cuadernado en tapas de tisú de oro, con el escudo de Es-paña y lomo imitación de pergamino ? r 00 
EL PINTOR LUIS DE MORA-LES (EL DIVINO)—Estudio crítico de su vida y de sus obras por Daniel Berjano Es-cobar. Edición ilustrada con S6 magníficos grabados re-presentación de cada uno d© los grandes cuadros pintados por Luis de Morales. Obra premiada en el Primer Con-curso del Museo Nacional del Prado. 1 tomo en 4o. mayor, rústica ".00 
DON QUIJOTE DE LA MAN-CHA EN IMAGENES. Pre-ciosa edición del Quijote en la que está representada to-da la obra en 59 cromolito-grafías dibujadas por Pahis-sa constituyendo una obra de gusto y recreativa. Cada una de las cromolitografías tiene al pie una sucinta explica-ción de la escena del Quijo-te que representa. 1 tomo en 4o. apaisado y elegantemente encuadernado 2.00 
MANUAL DE MEDICINA IN-TERNA, por J. Von Me-ring, escrita bajo la direc-ción de L. Krebl con la co-laboración de varias especia-lidades médicas. Undécima-edición alemana corregida y aumentada, traducida al cas-tellano por él doctor M. Gil Casares e ilustraba con mul-titud de grabados. 2 tomos en 4o. pasta española. . . 18.00 
COLECCION DE CUATRO MIL EPIGRAMAS inéditos y ori-ginales de Antonio Gonzá-lez Villamil, con tres cartas 1 laudatorias de don Fran-cisco Rodríguez Marín. Don \ Luis Montoto y don M. Me-1 néndez Pelaj'o. 2 tomos en j 8o. rústica 2.00 
| LIBRERIA "CERCANTES" BE RICAR-
| BO VELOSO. Gallano, 62 («ísciiiliia a 











6,1|4 Tandas de moda 9,112 
Cari Laemmle, presenta a 
F r a n k 
M a y o 
El notable y joven actor, hé-
roe arrogante y varonil de tan-
tos hermosos dramas 
EN SU ULTIMA PRODUCCION 
El intenso cinedrama:; 
F i e r r e 
d e l 
N o r t e 
(Out of thes Sttent North) 
Da asunto sensacional, que 
tiene por escenario las llanuras 
del Norte del Canadá, cubiertas 
de nieve. 
Un bello romance de amores 
y aventuras que mantiene la 
atención del público y le hace 
sentir las más intensas emocio-
nes. 
Palcos $3.00 Lunetas $0.60 
Producción de THE UNIVER-
SAL FILM MFG. CO. 
Muy pronto: Estreno de "Bajo dos banderas" por Priscilla Dean 
"Esposas frivolas de von Stroheim" y "Douglas Fairbanks en Ro-
bín Hood". 
C I R C O 
Teatro PAYREí 
Exito garantizado de todos ^ 
actos. Grandioso espectáculo 
El sábado, a las cuatro, ^ 
Matmee infantil, programa pre. 
rado especial para los niños, p* 
Polidor, Egochaga, Dede, 
dow y Bebé. Escenas cómicas ^ 
que tomarán parte los niños 
lo deseen. El domingo, dos mj. 
tinees, 
C7958 2(M9 
na» .uvmjj C 7965 íd-19. 
Otubre 17. 
Cambio de domicilio 
El antiguo y querido vecino de ha-
ce muchos años. Comandante Sr. Jo-
sé Elias Bntralgo, en unión de sus 
queridos bijos, nos abandona, fijan-
do su residencia en la calle de Em-
pedrado número 4, tercer piso en la 
Capital. Muchas felicidades deseo al 
señor Entralgo y familia en su nuevo 
domicilio. 
mes de Noviembre y el niño o niña 
que obtenga el Primer Premio Local, 
irá a disputar entre los 112 primeros 
premios de otros tantos municipios 
de la República, el Gran Premio Na-
cional el cual importa algunos mi-
les de Dcllars. En la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de esta villa, se fa-
cilitarán cuantos datos se soliciten a 
los interesados. Las Madres que 
quieran inscribir a sus hijos no de-
ben hacerse esperar, pues faltan po-
cos días para que se cierre la iuscrip-
cióu. 
S T 
Catedrático de la Universidad. Cirujano de la Quinta Covadonga. Cirugía gSne-ral. "Vías urinarias. De 2 a 4 p. m. Con-sulta especial para enfermedades secre-tas, de 7 a 8 y media de la noche. San Miguel-, 147. Teléfono, A-6329. 44186 Alt: 12 n 
Al Secretario do Instrucción Pública 
Los vecinos de la finca "Aranda" 
del Reparto Bella Vista, término mu-
nicipal de Guanabacoa, han presenta-
do una razonada Instancia, al señor 
Secretario de Instrucción Pública en 
solicitud de que se proceda a la ma-
yor brevedad posible a la reapertura 
de la Escuela Pública, situada en 
aquella finca de referencia que ha 
sido clausurada por Sanidad, dejan-
do en la calle a más de 150 niños y 
niñas de aquellos contornos que asis-
tían a lâ -. clases de aquella Escuela 
Pública. Se me informa que la Junta 
Local de Guanabacoa, espera para 
actuar en esto, sentido, a la resolu-
ción del señor Secretario. 
Suponemos no se hará esperar, por 
ser de urgente necesidad la solución 
dtl asunto. 
Pobre joven 
En días, pasados falleció en esta vi-
lla, el apreciable joven, Emilio Vion-
di y García, hijo de aquel digno juez 
de Instrucción y Primera Instancia 
que se llamó Arturo Viondi y Oliver. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
NO SE DESCUIDE EL DIABETICO 
La diabetes es una enfermedad d* k mas penosas. Sus complicacioneŝ  muchas y casi todas de fatales LiJ taúos para el paciente. 
Hasta hoy, lo que mejores resultad, está dando contra la diabetes es el t palche" (marca registrada.) Desde que el enfermo empieza a t». mar el "Copalche' '(marca registrado) se siente mejor. En tiempo relati» mente breve, la curación radical es i." hecho. u Pida el excelente medicamento ente daó las farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las principales droro rías de la república. 
miliares todos, y en particular 
desconsolada madre mi sentido Pésâ  
me. ¿i 
Las guaguas automóviles 
El señor Alcalde Municipal de esi! 
ta Villa, ha vetado el acuerdo 
con buen acierto propusieron los se-• 
ñores Concejales referentes a _, 
conceder a los que soliciten estable-
cer línea? do ómnibus automóviles, 
no contando con 8 de esos vehículos, 
Ese acuerdo está muy razonable;' 
pues aquí en Guanabacoa, a todo el -
que posee una, dos o tres guaguas, 
se ic da permiso para circular, en 
cuntrándonos con 4 o 5 empresas d 
guaguas, mal servidas por sü esca-| 
sez de vehículos que a la hora p I 
se necesiian no aparecen, perjudi-i 
cando a ios vecinos que a diario se,1, 
irasiadan para la Habana. W 
El CORRESmim 
Protección de la Maternidad y la In-
fancia 
El señor Armando del Valle, Se-
cretario del Comité formado en esta 
villa, y cumpliendo órdenes del Ju-
rado Nacional de Maternidad, del 
que el Presidente el Dr. Miguel de 
Castro, Jefe Local de Sanidad des-
pués de saludarme y pedirme mi hu-
milde cooperación para obtener la 
mayor inscripción de madres a los 
fines del Concurso, así como también 
interese de las personas generosas y 
amantes de la niñez, contribuyan de 
alguna manera al mayor auge, bri-
llantez y lucimiento de la fiesta de 
Maternidad y de la Infancia. Los 
premios que el Comité actualmente 
forma, serán repartidos en Sesión ex-
traordinaria el día 6 del próximo 
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" c a i a p i o r 
PATÍNÍAOO 
il anana 
La Caribbean Film Co. 
senta a la estrella 
Talentosa y hermosa trágica 
grandes méritos ' artéticos e 
su creación dramática 
(Out of th e Shadow) 
scenas ®̂  
Cinedrama espectacular de em otivas y sentimentales la3 
cuya interpretación la conocida estrella deleita al puu 
exquisiteces de su arte insuperable. 
GRAN CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
ENGLISH TlTbBS 
JUEVES 26 
5 HERMOSOS ACTOS • 
JUEVES 26 GRANDIOSO ESTRENO 
B e b e D a n i e l W a l l a c e R a i d y 
En la sublime producción mel odramática 
E N F E R M O G R A V E 
Repertorio selecto de la CARI BBEAN FILM Co. Anima lí 
LOS CARNAVALES DEL HABANA 
PARK 
El viernes, el sábadoy el domingo 
, lJrikos ^presentantes y vendedores de maquinaria "CHAMPION" para panaderías y 
cenas. 
Mercaderes, No. 2. Teléfono M-3778. Apartado 1225. Habana. 
COMPAÑIA MAQUINARIA CHAMPION, S. A. 
C I N E " O L I M P I C 





TANDAS DE MODA.̂  
El portentoso cine-drama: 
M O D E R N A S A 
Brillante interpretación de dos bellezas del lienz° . ^$5 
AGM̂ *3 * 
HOPE HAMPTON Y .j 
e la INDEPENDE NT FIL EXCH. A0 Repertorio de 
c 7861 -d-14 o 7964 
AÑO XC DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1922 PAGINA NUEVE 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
i i l i l i 
E S U N A G A R A N T I A 
PURA U S T E D 
COMPRAR SUS 
Abadin yCü Venus París 
2 1 r - A l 1 ^ A l O 
Klippef? Venus París 
LA LUCHA LA APLANADORA LA R 
Aguila y Estrella Reina y Belascoaín (antigua Cabrisas) 
Galano y Reina 
MIMI AGUGLIA Y GIOVANM GRASSO 
(Caricaturas de Carloi), 
MIMIAGUGLIA Y GIOVANNI GRASSO 
^eá aquí, presentados por el lápiz 
"luimorístiao de Carlos, a los dos 
grandes trágicos Italos que son hoy 
Jiutstros huéspedes de honor, a Mi-
3al Aguglia y a Giovanni Grasso.. 
Eila, Mtm:. digna de figurar—co-
3io hemos dicho muchas veces—en 
í.1 nismo plano artístico que Sarah 
1 Eleonora; éi, actor de excepciona-
leA faculvudes, que puede considsrar-
f>"e en el nive;. de Zacconi y Nove-
•ill.., 
Uasta haber visto, aunque sea una 
sola vez, a MimI Aguglia en "Ma-
lia'_'. la intensa tragedia de Capua-
na, o_ en "La Figlia di Jorio", la 
Tnagnífica obra de D' Annunzio, o en 
'La Cena de las Burlas", la admi-
TaLle producción de Sem Benelli, 
Jara estar seguro de que la gran 
•̂ •tnz italiana es de las trágicas in-
(tales .. 
oti dicción y su acción tienen tan 
•poderosa fuerza de arte y responden 
. ôn tan singular acierto a la reali-
dad, qne no puede darse más acaba-
Qa expresión de verdad humana ni 
de belleza artística . 
La voz, que se pliega dócilmente 
a U-dos los matices de la pasión; el 
c.SesTo, el ademán, la dinámica toda 
•Que reproduce clara y naturalmente 
*0s sentimientos todos al exteriori-
zar̂ , le permiten llegar a la más 
; Perfecta encarnación de un perso-Daje. 
" y , eile una intuición maravillosa, 
• ̂  ?«gestioua de tal modo, que el pú-
""co no ve eh ningún instante, de-
d3 del tipo interpretado, a la ac-
tiiz que utiliza la ficción, sino a la 
figura viva y palpitante creada por 
el dramaturgo.. 
Es una de las más grandes actri-
ces de todos los tiempos, 
Grasso es, sin duda alguna, el ac-
tor más intenso de nuestra época; 
el que trasmite con más potencia la 
emoción y el que lleva el conflicto 
interior ae un carácter más clara 
y hondamente al alma del especta-
dor. 
tíu rostro refleja, como el de nin-
gún, otro actor, los estados de ánimo 
por que pasa el personaje. La in-
certidumbre, la sospecha, la inquie-
tud, la duda, el asombro, la sorpre-
sa, la angustia, el desaliento, la de-
sesperación son expresados por el 
gra.. artista "de una manera tan 
reai, tan humana, tan natural, que, 
al verlo, nos parcee que no estamos 
en fel teatro frente a un escenario 
donde la ficción se sucede, sino ca-
ra a cara con la vida misma. 
En El Abogado Defensor y en La 
Muerte Civil, Grasso revela que es 
un artista de primer orden, un actor 
de extraordinarias facultades, de 
aquellos que pasarán a la posteridad 
aureoladof por la gloria. 
(Lástima grande que estos dos 
trágicos latinos inmortales al pasar 
por nuestra ciudad, con su exceisi-
Lud artística, se vean a veces ante 
una sala casi desierta en el primer 
coliseo de la República. . ! 
¿No sería de lamentar que Mimí 
Agnglia tuviera derecho a repetir 
la famosa frase de Sarah sobre los 
caíanos? 
C H A R L O T T E 
La gentil y bolla danzarina ger-l 
Mí Charlotte continúa su triun-| 
m • *¿ feaso1» en el elegante Teatro Ca. 
4wv 8nífico ha Kifl0 el succes cie la'' jSJl 7 habiiíSima patinadora y bai-{ 
hrâ A a quieu se conoce con el nom-¡ 
•r ^ Reina del Hielo. . 
Era°3 m'lmeros escogidos del pro-j 
^rKa que ofrece ha despertado' 
bl¡co0r(iíimrio entu?',*lsmo en el Pú"j 
La troupe de danzantes y patina. 
rioies es excelente. Ejecuta los bai-
les con singular maestría y se pre-
senta admirablemente. 
Anochre se vió el coliseo de San-
tos y Artigas concurridísimo. 
Para hoy se anuncia un atrayente 
programa. 
El espectáculo que ofrece Char-
lotte, la blonda hija del Rhin, es 
delicioso. 
A esto se debe que la high life 
habanera haya hecho del Capitolio 
pu tendez vous. 
rriente de 'la actualidad teatral. 
Con la representación de ambas 
obra?, la compañía que tan a satis-
facción de] público actúa en este tea-
tro demostrará una vez más sus fa-
cuicades capaces de representar cual-
quier obra y representarla bien. La 
empresa se afana por presentar al 
púniieo habanero un espectáculo cul-
to, ameno, interesante y divectidúd-
mo. La pnmera de las obras citadas 
ê  de enredo, llena de situaciones 
cótí icas y chistes felices. El público 
que sabe distinguir, aplaudió los mé-
ritos de la obra y la labor de los 
aurores. 
Esta noche, vuelve a escena la 
graciosa comedia de Paso y Dicen-
ta (.hijos) El Cuarto de Gallina, que 
tanta aceptación y tan brillante éxi-
to de risa obtuvo en la Habana en 
las distintas representaciones que 
•ileva en el Principal. 
La compañía la anuncia nueva-
mente a solicitud de muchos asiduos 
concurrentes al teatro de Animas y 
Zulueta. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
el estreno de la obra de Arpiches, el 
conocido y gracioso autor madrileño, 
titulada ' Que viene mi marido", una 
de 'as mejores comedias de Arnlches 
según opinión de la crítica madri-
leña . 
El entusiasmo por presenciar el 
dê ut de Amparo Alvarez Segura, co-
mo coupl-atista o tonadillera, aumen-
ta por momentos. El triunfo pue-
de darse por descontado en este nue-
vo matiz de sus facultades artísitcas. 
A la gracia incomparable une la gra-
ciola artista una voz deliciosa y un 
estrío original y dominante. Se pre-
sentará en su nuevo género con la 
propiedad que en ella es habitual y 
rodeada de lujo y de arte, visualidad 
y bellas rotas de color. Antes de las 
tonadillas- de la Alvarez Segura, se 
pondrá ê1 escena la obra de Abatí, 
Vemu3 París 
V E N D E N M U Y B A R A T O 
P O R Q U E 
AbadinyCia: 
t i e n e n l a s u l t i m a s n o v e d a d e s 
g a r a n t i z a n t o d o s s o s z a p a t o s 
B̂A0l/v Y C-v 
Yenu5Pa^i5 
L A L U C H A 
AGÜELA Y ESTRELLA 
L A A P L A N A D O R A 
REINA Y BELASCOAIN 
L A R E I N A 
GALLANO Y REINA 
N O L E P E S A R A 




Ei domingo se celebró en el hotel 
Sevilla, un banquete-homenaje en 
licuor del Dr. Rafael Iturralde, del 
Dr. Juan Gronlier, candidato a Go-
barnador por la Coalición Liberal-
Popular, y del Dr. Horacio Díaz 
Pardo, candidato a la Alcaldía por 
los Liberales. 
Sentáronse a la mesa más de dos-
cientos cincuenta comensales, bajo 
la presidencia del Dr. Celso CuéUar 
del Rio en representación del doc» 
ter Iturralde que se hailaljn in-
dispuesto. 
Iniciados los brindis hicieron uso 
da la palabra los señores José So-
ler. Horacio Díaz Pardo, Félix Mar-
tínez, Coronel Rafael Aguila, can-
didato a la Alcaldía de Colón, Pris. 
ciliano Pledfa, Dr. Juan J. Rodrí-
guez, Dr. José García Bayllieres, Dr. 
Juan Gronlier, don Carlos de la Ro-
sa, y el Dr. CuéUar del Río; q,ue hi-
zo brillantemente el resúmen. 
Por la noche se efectuó en el tea-i 
tro Santo un mitin, para la celebra.,-
ción del cual se, engalanó soberbia-1 
mente el teatro, con luces de coló-, 
r .s, guirnaldas, banderas y retra-! 
tes de las más salientes figuras de i 
la política. Escalaron la tribuna que! 
s? colocó en el escenario, Horacio! 
Díaz Pardo, Eustasio Mastiato, Ca-; 
pitán Mirabál, Félix Martínez, Ma-¡ 
tías Cañizares, Brígido Pardo, Joséj 
Ma. Delgado, Benjamín Sardiñas, j 
Dr. Gronlier José Yarini, Juanito 
Rodríguez, Celso Cuéllar, Aquilino 
Loínbard, y finalmente el señor don. 
Carlos de la Rosa. 
Fué en resumen, un dia fecundo, 
para los liberales el del domingo, i 
haciéndose notable el orden, respe-i 
te pana los adversarlos, y solidaridad i 
de que hicieron derrocho los partí 
cipantes en la fi3sta. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t í s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b i l i t a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legí t ima 
Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
Hallazgo macabro 
En la finca 'La Torre" ,situada 
en B\ término de Limonar, apareció 
colgado de un árbol, un .individuo 
de la raza blanca que no ha podido 
ser identificado, y cuya muerte se 
supone data de un mes. El cadáver 
se encontraba en estado de des-
composición. Las autoridades igno-
ran si se trata de un crimen o de 
un suicidio. 
Accidente 
En la mañana de ayer, al deseen» 
der del Ferrocarril de Hershey, des-
pués de realizar un viaje desde la 
capital a esta ciudad, y a poco dé 
dar unos cuantos pasos, el señor Al-
fonso Andujar, administrador que 
fué de la sucursal ael Banco Espa-
ñol en Matanzas, y que actualmente 
reside en la Habana, resbaló con 
tan mala suerte que cayó en una 
rampa que existe en el anden de la 
estación, lesionándose en una pier-
na que además se fracturó. 
Asistido que fué en la Estación 
Sanitaria por el Dr. Font, su esta_ 
do fué calificado de gravo. Presen-
taba la fractura del peroné derecho, 
y además luxación de la articulación 
tibio tersiana. En un coche espe-
cial de los F. C. Ü. fué trasladado 
a la capital, para atender a su cu-
ración en la Quinta de Dependien-
tes. 
Numero îs pervsonas • acudieron 
tanto a la casa de socorro, como a 
la Estación de los Unidos, para in-
teresarse por el estado del señor 
Andújar. Mucho lamentamos el per-
cance. 
:gistr*Ba/— 
J p a r a i n d i g e s t i o n J 
meter e muy breve tiempo las repa-
raciones. 
Obituario 
Han fallecido en esta ciudad la 
señora Carmela Vinajeras de Silves-
tde, y doña Ana "Vonhome viuda de 
Serra. 
Dos bajas sentidísimas en nuestra 
sociedad, que han llenado de dolor 
y de tristeza a sus numerosos fami-
liares. 
Nuestro pésame a suse familiares. 
De Amor. 
El último compromiso. La señorita 
Inés Guiteras, ha sido pedida en 
matrimonio para el señor Oswaldo 
Lloréis. Personalmente hizo la pe-
tición el joven Llorens, ante el pa-
dre de su elegida, el doctor Alber-
to Guiteras, antiguo dentista ma-
tancero. 
La boda ha sido fijada para muy 
pronto. 
Los Chauffeurs y las calles. 
Una comisión de chauffeurs visi-
tó al señor Francisco Ducassi, Jefe 
de Obras Públicas para cine inter-
cediese con el Administrador de la 
Compañía de Servicios públicos a fin 
de que se arreglen los tramos da ca-
lles cruzados por las paralelas del 
tranvía que en algunos lugares de-
jan ver los polines a causa de su 
deterioro enorme. 
Las gestiones de los chauffeurs 
se vieron coronadas por U mayor 
éxito por cuanto el señor Ducassi 
obtuva de su entrevista con el se-
ñor Gylardo. Administrador de la 
citada Compañía, la promesa de aco-
Donativo. 
El Liceo de Matanzas, ha donado 
la cantidad de 30 pesos, para el 
Concurso de Maternidad, habiéndo-
so constituido con ese donativo el 
premio "Liceo". 
CLAY, 
C o n t r a l a T o 
Hay personas tan prevenidas qna 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiaMe, por cierto, 
por los beneficios qua sienpre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condfcúones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no ŝ  safce del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y 'también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
"Entre Doctores", gracioso juguete > 
cónico muy del agrado de todos los 
públicos. 
Esta representación será en tan-
da elegante a ihs cinco de la tanu-, 
el próximo sábado. 
''Pl Encanto", la casa donde se 
da cita tuda nuestra sociedad a dia-
rio, simpatizando grandemente con 
esta manifestación artística, se ha 
hecho cargo de vender localidades 
pata la función Inaugural de las 
tonadillas de la Alvarez Segura. 
Sabemos que son muchas las lo-
calidades despachadas y grande el 
pedido qve de localidades recibe dia-
riamente de su numerosa y distin-
guida clientela. 
"Militares y Paisanos", la gracio-
sa obra ae Emilio Mario, que ha 
constituido el éxito mayor de la tem-
poiada, volverá a escena en las fun-
E L CIRCO E L E G A N T E 
• CClIE DE MODA Figuran en el 
anistas de grai 
del Circo 
hay núme-
iCj n"cke se celebró la primera fun-!ios valiosísimos. 
ffiL e nioda en el Circo Elegante,! La concurrencia aplaudió con en-
: pantos y Artigar. ' tusiasmo muchos de los actos, que 
•tísi-'-ñ prgorama. que era interesan- gastaron extraordinariamente. 
t« j. 0' satisfizo al público selecto,! Ei brillante éxito de la primera 
Mtr»T social que concurrió al i función de moda debe satisfacer a 
; • ̂ 'ente espectáculo. ! los populares empresarios. 
TEATRO PRINCIPAL D E L A C O M E D I A 
de T¿ii0!:0la* ^ guardia", comedia 
l !(ílie.r fio «̂  ̂  * ..ttii 
^ de M la última produc-
nei.eio madrileño, sirvieron para que 
la Empresa del Principal de la Co-
media demostrara que siempre tie-
I 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So!, 70. Tel. A-5: 
HABANA. 
clones nocturnas del sábado y el do-
mingo . 
La Empresa del Principal de la 
Comedia prepara nuevos estrenos 
que serán, como los anteriores, del 
agrado d.̂ l público. 
B I H E B R i l H R f l M U T l C i B E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s ExeSsasiwos 
• - ra Ea 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O El DIARIO DE LA MARI- D 
D NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la Q 
D República. O 
a d o d o 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 
T c l 
; i 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d é r i h f r i c a b l a n q u í s i m a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H K & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
unoz Seca, el popular sai- ; ne al púrdico de la Habana al co-
PAGINA DIEZ BíARiO DE LA MARINA 
Octubre 19 de 192¿ 
C O M E R A G R I C U L T U R A 
El mercado de azúcares crudos volvió 
a carecer de movimiento y los refina-
dores no mostraron interesarse en com-
pras a pesar del aumento da ofertas de 
Cuba para embarque Octubre a 3 3|4 
centavos C.I.F. pero sí estaban dis-
puestos a comprar azúcares, entrega 
próxima a dicho precio. 
Los refinadoras han comprado can-
tidades considerables durante los dos 
últimos movimientos de compras, pero 
los azúcares van llegando despacio y 
se les ve dispuestos a ganar tiempo] 
hasta que lleguen las provisiones. Hoy j 
Warner adquirió mil toneladas de cu-j 
baños en puerto a 3 314 centavos costo j 
y flete. 
Hasta muy avanzado el día esta fué i 
la única operación conocida y quedan-; 
do el precio por cubanos sin variar a', 
5.53, derechos pagados. 
PUTTT3tOS DE AZUCAR CRUDO j 
Hubo considerablemente menos acti-
vidad en el mercado de futuros de cru-
dos de hoy, a pesar de que esta se man-I 
tuvo muy firme, con excepcif/.i de cier-i 
ta liquidación de contratos para Diciem-, 
bre que hizo que este mas quedara a 
3.54. 
El mercado abrió con irregularidad y 
de dos puntos más bajo hasta dos pun-
tos más alto para cerrar de dos puntos | 
másá alto hasta cuatro más bajo. | 
Ea nueva zafra demostró mucha es-1 
tabilidad. 
Hoy había vendedores para Diciembre 
y compradores para Marzo con una di-1 
ferencia de 42 puntos entre ambos me-
ses. 












Julio . , 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
3.70 3.70 3.70 3 .70 3 . 70 I 
3.58 3.59 3.54 3.54 3.54| 
3.11 3.14 3.11 3.12 3.12j 
3.22 3.24 3.22 3.23 3.22| 
3.36 3.36 3.36 3.36 3.35 ! 
AZUCAR REPINADO 
El total do embarques de refinado 
para la. exportación durante la semana 
qua terminó el 7 de Octubre fué de 
i.150 toneladas contra 870 toneladas en 
la semana anterior. Eas exportaciones 
siguen muy pobres y hay muy poca 
demanda por granulado norteamericano 
desde Europn. 
Eas cotizaciones nominales para em-
barques a fines de Octubre y primera 
mitad de Noviembre son de $4.90 fas, 
Ney York. 
Ea demanda doméstica por granulado 
volvió a escasear. 
En los puertos norteamericanos del 
Atlántico se recibieron durante la se-
mana 17.758 toneladas contra 23.188 
en la semana previa y 38,950 toneladas 
el año pasado 
NEW YORK, Octubre 18. 
Ea busca de ganancias, combinada con 
ventas a corto plazo Ijasadas en la teo-
ría de que el mercado se hallaba metido 
en exceso de compras de resultas de la 
reciente fuerte especulación, causaron 
un retroceso casi general en los precios 
de la bolsa de hoy. 
El movimiento estuvo en su mayor 
parte en manos de los prof eslonaltá, 
que parecieron estar en favor de los 
industriales que más- alto se cotizan. 
Mexican Petroleum continuó favorito 
de la especulación, moviéndose dentro 
de un radio de catorce puntos para ce-
rrar con pérdidas de siete. El Standard 
Oil de New Jersey estuvo fuerte exten-
diendo su ganancia hasta 9 3|S. Natio-
nal Biscuit encontró la hora del cie-
rre a 9 1(4 puntos máás alto. Eos ace-
ros fueron los menos favorecidos, ca-
yendo Republic de 2 IjS puntos. 
U. S. Steel común, perdió 1 1¡3 y 
Crucible 1 1|4 puntos. 
Eos ferrocarriles volvieron a quednr 
atrás ,del resto de la li.sta paro hubo 
una breve reacción en Northen Pacific 
que cerró con una ganam-Ja fraccional. 
Pero por regla general los prinipalesj 
ferrocarriles pedieron fracciones. 
Eos equipos también cedieron a iai 
situación general perdiendo Baldwin, 
American Eocomotive y American Car 
de 1 a 2 y pico de puntos. 
Eos motores flojearon todos, vendién-
dose Studebaker a 1 1|2 más bajo. El 
total de ventas fué de 1.236.000 accio-
nes. 
El dinero a la vista se sostuvo fir-
mo al 5 OjO. Ea mayoría de las opara-
ciones en dinero a plazo fueron a Inrgo 
término, pidiendo los banqueros el 5 0i0 
mientras que los corredores ofrecían 
4 314 0]0. 
Fuertes ventas en esterlinas en Eon-
dres. al parecer por cuentas de Francia 
llevó la demanda por las mismas a 
4 4 7 l!4 en este mercado la cotización 
más alta desde haca varias semanas, 
pero el cambio cedió algo en operacio-
nes posteriores. 
Ea mayoría de los cambios continen-
tales sufrieron alguna baja y los de 
Grecia y Brasil estuvieron notablemen-
te débiles. 
El cambio canadiense seguía firme 
con una prima de 3|16. 
MERCADO DE VALORES 
Con- alguna irregularidad én las coti-
zaciones abrió ayer el mercado local de ¡ 
valores. 
Al efectuarse la cotización del Bolsín 
se vendieron cien acciones preferidas de 
la Compañía Eicorera Cubana a 14 1|4 
y otras cincuenta a 14 3|S. 
—Más firmes pero menos activas rigió 
el mercado durante la sesión de la tar-
de. Se venderon fuera de pizarra accio-
nes. de Ferrocarriles Unidos, Havana 
Electric, Teléfonos Internacional y 
Bonos de la República. 
—Con mejor tipo que a la apertura, ce-
rraron los principales valores, así como 
los de renta fija. 
—Eos valorse industriales permanecen 
sostenidos. 
—El mercado cerró más firme que 
a la apertura. 
BOLSA DE NEW YORK 
Kew York, octubre 18-
Publicamos la totalióad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York, 
MERCADO EXTRANJERO 
CHICAGO, Octubre 18. 
Eos futuros de granos cerraron a loa 





COTIZACION D E L BOLSIN 
OCTUBRE 18 
Comp. Vend. 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. , 
Naviera, pref^ilas. . 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. , 
Manufacturera, com. , 
Eicorera, pref. . v . 
Eicorera, comunes. 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . , 

































1 8 . 4 4 9 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 6 4 , 7 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" do Nueva 
York, importaron: 
8 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
a precisar la cotización a la hora del 
cierre. 
TEICJO 
Diciembre 113 3l4 
Mayo. 112 1|2 
Julio . . . 104 112 













Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 2, 121 
Trigo duro. No. 2, 110 a 120 1|2. 
Maíz amarillo, 74 a 75. 
Maíz amarillo, No. 2, 71 3|3 a 72 112. 
Avena blanca, No. 2, mixta 41 1|2. 
Avena blanca. No. 2, 45 a 45 112. 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 18 
S|B Unidos, cable. . . . . 19|96 
S|B Unidos, vista. . . . . 3|24 






BOLSA DE NUEVA Y O R K 
91 Vi. 101 
90 
OCTUBRE 18 
Allied Chemical and Dye. . . 
Allis Chalmers . . 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and FFoundry. . 
American Hide Eeather pref. 
'American International. . . . 
También se ha derrgtido menos can-!Amerlcan Docomotive 
tidad de azúcar durante esta última s». American Smelting 
mana por llegar los nuevos crudos con I American Sufrar 
mucha lentitud. 
Eos precios en la lista no cambiaron, 
cotizando todos los refinadores locales 
a 6.90 con excepción de Arbuckle que 
sigue haciéndolo a 6.80. 
) 
FTTTTTEOS DE REPINADOS 
El m5rca,do de futuros de azúcar refi-
nado fué cosa puramente nominal yj 
abrió sin variar, cerrando de 35 más 
alto a cinco puntos más bajo sin ha-










Atl. Gulf and W. Indies. . 
Baldwin Eocomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
j Bethlhem Steel. 'B" . . . . 
Canadian Pacific. . . . , 
Central Eeather 
Chandler Motors 
£.jerre Chesapeake and Ohio. . . 
j Chicago,, ,Mi,l, and̂  St. Paul. 
6 . 75 i Chicago, ,R,. í. and Pac. . 
6.85 Chino Copper. . . . . . . . 
6.75 
REVISTA D E C A F E 




Famous Players Easky. 
General Asphalt 
NEW YORK, Octubre 18. | General Electric . . . . 
El mercado para futuros de café es-] General Motors 
tuvo hoy desanimado, fluctuando los! Goodrich Co v 
precios de 9.03 a 9.06 para entregas1 Great Northern pfd. . . 
en Marzo. ¡Illinois Central 
En general abrió sin varias hasta dos Inspiration Copper . . . 
puntos alto; llegó a venderse d? 2 a 5 International Harvester. 
puntos más altos por la mejora repor-jlnt. Mer. Marine píd. . 
tada del Brasil, para cerrar de un pun-1 Invincil;>le Oil 
to másá flto hasta cinco más bajo. (Kelly Springfield Tire. 
Las ventas se calcularon en unos! Keilnecott Copper. . . . 
cuatro mil sacos. . i Louisville and Nashville 
otizaciones al cierre: Octubre 9.06; Mê ican Petroleum • • • 
Diciembre 9.16; Enero 9.12; Marzo 9.09, Mianli CoPPer 
Mayo 9.00; Julio 8.83; Septiembre 8.62.' Mid<lle stateí:! Oil. . . . 
El café entrega inmediata estuvo Midvale steel 
quieto. Ríos siete a 10 118 y Santos cua-
tro da 15 a 15 114 centavos. 
Las ofartas de C.I.F. de Santos fue-
ron más bajas, incluyendo tres y cinco, 
parte Bourbon ,a 13.80 hasta 14.00; 
Ríos siete fueron ofrecidos a 9.85 hasta 
9.90, créditos americanos. 
BONOS 
Missouri Pacific 
New York Central 
N. Y. N. H. and ¡Hartford. 
Norfolk and Western . . . . 
Northern Pacific. . . .. . , 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil. . . . . . . . 
Pan American Petroleum. . 
Pennsylvania , 
People's Gas , 
Puré Oil . 
Ray Consolidated Copper. , 
Reading. . . . , 
Rep. Iron and Steel. . . . 
NEW YORK, Octubre 18. 
Prevalecía un tono firme al abrirse 
el mercado de bonos de hoy, pero losiRoJ"al I->utcl',• N- Y' • 
precios cedieron más tarde en simpa- Sears Roebuck. . . . 
tíá con la baja en las acciones sobre-' Sinclair Con • • • 
pasando las pérdidas a las ganancias S'óuthérh Pacific. . . 
final del día. ¡ Southern Railway. . , 
Notable fueron las fuertes por Bpnos' standard oí1 of N- J-
de la Libertad 3 1\2 0\0 que avanzaron 1 Studebaker CorPoratlon• 
de 50 centavos sobre $100.00. | Tennessee Copper. . . 
Las hopotecas ferroviarias estuvieron 
en general más bajas, cayendo Atchi-
son convertibls 4 010 de 1960 de dos 
puntos y registrándose pérdidas de uno 
a uno y medio puntos en varias compa-
ñías importantes. 
Algunas buenas ganancias se apun-
taron en el grupo industrial con Invin-
cib!e Oil 8 0lO. Atlantic Fruit 7 0|0, 
Beihlchem «Steel 5 0|0 y Produocrs y 
Refiners 8 0|0, que adelantaron todos 




Los-p\*itos flacos en 
ron C-rro de Pasco 8 0 
lephone amortizable 5 
movieron o de la irregularidad, 
total de ven fué de $17.891.000. 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Tobacco Products , 
Trascontinentai Oil 
Union Pacific 
United Retail Stores. . , , 
U. S. Ind. Alcohol. . . . 
United States Rubber. . . , 




Atlantic Cots Line 
Coca Cola 
Gulf States Steel 
Seaboard Air Line. . . . . 
Sloss. Shef. Steel and Iron. 
United FFruit 
Virginia Caro. Chem . . „ 




























































































República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior. . 
República de Cuba, 4% por 
ciento. 
Pepública de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
Repohlica de Cuba (1917, 
puertos gx 
Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca 97 




Banco Territorial, srie a. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000,000 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric Ry. . 
Clavana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesos 
6.000.000 83 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 
Matadero, la. Hip. . . . 64 
Cuban Telephoiie. . . . . 75 
Cervecera Internacional. 
primera hiptoeca 551 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional . 32 
Obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 














I Londres, vista. . . . 
í Londres, 60 d|v. , . . 
i Paris, cable 
| Paris, vista. . . . ... 
Bruselas, vista. . . . 
España, cable . . . . 
España, vista 
Italia, vista.. . . . . 
zurich, vista 
Hong Kong, vista. . . 
/ Amsterdam, vista. . . 
j COPENHAGUE, vista. 
CHRIST1AN1A. vista. 
I KSTOCOLMO, vista. . 














NOTAUIOS DH TUBNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael G. 
Romagosa y Miguel Melgares. 
Andrés 13. Camptlia, Sindico Presi-




ST. LOUIS, Octubre 18. 
Trigo No. 2, rojo, 127 a 129. 
Trigo No. 2, rojo, 122 a 125. 
Maíz blanco. No. 1, 75. 
Maíz blanco. No. 2, 74 112 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 47 1|2 a 48. 
Avena blanca. No. 3, 46 1|2 a 47. 
PSODXTCTOS DEI, PtTEBCO 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.22 y las costillas a 10.92. 




Y las costillas: 
Octubre 10.50 
Enero . 10.25 
AZtTCAS 
Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.SO a 6.90 el refinado. 
' OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Octubre 18. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 141. 
Trigo No. 2, duro invierno, 142. 
Maiz argentino, C. I. F., Habana, no-
aiinal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 58 a 61. 
Harina patente de primavera, 6.75 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, Í0 112. 























4 . 00 
9 00 
; A )os C. 2S ms „ 
! Ajos C , 32 b. s 
I Azúcar refinada 
i Azúcar turbinada 
i Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar » • m 
Avena blanca , , 
Arrox Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz Saigón largo , 
Arrcz Siam garden nuevo. . . 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. , . . 
Bacalao, aleta negra . . . . . 
Bacalao, aleta blanca. . . . . 
Bacalao noruego. . . . . . . „ 
Café P. R. Caracolillo. . , . -
Café P. R. Yauco selecto. . . , 
Café P. R. Yauco extra. . -
Café P. R. Yauco superior. , „ 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas la. . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas americanas, en saco5. 
Chicharoa 
Cherna 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos mediano*. Ca-
lifornia. 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados , 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . . . . 
Wa'cena Monto blancos», enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maiz argentino, colorado nuevo. 
Ma%z americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha, 
i'uré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 16.00 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. , 
Tasajo pierna, idem 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate español natural. . . . 
Tomate natural, C. 10014 pais. 
CIERRE: lrreguia. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vis^ 
' Esterlinas, .cable 
Pesetas 
Francos, a la vista"'." 15 
Francos, cable ' 7 
Francos belgas, a la 
Florines, a la vista ""̂  6 
3S Francos suizos, a la viste 
sta 
Florines, cabh 
Liras, a la vi; 
Liras, cable 
I Marcos, a la vista 
Marcos, cable .. ., 
¡ Montreal-



























Ofertas ¿e dinero 
Fipusa 
La mas alta 






10.00jAceptaciones de los bancos 
SO.00 Préstamos a 60 dias de i% a"/ 
Préstamos a 90 dias 41̂  â  
Préstamos a seis meses de 4% 
Papel mercantila 
i|8. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, nominal. 
Patatas, de 2.00 a 2.50. 
Frijoles, de 6.10 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8 112. 
Bacalao de 10 a 12. 
Nominal 
Acciones 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
íios: 
Vacuno, de 5 a 5 M 
Cerda, de 8% a 12% 













F. C. Unidos 58% 
B% Havana Electric, pre-
feridas 99% 
Havana Electric, com. . . 85 
Nueva Fabrica de Hielo. . 170 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes 72 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 56% 
Comp. Naviera, pref. . . . 22 
Naviera, comunes. . . . 6 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 46 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 12 
Ui.lón Hísp. Americana de 
Seguros 40 
Cuban Tire Rubber pref . 2 
Cuban Tire Rubber com . % 3 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 6% 15 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1% 4 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 13% 
Licorera Cubana, com . . . 2 % 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 45 
Ca. Nacional de Perfurrrerla 
comunes, en circulación, 
$1.400.000 10 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 5214 
t% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 52 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes g 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 8 
7 % Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao, pref 3 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 1 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 



















EO^GS DE LA UBERTAD 
NEW YORK, octubre 18. 
Bonos del 3% x 100 a 101.22 
Primero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x 100 a 99,00. 
Primero del 414 x 100 a 99.16 
Segundo del 4% x 100 a 1*9.02. 
Tercero del 4Vi x 100 a 9S.98." 
Cuarto del 4VV x 100 a 99.10, 
U S. Victoria del 4% x 100 a 100.2} 




7 % I 
7 ¡¿ ' BARCELONA, octubre 18, 








Las reses bsnericladas en este mata 
Aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 3 4 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavon. 




NEW YORK, Octubre 18. 
Las aves vivas continúan sin varia-
ción. IíOS pollos se véndieron a 24; los 
guanajos a 26; los gallos a 14; los pa-
vos a 38; los pollos del Oeste firmes, de 
24 a 28. 
EXi GANADO EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 18. 
Hoy ha nentrado 16.000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 13.50; las mejoras que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 9.50 
a 12.00; las clases de carne de vaca y 
trrr.era, continúan firmes, vendiéndose 
a 10.50. Lotes da toros de Bobyna se 
vendieron a 4.25. Las otras clases si-
guen firmes también. 
Entraron 16.000 puercos. Se vendió la 
carne dd puercos de 170 a 220 libras 
de promedio de 9.30 a 9.40; la clase 
i de promedio de 9.25 a 9.35; la clase 
I buena para los carniceros de 225 a 2ñU 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.40 a 9.50; los puercos bastante buenos 
se vendieron a 6.85; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los mediano-3 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.10 
a 9.20; la carne de puerco empacada se 
vendió sobra los precios de 7.90 a 8.60 
y los cochinos matados de 8.75 a 9.25. 
Entraron 17,000 carneros. Se cotiza 
ron a 14.50 y los más gruesos de 25 a 
30 centavos más caros; los muy gruesos 
se vendieron entra 4.00 y 5.00 y los 
menos pesados a 7.25. 
MERCADO EE MINERALES 
NEW YORK, Octubre 18. 
El cobre se cotizó hoy de 13 71S a 14, 
PRODUCTOS PARA MANUFACTU 
REROS 
ACIDO MURTATICO 20° 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0!0 
CARBONATO. BICARBONATO, SA2 
Y DEMAS SODAS 
FORMOL 40 0!0 
Creoliniola, Insectiol y varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma, Algodón. Linaza y Aceites de Piscado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
DE MADERA 
SELLA TODQ 
THOMAS F. TURÜLL Y CA. 
MURALLA 2 Y 4, HABANA 
NEW YORK, SANTIAGO. 
BOLSA DE PARI! 
PARIS, octubre 18. 
Los precios estuvieron flojos en U 
Bolsa. 
Renta francesa a 58.85. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.95 
Cambio sobre Londres a 59.S6. 
El dollar se cotizó a i&.46% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 18. 
Cc-nsolidadso por efectivo, ¥1% 














































MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Cltm 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 







Cuba Exterior 5 x 100 Cuba Exterior iVz s. 
Havana Electric. . 
Ferrocarril de Cuba 
Préstamos a 90 diaa 
de 1949. 
ENTRADAS EE GANADO 
Hoy entraron los siguientes lotes de 
ganado: tres carros de Vuelta Abajo 
para Lucio Betancourt y un carro con 
hembras de la misma procedencia para 
Juan Dorta. 
Seis carros de Camagey paraü Godo-
fredo Perdomo, remitidos por Felipe 
Espinosa y de la misma procedencia 
otro carro para Belarmino Alvarez. 
Finalmente, trece1 carros con ganado 
criollo y tres con reses floridanas re-
criadas en Cuba, para la casa Lykea! encontrándose el mercado con tendencia 
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THS NATXONAI. CITY BANK 
OCTUBRE 18 
NOTAS DE WALL S T R E E T 




j NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . 
1 LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
j PARIS, cable 
¡ PARIS, vista. . . . . 
¡BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . 
í ESPAÑA, vista. . . . 
[ITALIA, vista. . . . 
I zURICH, vista. . . 
i HONG-GOXG, vista, 
i AMSTERDAM, vista. 
COPENHAGUE, vista, 
i CHRIST1AN1A, vista, 
i ESTOCOLMü. vista. . 
; BERLIN, cable. . . . 












para tendido a 14. El estaño continúa 
firmj, habiéndose cotizado alrededor de 
3.75. El hierro sigue firme y los pre-
cios fon: No. 1 del Norte de 34 a 35; 
No. 2, del Norte, a 33; No. 3, del .Sur, 
de 20 a'28. 
El plomo sigua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
E» zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros oesde St. Louis 
6.80 a 6.85; el antimonio se cotizó de 
6.75 a 7.00. 
MANTEQUlEIiA, QUESO Y HUEVOS 
COMPAÑÍA D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
Teléfonos: M-6901, 1VI-6902. M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. 
Hoy: 102.15 . . . . . . . . . . 9 
Ayer: 102.60 95.55 
Semana pasada: 101.72.. .. 92.50 
Hoy se hizo saber que el cargamen-^rm^r^ft^ SOCIEDADES Y EMPRESAS 
New "iork era enviado por el Banco del 
los Países Bajos con objeto de ráforaar I 
sus balances a favor de los correspon-1 
sales extranjeros. 
El Royal Bank de Canadá ha anun-
a n 
FUÍTDAIX) EN MONTREAL' CANADA 
720 SUCURSALES DE ELLAO WN CUBA 64 
OABEB DIRECTO Y PARTICtJIiAR ENTRE DA HABANA 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 
CAPITAL PAGADO Y RES^ UVAS 
PRESTAMOS FUERA DEL 
. . 5̂00.649,429 
CANADA 114.08.,^ 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS LIBRAS EST |g| 
ÑAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y ̂  j 
DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A ÍNTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL; EN LONDRES: EN NEAV \ORK: PARIS: BARCELONA! HABANjú: 
MONTREAL, CANADA. gTBEBT. 2 BANK BLDG. PBI^CE 8T" 6R V'TLLIAM ^ E E T - TFMBii;il. 28 RUE QUATRE SLFTEM^ 6 PLAZA DE CATALUÑA 6. 75 AGUIAR ESQUINA OBRAî * 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
'ón l*1̂  ^ 
¿e avisa por este medio a los depegitantes en esta Seccj ^ nae> 
Septieí* 
NEW YORK. Octubre 18. 
La mantequilla sigue firme. 
Se hicieron opernciones en las cuales 
las cremas extras $¿ vendieron de 46 i|2 I den presenta' Vus" libretas' en "Moneda Nacional o ^fj^para"» 
a 47.00; el queso sigue firme. | tras oficlnasr, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del. fct" Óq de 
Las de primera, de 36 a 38 y las de ; ies ios intereses correspondientes al trimestre vencido en 
primera de primera, de 39 a 42; las co- bre 1922. n 1922. 
rrientes se vendieron a 29 1|2: Los hue- • V - v Habana, OctUDre i.id-
vos contlnüan sin camhio, habiéndose 
vendido los de primera de 38 a 46 cen-
tavos y los extra de primera de 47 a 52. 
El queso sigue firme. 
Habana, septiembre 13 de 1922. 
Muy Steñor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que 
por escritura de esta fecha ha quedado 
ciado hoy que había sido declarado un disuelta la sociedad que venia girando 
bono del 2 0]0 para el año que ternrnó eu' csta plaza bâ 0 la "az6n social de 
el 30 de Noviembre, además del divl-•Quesada y Hérniáno,'g: en C, habién-
dendo trimestral ordinario del 3 0|0 ! dose hecho cargo de todos los créditos 
Ambos son pagaderos el primero de ^ " ' ^ y rjasivos la misma. con efec-
Diciembre a los accionistas de record í,°!_!'!̂ ?aCt!VOS,al primero de J,ulÍ0 del 
15 Noviembre. 
Esto eleva la repartición anual a un 
14 0|0. 
El Ot'a Elevator anuncia para los 
comente año, la nueva sociedad que 
con esta misma fecha hemos constitui-
do, por escritura pública, otorgada ante 
el notario de esta ciudad doctor An,'? s 
de J. Angulo, la q.'ie girará bajo la ra-nueve meses que terminaron el 30 de x • , -> ^ , , j i~ 'o , ,.„„ e zón social de Quesada y Vrmano de Septiembre de 1922 una entrada nen i 7 ' ue . ,i «i -̂ r. ^ x •, eniraoa neia ]a q,le son soclos Ios señores ¡d $1 .90.4.2, después de descontar Im- Rarn6n Quesada Díaz q Juan Quesad{l | puestos y contribuciones generales, o Díaz, con el uso de la firma social, In-, sea $10.o2 por acción sobre el capital distintamente, y ei señor Andrés Pazos j comrtn contra $11.62 en el mismo pjric- Castro, con el carácter de socio indus I do de 1921. ' ' 
CHICAGO, Octubre 18. 
Los pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. Lbs guanajos se cotizaron de 
14 a 22 centavos. Los más nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavos; loa 
gallos se vendieron a 14 cantavos. 
CHICAGO, Octubre 18. 
Se recibieron 165 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de Wis-
conssin de 90 a 1.05 y la de Minnesota 
en sacos y rosada de 1.00 a 1.15. 
Las vías respiratorias 
necesitan en éstos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cuoharadita de Jarabe do Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt 
HABA>A N . G E L A T S & 
AGUTI A. R 106-108. BA.NQUI5ROS. 
vendemos C H E Q Í Z S D E Y í A p ® 5 
en todas partes del m u n d o 
C A R T A S D E G R E D Í T O C i P C O L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f e H e A T ' 
Recibimos dopósitoj en c 'ta 
— pagando intereses al 3^ an'Jfll -
Todas estas operaciones pueden efectuar» 
/\ n KJ 
DiARiO D£ LA fyíARíKA Gduiüe 19 úe iv¿.¿. 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
A N I F 
: O. Miguez Co 
tería-
; cajas de ferre-
bultos de vidrios 
cajas maquinaria. 
1 id. id. 
'¿""Atkins Co., 8 
i lSZ%í 21 cajas de tanques y accs. 
ômani Electrical, 1 caja de al-
l l f^alla. 
í SíífsugafPlantation. 3 piezas 
deThrall E. Co., 6 btos. accs. 
MANIFIESTO 674.— Vapor ame-
• f̂o ''Parismina". Cap.tan Dalzall 
pedente de Colón y escala, con-
dado a AV. M. Daniels, 
carga en tránsito. 
MANIFIESTO 6 75.— Vapor ame-
"Excelsior", capitán Uns-
rÍCafh procedente de New Orleans, 
S'nado a W. E. Ridegway. 
1.250 sacos de 
300 id. id. 
id. 
I R. palacios Co., 
111 BZ'Fernández, Co., 
\o marca, 52 id. id. 
firav Villapol, 37 id. 
Muñiz 307 sacos arroz. 
312 id. id. 
García F. Co.. 542 id id. 
F. García Co., 75 id. harina. 
v Esquerro, 300 id. id. 
m González, Co., 1.200 id. 
t Pérez C, 400 id. alimento. 
' M S. Jorge, 2.7 6 6 id. id. 
• • Q Llamedo Co., 100 id. de gar-
^B^FÉrnández Co., 1.000 sacos de 
M. 
pita Hno. 
Valdespiuos S., 30 fardos de al 
gcdón. 
L. C. P., 40 id. id. 
F. A. Ortiz, 6 huacales acc. 
Marina Hno. 5 cajas calzado. 
J. A. Martínez, 2 cajas para cau 
dales. 
Purdy H. 3 46 tubos. 
Havaua Elec R. Co., 250; id. d; 
Llapour S., 1 caja mediar, 
G. Vivanco Co., 2 id. id. , 
Revilla y Co., 1 id. id. 
Rósete P. 1 id. calzado. 
L. Rodríguez, 2 id. id. 
E. Iglesias, 2 id. papel. 
M. Gástelo, 37 id. calzado. 
Z. Martínez Co., 1.222 piezas 
madera. 
J. González, 5 cajas de ferretería 
E L PRESUPUESTO D E 
L A CONFEDERACION 
H E L V E T I C A 
I k D E L R T P U 
i EL CONDE WIFREDO REGRESO 
EL ALFONSO XIII HA ESTADO 
CICLON.—LOS QUE LLEGARON.-
POR TEMOR AL MAL TIEMPO. 
INVESTIGANDO EL CURSO DEL 
OTRAS jVOTÍCIAS DEL PUERTO. 
El señor José Alberto Izquierdo, 
j Encargado de Negocios de Cuba en 
! Berna, ha remitido a la Secretaría 
i de Estado el siguiente informe: 
1 En relación con mi nota 5 6 de fe-
EL ALFONSO XIII SE HOY 
de 
cha 6 de mayo último, remitiendo i un aerograma del capitán del va-
el presupuesto federal para 1922, i por Alfonso XIII, que navega de 
tengo el honor de enviarle por co- \ Veracruz para la Habana, pidlén-
rreo aparté, a fin de completar aque- dolé informes de I03 observatorios 
11a información, un anexo al boletín meterieológicos, pues a la hora de 
federal de 2 4 de mayo último titu- I telegrafiar se disponía a penetrar 
lado "Compte d'Etat de la Confe-i en lo que pudiera considerarse co-
deration Suiase pour l'année 1921". ]mo zona peligrosa del ciclón. 
ESPERA 1 2 50 sacos de cocos, 45 tercios de 
tabaco, una caja de maquinaria del 
"Heraldo de Cuba". 
La Agencia de la Trasatlántica ' 
Española en la Habana recibió ayer ¡ REGRESO ÉL CONDE WIFREDO 
A la una de la tarde salió de la 
MANIFIESTO 67 9;— Vapor ame-
ricano "Monterey", capitán Yunnis, 
procedente de Veracruz y escalas; 
consignado a W. H. Smith. 
DE VERACRIZ 
Romagosa Co., 250 sacos frijol. 
E. Radas, 47 5 huacales de na-
ranjas. 
C. B. Zetina, 1 caja cuero. 
Cónsul de Suecia, 1 escudo. 
C. Co., 14 btos. sombreros. 
F. W. P., 6 pacas zacatón. 
sal. 
MANIFIESTO 6 8 0.— Vapor ame-
ricano "Santiago", capitán Larson, 
procedente de Nuevitas consignado 
(a W. H. Smith. 
j Con, 6.432, s azúcar para Fila-
delfia. 
50 id. frijol. avena. r. Suárez Co., 
Miranda G. Co., 45 id. id. 
Pérez P. Co., 2 5 id. id. 
M'Sánchez, 2 5 id. id. 
¿ Astorqui, Co., 8 6 id. id. 
t A. Mon Hno. 486 id. alimento. 
Odriozolo Co., 75 id. id. 
s S. Lung, 5 barriles de pescado, 
p Bowman Co., 10 id. id. 
Castro R. Co., 12 atados id. 
S L. Long 3 barriles id. 
García Hno. 40 jaulas aves. 
• MANIFIESTO 67 6.— Vapor ame-
ricano "Governor Cobb". Capitán 
Albury,' procedente de Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 677.— Vapor ame-
ricano "H. M. Flagler", capitán Ha-
rriugton, procedente de West, con-
signado' a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Alvariño López, 57 6 cajas peras; 
1.050 huacales de uvas. 
! N. M. 1.995 id. id. 
Co. M. Nacional, 28 8 sacos de ha-
rina. 
Cuban Am. Jockey, 43 5 pacas de 
heno. 
Diego Abascal, 400 cajas huevo. 
Swift Co., 450 id. id.; 1.414 id. 
de jabón. 
A. Armand e hijo, 11.66 6 kilos 
&e coles. 
3I7SCELANEAS: 
V. Hoyos, 920 sacos de cemento. 
¿syT. Peña Co.,. 1.3 34 piezas madera. 
P¿A. Martin, 1.19 4 idi. id. 
irJ . Ulloa Co., 2 autos. -
; Arellano Co., 4.2 40 piezas tubos. 
, F. de Hielo, 600 sacos de malta. 
. Kiingsbury Co., 1.500 atados de 
íCortes. 
I G. Tire Rubber, 1.0 44 bultos de 
accesorios de autos. 
Ford Motor, 6 autos. 
P^J. Aguilera Co., 10.500 ladrillos. 
-:' Tropical, 720 atadois arcos. 
T ' Palatino, 58.000 botellas. 
' . Armourt Co., 634 atados duelas. 
Matanzas Yco. Co., 54.299 bo-
itellas. 
DERECHOS A L TABACO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
En la memoria anexa a dicho es-
tudio se hace notar que desde No-
viembre de 19 21 la situación gene-
ral ha empeorado, habiendo aumen-
tado en 2 8 millones de francos sui-
zos el descubierto de las cuentas del 
año en curso, comparadas con ei 
ejercicio precedente, y que ante, ese 
resultado debe aceptarse la necesi-
dad no solo de reducirse los gastos, 
sino también de crear nuevas recur-
sos, afiadiéndo que para restablecer 
e equilibrio financiero en la Con-
federación habrá que restablecer la 
[unidad del presupuesto que com-
! prenderá todos los gastos, ordina-
I rios y extraordinarios. 
| La amortización del servicio de 
la deuda ha absorbido en 1921 unos 
116 millones, lo que equivale poco 
Imás o menos al total de las entra-
' das de dauanas, o al 61 por ciento 
MANIFIESTO 6 81.— Vapor ame- del conjunto de las entradsa, sin com-
ncano "Pastores", capitán Glenn, í tar con as de Correos y Telégrafos, 
procedente de New York, consigna-' 
do a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
M. D. Kenton, 40 cajas conservas. 
Bonet Co., 500 sacos harina. 
Dalmau Co., 5 cajas de carne. 
Morris Co., 5 0 id. id. 
González Covien Co., 23-5 sacos de 
frijoles. 
C. González, 20 0 id. id. 
F. Bowman Co., 500 barriles dé 
papas. 
A. Armánd e hijo, 46 barriles de 
manzanas. 
Tauler S. Co., 75 tados dátil. 
Miranda G., 31 cajas conservas. 
S. Vilarello Co., 500 sacos papas. 
Am. Grocery, 43 cajas levadura. 
Viñas Díaz, 44 cajas conservas. 
A. Lay, 6 id. id. 
.1. M. Angel, 10 atados frutas. 
F. Pardo Co., 12 bultos de pro-
visiones. 
Cueto Co., 100 barriles aceite, 
López Pereda, 1.0 0 0 barriles de 
papas. 
' Rarraqué M. Co., 2 50 sacos de 
harina. 
J. Várela, 50 cajas puerco. 
Swift Co., 100 id. id. 
M. Nazábal, 100 sacos maní. 
A. Liyi, 50 id. id. 
García Co., 50 sacos de frijol; 10 
cajas de conservas. 
Montané Hno., 3 6 id. id. 
Morro Castle Supply, 3 6 id. id. 
Pita Hnos. 100 sacos frijol. 
J. Garrote, 150 sacos papas. i 
M. García, 45 btos, uvas y man-
zanas. 
García Campa, 171 Id. -id. y le-
gumbres. 
J. Gallareta Co., 5 6 id. id. y 4 
cajas cestos. 
Treinta cajas de agua mineral; 
14 bultos de quesos. 
W. A. Chandler, 300 sacos de pa-
pas; 50 cajas de manzanas; 5 6 sa-
cos de zanahorias. 
En ]a Secretaría de Estado se nos 
ha facilitado la siguiente nota so-
bre los derechos que paga el tabaco 
a su entrada en los Estados Uni-
dos de América dé acuerdo con las 
nuevas tarifas: 
(PARTIDA 601) 
Hoja de capa, y hoja de tripa 
cuando esté mezclada o empaqueta-
da con más de 35 por ciento de ho-
ja de capa, y toda rama producto 
de dos o más países o dependen-
cias cuando esté mezclada o empa-
quetada en un mismo envase, pa-
gará, sin despabilada, $2.10 por 
libra; si despalillada $2.75 por li-
bra; hoja de tripa tío especialmen-
te especificada, sin despalillar, 3 5 
centavos por libra y despalillada 50 
centavos por libra. 
(PARTIDA 603) 
Toda otra clase de tabaco manu-
facturado o no, no especailmente 
especificado, 55 centavos por libra; 
tabaco de bote 35 centavos por li-
bra . 
(PARTIDA 605) 
Tabacos, cigarros y cherutos 
todas clases $4.50 por libra ; 
por ciento ad valorem. 
El señor Otaduy, después de con-
sultar a los Observatorios Nacional 
y de Belén, contestó al capitán del 
Alfonso XIII que esos centros infor-
mabaii que no había peligro en la 
ruta que debía de tomar el Alfon-
so XIII. 
Sí el capitán del Alfonso XIII 
no ha tenido que demorarse por ha-
ber notado bajo barométrica acen-
tuada, dicEb barco entrará en puer-
to en el día de hoy. 
ORNAMENTOS E IMAGENES 
En el vapor Cádiz, han llegado 
180 cajas conteniendo ornamentos, 
imágenes y mobiliario para la igle-
sia de la Compañía de Jesús situa-
da en la Calzada de la Reina. 
EL TOLOA DE CRISTOBAL 
Anoche tomó puerto procedente 
de Cristóbal, el vapor inglés Toloa, 
que será despachado hoy y en don-
de embarcarán para Nueva York los 
señores Carlos Lazo, José T. Feliú, 
Gastón y Manuela Larrñodo, y 
otros. 
ALCOHOL PARA BUENOS AIRES 
Este vapor está tomando 500 to-
neladas de alcohol para conducirla 
a Buenos Aires. 
El vapor Songvald vendrá a la 
Habana con objeto de tomar 500 
j toneladas de alcohol también para 
1 Buenos Aires. 
RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $83.654.76. 
de 
25 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el Toloa serán embarcados 
para New York, 1.500 huacales de 
toronjas; 113 9 cajas de leche con-
densáda, leche condensada que va 
destinada a la Isla de Trinidad. 
Habana para Cienfuegos el vapor 
español Conde Wifredo, pero el ca-
pitán, al recibir nuevos informes 
sobre el tiempo, determinó regresar 
a puerto. 
NOTICIAS DEL TIEMPO 
De Key West, a las 10 a. m. 
Perturbación tropical Central de 
la Península de Yucatán 21 gra-
dos N y 87 grados O creciendo en 
la intensidad y moviéndose hacia 
el O N O y aparentemente de-
senvolviéndose en peligrosa tempeŝ  
tad. Aviso se han transmitido a 
los buques en el Sur del Golfo al 
Oeste de Langitud 86 grados. 
MITCHEL. 
EL SAN GIL, DE BOSTON 
Procedente de Boston se espera 
hoy el vapor inglés San Gil, que 
trae 900 toneladas de carga gene-
ral, entre ella 3 50 toneladas de pa-
pas, 3.900 bultos; 600 bultos de 
pescado y las siguientes partidas de 
papel para periódicos: 
El Muhdo 212; Heraldo de Cu-
ba 100; El País 90; La Lucha 65; 
El Comercio 60; Avisador Comer-
cial 40; La Discusión 24; Diario 
Español 20 y Havana Telegraph 18. 
FLETES DE AZUCAR POR LA 
WARD LINE 
Los siguientes vapores han sido 
fletados por la Ward Line para car-
gar azúcar: Pisen, 20 mil sacos; 
Opland, 2 5 mil; Venus II, 20 mil; 
Sveland, 30 mil; Ringborg, 2 8 mil 
y Berlín 25 mil. 
EL SEA KING CON DOS LAN-
CHONES 
Con dos lanchónos cargados de 
madera llegó ayer de Pensacola el 
remolcador americano Sea King. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: Estrada Palma y Governor 
Cobb, para Key West; el Santiago, 
para Filadelfia; Parismina, para 
New Orleñas; el Ernest Hugo Sti-
nesy Carta, para Cristóbal. 
KJenéva. bien en el nombre ROBERT BOSCH y en é/itiim»r-ca de f&brici 
R E P Á R A M O S 
TODA CLASE DE MAGNETOS E 
¿.ACIONES ELECTRICAS POR MECAN1CC 
EXPERTO DE LA FABRICA 
Robert BOSCQ Stuttgart, AlemaDia 
Talleres Zuluela y Gloria. 
Montalvo & Eppinger 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
del actual, para 
. m. del día 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de' los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional de 27 a 29, 
Banco Español de 9 112 a 11.-
Banco Internacional de 1¡2 a 1 112. 
Banco de Upmann: de 8 1|2 a 11. 
Banco Penabad: de 9 a 12. 
Caja Centro Asturiano a 71. 
£ MANIFIESTO 67 8.— Vapor no-
«niego "Gefion", capitán Storaas, 
procedente de Mobila, consignado a 1 
ÍMunson S. Line. 
¡¡VIVERES: 
3 Piñón Co., 600 sacos harina, 
I Martínez Lavín, Co., 2 50 sacos | 
Se harina. 
| F. García Co., 300 Id. id. 
i F. Fernández Lluis, 502 sacos del 
I J- CáMiello, 800 id. Id. 
i Otero Co., 4.000 id. maiz. 
i Suárez R. Co., 300 id. id. 
Beis Co., 40 0 id, id. 
| Ramos L, Co,, 300 id. id, 
C. Echevarri Co., 350 id, harina, 
i Otero Co., 300 id. id, 
; M, Barrera Co., 2 50 id. id.; 
¡W- avena; 400 id. maiz. ^ 
González Suárez, 150 id, id.; 
harina; 1.000 cajas velas, 
M. González C, 150 sacos 
MISCELANEAS: 
P. Chao Co., 19 atados cortadores. 
üssia Co., 4 cajas calzado. 
" P. Cortes Co., 8 id. id. 
J. López Co., 6 id. id. 
M. R. López, 3 id. tejidos. 
Proveedora Cubana, 10 id. de 
palillos. 
M. F. Pella Co,, 2 id, tejidos. 
Araluce A. Co., 44 id. ferretería. 
J. A. Co., 185 cuñetes de clava-
zones. 
Yben G., 1 caja de cuero. 
Yau C. 6 id. jabón. 
P. Lung, 6 bultos de perfumería. 
J. B. 4 id. sombreros y acce. 
S, Soto, 6 cajas tejidos. 
S, Valle Co., 2 id. id, 
B, Ortiz, S, 3 id, id, 
G. Vigil, 2 id. id. 
El Inspector General de Impues-
tos, facilitó ayer la siguiente nota 
a la prensa para su publicación: 
"Con noticias esta Inspección Ge-
neral de que algunos Inspectores, ! la demanda 
cuyos nombres aun no se han po- ' 
dido conocer, se presentan eh algu-
nos establecimientos con el pretex-
to de"comprobar si por éstos se cum 
pie la Ley del Timbre, exigiendo 
dinero a los mismos, para no Ins-
truirles el oportuno expediente por 
las infracciones cometidas, sé hace 
saber por este medio a las personas 
a quienes interese, que para evitar 
ésas irregularidades de los funcio-
narios del Impuesto, antes de actuar 
en cualquier sentido deberán justi-
ficar previamente él caráster de tal, 
y mosLrar la orden recibida para 
realizar cualquiea invéstigación o 
servicio. 
Así mismo se ruega a los señores 
comerciantes e industriales, se sir-
van dar cuenta, oficial o confiden-
cialmente, a esta Inspección General 
NOTA.—Las anteriores cotizaciones 
son de acuerdo con las operaciones 
que diariamente se realizan en este 
mercado, estando por consiguiente su-






i Swiít Co., 1 tercerola grasa. 
t Marina Co,, 175 bultos de acce-
. orios; 18 cajas maquinaria, 
^ Garay Co,, 2 9 id, id, 
J- Fernández Co„ 11 id, id, 
t», ^droarias Co,, 119 cajas 
«rretería. 
Ruarte, 10 id, id, 
f- Zabala Co,, 27 id, id. 
Juárez Soto, 14 id, id, 
M. Abella, 2 fardos tabaco, 
fl̂ ol Co., 2 rollos cuero. 
mL'. Goiizáléz 
Canoura Co.. 3 
, 3 Rey, 3 
lUteros 
Co., 3 cajas iie 
Rodríguez Hno., 62 farlos de 
llantas 
,1, F, Díaz, 2 cajas calzado, 
Martínez Co., 1 id. municiones. 
P. Fernández Co., 18 csjas de 
pa¡iel y éi'cctos. 
National Cash, 12 cajas registra-
doras y accs. 
G. Barañano Co., 2 4 id. ferretería. 
C. Alvarado 1 caja muestras. 
Cudahy Pack, 1 id. anuncios. 
E, Lozano, 2 id, ropa. 
cas de cultivo una circular pidiéndoles 
cooperación eii' su empeño de organizar 
—en colaboración con la Secretarla de 
Instrucción Pública—los Jardines y 
Huertos Escolares. La cooperación pe-
dida consiste en que se faciliten a las 
escuelas que se hallen en las zonas en 
qUe están enclavadas esas fincas y cen-
trales, los implementos necesarios para 
él cultivo de dichos huertos y jardines. 
Hasta ahora la Secretaría de Agri-
0 9. PEDRO, 6.-Direcci6n TclegráfIcae: "Empreñave".-APARTADO 1641 
A-5315,—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráíico y Fletes, 
A-e236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3'Jt>6.—Dto.. de Compras y Almacén, 
COSÍA NORTE 
Lo* vanores "L,A FE" y "CARIDAD PADíjLLA" saldrán de eate puerto todos los sobados tiurnauvamenie. para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí. Puerto Padre. Chaparra y Cibara (Holguin. .. _ Estos buques recibirán carga a líete corrido en combinación con 16a WArrooaV.iles del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) para las estaciones si-fufentes Morón. Edén Deüa Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao Woodin, Donato Jiquí, Jaronú, JLombiUo, tooui. Senado, Lugareño, Ciego de Avila Santo T¿más, La Redonda, Ceba líos, Pina, Carolina, failveira. Júcaro. La Quinta. Patria, Palla, Jagüeyal y Chambas. Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes ¿0 
las «scalas arriba indicadas. •, , t < î o -j 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las ó 
de la salida. , , . ™ ^ , ^ , 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 20 del actual, para los de NUEVITAS, GIBARA (Holguin) VITA, BANKS. N1.PE (Mayar!, Antilla y Prcston) ,SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAIsTANA-MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CüBA. Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
de la salida. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los dias 5. 15 y 25 de cada mes, par* lo» At CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-TIAGO DE CUBA. Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 2o del actual, para los puertos arriba indicados. Recibe carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m, del día de 
LÍNEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOS "AWTOTíIN 3JEI. CGüIiÁBO'» Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 20 de cada mea a las 8 p. m. para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA, MINAS, (de Matahambre). Río del Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y La Fe. Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAÍBARIEN 
VAPOR "CAMPE CUK" Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbárién. recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miér. coles hasta las A a. m. del día da salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
C VIAJES DIRECTOS A n-UAHTAKAMO Jf SAUTlAa-O DE CÜBA) El vapor "GUANTANAMO" laldrá dé este puerto cada 28 días (sábado) a los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. HAYTI, para los uertos POMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS(R. D.). J UAN. 
SANTO MAYAGUEZ,, 
funcionario responsable, sin perjai-
cio de cUr oportunamente cuenta a 
los Tribunales de Justicia para la 
aplicación ne la responsabilidad pe-
nal ccrrespondientfe. 
Habana y octubre 18 de 1922. 
(Fdo.) JUAN MASPONS, Inspec-





SÜS POLIZAS DE SECURO, 
JOYAS Y VALORES 
^^uárdelos contra peligro de 'ncendio, robo, roedores 
V otros elementos deslruc-
*9res,en una Caja de Secu-
ndad en ' 
í W i l l E 1 8 1 di). 
TELEF.} A"4013 
} IVI-2263 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
'a pequeña suma de 
1 0 p e s o s Anuales. 
MANIFIESTO 682. —Vapor ame-
ricano "Estrada Palma", capitán 
Phelan, precedente de Key West, 
consignado a R. L. Brannen. 
MISCELANEAS: 
Co. Cervecera, 6 00 sacos malta. 
F. de Hielo, 1.800 id. id. 
Ford Motor, 6 autos. 
Ortega F., 9 id. 1 carro- auto; 2 
cajas impresos, 12 autos. 
Crusellas Co., 82.027 kilos de 
grasa. 
Miranda Sugar, , 29.000 ladrillos. 
Independent Fruit, 5.40 2 ata-
dos cortes. 
Havana Electric, 4 piezas accs. 
Const. Supply Co., 9 0 huacales de 
tubos. 
Palatino, 410 atados duelas. 
M. Osa, 4.09 9 piezas tubos. 
Sta. María, 3 bultos maquinaria. 
Trinidad, 4 id. id. 
E. Lecoursy 23.615 kilos ácido. 
E. J. Rovira Co., 920 sacos de 
cemento. 
R. Serrano, 1 caja de accs. 
l'rooger Co.. 9 atados id. 
Walter Cendoya, 3 huacales id. 
J. Z. Horter. 4 btos. maquinaria. 
LOS M O C Á R S INTELGÍCÁ 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azncar estuvo 
ayer quieto, debido al menor movimien-
to habido en el mercado consumidor. 
Se cotiza nomlnalmente a 3 3|8 por 
el crudo ya 4 5|8 por el refino. 
El mercado de cheques abrió ayer 
firme y de alza, por los del Banco Na-
cional y Banco Español. 
Desde la apertura del mercado se no-
tó la presencia de fuertes comprado-
res en cheques de los referidos bancos 
Nacional y Español, pagando precios 
llenos. 
Esta alza y firmeza obedece en parte 
a los acuerdos adoptados por las juntas 
liquidadoras de los bancos antes citados 
de sacar a subasta los créditos que tie-
he él señor Federico Almeida, con los 
ya citados bancos Nacional y Español. 
En las mencionadas subastas, además 
de la parte que habrá de adoptar en 
efectivo se aportará el resto que es mu-
cho mayor, en cheques intervenidos de 
ambas instituciones. 
Como es natural, esto hará que sur-
ja un alza de consideración en los che-
ques del Banco Nacional y del Banco 
Español. 
El total dfe la subasta del Banco Es-
pañol es por la cantidad de $1.850.090, 
incluidos en dicha cantidad los Intere-
ses vencidos y la del Banco Nacional 
asripiule a $1.275.533.93. 
En la primera subasta que es la del 
Banco Español se admitirá en efectivo 
$550.000 y el resto en cheques. 
En lá Segunda subasta o sea la del 
Banco Nacional la cantidad que se ad-
mitirá,.en efectivo es la de $500.000 
y el resto en cheques. 
SAN AGUAD1LLA y PONCB ( P. R.) Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 11 de No-cultura ha recibido la adhesión franca! vlembre, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMIN-ñp un e-ran número de administradores1 go. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADI-ne un gian numero ae aaministraaores PONCE, (P. R.) De Santiago de - sin -e 'si •bjp 'op^s ta -¿jppss •eqno ¿ y dueños de esas fincas y centrales, Y | a. xn. 
todo hace pensar en un éxito franco y Este buque recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 
en cuanto a . la cooperación pedida ai4 P- m- del día anterior de la salida, 
dichos señores. 
Entre las fincas que han correspon-
dido a la petición, se encuentran él cen-
tral Toledo, el Chaparra, Providencia, 
Central Morón, Central NaZabal, Central 
Dos Hermanos, Central Espéranza, Com-
pañía Azucarera Baraguá, Manatí Su-
gar Co., Central Elia. 
H U 
d o s é C a s t i e l l o y C o . 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . 
T e l , M - 4 0 2 9 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ERNST HUGO STINNES" llegará a ía Habana sobre 
el 20 de Octubre de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros, Inc. Teíéíono M-6955. 
c 4721 
Lonja, 404-408. 
alt ind. 15 Jn 
V a p o r e s C o r n o s d e l a 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas â er 
por el Clearing House de la Habana, as-
cendieron a $1.973.948.02. 
í l 0 
o g í e s a 
P a c k e í 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
El lunes 9, hemos recibido Tma r«me~ 
sa completa de caballos de paso d* 
KENTUCKT, finísimos/ Caballo» COW» 
PONNIES, de trote y galope, para Ga-
naderos y Cazadores d© Venados. Tam-
bién tenemos preciosos ejemplares d# 
tiro, propios para establos. Damos pre-
cios de oportunidad, pues esperamoí 
otra remesa más. 
Dichas subastas se efectuarán el día 
10 de noviembre a las tres p. m. en la 
oficina de cada una de dichas Institu-
ciones . 
D»spués .del cierra del mercado la de-
manda por «beques del Banco Nacional 
y Banco .Español era mucho más activa 
y con marcada tendencia de avance. 
Los cheques de las casas de H. Up-
mann, Penabad y Digón están sosteni-
dos. 
! "El Monitor Beiga" publica el 
'número cerraspondiente al día 31 
I de julio y 1 df- arosto un decreto 
dei mIü:síério do Hacienda, do fe-
cha 2S de julio último, establecien-
do coeficiente de aumento para la 
tarificación de los azúcaros del mo-
do siguiente: 
Artículo de la tarifa de Aduanas 
número 60 . 
Azúcares.—Azúcar cristilazada y 
granulada, coeficiente, 1.5. 
Azúcares refinados.—Otras cla-
ses, coeficiente, 2.0. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS JARDINES Y HUERTOS 
ESCOLARES 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA CORUÍÍA, SANtARDER, LA PALLICE Y 
LIVERPOOL 
Vapor "ORIANA". 
Vapor "ORITA" . . 
Vapor "ORTEGA" 
. el 30 de Octubre, 
el 22 de Noviembre, 
el' 11 de Diciembre. 
PARA COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHILE, Y 
POR F. C. TRASANDINO A BUJ^wo AIRES. 
Vapor "ESSEQUIBC 
Vapor "ORCOMA" ,. el 7 de Noviembre, el 27 de Noviembre. 
Recientemente la Secretaría de Agri-
cultura remitió a los administradores 
de centrales azucareros y grandes fin-
Tacas finísimas de raza. 
HOLSTBJN T HERSETS 
Nuestra última remesa del lunes son 
¡superiores a todas las que se Tendea i TEMALA^ 
en Cuba.. Las tenemos qu« pasan d» 
S5, y 32 litros; queremos vender para 
esperar la nueva remesa. Venga pronto 
que las vendemos muy báratas. 
PARA NUEVA YCmiv 
Vapor "ESSEQU1BO" L.. . el 23 áe Octubre. 
^ Vapor "EBRO'* . . . . ^ . , el 20 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" ^ ^ el 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK valen $100 InMni rendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes fl» cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos., 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos do nnî ^vt» (ECUADOR, COSTA RICA. NICARAGUA. HONDURAS, SALYAJDO.R, y GUA 
PARA MAS INPOBMES 
CTSll Ind 1» • 
30TTSSAQ 7 CIA ZiONJA BZTb COMEBCIQ, 414. TESPSl 
A-6540. A-7227. A-7228 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U E S T R O S S E R V I C I O S 
NUESTRO TALLER para la Reparación de Maquinaria 
y Aparatos Eléctricos de todas clases, es el mejor equi-
pado y más moderno de la República. 
ES UNA GARANTIA PARA VD. enviamos sus traba-. 
jos, pues ellos serán atendidos por expertos mecánicos 
procedentes de nuestra fábrica. 
Esta Marca WE5TINGHOU5E garantiza la excelencia de 
sus trabaios y la exactitud en la entrega de los mismos. 
PIDANOS INFORMES. 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . T e l é f o n o M . 7 9 7 7 
WCSTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONAL COIVÍPANY 
Oficina Principal: Banco Nacional 505 - Habana. 
5UCUR5AL E.N SANTIAGO DE. CUBA: JOSE. A. SACO BAJA Mí 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
Dr. Carlos Gárate BríL 
Abogado. 
Apiar, 43. | TeL A-2484 
S I G A 1 . J 
Cuando el peso de los años haga pen-sar en la vejez, cuando las fuerzas iJ-venlles vayan faltando y se note de-caimiento, combata esos estados nre-cursores de la senectud, tomando Pil-doras Vitalmas. Reverdecen la edad renuevan las energías, dan el vlRor ñ¿ los pocos años a los hombres desbas-tados, por excesos o por lo» años. Piído ras VItalinas se venden en todas las boticas y en su depósito. El Crisol' Nen-tuno esquina a Manrique. ' y 
No hay viejos, Jtomando Pildoras Vi-
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 
centavo. 
T R I B U N A L E S 
•EN LA AUDIENCIA 
E L PROCESO POR LA MUERTE 
DE MARTINEZ ALONSO 
Se celebró ayer tarde, ante la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia, la tercera sesión del jui-
cio oral de la causa seguida contra 
el Representante a la Cámara, señor 
Antonio Alentado, por la muerte, en 
el Hotel de Luz, del también Repre-
sentante, señor Rafael Martínez 
Alonso. 
Asistió, -como en días anterlo-
fes, numeroso público. 
Se comenzó por la prueba de peri-
tos mercantiles, informando a Ja 
Sala los peritos señores Cabrera y 
Raventós, los que depusieron sobre 
los perjuicios que, a su entender, 
había sufrido la familia de Martí-
nez Alonso por la muerte de éste, 
señalando lo que liublera podido 
obtener de beneficio la familia del 
occiso, si éste hubiera vivido su 
completa vida normal, o soa hasta 
los sesenta y cinco años, según el 
parecer de los peritos. 
Después fueron examinados los 
testigos, Agapito Meseno; Hilarión 
Cabrisas; Emilio Gaririga; Lorenzo 
Pérez Avilés; Rafael Reina; Ramón 
Rivero Olivera; Paulino Castañeda; 
Aurelio Guerra; Francisco Rey; 
Ceferino Soto; Norberto López Pá-
celo, encargado del Hotel de Luz; 
Pedro Iduate y Prudencio Molina 
Comesafias-. 
Las declaraciones de estos tes-
tigos, no concretaron acusación al-
guna contra el señor Alentado-: más 
bien le favorecieron. 
Siendo las ocho de la noche se 
suspendió la sesión para continuarla 
esta tarde, a las cuatro. 
Sólo faltan por declarar cuatro 
'testigos-. 
LOS FRAUDES EN E L "BANCO DE 
PENABAD, ARECES Y COMPAxIA 
PRIMERA SESION DE JUICIO 
ORAL 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
Tninal de esta Audiencia presidida 
por el licenciacTo don Balhino Gon-
zález y Pasaron comenzó a verse ayer 
tarde, en juicio oral y público, el 
proceso Instruido por malversación 
y otros. 
Numeroso público Ttenó con tal 
motivo, el local de la Sala Segunda; 
predominando elementos de la Ban-
ca, la Industria y el Comercio. 
Ocuparon sus sitios, los procesados 
Francisco Penabad, Abülio Herreros, 
Antonio Dejú, Hipólto Maseda, Pe-
dro Gutiérrez Hedesa, José Alvarez 
Menóndez, Manuel Rodríguez Fraga 
:y Ramón Rodríguez Gutiérrez. 
Las defensas están a" cargo del 
doctor Enrique Hoig a nombre del 
señor Penabad; Jesús Trigueras, com-
pañero del periodismo, a nombre de 
Pedro Gutiérrez JHedesa:; Fausto Gar-
cía Rivera a nombre de Hipólito Ma-
seda y Antonio Dejú-; Eduardo C. 
Betancourt, hijo del señor Presidente 
del Tribunal Supremo de Jueticia, a 
nombre de Abilio Herrera-; apare-
ciendo también como defensor el Dr. 
•Julio Alvarez Arcos. 
El Ministerio Fiscal BoHdta las 
siguientes penas: 
Para Herreros y Penabad, por hor-
vtD, cuatro meses un día de presidio. 
Para los mismos por falsedad en 
'documento oficial, tres años de re-
rchisión. 
Para Peláez y Suárez, por preva-
ricación, once años un día de inha-
bilitación para desempeñar cargos 
de miembros de juntas de liquida-
ción bancaria. 
Para los mismos procesados por 
malversación, ocho años un día de ¡ 
presidio mayor. ' 
Para los mismos procesados y pa-
ra el procesado Herreros por false-
dad, tres años de reclusión. 
Para el procesado Herreros por 
hurto cualificado, siete años cuatro 
meses un día de presidio mayor. 
Para Peláez y Suárez, por malver-
sación, catorce años, ocho meses un 
día de cadena temporal. 
Para Dejú y Penabad por estafa 
un año ocho meses ventiun días de 
presidio correccional. 
Para Penabad y Suárez por mal-
versación, catorce años ocho meses 
un día de cadena temporal. 
Para Pelaez y Suárez por malver-
sación ocho años un día de presidio 
mayor. 
Para Alvarez Menéndez por esta-
fa un año ocho meses veintiún días 
de presidio correccional. 
Para Peláez y Suárez por malver-
sación, ocho años un día de presidio 
mayor. 
Para Rodríguez Fraga, por estafa 
dos años once meses once días, de 
presido correccional. 
Para Peláez y Suárez por malver-
sación, ocho años un día de presi-
dio mayor. 
Para Gutiérrez Hedesa, por esta-
fa, un año ocho meses veintiún días 
de presidio correccional. 
Para Pelaez y Suárez por malver-
sación ocho años un día de presidio 
mayor. 
Para Maseda por estafa, un año 
ocho meses veintiún días de presidio 
correccional. 
Para Peláez y Suárez por malver-
sación, ocho años un día de presidio 
mayor. 
Para José Ramón Fernández por 
estafa, nn año ocho meses veintiún 
días de presidio correccional. 
Para Peláez y Suárez por malversa 
ción, ocho años un día de presidio 
mayor. 
Para Ramiro Rodríguez Gutiérrez } 
por estafa, un año ocho meses veinti-
ún días de presidio correccional. 
Interesa el Fiscal que sean conde-
nados todos los procesados al pago 
de las costas por oncenas partes. 
En concepto de responsabilidad ci-
vil estima dicho Ministerio que de-
ben abonar cantidades qne ascienden 
en total a $162,484,16 con apremio 
personal en defecto de pago: 
Declara abierta la sesión y des-
pnés de haberse dado lectura a los 
escritos de conclusiones de las res-
pectivas partes, se entró en la prác-
tica de la prueba de confesión de los 
acusados con excepción de Román 
Suárez y Jorge Peláez, los que se en-
cuentran rebeldes, 
A hora avanzada el Tribunal acor-
dó la suspensión del juicio, para 
continuarlo esta tarde, a las dos, 
RECURSO DE REFORMA, CON 
LUGAR 
De acuerdo con lo interesado por 
el doctor José Puig y Ventura, se 
ha declarado haber lugar a la refor-
ma del auto de procesamiento dic-
tado por el Juzgado de la Sección 
Tercera contra el comerciante de 
L a t r a t a r o n e n E s p a ñ a 
p e r o e n c o n t r ó a l i v i o 
e n c a s a 
Tanlac es lo único que corrígió 
mí estado, declara una señora 
de la Habana. 
Otra persona más se presenta a 
añadir su voz a los cientos que 
ya han dado testimonio de las ma-
ravillosas propiedades de Tanlac. 
La señora Claudia Velázquez de 
Martín, modista muy conocida, con 
residencia en la calle San Pablo 
No, 42, Cerro, interior No. 22, Ha-
bana, se presentó hace poco a la 
Farmacia Internacional y refirió el 
resultado obtenido con la medici-
na, en la forma siguiente: 
"Durante muchos años sufrí de 
biliosidad y de estreñimiento, de 
igual duración o quizás mayor. No 
obstante, la parte más dolorosa de 
mi estado eran las intensas jaque-
cas. En muchos años, casi no ha-
bía día en que no sufriera de esas 
terribles jaquecas y me atemorizo, 
aun ahora mismo, con solo pensar 
en ellas. 
"Tenía siempre la lengua sabu-
rrosa, me levantaba en la mañana 
con un sabor muy desagradable, en 
la boca, y después de las comidas 
tenía una sensación de dis+ensión 
y replesión y estaba somnolienta y 
deprimida. Durante muchos años 
busqué alivio con tratamientos y 
medicinas, tanto acá en la Habana 
como en Madrid, España, pero na-
da me produjo más que algo de 
alivio temporal, sino hasta que to-
mé Tanlac y las Pildoras Vegetales 
Tanlac, 
"Después de haber tomado tres 
botellas de Tanlac y un frasco de 
las Pildoras, he mejorado tanto que 
casi puedo decir que estoy sana. Ya 
no sufro de estreñimiento, pues las 
Pildoras Vegetales que tomé con 
Tanlac me han regularizado perfec-
tamente. Solo raras veces tengo ja-
quecas y las tres o cuatro que tuve 
desde que comencé a tomar Tanlac 
fueron insignificantes, en compara-
ción con las que antes sufría. Mi 
apetito es magnífico, ya 'no sufro 
distensión o depresión después de 
las comidas y me siento muy fuerte. 
En realidad siento que de nuevo go-
zo de salud y toda mi gratitud y 
elogios corresponden a Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias-
La acusación del Ministerio Fis-
cal, que solicitaba para los procesa-
dos pena de tres años, seis meses y 
21 días de prisión correccional por 
el primero de los expresados deli-
tos, y 1 año y un día por el otro, 
descansaba en qfe los acusados ha-
bían agredido a un vigilante de la 
Policía Nacional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Antonio Alentado, (con-
tinuación) por asesinato. Defensor: 
doctor Perera. 
Contra Jaime Riu García por aten-
tado. Defensor: doctor Arango. 
José Guerra; Carlos Zenea; Policar-
po Luján; Samuel S. Barreras; Pe-! 
dro R. Silva; Ricardo Viurrun; C. 
Sánchez Villarejo; Antonio Montero 
Sánchez; Jorge J. Espino. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C Í o i 
MENOR ARFUyr T . 
En el tercer cfin^^O 
NO DISPARO 
1 En la quinta estación de Policía 
PROCURADORES ^ presentó r.l vigilante número 1,526, 
Verdes; Peñalver; Sierra; Díaz;iP- Gonziiez, a Carlos Fraga y Va-
Pereira; Roca; Sterling- Barreal; 1 lif'"^. de la raza de color, de diez 
M. Trujillo; Rendón; Daúmy; F de I y ocho años de edad, vecino de La-
la Luz; F. de la Luz; Reguera; Fer-i bl'a 40' asándolo de haber dispa-
nández; Radillo; O'Reilly; Rincón; 1 i:â 0J6U "evólver contra un indivi-
Granados; Leanés; Espinosa; Cárde-1 duo .de. sl: ProPla raza, que no pudo 
ñas; Castro; Ronce; Hurtado; yá • &CÍ' habluo 
SALA SEGUNDA 
ñiz;' Calahorra; Sorrons; Puzo; Ma- , «efiere el vigilante que transi-
zón; Arroyo; Lóseos; Montalvo; Ca- Mfnd° ayer. al mediodía por la. calle 
rrasco ' I de Gervasio, al llegar a la de Vi-
! lluendas oyó varios disparos de ar-
, MANDATARIOS Y PARTES 1 * I V í t f ^ inf^irlr de dÓ"doe 
Cruz^sl0 d ^ ^ V a T ^ f S D ^ ! § f r r J l a f l e ^ n T e n K ' *TéZ-
vó kamona l ^ a : S i S o T Vr 1 tra ,m T^61™' de ^uefio calibre y 
Contra Francisco Penabad y otros 1 q í í z a ; ^ Ramón IlVa; a (,tro SUÍeto <*ue empuñaba un cu-
(continuación) por malversación y Juan R.- Quintana; Ernesto Alvarez 
otros delitos. Defensores doctores Romay; Félix Rodríguez; José Pin-
Rolg, Figueras, Riverá, Betancourt, ' to; Ramiro Monfort; María de las 
Alvarez Arcos. ¡Mercedes Elias; Nicolás Abaliá; Ma-
¡ nuel Maclas; Carmen Guzmán; Fran-
SALA TERCERA ¡cisco Espinosa; Domingo Acosta; 
I Ricardo Dávila; Carlos Travieso; Je-
Contra Nómico Pensil Ruiz por 1 sus Mejido; Jesús Rodríguez; Octa-
disparo. Defensor doctor Campos vio Betancourt; Gustavo Bernart; 
(Don Miguel Angel). Fernando G. Tariche; Asunción R. 
Contra O. Thompson, por lesiones. Pérez; Constantino Alvarez; Isaac 
Regalado; Rafael Vélez Mayorga; 
Ramón Estrella; Andrés Abolí Díaz; 
Eugenio López; Abelardo Labrador; 
Joaquín C. Saenz; Pedro Crehuera; 
Francisco J. Villaverde; Eduardo 
Daumy; Alfredo V. González. 
Defensor: doctor Ruiz. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte: 
Manuel Fernández Alvarez contra 
Nicolás Rodríguez sobre pesos. Ma-
yor cuantía. 
Letrado Montoro. 
Letrado Angulo. Procurador Es-
pinosa. 
Juzgado Oeste: 
Francisca Díaz Alemany contra Fe 
derico Hero y Padrón, (Incidente). 
Ponente García Ramis. 








Letrado Pardo. Mandatario 
Quirós. 
G. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 do la noche y los 
f estivos hasta las diez y me-
dia do la Tnafhgra. 
Despacha TODA LA NOCHK 
LOS MARTES y todo di día 
domíngt) 5 de Noviembre 
de 1922-
esta plaza don Desiderio Llanas y 
Barquín, en causa por defraudación. 
La Sala dispone que Llanas Bar-
quín haga sus presentaciones perió-
dicas apud-acta. 
ABSOLUCION 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia ha dictado senten-
cia en la causa seguida contra José 
Antonio Póo y Armando Acosta, por 
lesiones graves y atentado, defen-
diendo al primero el doctor Rosado 
Aybar, absolviéndolos el Tribunal, 
conforme con la tésls de dicho le-
trado, que sostuvo que no se halla-
ba comprobada la culpabilidad de 
aquellos. 
Juzgado Este: 
Pedro Torres Orozco contra The 
Hershey Corporation S. A. sobre 
cumplimiento contrato y otros pro-
nunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente Vandama. 
Letrado de la Cruz. Procurador 
Sterling. 
Letrado Sarabasa. Procurador Lea 
nés. 
Audiencia Administración Gene-
ral del Estado contra resolución. Co-





chillo, qne logró desaparecer. 
El detenido dijo que estando en 
el lugar donde fué arrestado, pasó 
por allí un automóvil en cuyo nú-
raeno no se fi.ió, desde el que partie-
ron los disparos que escuchó el vi-
gilante. Que él, lo que únicamente 
hizo fué recoger del suelo el arma, 
por haberla arrojado a la calle el 
individuo que la disparó. 
Después de instruido de cargos 
Fraga por el doctor Oscar Remírez, 
juez de instrucción de la Sección Ter-
cera, fué remitido al Vivac. 
centro de 
Santa María, erl la p'íT de Ul)^ 
fué asistido el m ^ ^ 8o 
Panlagua, español ñi ,Ul8 Ga/' 
años de edad y yecfn- ^ * $ 
sentaba la fracturé del8Vqü^ 
quierdo, contusiones ^ Í̂ Ut J 
ñor. occlpito frontal, brlL S *** 
derechos, tórax y ĉ a*0 ^ ho¿ 
brai, siendo condicido^r;00 % 
nefico por el vigiiante 60^0^ 
lorres. ""-s, Jo8¿j 
El menor fué arrollad " % 
na y Calzada, por el aetl Grar 
alquiler 270, que conrin f0n5óviU 
ffeur José Lizana Z l T l * 1 < 
ta anos de edad y vecinn h V^re! 
en el Vedado. ecmo ̂  J. 
El hecho fué casual 
evitar el chauffeur el ,Pudi% 
haoer salido el menor S ^ l 
tras de un carretón DaraÍe,1,ioS 
esquina en que fué arS20 611 5 
1̂ chauffeur quedó ado-
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 18. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Después de varios días de estar 
bajo la influencia de una perturba-
ción ciclónica, con grandes aguace-
ros, hoy ha amanecido el cielo des-
pejado. 
DESAPARECIO SU HIJA 
Angela Roulo e Iglesias, con resi-
dencia en. Diez de Octubre 137, na-
tural de España, dió cuenta ayer al 
oficial de carpeta en la octava esta-
ción de Policía, que su hija Consue-
lo Ulloa, menor de edad, que al lle-
gar a Cuba procedente de España, 
Debido al mal estado del mar es-
tuvo a punto de estrallarse contra 
las rocas cerca del Morro, el paile-
bot americano "Callao", de 1014 to-
TETAXO TRAUMATICO 
La duodécima estación ri* 
dió cuenta al Juzgado de InlPOli-! 
de la Sección Cuarta, de huhl^ 
••¡do en su domicilio a con f ía!!l 
do tétano traumático por t̂ n:'J 
rausaJou na herida con una. íf^ 
coloco gí; la bodega de Romay y en el pK derecho, Gerrdo p * 
Vigía, falta de su este lugar desde Paz, vecino de Diez de Octnh J1 
ayer. Consuelo hace tres meses que | moro 225. "we 
llegó de España. 1 
CON UNA PUISTm* 
En el tercer centro de síoí 
asi.nido de síntomas úl tfu^ 
mático María Mesa v cu , ^ 0t« 
cuarenta y cinco años de eS?2^ 
cna de Magnolia entre Knl d H 
Y San Antonio, que pisó »n08 í̂ 
con una puntilla en su d o S ^ 
MOLINA PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer por homi-
c aio, con exclusión de fianza, a Eu-
genio Molina y Oliva, quien dió 
muerte en la fábrica de cigarros El 
Siboney a la obrera Emilia Sotolor. 
go y Cruz. 
. Que todos im 
sábados nos reunimos en los saLr 
de los "Emigrados Revolucio'2 
Cubanos", Neptuno número 176 
tos, esquina a Gervasio a las 'tr 
neladas, habiendo salido a prestar- También fueron procesados ayer, ¡ do la tarde en Junta General 
le auxilio el cañonero "Baire". en-1 José Fe y Veguilla, con fianza del Se suplican sean puntuales 
trándolo a remolque. ¡ doscientos pesos, y Antonio V. Cruz. ; hora, por tener imici 
por lesiones graves, con doscientos 
Partido Nacional Sufragis|a 
Se avisa a las afiliadas y a ia 
lúe quiemn afiliarse, que toál ! 
El próximo día 28 será colocada, pesos 
la primera piedra del nuevo edifi-
cio, para Museo-Biblioteca, en las 
calles de Pío Rosado y Aguilera. ROBO EN UNA FABRICA En la fábrica de colchonetas si 
tuada en San Indalecio 17, de la 
en la 
ios asuntos im r.orlantes de que tratar. 
La Secretaría. Dra. Clotilde Mor 
lans de Revel.—Amalia E. Malh 
de Ostoláza, Presidenta. 
problema del agua, después de am-
plias explicaciones, se acordó nom-
Juzgado Este: 
Hilario González Arríela contra 




orar una comisión que vaya a la Ha-
bana a gestionar cerca del Gobier-
ce años para ese fin. 
O t r o E m p r é s t i t o cía, español, de cuarenta y ocho años de edad y vecino de indicado lugar, , 
se cometió ayer un robo. 1 Presente este anuncio antes del 
Los ladrones escalaron el muro ! día 30 de Octubre y le descontare-
utum a ecot.unai ycx̂ o. ^ de"; garage, sustrayendo la goma de I mos el 5 por 100 después de herh 
no que sean depositados los dos mi- IJua rueda de automóvli y varias Un Compra de Muebles y Jom 
llenes de pesos presupuestados ba-1 hei.ramientas ^ ^ LA ^ ¿ ^ ¿ 0 ^ 1 1 
El dueño esitma lo robado enn 25 Teléfono A-7974. 
P"os. 1 42222 30 0c, Ha sido procesado por prevarica-
ción el Juez Municipal del Caney, 
señor Pelayo Galo Mateo, que absol-
vió al Director del diario "Cuba", 
señor Eduardo Abril Amores, acusa-
do de injurias al señor Presidente de 
la República. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY J U E Y E S 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir, 
Jesús del Monte mimer» £57, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 37$, 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 568. 
Calle 17, entre E. y (Vedado) 
1S, entre 2 y 4 (VedadoJ 
Beiascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad 7 Animas, 
Sitios número 93, 
Monte 347. 
Monte número 18"t. 
Infanta número 6. 
Egido número 8, 
Someraelos número 28. 
San NicolAs y Gloria. 
Galiano 7 Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta, 
Amargura número 44. 
Concordia número 200, 
San Rafael y H&spitaJ. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre número 177, 
San Salvador jr San Quintín. 
Romay 55 A. 
D r . E N R I Q U E L L U R 1 A 
fageoaaeta «a enttacmeúaam a« u enaa GreaOer con el doctor AitMaraa 34 Btatertnw» pormanente d« lo» urficer** •latetua cesaunlcâ o a la Sociedad ¿lo* lójrlca. da aPrís «a 11*1. Oonsmtaa <3« 8 a i . Lsanmt. aMrooiM S virrne», Obraota, t i . 
E L A H O R R O 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Bene f i cenc ia G r a t u i t a 
de Consumidores 
O f i c i n a P r o v i s i o n a l : M a n z a n a d e G ó m e z 3 4 9 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
EL POR QUE debe Vd. ser noestro asociado 
1 o,—Porque no paga cuota alguna por ser Asociado. 
2o.—Porque vende sus mercancías DE CONTADO entre nues-
tros miles de Asociados Consumidores. 
3o.—Porque le hacemos una propaganda constante por medio 
de la Prensa y personal, de su Establecimiento, e induci-
mos a nuestros miles de Asociados, por medio de nuestro 
sistema de Ahorro, a que hagan sus compras en los esta-
blecimientos Asociados. 
4o-—Porque solo Asociamos a la tercera parte del Comercio de 
cada giro, para que sea eficaz el beneficio que reciba el 
Comerciante Asociado. 
5o.—Porque el tanto por ciento que abona a la Asociación es 
la comisión de la VENTA DE CONTADO que ha hecho 
a nuestros miles de Asociados. 
60.—Porque le facilitaremos dinero para el pago de sus cuen-
tas, letras o ampliación de sus negocios. 
7o.—Porque procuraremos que adquieran sus mercancías di-
rectamente del extranjero, para que el Comerciante ob-
tenga mayores beneficios y pueda venderlas a nuestros 
miles de Asociados, con mayores economías. 
80.—Porche tiene establecido gratis para nuestros Asociados 
una Consultoría Legal, dirigida por expertos Abogados y 
nos hacemos cargo de todos sus asuntos Judiciales y co-
bros de Cuentas. 
9o.—Porque establecerá en todos los Barrios de la Capital y 
puebloŝ  del, interior Academias gratuitas para divulgar 
la enseñanza entre los hijos de los Asociados. 
SOLICITE SER NUESTRO ASOCIADO. 
C7938 alt3d-19. 
XOTIPICACtOXES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el (Tía de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-admínls-
trativo: 
LETRADOS 
Joaquín F. Porta; Eduardo L. 
Longa; Emilio Villaverde; Bernardo 
Latour; Laureano Fuentes; Alfredo 
Casulleras; Rogelio Rodelgo Polane; 
Rafael Trajo Loredo; Antonio B. 
Aluciarte; Antonio Caballero; An-
tonio G. de Santa Morifia; Guillermo 
i B. Muñiz; Salvador W. Castroverde; 
¡César Manresa; Jorge H. Costa; 
1 Francisco Fabre; Luíis A. Muñoz; 
¡Ruperto Araña; Ramiro Capablan-
jca; Gíordano H. Dox; N. Altuzarra; 
¡Joaquín López Zayas; Rafael Calza-
¡dilla; Ramón Goizueta; Ramón Gol-
zneta; Ramón Zaydin; Alfredo Por-
Han sido procesados por falsifica-
ción y perjurio en documento mer-
¡ cantil los comerciantee señores José 
Letrado doctor González Arneta. Roses Ferrer, Ramón Mendivil Fer-
nández, Ramón Flores Mendivil, Fé-i 
lix González Granda e Ignacio Mon-
tañés, 
Se le exigieron cinco mil pesos de 
fianza a cada uno. 
CASAQUIN. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A R D 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 M 
DE OBRAS PUBLICAS 
EXPLORACIONES EN LAS 
TUBERIAS 
Por la Jefatura de la Ciudad, se 
ordenará la exploración de la tu-
bería de cuarenta y dos pulgadas 
que atraviesa la Calzada de Belas-
coain y calle Nueva del Pilar, para 
ver si la lozanía de los ájamos allí 
existentes se debe a que las raíces 
estén penetrando por las uniones 
de la tubería, dada la tendencia que 
tiene esta clase de árboles a desa-
rrollar sus raíces en los lugares bú-
medos, llegando a introducirse en 
t 
¡tela; Luis F. Ayala; Cayetano Soca-! las tuberías de agua, formando en 
irrás; Gonzalo Ledón; Alfredo L. Bo-i su interior una especie de cabelle-
jfill; Antonio González López; Gonza-¡ ras que a veces obstruyen el paso 
ilo G. Labarga; Guillermo Chaple;'del líquido. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
MJZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETRÓLEO REFINADO, ESTO-
FINA, FUEL Y GAS 0ILS 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y faena motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS «oa MANUFACTURADOS y VENDIDOS M CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOB y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. v^-n 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
G E N O V E V A P A L A C I O Y O B O E » 
V I U O A D E A L O N S O 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana de 
boy Jueves 19, los que suscriben, hija, hermanos 
y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Cristo No. 8 al Cementerio de Colón, por cuyo favor los 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de Octubre do. 1922. 
Victorina Alonso y Palacio Viuda de García, Francisco Pa-
lacio y Ordoñez, Balbina Palacio y Ordoñez (ausente), 
Alberto, Félix, Oscar, Luis, María Luisa y Angel García 
y Alonso, María Sola de Palacio, Carmela Palacio ae 
García, Angel, Magdalena, Francisco, María, Guillermo, 
Luis, Aída, Virginia y Hortensia Palacio y Sola, Manuel 
Palacio y Costales, F. Palacio y Cía., Dr. José Sigarroa. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
EL USO do las GASOLINAS BELO y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B LEO REFINADO asegura HERMOSA T1BLE MAS ECONOMICO para COCIN venta aparatos para quemar proplaraen Habana. Teléfono A-8466 y también en 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
D i C C I O M 
n lo conveniente que »on los fe$tívale«, con barrios, y de la enseñanza que 
ello» dan, con otras observaciones que verá el curioso lector 
Dicen que la experiencia no es más| El gfobierno, ni este ni los ante-
1 recuerdo de las cosas malas que rieres, han conocido jamás la psicolo-
qUC han sucedido, pero este principio | gía de su pueblo. A los hijos legí-
D0Sfalso porque la memoria, que es el timos y legítimos descendientes de Don 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
lena" r _ £ 
corolario de la enseñanza, nos ofrece 
para nuestra futura acción, la reten-
tiva de lo bueno o malo que hemos 
aprendido. 
En la hermosa fiesta, que organiza-
ron en el "Habana Park" unas ama-
bles señoras y de la que fui un mo-
Juan Tenorio no les obhgan más que 
las mujeres. Un español y su cría de 
criollos jamás rehusará un peso, aun-
que sea el único que tenga para co-
mer, si lo pide una dama. 
Por lo tanto, la recaudación del 
impuesto y la renta de aduanas y to 
blcs señoras jr — - • , ' / - ~ "7 — . 
¿estísimo coadyuvante, aprendí mu- do en que haya que dar dinero, debe 
has cosas y así se lo conté a mi ami- confiarse a las mujeres Jeremías, que se quedó aso brado 
por los descubrimientos que hice, y 
eso que ahora se inventa con facili-
dad y no nos extraña cuanto se pro-
duce. . 
Pero sacar las conclusiones que yo 
he obtenido, de un hecho tan senci-
llo como una romería, es en verdad 
digno de anotarse. 
En primer lugar se logró, en un es-
pacio no mayor que el de una manza-
na de casas, no de paraíso, que es 
el terreno de que dispone el "Habana 
Park" (la cuarta parte de todo Villa-
nueva) en tan reducida y tortuosa su-
perficie, meter veinte mil almas, in-
cluyendo las de cántaro, que son espe-
ciales, pero que lleván cuerpo como 
las obras. Sobre veinte mil entradas se 
vendieron en las taquillas y no es 
aventurado contar un millah- más en-
tre botelleros y colados. ¿Cómo cupo 
tanta gente? Es cosa que el mismo Ar-
químedes no lo explicaría. 
Las provisiones de boca fueron tan 
abundantes como las de una plaza 
Como comerciantas son maravillo-
sas. Una me ofreció un tabaco tísico 
y raquítico, que valía dos "kilos" y 
me cobró tranquilamente, una peseta. 
No pude menos de decirla: 
—¿No le remuerde la conciencia? 
Pero ella, sonriendo, encendió un 
fósforo, para que fumara aquel ané-
mico vueltabajero de la Habana y me 
cobró otra peseta. Son muy fuertes. 
Un camarón me lo hicieron pagar en 
veinte centavos, pero me lo pelaron 
de balde unos dedos primorosos. 
A mí que era, en cierto modo, em-
presario, me crucificaron. Bien es ver-
dad que las mismas señoras que tra-
bajaron gastaban su dinero y el de los 
maridos de las amigas. Muy fuertes, 
repito. 
Cuando llegó al día siguiente, la 
hora de contar las alcancías, me que-
dé est.vefacto ante tanta plata. No 
había visto nunca, juntas, mayor nú-
mero de pesetas. Sudamos el kilo, unos 
cuantos, y no nos desmayamos porque 
—Hoy es día de mi 
cumpleaños y lo estoy 
pasando de un humor 
de perros. Estos gatos 
no me dejan en paz. 
—Señor, Un regalo. 
aDUnaantCS CUUIU iaa yio-̂ a. - * - • • 
fuerte que va a resistir un largo sitiólos presidia el respetable Don Maree las bebidas recordaban el aprovisio-
namiento que se hizo en los Estados 
Unidos en vísperas de la Ley Seca. 
Pues bien: a las tres de la mañana 
no quedaba en ningún barrio, ni en 
ningún ventorrillo un bocado de pan ni 
una copa de licor. ¿Quién se bebió 
todo? La gente... diría Pero Grullo. 
(Hay que notar que a excepción de 
algunos jóvenes góticos en ansias de 
celebridad por el escándalo, nadie dió 
muestras de valor, ni sacó el revólver, 
ni pretendió matar a nadie. Bien es 
verdad que allí no se celebraban elec-
ciones, aunque había dinero). 
Péro el dinero era lo que menos im-
portaba: se daba a manos llenas y sin 
discutirlo ni defenderlo. ¿Saben uste-
ino. Alcalde caball roso y magnáni-
mo; pero nos lavamos las manos con 
Sapolio, porque muchas monedas te-
nían dulce de guayaba o melado 
caña, y junto con ellas se hizo una 
gran recaudación de microbios. 
Dos billetes de a cinco pesos eran: 
abiertamente falsos; una peseta ja-
maiquina resultó medio falsa y dos 
criollas, de plomo. Fuera de estos inci-
dentes, que en la Cárcel se llaman "vi-
cisitudes", la contribución fué, toda, 
muy honrada. 
De lo expuesto se infiere que para 
reunir en pocas horas cerca de vein-
te mil duros no se necesitan hom-
bres eminentes, ni hacendistas nota-
® tff-zo 
C A I T A S á E L L A 
Es verdad: mal deben de vivir 
en e3e Caimán, sin biblioteca. El 1L 
bro es el mejor amigo del hombre, 
cuando el libro es bueno y el hom-
bre no es malo. Se compenetran, se 
entienden a las mil maravillas, y 
vienen por fin a completarse". 
Ei libro es digno do todo amor: 
guarda entre sus hojas frutos para 
todos los gustos; de justicia, de 
amor, de verdad. Un buen libro re-
prime las iras, anima a los decaí-
dos, alegra a los tristes y refrena a 
los alegres. Siempre hace pensar. 
Con un buen libro, muchos pasan 
las noches de claro y los dias de 
turbio en turbio, como don Quijote 
di; la Mancha. 
El libro habla a su lector en el 
más ingenuo lenguaje, en secreto; 
le revela sus faltas, le pone de ma-
nifiesto sus virtudes, y le enseña 
a corregirse o a perseverar en la 
práctica de la virtud. Y el hombre 
de pudor, pues los hombres deben 
tener también pudor, al ver sus fla-
quezas descubiertas, so avergüenza;, 
pero como este avergonzamiento es 
en el secreto de la más íntima amis-
tad, y no tiene jamás el libro pro-
písito de humillar a su amigo, la 
vergüenza se sufre valientemente, 
se reconoce con humildad el delito, 
seriamente se. propone la enmien-
da, y con voluntad firme se ponen 
En Caimán Chico. 
los medios para corregirse. 
Quien no se avergüenza leyendo 
su vida ruin y miserable en las pá-
ginas de un libro, no se avergüen-
za nunca. Se ensoberbecerá, se eno-
jará; pero no se avergüenza. La ver-
güenza suele ser confundida con la 
soberbia, y nada menos parecido. 
El soberbio puede ser hombre de 
vergüenza; pero el hombre de ver-
güenza jamás es soberbio. Piensa. 
Tanto mayor ha de ser la ver-
güenza, cuanto saa mayor el víncu-
lo de amistad entre el corrector y 
el corregido, y más mesurado y pru-
dente éste. La vergüenza, cuanto 
se:* mayor el vínculo de amistad 
entre el corrector y el corregido, y 
más mesurado y prudente éste. La 
vergüenza no es principalmente pa-
ra uso público, sino para uso ocul-
to. Quien no la siente si su con-
ciencia lo reprenda la sentirá algu-
na vez? Lo dudo. No me importa 
ser tenida por mala: me importa 
no serlo. Si la voz pública me acu-
sa y mi conciencia me absuelve,... 
ande yo caliente y ríase la gente. 
Pero si mi conciencia me condena, 
para nada me sirven las absolucio-
nes de todo el género humano. 
Muy mal habéis de vivir en Cai-
mán Chico privados de una tan gra-
ciosa fuente de bienes, como el li-
bro. 
OLGA 
discutirlo m detenderlo. ¿baben usté- 11 • j , . . , , 
, ^ , ^ , , i blcs, sino mujeres piadosas des por que? rorque las recaudadoras 1 
eran mujeres. • * * * 
1 
f El espíritu de crítica, es innato 
en todos los pueblos de nuestra ra-
za. Sin duda, esa malsana tendencia, 
nos viene, rodando de generación en 
generación, desde tiempo inmemorial. 
Ahora, vaya usted a averiguar cuál 
de las múltiples razas que formaron 
ia base del actual pueblo hispano, 
fué la dueña y señora de la indica-
da costumbre de criticarlo todo, por-
que bien mirado, el pueblo español 
no es descendiente de la Hesperia 
de los griegos, de la Spanna de los i 
íenicios, ni tampoco de la Híspanla j 
de los romanos. 
El suelo español, antes de ia do-i 
ffiinación romana, fué teatro de in-[ 
terminables y sangrientas luebas por ^ 
^ posesión o dominio de su territo-1 
rto. Las tribus errantes o bárbaras,' 
9Ue descendían del Norte de Europa 
c del Oeste de Asia, parece que no 
eran muy amigas entre eí, porque lo j 
Primero que hacían al llegar a un 
País, era desalojar de él al que lo 
ocupaba a estacazo limpio. 
La dominación romana, durante 
parias centurias, impidió que Espa-
ña fuera nuevamente invadida por 
ias bordas bárbaras, pero al derrum-
barse el deslumbrante trono de loa 
tsares y con él el inmenso poderío 
116 Roma, los árabes ee posesionaron! 
de casi toda España, llegando a ser 
tras los siglos, algo más que domina-
dores, pues a p0Cq qUe detengamos 
Muestra atención sobre este punto. 
Pronto nos daremos cuenta de ello. 
Tanto nuestro idioma, como una ¡ 
níinidad de costumbres y aficiones 
Ûe íorman nuestra secular idiosin-
Dos cosas que no hallarás: 
un alacrán sin veneno, 
y un necio que encuentre bueno, 
lo que hicieron los demás. 
cracia. cantan muy claro la heren-
?la 5Ue la dominación árabe nos de 
a como recuerdo. Y no digamos 
Ilâ a de la cuestión etnográfica. 
*cualquiera distingue a un soldado 
«sPañol de un rifeño, a las dos o tres 
enianas de operaciones, sin afeitar-
e ni lavarse en todo ese tiempo! 
¿Serían los árabes los que acos-
^ mbraban a censurarse mutuamen-
• Creemos que no, porque aquella 
ra2a di5 buenas pruebas de seriedad, 
Ij0 sión y respeto en todos los actos 
' su vida pública. Salvo que mien-
11 ^s crónicas de la época, lo cual 
ada tendría de extraño. 
tüA proPósito de la consabida cos-
taal á& censurar, por bueno o por 
tra 0' *'0(*0 0̂ a3eno. acude a nues-
^ n:iemoria aquel epigrama de Ca-
^ y Masas, achacado, no sabemos 
Wén a Vil^rgas, tan cáustico 
%0T*o ocurrente: 
La inmensa mayoría de esos sesu-
dos censores, no pertenece a la arebi-
distinguida clase de "chicos de la 
prensa", porque éstos, al tomar la 
pluma para criticar algo, aunque fir-
men sus trabajos con un pseudóni-
mo, son muy pronto descubiertos. 
El que escribe para el público, se 
hace solidario de sus juicios, y aun 
cuando estos las más de las veces 
sean apasionados, siempre, se expo-
ne su "autor a ser muerto literaria-
mente con sus propias armas, o corre 
el nada envidiable riesgo de que le 
agujereen la "funda de los huesos". 
Los que descienden a la arena a 
bregar cara a cara con el enemigo, 
son dignos del aplauso por varios mo-
tivos; (no por todos), pero aque-
llos que hablan siempre mal, por sis-
tema, sin entender de nada, y sin 
haber rubricado jamás un par de lí-
neas, por no saber escribirlas con 
las necesarias e imprescindibles re-
glas gramaticales, son dignos no de 
desprecio, que eso para ellos, casi 
fuera un honor, sino de ser aplas-
tados con el pie, cual se hace con 
los escorpiones. 
¿Por qué no dan la cara? Para 
probar que se tiene imaginación y 
que se poseen algunos conocimien-
tos, aunque solo sean superficiales, 
hay que demostrarlo, no en lupana-
res y tabernas, sino anle un públi-
co sensato o con la pluma. 
Si realmente esas seseras contie-
nen alguna partícula gris, por fuer-
za habrán de demostrarlo en la tri-
buna o escribiente y firmando esas 
"ponzoñosas censuras" de que tan-
to gustan. 
¿Que no son oradores ni escrito-
res? Pues si no sirven para una cosa 
ni para otra, tampoco deben censu-
rar sistemáticamente a todos los que 
hablan o escriben, por la sencillísi-
ma razón de que ignoran las mate-
rias en que, a la fuerza, se les an-
toja dejar impresas las marcas de 
sus herraduras. 
No todos los que escribimos somos 
escritores, en la verdadera acepción 
de la palabra, aunque otra cosa se 
crean algunos. Los más, nos concre-
tamos a exponer nuestros pensamien-
tos de la manera que encontramos 
Hubo nn tiempo en que se creyó 
que el problema social habría de 
traer fatales consecuencias para to-
das las naciones, y en todas partes 
se veía con espanto el desenvolvi-
miento de "las ideas socialistas, no 
faltando entonces .quién se hiciera 
conjeturas sobre la posibilidad »de 
que el socialismo operara un cambio 
completo de nuestra vida, una com-
pleta revolución de nuestras cos-
tumbres, y desaparecieran ios go-
biernos que en cada pais se halla-
ban constituidos, para ser reempla-
zados por los prohombres que fi-
guraban al frente de aquellas fal-
sas doctrinas. 
Fué preciso entonces que un jefe 
de gobierno arriesgado y decidido, 
como indudablemente lo fuó Maura 
en España, se atreviera a fusilar a 
un anarquista como Ferrer, para 
llegar a la conclusión, de que las 
ideas socialistas no encontraran eco 
simpático en la mayoría de los pue-
blos,, ya que aquel solo hecho, en 
otras condiciones, hubiera sido sin 
duda la chispa con la cual habría 
de prenderse fuego a la hoguera 
que más tarde se extendería por to-
da la faz del mundo. 
A pesar de las protestas que el 
fusilamiento de Ferrer motivó en 
algunos países, especiailmente 'en 
Bélgica, donde se levantó una es-
tatua a la. memoria de aquel célebre 
explotador de los incautos, lo cierto 
fué que Maura le dió un golpe de 
gracia al socialismo y demostró de 
una manera palpable que los temo-
res de Europa en cuanto a este ex-
tremo eran completamente infunda-
dos. 
Cuando en 1914 estalló la guerra 
que envolvió a las naciones de Eu-
ropa en los horrores que aquellos 
países sufrieron, hubo serios temo-
res en todos los Gobiernos de que 
las ideas socialistas determinaran 
en cada pueblo un movimiento con-
trario a lo que entonces se bascaba, 
y otra vez mas el socialismo recibió 
un golpe de gracia ai responder to-
dos los individuos al llamamieíito 
de sus gobiernos y constituirse los 
ejércitos que habrían de luchar en 
los campos de batalla por el honor 
de los pueblos que representaban. 
Vino el fracaso de Rusia, sin em-
bargo; la derrota completa del ejér-
cito ruso por el ejército alemán, que 
llevó la devastación y los horrores 
de la guerra hasta el mismo cora-
zón de Rusia; y aquel pueblo que 
había vivido constantemente en la 
mayor esclavitud, que no hibía co-
nocido nunca las delicias de un Go-
bierno democrático y liberal. Ins-
pirado sin duda en los momentos 
de su derrota por las doctrinas que 
el socialismo había propagado entre 
los elementos populares del pais; 
aquel pueblo tan sufrido, repetimos, 
más a propósito para ello. . . y nada 
más. 
Toda persona que tenga algún pu-
limento, puede trasladar sus ideas 
u opiniones al papel y firmarlas. Así, 
es como debe precederse cuando hay 
honradez de principios, nobleza de 
alma, y.. . otra cosa que nos calla-
mos. 
A. PANDO POU. 
cansado ya de los gobernantes que 
durante tantos años había pacien-
temente padecido, los derrocó y echó 
por tierra todo lo que representa-
ba el orden de cosas establecido, 
para constituir entonces un gobier-
no que provocara un mejoramiento 
de las condiciones en que aquel pais 
había vivido. 
A la derrota de Rusia por Ale-
mania siguió después la derrota de 
Alemania por los aliados, y también 
el pueblo alemán, siguiendo en es-
te caso los ejemplos recibidos del 
pueblo ruso, derrocó a su gobierno 
y provocó de este modo la termi-
nación de la guerra. 
Pero el pueblo alemán, constitui-
do por hombres conscientes, que ha-
bían sabido llevar su nación a la 
mayor prosperidad antes de la gue-
rra, y que supieron mantenerla 
triunfante en todos los distintos as-
pectos de la guerra misma, hasta 
que llegó el momento de la derro-
ta; una vez que echó abajo aquel 
gobierno, una vez que anuló a sus 
gobernantes y provocó el cese de 
las hostilidades, volvió por los fue-
ros de su pasada grandeza y depu-
so su actitud para convertirse nue-
vamente en una nación debidamente 
constituida y gobernada de acuerdo 
con los principios de gobierno que 
hasta ahora han existido. 
Mientras que el pueblo ruso, una 
vez lanzado por los senderos que 
ei socialismo le había marcado, una 
vez impulsado por los caminos que 
los anarquistas le hablan trazado, 
no pudo ya detenerse, a causa de 
su ignorancia misma, y llegó al des-
enfreno de todas las pasiones, al 
desbordamiento de todos los vicios, 
encontrándose sumido actualmente 
en el más lamentable desquiciamien-
to moral y material en que jamás 
se ha visto envuelto ningún pueblo, 
esperando tal vez que surja en aquel 
pais un dictador que la reprima y 
encamine por el buen camino que 
todos los pueblos deben seguir, o 
que una nación extraña intervenga 
en sus asuntos para arreglarlos de 
la manera que deben arreglarse. 
Cuando el bolchevismo llegó en 
Rusia a su punto culminante, cuan-
do los bolcheviques anunciaron que 
' invadirían a Europa, y llegarían 
; después a América, para establecer 
¡en todos los paises el gobierno que 
| ellos habían decretado en su propio 
i pueblo, las. cancillerías europeas tu-
! vieron momentos de ansiedad y va-
i cilación, y no faltaron gobernantes 
¡ en algunos paises, como Inglaterra, 
I por ejemplo, que creyeron conve-
I niente entrar en arreglos con los 
i bolcheviques, para ver si de este 
modo contenían el peligro que ellos 
veían tan inmediato. 
Fué preciso que la valerosa Polo-
nia, cuya historia constituye una 
serie de actos de heroicidad y va-
lentía, le hiciera frente a los bol-
cheviques, y los derrotara de una 
manera vergonzosa, a las puertas 
I ya de Varsovia, con el pequeño au-
1 xilio que Francia hubo de prestarle, 
I para que las naciones europeas se 
j convencieran de que el bolcheviquis-
I mo no iría a ningún lugar, de que 
las ideas bolcheviques estaban com-
plle'tamente desacreditadas y mar-
chaban ya al fracaso. 
Después se ha hablado constan-
temente de los horrores que en Ru-
sia se han cometido, se han puesto 
de manifiesto las atrocidades co-
metidas entre aquellas buenas gen-
tes de Rusia por los individuos que 
se han convertido en explotadores 
suyos a nombre de una libertad que 
no existe, y ya no cabe duda al-
guna de que el bolchevismo es una 
de las mayores desgracias que la 
humanidad ha sufrido en estos úl-
timos tiempos. 
Hablar del bolchevismo y de so-
cialismo, después de los cuadros que 
en Rusia se han contemplado, pa-
rece ciertamente irrisorio. 
Antes que el gobierno de los 
bolcheviques es preferible la des-
trucción de la tierra. 
Por eso el bolchevismo no ha 
prosperado en ninguna parte, y por 
eso también acabará por desapare-
cer completamente de Rusia, hasta 
que pase a la historia como uno de 
los muchos infortunios padecidos 
por aquel pueblo en épocas que se-
rán entonces de triste recordación. 
No hace muchos años se preten-
día que el problema social consis-
tía en saber si los socialistas eran 
buscadores del bien o enterradores 
de la civilización. 
Recordamos que el asunto fué 
tratado por medio de conferencias 
en los salones de algunas de nues-
tras sociedades y que se publicaron 
diversos artículos y folletos para 
hablar extensamente sobre esta 
cuestión. 
Hoy el problema social, a nues-
tro juicio, está ya completamente 
resuelto. 
Si el socialismo hace en todas 
partes lo que en Rusia ha hecho, si 
J n o n d ® d t e á m Mm(Blm& 
(Por P. GIRALT) 
"Los Ciegos", por Carlos Loveira. 
"Nieva", por Oscar García. 
del central, por un ácrata rencoroso. 
En ]a novela el hacendado herido de 
muerte logra matar de un balazo al 
asesino. Este desenlace tiene algo de 
simbólico. En estos hechos fratricidas 
del capital y el trabajo, nadie gana, y 
en consecuencia, todo el mundo pier 
Han visto la luz recientemente en1 
la Habana dos novelas que he leído 
para juzgarlas imparcialmente, formu-
lando mi parecer sobre el valor litera-
rio de cada una y sobre la tes s o 
la tendencia que se apunta más o me-
nos claramente en los dos libros. 
Citándolas por su orden cronológi-
co, la primera de dichas novelas se til 
tula "Los Ciegos", escrita por el se-
ñor Carlos Loveira, y la segunda lle-
va por título "Nieva", del señor Os-
car García. Ambas están, sin lison-
ja lo digo, muy bien escritas, literaria-
mente hablando. La primera . es de 
costumbres cubanas, y en la segunda 
se dibujan admirablemente varios as-
pectos de la vida asturiana. Loveira 
es maestro en el arte de describir ti-
pos y lugares y los aspectos de las co-
sas. Detalla a la perfección los per-
sonajes y los hechos. La abundancia 
de pormenores descriptivos me dejan 
admirado; aunque a ratos me impa-
cienta; pues, sin negar el mérito de 
esta especialidad literaria, no soy 
afecto a ese gusto de pintar minucias 
de detalle; y a veces, cuando tropie-
zo con un párrafo meramente descrip-
tivo, lo salto con la vista y voy a la 
sustancia de lo que estoy leyendo. 
Pero en cuanto a los párrafos del se-
ñor Loveira, puedo jurar que no sal-
té ninguno, porque ha podido más el 
saboreo de la belleza literaria que el 
afán de leer pronto el libro. 
La novela de Oscar García, es más 
corta.yEl autor ha divagado menos; 
vierte a menudo gotas de ironía can-
dente, y mueve los personajes con na-
turalidad espontánea. 
Y hablando ahora del doctrinaris-
mo que en dichas novelas palpita, ob-
servo que en las dos se aborda el pro-
blema del socialismo. En "Los Cie-
gos" el asunto gira sobre la cuestión 
obrera. Los trabajadores de un inge 
en todos los pueblos se procede de;1"? ven al dueño de la finca ganar 
millones con el azúcar a precios altí-
simos, y organizan una huelga para 
disputarle esas ganancias al rico ha-
cendado. Los mismos obreros confie-
san que se les pagan salarios dobles y 
triples con arreglo a la situación, pero 
no pueden conformarse con que el 
dueño del ingenio tenga un lujoso au-
tomóvil y mantenga una querida. En-
tre los obreros hay unos cuantos agi-
tadores anarquistas que exaltan los 
ánimos señalando el lujo del procer 
azucarero, y sostienen que no hay pa-
ridad entre la vida que se da el bur-
gués y la del trabajador. Las circuns 
la manera criminal con que en Ru-
sia han procedido los bolcheviques, 
es indudables que los socialistas no 
tienen ada de buscadores del bien, 
y sí mucho de enterradores de la 
civilización. 
Que digan lo contrario oís que 
engañan a los pueblos para explo-
tarlos a su antojo, que afirmen otra 
cosa los que pretendan sostener fal-
sas doctrinas para medrar a costa 
de los incautos. 
La opinión pública se ha mani-
festado en todas partes contra el 
bolchevismo y éste puede ya con-
siderarse como fracasado por causa 
de sus propios errores. 
Jofc-ge SANCHEZ. 
de. Todos estamos "ciegos" porque no 
vemos la solución del conflicto; y qui-
zás no la vemos porque no existe, por-
que en nuestra ceguera sólo vemos vi-
siones. 
La tesis de la obra parece encarna-
da en un personaje que ha viajado 
mucho y se empapó de doctrinas so-
cialistas Este personaje aconseja al 
hacendado, su pariente, que sea justo 
y benévolo con los trabajadores y 
cree, honradamente, que si todos los 
patronos mirasen a los obreros co-
mo si fueran hijos suyos, el problema 
social quedaría resuelto. No digo que 
no. en el caso de que los obreros 
en general miraran al patrono como 
a un padre y como a tal lo amasen 
y lo respetasen. Pero desgraciadamen-
te, no suele suceder así- Unos y otros 
se tienen por enemigos, y de ello todos 
tenemos la culpa, o no la tiene nadie. 
La lucha del proletariado con el ca-
pitalismo parece ser eterna, aunque 
no es general. Hay patronos honrados 
y piadosos como hay obreros humil-
des y resignados; y estoy por decir 
que estos obreros y estos patronos son 
los más. Pero hay unos cuantos agi-
tadores demagogos que perturban las 
conciencias de la masa obrera; y no 
faltan patronos cegados por la codicia 
que dan motivo a los agitadores para 
sostener que todos los capitalistas son 
enemigos del obrero. 
La utopía del socialismo no se con-
cibj; sin que el obrero pierda su liber-
tad y se convierta en esclavo. ¿Y pa-
ra eso hemos luchado veinte siglos 
contra la esclavitud? 
Si un capitalista aporta en una 
empresa una cantidad equivalente al 
trabajo de cien hombres,- la equdad 
exige que gane un salario cien veces 
mayor que el del obrero. De no ad-
mitirse esta condición, no habrá 
quien facilite capital alguno; desapai 
recerán las industrias, y todos tendre-
mos que cultivar un pedazo de tierra 
y construirnos una-choza, como en la 
humanidad primitiva. ¿Este es el ideal? 
Pues todavía es tiempo de ponerlo en 
práctica. Pero eso sería retroceder 
cuarenta siglos en la Historia. 
Así. creo que el libro del señor Lo-
veira, con lodo su buen deseo, impli-
que el conflicto acaba, aunque no se 
resuelve, con el asesinato del dueño 
P O E M A S € « M B M C © S 
EL RIO 
Hunde su pompa el sol en un triunfal derroche 
—broquel fantasmagórico —tras áridos picachos, 
y posa lentamente sus túnicos la noche 
lo mismo que una aurora de fúnebres penachos. 
Dóranse los tejados de evanescentes oros; 
cruzan sobre la villa recios vientos marinos, 
y en la llanura ubérrima los maizales sonoros 
expanden sus fragantes aromas campesinos. 
Olor de estiércol verde sale de los corrales; 
brillan en los caminos los charcos desiguales 
como espejos, y expira la tarde espiritual. 
Mientras pasa cantando por junto al caserío, 
monorrítmicamente la música del río, 
como si fuera un coro de flautas de cristal. 
José María üNCAL. 
(Del libro en prensa "Los Poemas Cantábricos." 
tancias se complican de tal manera, ca un error; y no me parece menos 
equivocado al suponer que una per-
sona ha de ser mala por el solo hecho 
de pertenecer a un determinado grupo 
social; o que un grupo social no es 
bueno porque las ideas de ese grupo 
no son las del preopinante. 
El doctrinarismo cabe en todos los 
libros, ya lo sé; pero es discreto com-
batir una doctrina respetando la mo-
ral de los que la profesan. 
En la novela "Nieva", del señor Os-
car García, hay otra cuestión de 
sindicalismo obrero con el atentado 
correspondiente. El autor del libro 
maneja el asunto a la ligera y apenas 
esboza el problema social, y lo trata 
con su acostumbrada ironía. Pero tie-
se el capricho de finalizar la obra con 
algo más desagradable ,algo mons-
truoso que repugna, y que por otra 
parte, no añade el menor interés al li-
bro. 
Es admitido que los personajes de 
(Pasa a la pág. DIECIOCHO) 
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Por fin Juoarán 
E L S T A D I Ü M D E M A R I N A S E V E R A E L 
S A B A D O 2 1 , C O N C U R R I D I S I M O 
JEL PROGRAMA QUE PRESENTA T;A CI BAX l>R<>̂ IOTlN(i TOMPA-
>Y ES DE PRIMERA CALIDAD, PUES EX E t ElGI IíAN VEIIDA-
DEROS "AvSES" DED RING.— GRAX DEMANDA DE DO( ALIDA-
DKS—MEDIA ENTRADA A DA PODICTA Y DOS MIDTTARKS. 
( ASALA CONFIA EN A'ENCER. 
Todo hace presumir, que la fies-
ta de puños organizada por la Cu-
ban Promoting Company para la 
noche del próximo sábado 21, cul-
minará áen uno de los más sensa-
cionales 'triunfos. No tan solo el 
programa, que es de los mejores 
que se han presentado en Cuba, si 
que también el gran embullo que 
se nota entre los fanáticos del viril 
sport, confirma que el gran stadium 
de Marina se verá como en sus me-
jores y más notables días de con-
currencia . 
Juan Carlos Casalá, que por sí 
solo lleva a cualquier parte que pe-
lee, inmensa cantidad de simpati-
zadores, hará que en esta ocasión 
concurran en mayor número, pues 
aparte de que hace ya tiempo que 
no participa en un programa, se 
enfrenta ahora, quizás con el más 
temible contrario que en Cuba ha-
ya tenido. Harry Kabakoff es un 
boxeador de verdadero mérito ar-
tístico y altamente científico, su-
mamente, ágil, agresivo y de una 
extraordinaria potencia do punch, 
lo que hará que el invicto pugilis-
ta hispano americano ponga, en es-
te encuentro toda su atención, pa-
ra evitar una derrota a manos del 
pequeño y valeroso féatherweight 
ruso. 
Harry Kabakoff a quien ya cono-
cen los aficionados del boxeo por 
haberlo visto en exhibiciones y que 
ha gustado mucho en ese aspecto, 
gustará ^nuchísimo másá, cuando 
se halle entre cuerdas frente a un 
adversario de la calidad y condicio-
nes de Don Juan Carlos. 
No vacilamos en declarar que el 
pequeño ruso, después de la noche 
del 21, se convertirá en ni «nuevo 
ídolo de los fanáticos habaneros: lo 
bueno, es reconocido siempre y co-
mo bueno al fin, tiene derecho a 
triunfar en la opinión del público. 
Campeón actualmente de la Costa 
de] Pacífico en la división féather-
weight y vencedor de uno de los más 
notables boxeadores ingleses, como 
lo es indiscutiblemente Joe Fox, es 
como Casalá, modestísimo y pone 
en su labor toda su voluntad y aten-
ción . 
EL MOCHO VS. CHORIZO 
Young Joe Gans, el célebre Mo-
ires s n o 
jcho, tendrá en esta ocasión a un 
cubano por contrario: Chorizo. Es-
te bout a diez rounds ha de resul-
tar interesanteü pues volvemos a 
repetir que representará la fuerza 
contra la ciencia. 
Chorizo, como todos los boxeado-
res cubanos, tiene en su sangre la 
acometividad violenta, ruda, que va 
en aumento a medida que más lo 
castigan y esto hará que el Mocho 
se vea precisado a poner eii juego 
toda su. táctica para librarse de un 
golpe de -suerte que bien pudiera 
darle el triunfo al boxer cubano. 
MICKEY DONLEY TAMP.IEN 
GUSTARA 
Mickey Donley, que el sábado de-
butará ante los fanáticos d? Cuba, 
es un boxeador que por su escuela, 
gustará desde los primeros rounds 
de su pelea con Kid Campillo. Mi-
ckey Donley es el único boxer que 
ha logrado vencer a Young Joe 
Gans, por puntos, lo que da una 
idea de lo que puede y vale. 
GRAN DEMANDA DE LOCA-
LIDADES 
La demanda de localidades para 
las extraordinarias peleas del sába-
do próximo, es grande. Desde hoy, 
para darles facilidad a los que de-
seen adquirirlas, se pondrán a la 
venta en la Casa Tarín, O'Reilly 
número 83. 
MEDIA ENTRADA PARA POLI-
CIAS Y SOLDADOS 
' Rafael Conté, Presidente de la 
Cuban Promoting Company, hace 
saber, que enviará ai señor Jefe 
de la Policía Nacional un buen nú-
mero de pases para ser repartidos 
entre los vigilantes. Lo mismo hará 
con la Jefatura del Ejército Nacio-
nal, la Secreta, la Judicial y la Po-
licía del Puerto. Los soldados y po-
licías que no obtengan el pase gra-
tis, podrán presenciar las peleas 
abonando la mitad de la entrada a 
gradas. 
Todos los pases dados hasta la 
fecha, quedan anulados. La em-
presa enviará los nuevos, que han 
de servir para el sábado, a todas las 
personas que tienen derecho a los 
mismos. 
" L A LIGA NACIONAL D E BALOMPIE AMATEUR D E CUBA" 
CUENTA Y A CON E L CONCURSO D E S I E T E EQUIPOS D E 
F O O T B A L L 
E L DIA ONCE CELEBRO ELECCIONES Y EN LA DIRECTIYA ELEC-
TA FIGURAN LOS NOMBRES DE LOS SEÑORES JOSE ALVA-
REZ ARTIZ Y FELIX RODRIGUEZ. 
La Federación Nacional de foot 
ball association que tan poco se 
venía ocupando de este deporte, en 
estos íltimos meses, parece que va 
a tener ahora un fuerte contrincan-
te en la nueva organización domi-
nada Liga Nacional de Balompié 
Amateurs de Cuba. Y decimos así. 
porque sabemos que los señores que 
figuran al frente de este nuevo or-
ganismo, están trabajando y traba-
jan con éxito, que es lo que más nos 
ha llamado la atención, pues el otro 
organismo, el viejo, o se ha dormi-
do en sus laureles o no ha tenido 
la suerte del nuevo organismo; ha-
ce ya como seis meses que se conoce 
la existencia de los clubs futbolísti-
cos porque se saben que existen pero 
nada más. El Campeonato de primera 
categoría lo terminaron el "Almen-
(Tares Park", en el mes de mayo, y 
de los segundones lo acabaron como 
pudieron allá por los terrenos de 
Buena Vista, donde dicen que el 
Diablo dió las tres voces y no se 
oyeron. 
Desde entonces no ha habido más 
que uno o dos encuentros en "Almen-
cTares Park", y ello no solamente es 
perjudicial para el deporte sino que 
directamente lesiona los intereses de 
los clubs. • 
Nosotros estuvimos hablando hace 
noches con el joven José A. Artiz, 
alma máter de la nueva organización, 
y nos dió a conocer todo cuanto ellos 
venían laborando a fin de conseguir 
un campo apropiado y celebrar en él 
un verdadero Campeonato de Ama-
teur. 
El terreno con el cual cuentan 
los nuevos federativos, es el parque 
"Mundial", que está al lado del "A1-
mendares Park", él será acondicio-
nado "ad hoc" y será dedicado ex-
clusivamente a la práctica del foot 
ball. 
"La Liga Nacional de Balompié 
Amateur de Cuba" ya cuenta con el 
concurso de loa clubs "Victoria", 
"Estrella Marina", "Stadium", "Ju-
ventud Castellana", "Habana Spor-
tiug", "Gijonés" y "Club Atlético de 
la Policía Nacional". 
El día once, hubo elecciones y 
con el voto de estos clubs fué desig-
nada la siguiente Directiva: 
Presidente: Carlos M. del Calvo. 
Vicepresidente primero: José A. 
Artiz. 
Vicepresidente segundo: Generoso 
Menéndez. 
Secretario: Félix Rodríguez. 
Vicesecretario: Francisco Rodrí-
guez. 
Tesorero: Teodoro Torres. 
Vicetesorero: José Porto. 
Vocales: Olegario Cuenllas, Alfre-
do Rodríguez, Enrique Patiño, En-
rique Suárez, Abelardo Torres y Jo-
sé Menéndez. 
' Felicitamos a todos los electos, y 
con particularidad a los señores Áí-
varez Artiz y Félix Rodríguez, que 
son los que más trabajan por el éxi-
to de este nuevo organismo fede-
rativo. 
F R O N T O N D E L A S D A M A S S O S T U V I E R O N 
D U E L O G R A C I A Y L A E I B A R R E S A 
L a segunda igualada trágica de la temporada en el primer partido. - Asombran con su 
con su manera de pelotear las chicas del "Habana-Madrid" - Antonia resultó la gran 
electricista al pagar sus boletos a $10.07. 
L a U l t i m a I m p r e s i ó n H í p i c a 
U N G R A V I N C O N V E N I E N T 
Se reafirma el éxito del frontón.ra vez irse delante hasta el 24; con 
Habana-Madrid con su magnífico; una a la arena se ponen en 2'¿ las 
cuadro de muchachas pelotaris im-
portadas, y escogidas, de los mejo-
les cuadros de los frontones de mu-
jeres de España. Para eso precisa-
mente existe la conexión, la inteli-
gencia entre la empresa de este fron-
tón y el de los madriles, para tener 
aquí siempre de refresco el mejor 
material, las chicas mejores jugado 
azules, por dos pifias de Gracia lle-
gan a 26 donde son de nuevo alcan-
zadas (que ahora que me acuerdo 
este si fué el último empate; ¡ca-
ray, que se me había olvidado! es 
una calamidad estar dispéptico) e; 
27 y el 2S lo anotan las azules po-
des bolas mal devueltas de la del 
fuerte brazo, la Eibarresa. Paquita, 
ras de pelota a raquet, de la blan- la pobre, se queda corta al devolver 
ca de Pamplona, dentro de todas las y da el t;into 27 a las blancas, pero 
leyes estipuladas de la pelota vasca la hermosa Antonia, delantera blan-
movida a punta de cesta. La única 
uiferencia que existe entre los ele-
ir entos que actúan en la cancha de 
nn frontón a cesta, y este frontón 
a raquet, es la de que en el primero 
son pantalones largos y bigotes los 
que operan, y en este del raqiiet son 
sayas cortas y rostros que dan glo-
ria verlos. 
En lo demás, en el arte de las 
paredes y del asfalto sobre las que 
rebota y vuela la diminuta de Pam- mendansta. 
ca, comete una falta a la que sigue 
ima pelota a la arena de la Eiba-
rresa, y colorín colorado, se que-
da el partido, después de haber sido 
peloteado ferozmente, en manos de 
las chicas vestidas con lindas svveters 
azules. 
Se ve al ilustre tanteador dar 
vuelta a la manigueta, al aparato 
inventano por Aurelio, y poner el 
camarón, el 30, en el ventanal al-
en el de la noche, el atardecer, ya 
dije lo que ocurrió, que no fué poco. 
Pues en este partido, por ser 
inicial, se jugó atrozmente bien. 
¿Qué tal? 
Igualaron en los primeros carto-
nes, hasta el seis, las blancas tuvie-
ron una ligera ventaja de tres tan-
tos cuando aparecieron con 17 por 
14 los azules. 
Empa>an en 27, en 28 y en 29, 
la igualada trágica, pero aquí tenía 
que ocurrir algo, y ocurrió: que la 
bella Ursinda quiso rematar y que-
dó corta, por lo que sin otras razo-
nen que aducir, estando 29 iguales, 
ganaron con tal motivo las blancas 
Carmen y Matilde. 
piona, ¡tablas. . .! 
CjRACTA ES UNA LEONA 
Una de las muchachas que se ha 
salido rápidamente del montón, de 
la línea, que aunque todas las que 
forman en ella son de primera cali-
dad, es la señorita Gracia, cuyo 
apellido desconozco, pero que tiene 
toda la gracia de los cielos para es-
to de jugar pelota trasatlántica. 
¡Qué manera de echar fresco con 
la raqueta! 
Se pone en pose de combatiente, 
y desde lo profundo de los cuadros 
graves se le ve mover el brazo cor-
to, violento y seguro, y la bola va j 
al frontis y vuelve como un proyec-1 
til que no encuentra salida, que per-
fora. Y eso que sus brazos son bien i 
cortos, pero robustos, y en su pe-
cho hay alientos de leona, nunca se 
cansa, siempre está con el raquet 
golpeando la bola, iéndola a buscar 
a los cuadros delanteros, cubrien-
do más espacio que el short stop de 
un team de Liga Grande. 
LA PRIMERA ELECTRICISTA 
GRANDE 
La primera electricista grande, 
que ya la hubo pequeña, es sin du-
da Antonia, la que se llevó la qui-
, niela de las luces, la última, pa-
cas, éso se llama jugar pelota tras- gándose gus boletos a $10.07. 
oceánica! | Con un peso, nueve y siete cem 
1—• i tavos de utilidad! 
LA SEGUNDA TRAGICA ¡Quién >o hubiera sabido, An-
Carmen y Matilde, vestidas airo-|tonia¡ 
¡Carramba, carramba con las chi-
camente de blanco, compitieron con 
Pepita y Ursinda, que lo hicieron 
de a¿ul. Esto ocurrió al levantarse 
! la cortina y aparecer las chicas so-
bre el asfalto para la discusión y la 
lucha del primero de la tarde, que 
G. P. 
FRONTON HABANA-MADRID 
PADRE VARELA Y SITIOS 
PROGRAMA PARA KOY 
JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 
A las 3 p. m. 
1922 
PRIMER PARTIDO PAQUITA Y MATILDE, l)lanca3 contra PEPITA Y ENCARN1TA, azules A sacar las 'blancas del cnadru 11 y las azules del cuadro 10 
LA DEL FUERTE RRAZO 
Y hay que convenir en que la 
Eibarresa, la del fuerte brazo, no 
se queda atrás en alientos de gigan-
tes, se conoce que esta muchacha es 
ele la tierra donde se produce el 
h;erro a flor de campo, que no so-
lamente se encuentra en las minas 
que también está en el aire, en el 
alimento, en la sangre. Si la Eiba-
rresa pudiera fundirse, con seguri-
dad que daba un quintal del mejor 
mineral de hierro. 
Pero vamos a no fundirla, a de-
jarla que nos alegre con su labor 
imponderable, a que podamos aplau-
dirla y mimarla, que ella bien lo 
merece por su labor extraordinaria. 
Así que quedamos en eso, en que 
no cocinaremos a la simpática Ei-
barresa. 
Bueno: el segundo partido, del 
que he comenzado a tratar, sin Le-
gar al fondo del asunto, fué discu-
tido por las dos parejas de regla-
mento, una vestida con sweters azu-
les, otra con todo el traje blanco. 
Las niñas que integraban el primer 
color eran Paquita y Gracia, la del 
segundo Antonia y la Eibarresa. 
Munita, el intendente provisional, 
intendenteó bien, muy bien la tarea 
de casar estos partidos de ayer, un I Carmen . 
equilibrio prodigioso, ni que el men- MATILDE. 
PRIMERA QUINIEIiA ENCARNA. CARMEN, ENCARNITAi PEPITA, MATILDE, ANTONIA 
SEGUNDO P A R T I D O 
E I B A R R E S A Y GRACIA, blancas contra 
A N G E L E S Y XiOIiINA, azules A sacar ambas delanteras del cuadro H J 
HOY JUEGAN L A S R E L I -
QUIAS Y UMPIRES, 
AUNQUE L L U E V A . 
E S L A ULTIMA 
INTENTADA 
SEGUNDA QUINIELA EIBARRESA, LOLINA, GRACIA. CONSUELIN, ANGELES, URSINDA 
LOS PAGOS DE AYER 




CARMEN Y MATILDE 
boletos. 
Las azules eran Pepita y Ursinda, 
que se quedaron en 29 tantos. Llevaban 
50 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.10. 
Primera quiniela 
MATILDE $ 3 . 0 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Encarna. 
Pepita. 80 
Con la fe puesta en lo alto se 
esparcirán por el campo de Al-
mendares Park los dos teams glo-
riosos veteranos que integran a 
las Reliquias de Yoyo y a los 
Umpires de Magriñat. Hoy es el 
día señalado en que no ha de 
caer agua sobre el terreno y los 
fanáticos tendrán oportunidad de 
presenciar este tan deseado y sus-
pendido juego, suspendido cuatro 
veces por la lluvia. 
Los "consérvese" que se expi-
dieron en la última vez que se 
iba a celebrar el juego, son per-
fectamente válidos para hoy. El 
line up es el mismo de veces ante-
riores, lo mejor de nuestro pasa-
do glorioso, y la hora de dar co-
mienzo la de las tres de la tarde. 
cionado e infrasquito señor inten-
dente hubiera aprendido el conoci-
miento y arte del equilibrio andan-
do en cuerda floja sobre las hir-
vientes cataratas del Niágara. 










LA ULTIMA ÉN LA A Tí EX A 
Pues sí, este segundo partido re-
sultó tan peloteado como el prime-
ro, aunque del primero nada he di-
cho todavía, que ya lo diré. Las azu-
les (Paquita y Gracia) se fueron 
de tantorrea al inicio y movieron 
¡iinco cartones por uno las contra-
riar. 
Las blancas toman vigor y reali-
zan un cartouiug de seis y emuaíau 
a siott?, guo :a Eibarxesa había l-v 
nido una falta y Paquita había dado 
un single. Continúan las igualadas 
durante todo el partido, se peloteó 
golpe a c,o'-pe, la última resultó a 
22 y las blancas logran por prime-
$ 3 . 5 0 
Segundo partido 
AZULES 
PAQUITA Y GRACIA. Llevaban 71 
boletos. 
Las blancas eran Antonia y Eibarre-
5a, que se quedaron en 27 tantos. Lio 
Uno de los más graves inconve-
nientes que encuentra el aficionado 
hípico en las pistas neoyorquinas, 
aparte del hecho de que las inmen-
sas muchedumbres le impiden ver 
todo el desarrollo del duelo entre 
los competidores equinos, es el hecho 
de que en los programas no se men-
ciona el jockey correspondiente ni 
la posición que ha de ocupar cada 
ejemplar frente a la barrera. 
En cuanto a lo del jinete, es un 
mal con fácil remedio, pues todos 
recordamos que en las primeras tem-
poradas en Oriental Park el pro-
grama no traía el nombre del jockey \ 
impreso como se hace ahora y te-1 
nía que copiarse, bien de la gran i 
pizarra que existe a la derecha del j 
amplio salón de apuestas o de la que , 
alzaban a las casetas de los jueces 1 
al terminar cada carrera. Con este | 
mismo procedimiento puede obviar-1 
se dicho inconveniente en Belmont | 
Park, Jamaica, Aqueduct, etc., aun-
que la aglomeración alrededor de las ; 
pizarras obliga a esperar tumos co- | 
jmo si estuviéramos entre las barras,' 
de la mútua. • 
El desconocimiento del lugar asig- j 
nado para cada ejemplar al alinear-
se frente a la barrera para la parti- i 
da, es mucho más grave, pues en el i 
distrito metropolitano únicamente 1 
poderíos averiguar este detalle cuau-
áo se escribe en la pequeña pizarri- , 
ta situada debajo la caseta judicial, ¡ 
que se usa también para anotar los 
sobrepesos y los nombres de los ca- I 
ballos retirados a última hora. En j 
muchas ocasiones ni siquiera se to-
man el trabajo 'de anotarlo, y cuan- i 
do se hace, no hay tiempo para hacer j 
los cálculos trascendentales que en-1 
vuelve este extremo. 
Todo esto depende de que en j 
los programas de Marianao, Ken-1 
tucky y Maryiand, el número que He-1 
va cada ejemplar corresponde con i 
el que lleva en el paño de la silla ¡ 
y con el que se le ha asignado de j 
antemano en el post o barrera, pues j 
el sorteo de posiciones se verifica ¡ 
temprano en la mañana de ia carre- i 
ra, y el que le toca el uno, es coló- I 
cado por dentro junto a la cerca, y 
así sucesivamente. 
En New York, donde rigen las tra-
diciones del Jockey Club, los núme-
ros en los programas corresponden 
solamente al orden en que han sido 
inscritos y el referido sorteo se ve-
rifica momentos antes de cada ca-
rrera. 
Esta noticia se comunica al públi-
co por medio de la pizarrita que 
he mencionado antes, y a veces lo 
transmite alrún testigo presencial 
que puede haberse equivocado, o ha-
ber variado la versión en el camino 
que siguen en las carreras todas las 
noticias y los tipos, es decir, la de 
boca en boca. 
No se puede exagerar la impor-
tancia de este extremo en las carre-
ras, pues aunque en ocasiones saltea-
das las malacrianzas de un ejemplar 
obligan al starter a cambiarlo de po-
sición, colocándolo junto a la cerca j 
exterior, donde pierde casi toda pro-
babilidad de triunfar, y en otras se 
hace este cambio sin razón aparente 
alguna; en la mayoría de los casos 
la mera numeración de los conten-
dientes en el programa nos hace 
conocer quién ha de estar por dentro j 
y quién por fuera. 
Todos los que tengan siquiera no-
ciones- de las carreras, saben lo im-; 
portante que resulta para el apos-1 
tador conocer la posición de cada 
ejemplar. ! 
Cuando Guv'nor, arrancador rápi-1 
do, cogía el número uno en carreras 1 
de seis furlones, era casi inderro-
tabie. Lo mismo sucedía con Bla- j 
zeaway en su grupo. En cambio, pa- ¡ 
ra Belle of Elizabethtown y Aiken 
era un grave inconveniente, pues, | 
partiendo con lentitud, se veían blo-
queados antes de recorrer medio fur-1 
I long, teniendo que ser refrenados 
exte. 
los que luchan por la ñor. Paite 
Numerosos apostadores ^ • 
exclusivamente por e«tp ,? SUial>ai! 
ganaban dinero—en las talle--y 
cias de tres, tres y inedio0mPete''-
y cuíco furlones. En con "* ^ siones. debidr» a _-:luadas . -....^.co. C011t , -̂ uo siones, debido a una mala 3; s 0ca-
o que se veían bloqueado. ,!"^ 
compañero más veloz, Se i°S f1Por 
baba el castillo de nain^ rru!1>-cada temporada el núniero^0 
tos. desastres se mipri» ! ÚQ 
los dedos. PUede Contar ^ 
Tratándose de la millo l 
tiene ventaja el eiempla,- h 1 ^ -
tro, pues la proximidad de i» H^ 
ra curva les hace ahorrar ,Pril),e-
so camino, que les sirve para ?CÍ0-
fuerzas de reserva en un ^ ener 
dado. 1 un Amento 
Yo tengo un amigo que nn • 
mas que en las carreras de n,n 653 
numero uno cuando es un . u al: 
veloz a las tres posiciones aHbâ  
cando en place lo que S 
mer lugar y en show hacienda^ 
misma opcación con resJ, "Vf 
suma jugada en place. Sesún m ^ 
afirmado en numerosas S l t l 
no ha perdido en ninguna te™? ne3' 
Su método, aunque n0 \ eSS?í ' 
debe dar buen resultado S ' f 
circunstancias favorecen grandíl. 
te el éxito del mismo. graiícN^' 
Puedo seguir citando mnolm* J 
sos mas, pues sin ir más h £ o 
¡os días fangosos, es más ^ £ 
te la posición que la propia veloac";: 
dad̂  de pur sangs, siendo preferS 
según la distancia, estar por ditr! 
o por fuera. La recta lejana se se 
mas pronto por dentro, mientras m 
on la fínal sucede completamentfl̂  
contrario. 
El dato de la posición en" el m-r 
grama, que tanto favorece al púbí 
co, ha sido imposible de logra? en 
New York, a pesar de ser individuo. 
de los mayores prestigios los com-
ponentes del Jockey Club. Ellos ale-v 
gan que esta información beneficia-. 
ría a los pool room^ casas de apues: 
tas, pero este argumento cae íel 
lleno si pensamos que los propieta--
ríos de dichas casas son hombres rk 
eos e influyentes, que se enteran del 
más mínimo detalle, resultando mk! 
.Indicados los apostadores, que tienen-
un dato menos que les ayude.a dê  
fender su dinero contra el ataque' 
del banquero, que a la-corta o a la 
larga ha de hacerse de él. 
SALVATOR, 
El día 22, en los terrenos de la 
xVvcnida de Acosta, a las ocho a. m., 
voiverá a efectuarse un juego entre 
las simpáticas novenas "Corsarios" 
y "Havana Stars*'. 
Diadas las grandes simpatías que por'sus'jinetes para ser tirados por) 
cuentan entre los Tanáticofa dichas ia parte de afuera, 
novenas, promete quedar muy con-j gj se trataba de justas de dos fur-; 
currido este juego. i Iones entre babies, no podía colé-j 
Los muchachos del "Havana girse nada por la posición, pues la! 
vahan 
gado i 
6r. boletos, que se 
, $3.91. 
hubiera ii Da-! Stars" van llenos de entusiasmo pa,i poca educación hípica los hace co-I j , ra conquistar uno nueva victoria • rrer despistados, topándose mutua-
BeKimda Quiniela 
: ANTONIA $ 1 0 . 0 7 













j ganando este match. Volveremos aumente y ganando a veces el mas j 
¡vitorear a las estrellas? j veloz y otras el más afortunado; pe-¡ 
i El día 29, si el tiempo no se'ro cuando se alarga siquiera un fur-1 
¡muestra nuevamente inclemente, se long carrera, todo varía por com-j 
i celebrará el juego ya varias veces pleto. i 
I anunciado entre las novenas "Coto- En tres furlones, los pur sangs j 
rro" y "Havana Stars". Dicho jue- que tengan posiciones del uno ¿\ 
go será a las dos p. m., en los te- cuatro tienen una ventaja tremenda 
rranos del Cotorro. sobre sus compañeros, pues dándose j 
Es cada vez más notorio el entu- la arrancada gobre una curva, cada i 
siasmo que reina para presenciar tres pasos de los que corren por den- j 
este encuentro. tro equivalen a cuatro o cinco de; 
I A S E S E L R U I D O Q U E L A S N U E C E S - P o r R u b e G o l d b e r 
i: Ti y 5; >; V r í; ;t x i 
O es que va a 
construir de nuevo 
a casa, 6 a poner 
una gran fábrica 
de locomotoras. 
Cuando 
salir le y a pre 
guntar que dian 
tre esta haciendo 
Estoy arreglándole c 
fondo a una cafe 
tera 
vuciva 
V V V / J / ? . 
i.-vual 
cafeteras muchos, dando impresión de tiue ae matan t rabfi jando, sien flo más el ruido que Jas nueces 
Ese hombre ha-
ce más de dos 
horas que está 
entrando y sa-
liendo en esa 
casa cargado 
con toda clase ' 
de herramien-
tas. Sin duda ' 
debe estar 




SI TU MEDICO TE PONE A DIETA. 
Qué martirio ver esto cuan-


















—Para boy jueves se anuncia W 
el Observatorio Nacional "ípa, 
tiempo". Pero teniendo eji'ajenia-
q\\r. este día juegan "Reliquias" y-
"Umpires", recomiendo a mis ím t 
gos que no salgan a la calle sin i 
paraguas. > 
— E l "Deporitvo Red Sox", uno 
de los más simpáticos clubs mmj 
güeros, desea jugar con los teams-
"La Cotorra". "Plácido", "Atlético> 
del Pilar", "Atlético de Cayo Huet I 
so" y con los "Flacos" o "Gordos'! 
do: Fortuna. Queda lanzado «| 
guante. Veremos quién es el prim«j 
ro en recogerlo. 
—Ayer por la tarde practicó e» 
los terrenos de "Almendares-Pattfj ij 
ci club "Habana", bajo la dirección 
de Ricardo Torres, el "assistaufe; 
luanager". 
—Domingo Palma, uno de los 0*. 
fenceres del "Club de Cárdenas" en 
e] Campeonato Nacional de Ama-
teurs, ha dejado de existir, recienter 
mente, víctima del tifus. Pop-̂ j! j 
londucto envío a sus familiares » 
má'5 sentido pésame, ya que mis vO", 
tos más fervientes, como buen CW.; 
tiano que soy, van dirigidos al A-
tlsimo. por su eterno descanso.̂  J 
—En un periódico de la niaiW» 
so cita a los socios del 'Chtb Alffl 
tico de la Policía Nacional')( 
deseen jugar foot ball "soccer. PJ: 
ra que concurran el domingo 
dos de la tarde r.l parque Munwj 
ronde se efectuará una pracuvj. 
Nosotros, podemos informar a e 
futbolistas que en Muntal «o m 
puede practicar ese día, POrq̂ J; 
esa hora se estará Jugando 
bail. So lo decimos paro ahorrai i; 
los diez kilitos del tranvía. . f M 
-Julio López,, el alma-mater g 
"Aimendares Park" se encuenu. 
muy mejorado de la eufermedaMii 
padecía. Ya está fuera de 
razón por la cual nos f £ ¿ ' 
cer estas líneas y desear al , 
tiempo que su mejoría continué 
pida mente. , „ ^ «rts! 
—Justa Angel ^dríguez. ^ P ,.( 
mera base del ' ' ^ Z m J o ^ ^ 
está racogido en sus f̂b taciô  ^ 
consecuencia de m tobiuo ' ibido. 
13 ha hinchado de un SomJ^ ^ 
'jugando al base ball. ^ f y to-. 
'decñ- que deseamos su P ^ ^ y a . 
i tai curación. Es nuestro aniig 
¡ Jos amigos no se les desed 
! majo. , , <'niub •̂ 
i Los hand-bolistas del ^ ^ 
lérico el la Policía Nacional 
•i les dll "Vedado Tenms ^ 
los de la ''Asociación Sportna 
na" para jugar sendas ^ 0 
—Alvaro Pérex, uno de ^ d8l 
iogadores de pel̂ a a zado 
"Portuna" acepta ^ . ^ ' V i 
baee días por el .lugadoi 
ria", señor Garrans. aCabú 
_ Y no va más porque se 
la comunicación. p E T ^ 
'— «te inedi0 
El San Agustín «ta P^f3 Candie 
a las novenas f v p r i ^ * 
College, English CoHege > vGníin̂  
mente al Escolapio B-ae ÓSî  
coa, para un ^cx\Z\p J 
sábado 28 del ^0" «>ite , ^ no 
Los retos se deben d.n? sa* 
José A. Rodriguen ^ 
A g r ^ r ^ c i r d í c f f novenas-
- .._-^„ ™ntestar. 
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i d e o a uropa 
fermin remató al estilo de los c lásicos y Odriozola levantó tanto como una grua. -La pr¡-
niera decena del segundo resultó apoleés ica . - Lespués, Millán y el Fenómeno, con 
una carga sin ejemplo, dejaron en 22 a Elay, Gutiérrez y Larrinaga. 
irtp la numerosa, -entusiasta y 
,;¿*nte concurrencia, se inició en 
61 Alacio de los Gritos la primera 
61 AO de 30 tantos a cesta de pun-
r^rrespondfente a la noche del 
ía;mroles, que nos pareció noche de 
y 
paicos. 
A*r>ov la gracia, la aristocracia 
IzheUezz que sonreía desde los 
tfuñoz, salió de blanco con Aris-
. „L y don Fermín salió de azul 
; Ódriozola. Y aunque de pareja 
narda no hay un cabello fino de 
Urencia. los gavilanes dantes se 
Sirden en dos opiniones. Los de la 
c.Via cátedra salen dando azul; los 
: L dan desde la taquilla salían de 
l neo generosamente. Y para lo 
"-1,1 de los de la cátedra, como pa-
^ ¡o blanco del encerado negro no 
Hlan palomas que tomen. Y unos 
torjando y otros dacando, comenzó 
Pn el rectángulo de cemento el de. 
hite pelotero, armándose entre azu-
. la gran p-elotera de la vida; ya 
aue ios cuatro entraron haciendo 
una decena movida, emocionante y 
sobresaltante. Igualaron en dos. cua-
tre cinco, siete y nueve. Aplausos 
en'todas las tribunas, porque los 
cliicos pelotearon preciosamente. 
So yergue Odriozola, que tiene 
faiai tobera, y sale firmando don 
Fermín, y firma como se firman los 
billetes' de banco que no quiebra. 
Odriozola, pegando bien, peloteando 
mcho y levantando la pelota, suje-
tó y buscó las aristas a Aristondo, 
neutras que Fermín, .que nos pare-
cía algo así como Ricardito Irún y 
Jí'guelito Zabarte, cuasi naide, fir, 
ciaba billetes con la gravedad, la 
solemnidad y la serenidad de un Mi-
nistro los viles billelíes aludidos. 
Donde estampó la firma arrancó el 
tanto. Un rematador fenómeno. Con 
taato remate puso loco de remate 
a Muñoz, que falló con la derecha, 
y midiendo, Wajo y por dentro, no 
dejó llegar a Aristondo. 
,016, don Fermín! 
Los blancos no pasaron del tan-
ta 15. 
áv.e se desplegaron haciendo un tor-
neo estupendo de cada tanto. Des-
de el uno hasta la cifra cadáver, pa-
sando iguales por las estaciones de 
une, dos, tres, cinco, siete y ocho. 
El trío firme, altivo, brutal: el 
dúo, brutal, altivo y firme como el 
trío. Los tantos duraderos, espléndi-
dos, emocionantes; la gente en pie, 
oscilando con el vaivén de la pelo-
ta, que era inacabable. 
Fué entonces ciJaníA Millán se 
creció elevándose a la honorable | 
categoría de fenómeno. Y fué en-
tonces cuando el elocuente Fenóme-| 
no se declaró el amo de la pelota 
por su facultad inmensa, su seguri.] 
dad prodigiosa, su fuerza incontras-' 
tabie, su juego imponente y único,! 
dominando la pelota en todos losj 
cuadros, haciéndola gíemir en su 
vo:ocidad, descomponiendo, destarta-
lando, haciendo polvo a Gutiérrez, 
que«no pudo con el aluvión arrolla-
dor de don Euseb,io. Ayer no hubie-
ra podido nadie. 
Descartado, por ruina total Gu-
tíéirez, terminó por desconcertar a 
Felipe de mi vida. De quitar a 
Eloy la entrada y de hacer pifiar 
se encargó Millán, que estuvo he-
cho un angelo; a la altura del elo-
cuente Fenómeno. Fué una racha 
feeii.rillamente monumental, donde 
nos dem ostró su juego imponente. 
El trío, aunque jugó todo lo que 
puóo y más de lo que pudo, se que-
dó en 22. 
A sacar ambos delanteros del cuadro nueve y midió 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Guruceafira, Olalde, Unam-nno, Amnchás-togui, Berrendo, limarte 
LOS PAGOS DE AYER 
EN LONDRES P E L E A R A 
E L SENEGALES CON 
B E C K E T T 
Y M E T A , H A C I E N D O U N A 
A C A B A R O N C O N M O R A Y E 
SIKI NO GANARA MENOS DE 
7,000 LIBRAS ESTERLINAS 
$ 4 . 2 
Primer Partido 
AZULES 
FERMIN Y ODRIOZOLA. Llevaban 100 
boletos. 
Los blancos eran Muñoz y Aristondo, 
qus se quedaron en 15 tantos. Llevaban 
130 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.30. 
Primera Quiniela tí* O ^ 
Erdoza Mayor i p Z / ^ á O 
Ttos. Bltos. Pagroa 
Ferrer, criollo vascongué, fué el 
ganador de la última. 
Hoy, a la misma hora p. m. 
DOX FERNANDO. 


















S e g i n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 3 • 4 7 
MILLAX Y ERDOZA MENOR. Lleva-
ban 214 boletos. 
Los azules eran Eloy, Gutiérrez! y 
Larrinaga, que se quedaron on 20 tan-
tos. Llevaban 186 boletos, qua se hu-
bieran pagado a S3.95. 
PS, O GUAMA PARA EOT 
JtTSTTES 19 DE OCTUBRE SE 1922 
A las 8 1|2 p. m. 
Erdoza Mayor, como es mayor 
fue el mayoral que llegó sonando j 
el cuero para llevarse la primera 
Primer Partido a 25 Tantos 
G-ARATE "S- GOITIA, blancos contra ÜRECET T MAGtJREGTTI, azules 
Sesunda Ottiniela 
FERRER 
Tntos Boletos Pagroa ! 
Trecct. . . . 
Maguregui. . 
Goitia . . . . 
Gárate. . . . 
Hornandorena 








f . 43 
4.04 
6 .66 
3 .50 ! 
5.214; 
tiumiela. 
\ A sacar ambos delanteros del cuadro 9 con ocho pelotas finas 
So "esperaba el segundo con an-
siedad, que salió a jugar una pareja 
contra un trío. O lo que es lo mis-
mo, Millán con Erdoza, de blanco, 
contra los azules Eloy, Gutiérrez y 
Larrinaga. Batallón y regimiento 
Pequeño Abando, Higinio, liarrinaga, Jáuregul, Aristondo, Gutiérrez 
Segundo Partido a 30 Tantos 
LtrCIO V MACHIN, blancos contra 
E I G I K I O Y NAVARBETE, azules 
ja». n "DIARIO DE LA 
es el periódico mejor i 
maáo en asuntos de sports 
(Por The Associated Press) 
PARIS, Octubre 18. 
La pelea entre el senegalés Bat-
tling Siki, vencedor de Carpentíer 
y el peso completo de Inglaterra, 
Joe Beckett, tendrá lugar en Lon-
dres el 7 de Diciembre. 
Así lo anunció oficialmente esta 
neche la Unión Internacional de 
Boxeo, bajo cuyos auspicios ha de 
tener lugar el encuentro. 
La pelea había sido fijada de 
antemano para el 23 de Noviem-
bre. 
El articulado que ha obtenido 
la ratificación de la Unión Inter-
nacional de Boxeo, establece que 
el encuentro sea a veinte rounds 
y que él decidirá el título oficial 
de peso completo de Europa, ya 
que ni Beckett ni Siki están en 
condiciones de entrar en la cate-
goría de peso completo ligero. 
£1 senegalés estará en sus 185 
libras o sea con diez libras más 
de peso que cuando tumbó a Car-
pentíer. 
La pelea tendrá lugar en el 
"Olimpia". Ambos pugilistas han 
hecho los depósitos exigidos por 
el reglamento de la Unión Inter-
nacional de Boxeo. 
Las cantidades garantizadas a 
los luchadores no se han dado a 
conocer, pero la Associated Press 
entiende de que Siki ha de reci-
bir 7,000 libras esterlinas a ga-
nar, perder o empatar. 
F O R M I D A B L 
E l de pala, que discurría con grandeza, se suspendió en 16 por 18.-Una pelota disna-
rada por Chislu, hirió a Iraurgui. - Se lamentó el percance. 
Pasa el himno foral; saca el duro 
napoleónico Bravo; ríe el duro en 
lo duro; aplauden los fanáticos y 
comienza el desarrollo de los 30 tan-
tos de la gran tanda (Te remonte. 
Que salen a jugar los blancos. 
Mora y Errezabal, contra los azu-
les. Ochotorena y Zumeta. 
De entrada se revelan los cuatro, 
cuatro fieras, pues peloteando con 
bravura, con seguridad, con maes-
tría, con saña y con rencor, hacien-
do tantos largos, intrincados, admi-
rables coronan la primera decena 
iguales, (Tespués de haber pasado a 
la par por una, dos, tres y diez. A 
ovación por igualada. 
Jugando más, con más gallardía, 
más briosamente se repiten los em-
parejamientos en once, doce, trece 
y catorce. Cuatro igualadas formida-
bles y cuatro ovaciones calurosas. 
Se había remontado con gran em-
puje. 
Continúa el peloteo; los blancos 
aprietan; los azules aprietan; los 
azules se defienden; los blancos ata-
can, y cuanfTo esperamos allá por 
los veinte un revuelo de chalecos, 
no hay revuelo posible. Los blancos 
están en 18 y los azules en 20. 
Mora y Errezabal salieron de este 
gran lío algo descompuestos. Y 
enterados Ochotorena y Zumeta de 
L T S E R Í l i r S l E T É l U E G O S 
POR L A COPA DE " E L MUN-
DO" S E COMENZARA E L 
la descomposición, Ochotorena saca, 
remata y pelotea como un maestro; 
como dos maestros resta, pega, le-
vanta, coloca y rebotea Zumeta. Ha-
cen una conjunta y espléndida fae-
na para dejar cuasi moribundos a 
Mora y a Errezabal, que no obs-
tante (fe hacer una gran defensa se 
quedan en 25. La primera y segunda 
decena fué peloteada con gran rude-
za por los cuatro. La tercera fué 
algo fenomenal lo de los azules. 
Un gran partido. 
DIA 26 
D E T O M 
"VEDADO R E D CLUB" 
TEAM DE BASE BALI 
CITACIOX 
Por este medio cito a todos los 
players del Vedado Red Club para 
las prácticas que se efectuarán el 
jueves 19 del corriente a 1|3 3 p. m. 




Ai reunirse ayer nuevamente la 
Comisión que entiende en los asun-
tos relacionados con la copa de El 
Mundo, se acordó suspender su 
inauguración en la fecha que se 
había indicado anterioa-mente, por 
no eslar todavía aquí algunos de 
los mejores players que han de to-
mar parte en estos juegos. Entre es-
tos players faltan Miguel Angel 
González; Cueto; Papo; Palmero; 
Jiménez y oíros más que han de 
llegar en el término de esta sema-
na. Y como son los deseos de los 
organizadores de esta serie que es-
tén los mejores del profesionalismo 
presentes en la misma, para dar ai 
público habanero, a los fanáticos, 
lo mejor de lo mejor, es por lo que 
han acordado esta ligera dilación. 
El sábado 28 es el día nuevamente 
marcado para principiar a jugar 
en definitiva. 
Así que ya lo saben los fans, no 
es el 21 cuando cuando se comien-
za la serie, será el 2 8, el sábado 
de la entrante semana. Esta me-
dida estamos seguros la agradece-
rán los entusiastas que desean ver 
al Almendares, lo mismo que al Ha-
bana, lo más completo y fuerte po-
sible. 
Segundo partido. 
A 30 tantos. 
Blancos; Chistu y Cantabria. 
Azules; Iraurgui y Perea III. 
No llegó a terminarse. La trage-
dia ingresó sus feas narices y lo aca-
bó inesperadamente. Chistu al de-
volver una pelota produjo a Iraur-
gui una lesión en la cabeza, que le 
obligó a retirarse de la cancha y a 
suspender el partido, cuando los 
blancos estaban en 18 y los azules 
hacían el 16. 
Y fué una verdadera lástima, pues 
se había jugado a la pelota de ma-
nera admirable. Peloteando con ga-
llardía y tesón se habían en cuatro. 
Luego, haciendo una racha verda-
deramente sañuda los azules y otra 
feroz los blancos cTieron una igua-
lada monstrua en 15, que puso de 
pie al conglomerado público, que la 
aplaudió con locura. Luego, al ini-
ciar los blancos, ocurrió lo de la 
tragedia, que dió lugar a la suspen-
sión de la tanda. 
Todo el mundo lo lamentó. Iraur-
gui es un pelotari muy quericTo co-
mo pelotari y como buena persona. 
Deseamos que no sea nada. 
Los boletos blancos ganaron el 
11 por 100 que perdieron los azu-
les. . . . . 
No hubo partido adicional, por 
haber pasado de los 15 el suspen-
dido. ; . . 
mo químico para llevarse la primera 
quiniela. 
Y Perea II, se puso de primera (Te 
primera para llevarse la segunda, 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA PARA HOV 
JUEVES 19 DE OCTUBRE UB 7 922 
A las 8 1|2 p. ja. 
A partir del Iinnes 16 las funciones s* celobrarán* a las 8 1|2 de la noclie, excepto Sábados y Domingros que serán a las 2 1|2 de la tarde 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendi y Arambnru, blancos contra 
Mora, Pasiesro y Errezábal, azules 
A sacar ambos delanteros del cnaclro H 
Errezabal, que había fallecido en 
el primero, se levantó y anduvo co-
D E C O R A Z O N 
este grupg aparece el beavy vreigiit Tom Roper en los momentos do de sembarcar, es el «jue viste de negro, 




trajo el vapor Excelsior, como ya 
unos én su oportunidad, al bo-
de peso completo Tom Roper, 
la tard. niartes, procedente de 
S3ñor Smith, El ha ./f^otor, s.fior Smith, es el era 
nos este ellz ocurrencia de traer-soln ti 8ran Peleador científico ûe tiene 'i - -cinco kn anos y ya ha propinado y ganadô  OUt' ha hecho cuatro tahlas 
ha per̂ -̂  tres Peleas Por decisión. NTo 
.— 1(10 una sola. Y se ha de encon-
trar con uno tan joven como él, con 
Jack Bruno, con el que ha peleado dos 
veces, 10 rounds cada vez, sin lograr 
ninsuno de los dos vencerse. Pastos pu-
Rilistas subirán al ring en la noche del 
29 en el Nuevo Frontón: Jack Bruno 
cuenta 22 años y 6 pies 3 pulgadas de 
alto con 203 libras de peso. 
Ahora véase el record áí Tom Roper. 
TOM ROPER 
Record 
Edad: 21 años. Altura 6'1". Peso 1S5 Ibs. 
Ralph Alexander, Draw 
Jack Turner, AV. D. 
Jack Bruno, Draw . 
Jack Turner, K. O. 
Brnie Parrin, K. O. 
Jack Trever, W. D. 
Jack Bruno, Draw . 
Ernie Perrin. W. D. 
Tom Johnson, K. O. 
Al Mazin, K. O. . . 













En toda la República, desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, nos 
compran efectos de sports marca "Perro". Nuestros precios desde el primero de los co-
mentes, son estupendos. Exija que le den los efectos de sports de esa marca y obtendrá lo 
Ine3or en calidad a precios nunca vistos. 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
T r a l l a , n u m . 27. HABANA. APARTADO 2055. 
T H E 
S H O E . 
HORMA CLUB 
La fama del Calzado THOMPSON, se ha ido 
acrecentando porque su fabricación se realiza sin 
omitir gastos en su costo, pero interesándose por-
que la obra sea perfecta, como lo viene siendo. 
1. R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 r A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 




Pedro Pablo Soldevllla, sportman 
y concejal "all around." 
H07 tendremos el gusto de ver, 
entre los miles de fanáticos, a este 
joven sportman, Pedro Pablo Soldé-
villa, en el ground de Almendares 
Park, con motivo del desafío de Re-
liquias y Umpires. 
Pedro Pablo no puede faltar hoy, 
como no falta nunca donde hay una 
manifestación de sport. "En las ca-
rreras de caballos, boxeo, donde y 
como quiera se presente la nota de-
portiva está este amigo de todos ha-
ciendo acto de presencia, y no ae 
botella, que aunque es concejal ha-
banero, y espera recibir de nuevo la 
confianza de sus conciudadanos para 
el mismo cargo, al que está postula-
do por los conservadores, siempre 
paga su entrada, su dinero va por 
delante. Cuando se trata de un be-
neficio el dinero de Pedro Paulo 
siempre aparece para comprar un 
palco y pagarlo cuatro veces, lo que 
piden por él. 
Ha sido promotor de boxeo infini-
dad de veces, aunque él directamen-
te no ha aparecido; pero su bolsillo 
ha estado respaldando el negocio. Y 
casi siempre ha perdido, que es lo 
más original del caso, él es de los 
I optimistas, de los que lo ven todo 
color de rosa, de acuerdo con su tem-
peramento así son sus procedimien-
tcs: los mejores siempre. 
En el Ayuntamiento habanero ha 
realizado muy buenas obras; a él 
se debe que los fords tengan a 20 
centavos el viaje, les ha hecho un 
gran favor a Iso chauffeurs y al pú-
blico. Hoy todo el mundo monta en 
fords debido a que sólo cuesta una 
peseta. 
Sabemos que Soldevilla se encuen-
tra trabajando afanosamente para 
levantar fondos para instaurar una 
gran obra de beneficio sportivo, de 
utilidad nacional, de la que tendre-
mos al tanto a nuestros lectores. 
Pedro Pablo Soldevilla es, por na-
rnraleza, el prototipo del hombre 
joven de carácter deportivo, franco, 
abierto, tervicial, un buen amigo y 
un gran tipo de fanático, de sport-
man "ali aronud". 
Saludamos al amigo Pedro Pablo, 
y le deseamos qüíi vea premiado su 
númoro nuevo, en la próxima lotería 
cumioial. 
Primera Quiniela a Bemonte a 6 Tantos 
Iiesaca, Mora, Zumeta, Saisamendi, Ochotorena, Paslê o 
A sacar díl cuadro 10 1|2 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Hermanos Perea, blancos contra Begroñés I I y Arrarte, azules 
A sacar los primeros del CTV«*:ro lO l\2 y los segTindos del cuadro 11 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Begroñés I, Cantabria, Arrarte, Blorrio, Brnuia, Iraurg-ui 
A sacar del cnaúro 10 ll2 
LOS FAGOS D£ AYER 
Í V i m e T P a r t i d o 
AZULES 
OCHOTORENA Y ZUMETA. Elevaban 
44 boletos. 
, Los blancos eran Mora y ErrezAbal, 
que se quedaron én 23 tantos. Elevaban 










IWtmdo P -Thr lo 
SUSPENDIDO 
CHISTU Y CANTABRIA. Pagaron a 
$2.15. 
Los blancos eran Iraurgui y Perea 
II, que sé quedaron en 1G tantos. Pa-
gaban a $1.78. 1 
El dividendo anterior era: blancos, 
$3.37; azules, $4.09. 
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SABADO Y DOMINGO 
Nos hemos enterado que en la Ví-
bora se efectuarán el sábado dos 
machts de una importancia enorme, 
dos desafíos de buen base ball en op-
ción al Campeonato de la Liga Social 
dé Amateurs. Los contendientes han 
de ser Deportivo y Loma, a las dos 
de la tarde, que en el segundo j-ound 
tendremos al Dependientes con el 
aristocrático Vedado Tennis. Esto 
es lo que ha de ocurrir ei sábado, que 
el domingo mi-.y tempranito, por la 
mañana, a las once, se baten los in-
fantiles que tanta admiración están 
causando por su admirable juego y 
disciplina. 
Y por la tarde, estamos tratando 
del̂ domingo, celebrarán un encuen-
tro los adultos de la Social League, 
• eportivo de Cuba y Universidad. Y 
para cuando se vayan a encender las 
luces y aparezcan los taroleros muni-
cipales, nos encontraremos con el Lo-
ma Tennis y el Ferroviario, teams 
que saben jugar pelota verdad. Eso 
lo saben los fanáticos. . . y el Dr. 
Moisés Pérez Peraza, que anda, co-
mo buen naturalista buscando unos 
fósiles milenarios que ya no tienen 
rabo, pero que servirían para dar un 
susto a los botelleros. 
R E T A E L "DEPORTIVO R E D 
SOX 
El "Deportivo Red Sox" reta por 
conducto de el DIARIO DE LA MA-
RINA a los siguientes teams semi-
juveniles para jugar los domingos 
por la tarde en nuestros terrenos de 
la Cabana: 
Boston, Cárdenas Stars, Atlético 
de Cayo Hueso, Atlético del Pilar 
La Cotorra, Plácido y al Fortuna. ' 
Dirigirse al señor Antonio Pérez 
Obispo número 29, altos. 
Véase el line-up de las medms rojas: 
Catchers: S. Pérez. 
Pitchers: L. Baloyra, M. Sastre 
D. Clarens. 
Infielders: T. Segoviano, I. 
chez, E. Cancio, R. Pérez. 
Outfielders: M. Cueto" A Pér*r 
E. Alvarez. G. Padilla. ' 2' 
DiARíO Lí£ LA MÁRíî A Octubre 19 de 1922 A N O 
L a modificación . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de trabajar con respecto a las tar i -
fas, l levando a cabo esta medida a 
la manera, como los hombres de ne, 
gocios cometen sus tareas. 
" L a C o m i s i ó n A r a n c e l a r l e de los 
Kstados Unidos ha sido hasta aho_ 
r a una f igura decorativa e Inút i l 
mis. que u n a ' p i e z a eficaz y p r á c t i c a 
en el mecanismo del Gobierno Na-
ciooal. Pero el Pres idente H a r d i n g 
in f iUra en l a C o m i s i ó n alientos de 
vida, la reviste de autoridad para 
que comience o. hacer obra c i e n t í -
fica de f o r m a c i ó n de tarifas, y la 
pone a trabajar . 
" E l Presidente mismo es quien 
ba de rev i sar los tipos arancelarios 
a l l í donde se encuentre que e s t á n 
(-•juivocados; pero bejo la p r e s i ó n 
de los m ú l t i p l e s y apremiantes de-
beles que sobre é l pesan en todo 
tiempo, le s e r í a imposible m i r a r con 
e] debido detenimiento las m ú l t i p l e s 
industr ias y las var iantes cbircuns-
U n c l a s de estas industr ias a que se 
refieren los miles de partidas con., 
tenidas en la L e y F o r d n e y - M c C u m -
ber. E s t a labor de r e u n i r los datos 
es tan ardua , que s ó l o personas ha-
bituadas y competentes son capaces 
de d e s e m p e ñ a r l a cabal y adecuada-
mente, poniendo a su servicio todo 
su tiempo y sus e n e r g í a s . 
"Cuando el Presidente tenga los 
datos, tomados no de manos de 
agentes interesados y poco escrupu_ 
loses que van preparados para con-
seguir lo que quieren, sino de me-
nos de sus propios representantes a 
c a j o cargo e s t é el deber de recoger 
para el mismo s ó l o la verdad, p o d r á 
dictar su r e s o l u c i ó n en el sentido 
do s i determinada part ida sujeta a 
d i s c u s i ó n e i n v e s t i g a c i ó n ha de dis-
minuirse , eleverse o dejarse s in mo-
dificar. 
" Y la mejor prueba de que el 
Presidente H a r d i n g es capaz de ob, 
ter.er resultados en su c o n f e c c i ó n 
c i e n t í f i c a de las tarifas , y de obte-
nerlos r á p i d a m e n t e , es el modo co-
mo l o g r ó resultados en su confec-
¿ión del Presupuesto, en el recorte 
de los gastos p ú b l i c o s y en el aho-
rro de los dineros de los contribu-
j entes; en la conferencia interna-
cional para la r e d u c c i ó n de los ar-
mamentos y en su programa gene-
r a l de colocar por completo a l Go-
¿ l e r n o de los Es tados Unidos, y sus 
asuntos interiores y exteriores, so-
bre una base e c o n ó m i c a , y de man-
tenerlo en esa base. 
" E s t a es la hoja de servicios de 
un G r a n Admini s trador , que ocu-
p á n d o s e de sus responsabilidades y 
atenciones, logra que las cosas se 
h-igen sin aparato ni ruido, como 
c o n s e g u i r á lesultados en la confec-
c ión de m á s sabias y seguras tar i -
fas." 
W i l l i a m H . Culberston, V icepre . 
sidente de la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a 
de los Es tados Unidos, el d ía 12 de 
octubre hizo p ú b l i c a une explica-
c i ó n oficial de la po l í t i ca^ que a q u é -
l la a d o p t a r á a l ponerse en vigor el 
decreto del Presidente , y di jo: 
"Evidentemente l a mera presen-
t a c i ó n de u n a solicitud ante l a Co-
m i s i ó n A r a n c e l a r i a para que se mo, 
difiquen determinadas part idas del 
Arance l , no da derecho a l interesa-
do a que se abra una i n v e r t i g a c i ó n 
formal. S ó l o se t o m a r á n en cuente 
para actuar, aquellos casos que ofre-
cen a pr imera v is ta los caracteres 
requeridos por la ley y que afec-
ten al i n t e r é s p ú b l i c o . L e C o m i s i ó n 
e s t a r á en l ibertad de restr ingir o 
ampl iar el alcance de cualquier asun-
to que se le presente, y a l resolver 
no e s t a r á l imitada a las medidas que 
de le m i s m a se hayan solicitado. 
Sus procedimientos se inspiran en 
?1 i n t e r é s nacional . 
" L o s procedimientos ante la Co . 
m i s i ó n s e r á n de í n d o l e jud ic ia l . L a 
naturaleza de cada procedimiento se 
e x p r e s a r á en un manifiesto que se 
p u b l i c a r á . E n determinadas fechas 
todos los interesados t e n d r á n opor-
tunidad de ser o í d o s y de presentar 
ampliamente todos los hechos que 
se consideren pertinentes. L a s au-
diencias t e n d r á n como complemento 
investigaciones sobre el terreno, 
tanto en los Es tados Unidos como 
ta los p a í s e s extranjeros. E n nin-
g ú n extremo se p r e c i p i t a r á l a a c -
t u a c i ó n de la C o m i s i ó n . L a s conciu , 
siones de la C o m i s i ó n acerca de los 
hechos se f o r m u l a r á n en v ir tud de 
un procedimiento ordinario , a n á l o -
go al que s e g u i r í a un T r i b u n a l o 
una C o m i s i ó n como la de Comercio 
entre los Es tados ." 
E l s e ñ o r Culberston m i r a l a ley 
como un gran paso de avance hacia 
uua T a r i f a fundada en principios 
mercanti les , diciendo: 
" L a frase "costo y p r o d u c c i ó n " 
s e r á sin dude interpretada con a m 
plitud. A l determinar los costos y 
la p r o d u c c i ó n se t e n d r á n en cuenta 
todas las condiciones de l a produc 
c i ó n , los precios y d e m á s ventajas y 
desventajas en l a competencie. Por 
dií ' lcik/j que sean de ca lcu lar los 
costos de p r o d u c c i ó n , todo hombre 
de negocios sabe que su determina-
c i ó n constituye l a base del é x i t o en 
los negocios. E l costo de p r o d u c c i ó n 
puede calcularse con suficiente exac, 
t i t á d para el objeto de formular les 
tarifas. De hecho, un debido a n á l i s i s 
de esos costos reve la como n i n g ú n 
otro medio la fuerza competit iva de 
las distintas industr ias ." 
Y a ñ a d e : que en l a c o n s i d e r a c i ó n 
de cada caso, los tipos arancelarios 
"sin duda se i n t e r p r e t a r á n con am-
tlir.ud" y que las facultades confe-
ridas e l Pres idente por l a nueva 
ñ 
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ley arance lar ia " c o n d u c i r á n a que 
se revele la mayor posible habi l i -
dad". " L a C o m i s i ó n e s t a r á en l iber-
tad de .restringir o a m p l i a r el a L 
eance de cualquier asunto que se le 
presente. No e s t a r á l imi tada en sus 
conclusiones a los t é r m i n o s de las j 
medidas que se hayan solicitado por 
los interesados. L o s procedimientos 
t e n d r á n í n d o l e jud ic ia l . L a C o m i s i ó n 
f o r m u l a r á sus conclusiones en v i r -
tud de un procedimiento ordinario , 
a n á l o g o a l que seguirle un T r i b u n a l 
o una C o m i s i ó n " . 
L a L e y A r a n c e l a r i a Fordney-
McCumber a m p l i ó las facultades de 
la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a de manere 
que resultase un verdadero factor 
en el reajuste de los derechos y t i -
pos arancelarios . 
S i bien el Pres idente tiene dere-
cho a decir l a ú l t i m a pa labra res -
pecto a cua lquiera d i s m i n u c i ó n en 
las tarifas , l a C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a 
constituye algo as í como un a m o r -
tiguador entre el p ú b l i c o que pre-
tende inferiores derechos y los i n -
teresados en a lcanzar una mayor 
p r o t e c c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s de los Es tados 
Unidos manifiestan que el Pres iden-
te quiere que la C o m i s i ó n A r a n c e -
l a r i a respondía a los deseos de l a 
gran masa del pueblo que cree 'en 
l a conveniencia de adecuados dere-
chos protectores, antes que a los de-
seos de los que r e s u l t a r í a n .ganan-
cias con una m u r a l l a arance lar ia . 
L a s facultades de l a C o m i s i ó n , de 
exigir la p r e s e n t a c i ó n de l ibros, ex-
pedientes y documentos, y de inves-
tigar comisionando agentes en el 
extranjero y en el . p a í s , se a m p l í a n 
grandemente. Y le p e r m i t i r á l legar 
a l conocimiento de los hechos fun-
damentales. 
E l Senador Curt í s , de K a n s a s , uno 
de los que mostraron mayor acti-
v idad en la f o r m a c i ó n de la nueva 
ley arance lar ia , di jo: " L a C o m i s i ó n 
A r a n c e l a r i a , con arreglo a l a nueva 
ley, se c o n v e r t i r á en uno de los 
cuerpos m á s Importantes del G o -
bierno. Sus deberes t e n d r á n s iem-
pre ocupados a sus miembros ." 
E s por medio de esta ley, que es 
tan revolucionaria , como l a Asoc ia -
c i ó n A z u c a r e r a de los Es tados U n i -
dos espera convencer a la C o m i s i ó n 
A r a n c e l a r i a de que los actuales de-
rechos sobre el a z ú c a r son entera-
mente excesivos _e Injust i f icados, y 
nos alegramos de que el V icepres i -
dente de la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a , 
s e ñ o r Culberton, manifieste que los 
procedimientos de esa C o m i s i ó n se 
i n s p i r a r á n en el I n t e r é s nac iona l . 
Importa a l i n t e r é s nacional ve lar 
porque haya derechos mucho m á s 
reducidos sobre el a z ú c a r y, nues-
tras mejores y mayores esperanzas 
de una victoria f inal descansan en 
la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a . 
E l s e ñ o r Rub ino siempre ha m a -
m í e s t a d o que mediante esta nueva 
L e y , C u b a p o d r á ser objeto de un 
trato justo y equitativo con respec-
o a la tari fa del a z ú c a r , y lo que 
ha ocurrido en los E s t a d o s Unidos 
en los ú l t i m o s d í a s , conf irma por 
completo sus impresiones. 
U n a vez que la C o m i s i ó n A r a n c e -
lar ia llegue a la c o n c l u s i ó n de que 
los derechos del a z ú c a r son dema-
siado elevados y recomiende su dis-
m i n u c i ó n , h a b r á resuelto el proble-
ma para siempre y lo h a b r á s u s t r a í -
do a la p o l í t i c a . 
L a p o l í t i c a ha sido responsable de 
esta tar i fa elevada. Pero n i la po-
l í t i ca n i los intereses azucareros po-
drán evi tar los efectos de las con-
clusiones de esta C o m i s i ó n , que es-
ta compuesta por hombres que cons-
tituyen un cuerpo imparc ia l y j u r í -
dico. 
E l Pres idente H a r d i n g es gober-
nante h á b i l y decidido, de quien 
siempre puede dependerse para todo 
cuanto sea justo y equitativo, y s i 
la C o m i s i ó n A r a n c e l a r i a l lega a l a 
c o n c l u s i ó n de que los derechos so-
bre el a z ú c a r son demasiado eleva-
dos, poco lugar h a b r á a dudar que 
apruebe sus conclusiones y recomen-
daciones. 
E l procedimiento establecido por 
esta nueva L e y es mucho mejor y 
mas seguro para los intereses de 
C a n a , que todo intento de modif icar 
el Tratado de Rec iproc idad; porque 
do acuerdo con las leyes de los E s -
tados Unidos, a u n cuando el P r e s i -
dente aumentase e l margen de pre-
ferencia establecido en el Tratado 
de reciprocidad, t e n d r í a que ser 
confirmado por el Senado de los 
E s t a d o s Unidos, y los remolacheros 
cuentan con suficiente n ú m e r o de 
Senadores para impedir esa confir-
ma( i ó n . 
L a exposición de . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
ser primorosas, pues existe un pre-
mio ofrecido por el s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , sino t a m b i é n por 
la curiosidad que ha despertado el 
ex-Convento de Santa C l a r a de A s í s , 
de cuya f u n d a c i ó n se han formado 
t a n t í s i m a s leyendas y d e s p u é s por la 
seriedad de que se encuentran reves-
tidos los s e ñ o r e s que forman l a Co-
m i s i ó n Centra l , el C o m i t é de A d m i -
n i s t r a c i ó n , los C o m i t é s de Secciones 
y H s J u r a d o s . L o s expositores han 
de tener la certeza de que sus vere-
dicr.os han de ser justos y que los 
premios que se otorguen han de ser 
b l e j merecido'b. 
E n la s e c c i ó n de la H a b a n a ant i -
gua se hacen trabajos de re s taura-
c i ó n y h a b i l i t a c i ó n para las exposi-
ciones de arte que a l l í se o f r e c e r á n 
a la v ista curiosa de la muchedum-
b ic que a l a par a d m i r a r á los edi-
ficios1 a n t i q u í s i m o s donde se encuen-
tra la C a s a del Marino, en la que el 
s e ñ o r Constante Diego, d u e ñ o de la 
C a c a de Borbol la , h a r á una demos-
t r a c i ó n dr, su pujanza comerc ia l . A l 
frente de la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de esa 
casa, se encuentra un joven de m u -
cho valer, el s e ñ o r Hurtado de Men-
doza, que p o s é e amplios conocimien-
tos en mater ia a r q u e o l ó g i c a . 
Otro do los edificios que merecen 
especial m e n c i ó n , es el M e s ó n del 
G a l e ó n de Oro, que se e s t á recons-
truyendo para darle todo el sabor de 
la é p o c a y el cual s e r á preparado 
por el s e ñ o r Aldo Gamba y como me-
sonero el s e ñ o r Giovanni , actual pro-
pietario ael res taurant que existe en 
la P l a y a de M a r í a n a o . S e r á de gran 
chic para nuestra al ta sociedad, i r 
a pasar tardes que se f i j a r á n como 
de moda, en la posada o taberna pr i -
meva que hubo en la H a b a n a . E s -
tas tardes de moda s e r á n amenizadas 
por las distintas bandas oficiales a l -
gui as de las cuales han sido ofreci-
das galantemente. 
E n uno de los p a t í o s se i n s t a l a r á 
una volanta, antiguo y c ó m o d o ca-
r r u a j e cubano que usaban nuestros 
abueios . L a volanta que se exhibe 
es propiedad de nuestro c o m p a ñ e r o 
el i lustrado periodista don T i b u r c i o 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
A ese fin es procedente dictar, pa-
r a la mejor a p l i c a c i ó n del art . no- ' 
veno, en r e l a c i ó n con el Inciso C del ¡ 
C ó d i g o E l e c t o r a l en cuanto a l par - 1 
t i cu lar referido, la siguiente 
I N S T R U C C I O N G E N E R A L 
I 
S. í l e " A " N ú m e r o sesenta y cuatro | 
P r i m e r o : E n cada J u n t a P r o v i n - ¡ 
c ial E l e c t o r a l se «ebrlirá un L i b r o 
Regis tro , en forma de í n d i c e , que ' 
se d e n o m i n a r á de "Inhabi l i tados j u -
dicialmente por causa de delito", 
en el que por el orden a l f a b é t i c o que 
corresponda a l pr imer apellido, se 
c o n s i g n a r á n los nombres y genera-
les de cada individuo que resulte 
inhabil i tado por r e s o l u c i ó n jud ic ia l 
f irme, por r a z ó n de delito, para el 
goce del derecho de sufragio en 
elecciones posteriores a esta fecha, 
e x p r e s á n d o s e en extracto l a causa 
de la i n h a b i l i t a c i ó n y la d u r a c i ó n 
de el la . 
Segundo: P a r a la f o r m a c i ó n de 
este Regis tro las Juntas Prov inc ia -
les t o m a r á n como base, p a r a la p r ó -
x ima e l e c c i ó n , los datos que le se-
r á n remUidos s in demora, por la 
J u n t a Centra l con vista de í o s ex-
tractos, que con arreglo a l art . 88 
del C ó d i g o hayan enviado los J u e -
ces y Tr ibuna le s d e s p u é s de la pro-
m u l g a c i ó n de dicho C ó d i g o , en cuan- j 
to las sentencias a que se ref ieran 
esos extractos, afecten el derecho 
de sufragio p a r a la p r ó x i m a elec-
c i ó n , u otra posterior. 
T e r c e r o : E n lo sucesivo dichas 
Juntas Prov inc ia les , cuíando rec i -
ban de la C e n t r a l las copias de las 
relaciones a que se contrae el art . 
88 del C ó d i g o , antes de remit ir las 
a la Munic ipal , c u i d a r á n de anotar 
en el L i b r o Regis tro que se crea 
por la1 regla p r i m e r a de esta I n s -
t r u c c i ó n , los part iculares referentes 
a las inhabil i taciones acordadas por 
el Poder J u d i c i a l , durante el tr imes-
P é r e z de C a s t a ñ e d a , volanta que per- tre anterior , s iempre que ellas afec-
t e n e c i ó a su fami l ia y cuyos arreos ten la capacidad electoral durante 
son v a l i o s í s i m o s . No f a l t a r á n los c a - ; a l g ú n p e r í o d o en que tengan que 
b a ü o s ni el calesero. celebrarse elecciones. 
L a A s o c i a c i ó n A r q u e o l ó g i c a N a - [ Cuar to : L o s Jueces o T r i b u n a l e s 
c ional h a r á una d e m o s t r a c i ó n de los cuando dejen s in efecto la incapa-
tesoi os a . - t í s t icos que acaban de l ie- \ pidad decretada contra a lguna por-
gar de E u r o p a , verdaderas r iquezas | Sona o apl iquen a lguna a m n i s t í a en 
arrancadas de I ta l ia y de E s p a ñ a . cauSa cuya sentencia h a y a afecta-
Coleccioies de pinturas ant iguas , I do el derecho de sufragio, y la Se-
muebles usados en el siglo X V I I , co- ¡ cretarfa de Jus t i c ia , cuando en v i r -
lecc.ones de abanicos y de c e r á m i c a , j tud de Decreto de indulto se h a y a 
f ^ Z V ^ 8 1 ^ 0 3 a . l a t u s a n z a ? e l concedido especialmente la rehabi -
aquellos tiempos r o m á n t i c o s , s e r á n | l ó / ^ ejercicio de cargos 
el complemento de lo que puedan i . T i , ^ ^ j 
a d m i r a r los v is i tadores . i p ú b l i c o s o derecho de sufragio, lo 
F a m o s a e s t r e l l a d e l 
cer todo 
Algunas casas comerciales presen-
t a r á n sus productos en forma a r t í s -
t i c a . Unas , las que tengan a j u a r é s 
par t i c iparan inmediatamente a l a 
J u n t a Centra l E l e c t o r a l , y esta lo 
c o m u n i c a r á a la P r o v i n c i a l a que \ 
P a r a g a n a r F u e r z a s , E n r i q u e c e r a S a n g r e y P o r t a l 
e l o r g a n i s m o 
A / T I L E S de-mujeres pierden 
i V J L su atractivo así como pre 
maturamente su lozanía simple-
mente porque desatienden el cuidado 
de su salud," explica un cono-
cido médico al comentar la 
experiencia de Miss Dalton. 
Conocida de millares de per- , 
sonas en todas partes del mundo 
y una de las estrellas favo-
ritas del público de las 
Repúblicas Hispano-Amcri-
canas, la famosa Miss 




ficas y últimamente en 
un gran éxito teatral 
neoyorkino, explica de como 
el " H I E R R O N U X A D O " 
ha probado ser de gran 
ayuda para conservar su 
salud y belleza a pesar de tan 
árduas tareas. 
Dice Miss Dalton: 
" E n mis trabajos de cinematografía 
y en la escena parlante, los cuales son 
frecuentemente muy pesados, he encon-
trado en el " H I E R R O N U X A D O " un 
verdadero auxiliar, pues posee poderosas 
virtudes reconstituyentes y enriquece la 
^Comentando respecto a este generoso ^ u c r a na*"raI de la salud. He vi-
testimonio, el Dr . T . Alfonso Wallace. f S ^ S R ( g e 0 e ^ ^ e d s e ^ 
conocido facultativo. de la c u i d a d l e ^ ^ U X A D Q ' ha aumen¿! 
mujeres 
c ci  l c lt ti  e l  emuau uc - " , • 
Nueva York dice: " E l caso de Miss do grandemente las fuerzas de 
Dalton demuestra claramente lo que ^ncia de ma^nrlnv f í0le? Una ^ r i . 
puede hacer una mujer para conservar CnCs \ \ t s " n i IIH •? y lo2anía' 
su salud y fuerzas abundantes, aun en doftaSbele^^ 
medio de las más exigentes ocupaciones. f ^ V v e ^ 
Hay millares de señoras y señoritas en ^ d ^ de c o i 
d i v i s a s clases sociales, que pierden su ^ \ ^ ^ A ? ^ T - 7 
lozanía mucho antes de lo natural o * } J ? } * ^ U<L tan faolmente. \ ¿ 
inevitable, simplemente porque dejan de ^ t e S a / d e T n ; ^ Sentían co"stan 
tomar las mismas precauciones para ^f"^;aajtas de an;mo ^ Asistencia, har 
resguardar su salud qfie Miss Dalton ha J " ! JUe5zas considerable a i u u mía» «̂mui» i. . . rm^w  
demostrado ser tan valiosas. Hierro es en< mtuchos ^ con solo do 
puro alimento para formar sangre roja S e ^ F R R n m ' v f n ^ ^ 1 ^ " ^ 
y cuando el hierro en la sangre escasea, . " ^ ^ « - v j i \ u a a u o que se reco. 
los corpúsculos rojos de la sangre dis- J ™ * ^ estc aviso no es un remedie 
minuyen en grado tal que las fuerzas ^ J ^ ™ , 1 * ^ que es bieí 
todas del organismo decaen, el color conocido de los farmaceuheos en tod* 
saludable desaparece y viene la sensa- partes. A i contrario de anticuado¡ 
ción de decaimiento general. E n tales remedios de hierro inorgánico, se asi', 
casos casi invariablemente receto hierro ^ prontamente en el organismo, no 
o r g á n i c o , - " H I E R R O N U X A D O " — ¿ana ni ennegrece a la dentadura y no 
para enriquecer la sangre y crear miles perjudica al estomago. No se aceptet 
de nuevas células rojas que dan a la sustitutos, ^ sino exigir "HIERRO 
sangre vitalidad, y transforman el cutis N U X A D O " qüe es el producto legítimo 
blando y pálido dándole la firmeza y U y original de hierro orgánico. 
Asegúrese de obtener la legít ima preparación para crear Fuerzas y Robustos 
H I E R R O N U X A D 
De veaia en todas las buenas Farmacias y Droguería" 
y especialmente en las siguientes: 
de ooda, en un escenario h a r á n com- corresponda p a r a que excluya del 
binv.ciones con m u ñ e c a s de cera , pa -
r a demostrar lo que es una boda por 
Lo^o lo a l to . No f a l t a r á n las flores 
naturales del j a r d í n E l F é n i x . L o s 
que tengan su especialidad en m a n -
Regis tro a la persona a quien be-
neficie. 
Quinto: L a s J u n t a s Prov inc ia les 
Electoirales, desde ahora , procede-
r á n a un examen detenido de las 
t e l e i í a , p o d r á n habi l i tar regios co- dist intas candidaturas oficiales ad 
medores y as i sucesivamente cada 
expositor h a r á un motivo de buen 
gunto s in incurr i r en las repeticiones 
que cansan . L a colonia a s i á t i c a , en-
tre la que re ina verdadera a n i m a -
c i ó n , ha tomado distintos locales y 
en ellos piensa ofrecer a l uso de su 
encantador p a í s , lo que es un esta-
blecimiento de novedades y de obje-
tos de a r t e . 
Fracaso de . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) . 
E l Genera l V i l l a r r e a l , que en v a -
rias ocasiones ha cruzado el R í o 
G ^ n d e , se encuentra actulamente , 
s e g ú n noticias, a 40 k i l ó m e t r o s a l 
Sureste de Camargo, E s t a d o de Nue_ 
vo León", con un p e q u e ñ o n ú c l e o de 
hombres. 
mit idas, y tari pronto como se ter-
minen los escrutinios, tanto m u n i -
cipales como provinciales, dentro 
del t é r m i n o que concede el art . 220 
del C ó d i g o E l e c t o r a l y ante la a u -
toridad j u d i c i a l correspondiente 
e j e r c i t a r á n , de oficio, s in perjuicio 
del derecho de los electores, 1* a t r i -
b u c i ó n que les otorga el primer pá-
rrafo del art . 217 del C ó d i g o en 
r e l a c i ó n con su inciso C , solicitando 
la d e c l a r a c i ó n j u d i c i a l consiguiente 
en el caso que estime que una per-
sona que, como resultado del escru- j 
tinio se haya declarado elegida, no 1 
era elegible p a r a el cargo en el 
momento de su e l e c c i ó n . 
Sexto: P a r a ejerc i tar las funcio-
nes a que se refiere la reg la ante-
rior las J u n t a s Provinc ia les p o d r á n 
alegar cualquier motivo que, a su 
D r o g u e r í a S a r r á . 
D r o g u e r í a Johnson, Obispo 
80. 
F a r m a c i a Internac ional , Ho-
tel P l a z a . 
D r o g u e r í a Taqueche l , Obis-
po 27. 
F a r m a c i a A m e r i c a n a , G a l i a -
no 129. 
F a r m a c i a Penichet , Be las -
c o a í n y Virtudea. 
Botica San José , Habana 112. 
F a r m a c i a E l Aguila de Oro, 
Monte 44. 
F a r m a c i a del Dr . Enrique 
pote, Monte 244. 
D r . A r t u r o Bosque, Tejadi-
llo 38. 
F a r m a c i a San Ramón,. Jesús 
del Monte 628. 
V i l l a r r e a l ha declarado en un m a , 
nifiesto que no reconoce a los ge- ju ic io , prive de l a "legibiudad a l 
nerales G o n z á l e z y M u r g u í a como candidato' aportando las pruebas y 
jefes revolucionarios, a s i g n á n d o s e a si l a causa fuere ia i n h a b i l i t a c i ó n 
E L N I Ñ O 
L U I S 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro 
media de l a tarde, los que 
famil iares , ruegan a sus am 
mortuor ia . L a g u n a s n ú m e r o 
a l Cementerio de C o l ó n , fav 
H a b a n a , 10 de Octubre 
Ange l L u i s Va l ladares , 
Isabel Morales V i u d a de V a 
sa Acosta, Domingo J . y A l 
Clemente I n c l á n . 
p a r a hoy Jueves 19 a las cuatro y 
suscriben, padres , abuelos, y d e m á s 
istades, se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa 
6 3 bajos, y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
or que a g r a d e c e r á n eternamente. 
de 1923. 
M a r í a T e r e s a A c o s t a de Va l ladares , 
Hadares, J u a n M. Acosta, M a r í a L u i -
berto J . V a l l a d a r e s y Morales , D r . 
s í mismo el t í t u l o de cabeza ú n i c a 
en el movimiento contra el general 
O b r e g ó n . 
V I S I T A N A O B R E G O N L O S O F I -
C I A L E S D E L C R U C E R O J A P O N E S 
" K A M O I " 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 18. 
E l comandante y otros oficiales 
e s t á n haciendo una v i s i ta de coret-
dtd crucero j a p o n é s " K a m o i " . que 
s í a , fueron recibidos este medio d í a 
por el Presidente O b r e g ó n , con el 
cual cambiartm saludos m u y c o r d i a . 
Ies. 
H U E L G A D E 24 H O R A S E N 
M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , octubre 18. 
L a f e d e r a c i ó n de sindicatos del 
distri to federad h a decretado una 
huelga general de 24 horas p a r a el 
p r ó x i m o lunes. 
L a huelga es por s i m p a t í a con los 
empleados de l a f á b r i c a de cervezas 
judic ia lmente declarada u t i l i z a r á n 
los datos que resulten del Registro 
que se crea por esta I n s t r u c c i ó n , pa-
r a oponerse a la entrega de cert i -
ficados a quienes el d í a de la elec-
c i ó n pudiesen afectar su derecho de 
sufragio por sentencias judic ia les 
en forma de i n h a b i l i t a c i ó n o sus-
p e n s i ó n . 
S é p t i m o : Cualquier electo o J u n -
ta M u n i c i p a l p o d r á ofrecer a las 
J u n t a s Provinc ia les los datos j u s t i -
ficados de encontrarse a l g ú n can-
didato privado del derecho de su-
fragio por r e s o l u c i ó n jud ic ia l , y s i 
esa j u s t i f i c a c i ó n fuese suficiente, a 
ju ic io de l a P r o v i n c i a l , d e b e r á es-
ta e jerc i tar la citada a t r i b u c i ó n del 
p á r r a f o primero del a r t í c u l o 217 del 
C ó d i g o E l e c t o r a l , 
Octavo: L a s reclamaciones se for-
m u l a r á n previo acuerdo de la J u n -
ta P r o v i n c i a l y de conformidad con 
I n t e r c o n t i n e n l a l T e l e p h o n e l T e l e g r a p t i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a l d e n L a ñ e , N e w Y o r k C i t y 
Poseedora EXCLUSIVA del derecho 
de uso de la Patente MUSSQ para 
telefonía y para telegrafía rápida 
submarina a grandes d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A ü * L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 a! 311. Apartado 1707. Habana 
D E C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , octubre 1 8 . — D I A R I O . 
— H a b a n a . 
E n el tren de esta m a ñ a n a , p a s ó 
por esta el Secretario de Goberna-
c i ó n en d i r e c c i ó n a Santiago. A c u -
dieron a sa ludarle una c o m i s i ó n del 
Part ido L i b e r a l compuesta por el 
comandante Zayas B a z á n y Rec io 
y doctor Domingo de P a r a , n o t á n -
dose la ausencia absoluta do auto-
ridades o representaciones. 
Con la c o m i s i ó n l ibera l no t r a t ó 
de p o l í t i c a , por tener el p r o p ó s i t o 
a su regreso de tratar con d iafa-
nidad e imparc ia l idad a todos los 
elementos p o l í t i c o s en lo que res-
pecta a la cordial idad que debe i m -
perar el d í a de las elecciones. 
de T o l u c a y M é j i c o , que e s t á n en ios a r t í c u l o s 2 20 y pr imer p á r r a f o 
huelga desde hace 35 d í a s . del A r t í c u l o 221 del C ó d i g o pudien-
do presentarlas un Delegado de di-
cha J u n t a o e l Pres idente de una 
Munic ipa l a quien se confiera ese 
encargo que d e b e r á cumplir lo s in 
demora. 
T r a n s i t o r i a : P a r a l a p r ó x i m a 
e l e c c i ó n , y por r a z ó n de urgencia, 
s in perjuic io de la. f o r m a c i ó n de los 
l ibros registros que crea esta I n s -
t r u c c i ó n , las J u n t a s Municipales con 
vista de las copias de relaciones del 
a r t í c u l o 88 que h a y a n recibido pe-
r i ó d i c a m e n t e , c o m u n i c a r á n inme-
diatamente a las Provinc ia les los 
nombres y generales de los candi-
datos que f iguren en las boletas m u -
nicipales y cuyo derecho de sufra-
gio estuviese afectado, para la p r ó -
x i m a Dlece ión , por una sentencia 
jud ic ia l , cuyo extracto t a m b i é n ex-
p r e s a r á n . L a s J u n t a s Prov inc ia le s 
con estos datos, aunque no tengan 
ult imado el libro registro, y con los 
que le suminis tre esta Centra l , pro-
c e d e r á n a preparar los á n t e c e d e n t e s 
para que a l l legar l a oportunidad 
del a r t í c u l o 220 del C ó d i g o E l e c t o -
r a l , puedan ejerc i tar la a t r i b u c i ó n 
> que les s e ñ a l a el a r t í c u l o 217 . A c o r 
E l jornalero Angel D i é g u e z , su- | d á n d o s e que esta I n s t r u c c i ó n con sus 
fr ió lesiones gravea trabajando en (fundamentos se publique en la G a -
el Monte F r e s c o , en el chucho de | ceta Ofic ial , ( f . ) E m i l i o F e r r e r y 
la l í n e a que conduce a los Centra les P icab ia . ( f . ) Marcelo de C a t u r l a . 
E l i a y Franc i sco . ( f . ) E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a . 
D r . Narciso D á v a l o s , Secretarlo. 
J o s é C a b r e r a y E l l a s J o s é , en E s -
meralda , recibieron heridas casuales 
graves con armas de fuego. 
E n la finca Conchita , del barr io 
G u á i m a r o , - e l hait iano Jorge L u i s 
f u é herido grave con a r m a blanca 
por el paisano A r m a n d o Nata , ro-
b á n d o l e el dinero que l levaba. 
E l l a d r ó n se d i ó a la fuga. 
que hacer un edificio social en E s -
p a ñ a , no e x i s t i r í a esa reciprocidad, 
y lo e n c a r g a r í a a un Arquitecto cu-
bano, y h a r í a bien. 
Pero ¿ a g u é inv i tar a Arquitectos 
americanos, franceses o i tal ianos, 
que no entienden ni sienten e l es-
tilo e s p a ñ o l ? 
;Aca&o no bastan los desaciertos 
cometidos por otras Sociedades es. 
p a ñ o l a s , para que nos s i rvan de es-
carmiento? 
¿ N o es vergonzoso, que cuando 
E s p a ñ a v a a la cabeza del mundo 
c-n Arte , y sus estilos a r q u i t e t ó n i c o s 
e s t á n imponiendo hasta en Norte-
A m é r i c a , y que contando con A r q u i -
tectos y art istas de pr imera f i la , va-
yamos a buscar extranjeros que. no 
entienden nuestro A r t e ? 
No hay m á s que recordar lo ocu, 
rrido con el Casino E s p a ñ o l . E l pro-
yecto lo hizo un norteamericano, 
Davenport, que quiso copiar el es-
tilo plateresco e s p a ñ o l , pero r e s u l t ó 
una car icatura de é s t e . Recordemos 
t a m b i é n lo ocurrido con el Centro 
Gallego: su autor, un a u s t r í a c o , 
cuiso copiar el barroco e s p a ñ o l , y 
aunque de proporciones bellas, sus 
detalles estropean el conjunto; esto 
en el exterior, oues en el interior 
no tiene nada de e s p a ñ o l . Recorde-
mos a d e m á s que sus constructores 
fueron norteamericanos, y hasta las 
estatuas son de u n i tal iano, para 
ver l a ausencia total del elemento 
a r t í s t i c o e s p a ñ o l , en la c o n s t r u c c i ó n 
de dicho edificio. Y no hablemos 
del Centro de Dependientes, de su 
s a l ó n , de su m a l í s i m a fachada y de 
su d i s t r i b u c i ó n absurda, que no re-
siste a l a m á s l igera cr í t i ca . 
A s í , pues, las Sociedades e s p a ñ o , 
las t ienen bien demostrada su inca-
pacidad, para l a c o n s t r u c c i ó n de sus 
edificios sociales, y ello no porque 
sus socios no e s t é n animados de los 
mejores deseos, sino porque no se 
asesoran de gente competente, que 
los g u í e en cuestiones tan comple-
jas , que ellos no tienen o b l i g a c i ó n 
do conocer. 
Por todo lo que acabo de expo-
ner, creo que los socios del Centro 
Asturiano, deben proceder con cau-
tela antes de decidir, y medir la 
enorme trascendencia de su acuerdo, 
que no p o d r á ser revocado d e s p u é s 
de consumada l a construcción de so 
Centro . E s t e , una vez construido, di, 
rá una o dos centurias, en el Párjie l 
Centra l , constantemente, lo que eran 
los socios de la presente pilera- 'i 
c i ó n . H a y que imitar pues 7o que 
h a n hecho los esposos (lueraio-
Mendoza en su teatro de Buenos 
Aires , a l construir una verdíto 
casa h i s p á n i c a , proyectada y dirigi-
da por artistas españoles, llevando 
di-. E s p a ñ a las rejas, muebles,'ceiá-J 
mica , etc., para mostrar en ^ « . ' | 
ti-anjero, de lo que son capaces lo! 
art is tas nacionales. 
L i s t a que sugiero de ArqMWCt^l 
a quienes se p o d í a n encargar los 
anteproyectos. . 
E s p a ñ a : Antonio Palacios, g « | ^ 
ge insigne, autor de la Casa-fle Co-
rreos de Madrid . 
Teodoro de Anasagasti. Pensiona-
do que f u é en Roma, y primera «¡-ií 
ü a l l a en la E x p o s i c i ó n de Maüno. 
B i l b a í n o . 
Muguruza . Guipuzcoano, que e; 
un genio de la Arquitectura, el cuai 
s u s t i t u y ó a V e l á z q u e z en el Mis-
terio de Fomento . ... 
Nebot. C a t a l á n que descuella en 
tre los de su r e g i ó n , etc. 
Habana . F é l i x Cabarrocas, 
conocido en la Habana por sus oor 
A r i c h B . E r n e s t . Arquitecto Wtó 
b i l í s i m o que reside aquí actuaiaun 
' V o r "ú l t imo , respecto al precio J» 
la c o n s t r u c c i ó n , yo creo rca8¿ 
sul ic iente l a cantidad P a p ú e s ^ 
do $1.200.000 pesos, 
proyecto absurdo de ^ ^ r e . irse 
con dicha c i f ra , puede construir^ 
un edificio que sea el mejoi 
H a b a n a , si ello se hace, comoJ J 
antes, por un Arquitecto compe^, 
^No tengo inconveniente en ase 
r a r a los socios del Centro Ast" 
no. y contestarles cuantas p n * ^ 
me hagan, pues só lo me g l ' r reaü-
seo de contribuir a la 
z a c i ó n de dicho edificio, no s Arte 
ellos, sino para la gl011* ,aS y do la Arqui tectura españolas. 
Queda de usted affmo. s. 
s. m., 
J u a n C R E S P O B A ^ 
Arquitecto 
Ihü I iPW^! 
L a J u n t a Centra l E l e c t o r a l resol -
v i ó la protesta de Manuel R u l z E s -
p e r ó n , de M o r ó n , solicitando que 
se suspendan las elecciones en dicho 
t é r m i n o por las muchas i r r e g u l a r i -
dades de la J u n t a Munic ipal , desig-
n á n d o s e al Juez de P r i m e r a I n s t a n -
c ia de esta, s e ñ o r Benito Costo, co-
mo inspector e lectoral , para que se 
traslade a M o r ó n a invest igar y ac-
tuar de acuerdo con los preceptos 
del C ó d i g o . 
P E R O N , Corresponsa l , 
E l nuevo palacio . . . 
( v H a r a a d ^ d « i op o u o j a ) 
pacitado para ello que los Arqui tec -
tos e s p a ñ o l e s . S in embargos s i se 
quiere, y por deferencia especial a 
este p a í s , y en aras de la confra-
ternidad hispano.cubana, se puede 
invi tar t a m b i é n a a l g ú n Arquitecto 
cubano, que como Cabarrocas , por 
ejemplo, haya demostrado s u maes-
tr ía y su amor al Arte E s p a ñ o l . 
Y esto que s inceramente creo, 
que s i una Sociedad cubana tuviera 
m í . 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e ^ 
Todo c^dor ^ ^ Z K t T A ^ 9 
caía debido a que la num caía aeoiuo » m^" . , 
bus cartuchos. , v Montes de cartueno» 
H ^ c e y a m u c h o s a ñ o s Q u e l o B ^ 
haa estado ^Penmentando a bu egcopeta 
método do hacer sua cartuchos par tanc a 
ido experimentando a ím a^H ^ u», 
/ / * metoao do hacer sua «a^ftta0^ePr drounstaneja. 
W , eiblea a la humedad ea «ua <̂ ier, ^ desarrollado n» 
V>\h- método-conocido «om(? , J d e e8ta Compara-
i f Bido patentado y es propiedad ^ * aog en nues£» 
( Los cartuchoB p a r a . e ^ ^ 
l fábrica y sometidos al tr^mie maf^.^htfuw-
W . como lo son todos ^ , ^ ^ 0 , 1 * ""^''rante u» 
í UMC—resisten, sin daño r'iU^ j ag,,a duran 
dad y pueden aún sumerp rae w Todas es*»8 ^ 
pfiHodoP de tiempo considerare ^ecuenternen^^ 
Sifimütadoa con q"* «e tropJ£verdadeI.a ruina p 
el campo y que coustitu^ "¿ 3 ^arcai. 
los cartuchos ordinarios de owt» 
R E M 1 N G T O N A R M S 
Y o r k 
L233 Broadvvay, Nueva 
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COCINERAS 1 F¡NCAS URBANAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
, | BUEN NEGOCIO. VENDO A MEDIA SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- l cuadra de Belascoain, frente al Parque ra que sepa hacer plaza y duerma en la de Peñalver, dos casas preparadas para | colocación. 26, esquina a 2, casa amari'-, altos. Su precio: $7,000. Para mAs m-i t , v i t v t — o c a Teléfono A-<610. lia. Reparto La Sierra, 44674 Almendares. 26 Oc. 
formes: Monte 260. Primitivo. 
Se 
alquila la casa San Isidro, 92, es |1 ,ESEA USTE:D a k r e g í a h s u d e n 
Vainn en buen estado y bue- tadura con rapidez y por métodos mo-niuna a ts111"» . , '_:«._ _I idernos? Le recomendamos al afamado modidas propia para oeposuo, ai-- jĵ n̂ â ^ Dr Marichal en Industria 4, ^ ^ taller de lavado, carpintería, bajos, diariamente de 8 a 6 
S o de fmtas. Se exigen buenas ga-
JanL. AlquUer arreglado. Dueño: 
Paula y Picota, bodega. 
44628 
GANGA, a t k e s c u a d r a s d e l m e b -cado y una de Cristif.a, vevndo una casa compuesta de sala, comedor y dos cuartos, 6 por 17. Su precio $3,650. In-forman Monte 260. Teléfono A-7610. Rodríguez. 
44703 21 
i «s-c AlOUIIiA EX* iA ASO-
CR^^aWn^con^su ^cina. inodoro y 
mhlx entrada independiente en el 23. 
ĵf4s¿97 ^ i 2 ^ _ -
^ ^ T V e ? b a i l e , p b e n í e * "Trsús del Monte, se alquila, Par.%d¿ de fabricar, tiene buen salón acabado ae oriSLS contiguas, alquiler con accesô ^ Informeŝ  Teléfono 
A-l^l- "21 Oc. 44(188 . 
SOLUTO MATRIMONIO PARA GBAN-ja próximo a esta Ciudad, crías y siem-bras. Sociedad o sueldo. Ha de conocer el asunto. Soto. Reina 28. A-9115. Jo-yería El Lucero. 44721 21 o. 
A TRES CUADRAS DEL MERCADO . y una de Cristina, vendo una esquina ! de 7 por 15, rentando $80.00. Su pre-cio: $7,500. Informa: Rodríguez en Monte 260. Teléfono A-7610. 
S E O F R E C E N 
Criadas de maas 
COMPRO CASAS Y TERRENOS CHI-COS en la Habana y doy dinero para hipoteca en todas cantidades a módico interés. Informa: Rodríguez en Monte No. 260. 44704 24 o. 
maneiadoras 
' . T nTTTIiAN LOS ALTOS DE ES-^ ^ e ^ r e Neptuno y San Miguel. 
Punios para corta familia,. sala, reci-P í̂r tres habitaciones, cocina de gas. l'o nave en los altos del 51. Informes: La l^e en Teléfonos M-l&41y Habana F-1795. 44687 22 o. 
¡ T e q u i l a LA BONITA Y ERESCA 
^ n T a b a i a de Lagunas 2 A, casi es-^Inl a ¿aliano. Tiene sala, gran sa-quma cuartog y mUy buenos servi-nes en la misi 21 clos'. Lfave'T* inform   ma 44705 
EN $55.00 SE ALQUILA LINDA CA-
Attk en Indio 52, cerca de Monte, be compone de sala, comedor, dos cuartos v buenos servicios. 
* 44706 21 0-
«sr ALQUILA LA ESPACIOSA CASA faflud 25 para almacén de tabaco o es-tablecimiento. Precio: $200.00. Informan en el Teléfono F-1936. 
44754 ¿6 • . 
m-SCON 4, ALTOS. SE ALQUILA ES-ta h'ermsa, moderna y confortable casa, í,tra larg¿ familia. Precio: $160.00. La llave, en los bajos. Informan: Banco N ĉiinal de Cuba 306 . Teléfono A-lOol. César García. 
ESPAÑOLA MEDIANA EDAD, DESEA colocarse de manejadora de un niño chiquito o criada de habitaciones inme-jorables referencias de ambas casas. Calle F, número 17, entre Once y Tre-ce, al fondo. Vedado. 
4.1666 21 Oc. 
SEÑORA RECIEN LLEGADA DE ES-paña, bien instruida por haber poseído, Truena posesión en las ciudades de Ma-drid y Barcelona por lo que sabe pre-sentarse en toda clase de sociedad, de-searía emplearse para ama de llaves se-ñorita de compañía o algo por el estilo, puede dar toda clase de referencias y quien le garantice. Informes: Obispo, 75. Teléfono A-7956. 
44669 22 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHÂ  cha peninsular de criada de mano o co-medor, lleva tiempo en el país y sabe su obligación. Informan: Quinta Pozo [ Dulce. 13 .entre C y D. Vedado. 44657 21 Oc. 
VENDO CASA DE INQUILINATO MO-derna de 12 1|2 metros por 31. Renta $172.00, todo alquilado y el mejor ba-rrio, ganga verdad. Manuel Alvarez. Monte y Someruelos. Café de 9 a 11 y de 2 a 4. •14707 21 o. 
C í 
por 31-60 metros P. S. S. 3|4, hermoso baño, grar traspatio, cielo raso, es un verdadero sanatorio, con jardín y fru-tales, punte alto, fresca, ventilada; con ventanas por los dos costados, calle es- I fal'ada, instalación telefónica y tiene enfrente vn foco del alumbrado públi-co, 8,000 pesos. Informan en Luyanó y Cueto. Bodega, de 12 a 2. No corre-dores. 
44683 22 Oc. 
E . G * E e 
•|M/ h/'/a (Tutica) 
MARIA ISABEL PIRE Y TELLEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 19, a las cuatro 
de la tarde, el que suscribe por sí y a nombre de sus demás 
familiares, ruega a sus amüstades se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, calle "J" número 135 entre 13 y 15, 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón; favor por oi cual que-
dará eternamente agradecido. 
Habana, octubre 19 de 1922. 
MANUEL PIRE Y GONZALEZ, 
ARMANDO FERNANDEZ DE LARA 
CABALLEROS DE SAN ISIDORO DE HOLGUIN 
CONMEMORACION DEL GRITO DE día. Coros 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
YxlRA í 26 de octubre, jueves, tercer día. 
Coros 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
Misa de Comunión | 2 6 de octubre, viernes, cuarto día. 
¡Hermoso espectáculo! Fué el que! Coros 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 
ofrecieron los "Caballeros de San 28 de octubre, sábado, quinto día. 
Isidoro", en la alegre mañana del 10 ¡Coros 25, 26, 27, 28, 29 y 30 
de octubre, 
Secundando la hermosa iniciativa 
del Consejo San Agustín 1390 (Ha-
bana) de la poderosa Orden de los 
Caballeros de Colón, celebraron los 
Caballeros de San Isidoro una so-
lemne misa de comunión, de la cual 
participaron un gran número de aso-
ciados. 
Ofició el Excmo. Sr. Arzobispo, 
29 de octubre, domingo, serto día. 
Coros 31, 32, 33, 34, 3'5 y 36. 
30 de octubre, lunes, séptimo día. 
Coros 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 
31 de octubre, martes, octavo día. 
¡Coros 43, 44, 45, 46 y 47. 
lo. de noviembre, miércoles. 
1 N. B. Desde el medio día de la 
I fiesta de Todos los Santos hasta el 
día de los difuntos (todo el día) se 
Acerca de ese hermoso acto, nos | puede ganar el "Jubileo de las Al-
remite el entusiasta socio señor Juan , mas". 
González, las siguientes líneas: Condiciones: Confesión en cual-
"Conmovedor y grandioso el mo-1 quiera de los ocho días anteriores, 
mentó feliz en que se acercaron a i Comulgar el día de difuntos o la 
la mesa eucarística servida por núes-1 víspera. Visitar la iglesia. Se ga-




SEÑORA, SE OFRECE PARA CRIA3JA de mano. No duerme en la colocación. En la misma se ofrece una señora para hacer limpieza por horas. Sol 94, altos, cuarto No. 25. 44711 21 o. 
4472o 25 o. 
Se alquila primer piso bajo, construí-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española de criada de mano o maneja-dora. Informan: Industria 127, bodega entre San Rafael y San José. 44713 21 o 
do a la moderna, en San Nicolás 130, d e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
compuesto de sala, saleta, cuatro ha 
bitadones, dobles servicios, cocina y 
akm,brado y patio. Informes: en la 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50. Teléfono A-8032. 
4472.3 23 o. 
CHALET, VEDADO, 
alquilo, coüe 11, entre 4 y 6; 
moderno, vestíbulo, sala, come-
dor, biblioteca, toilet, cenador, 
altos, 4 cuartos, 2 closets, torre 
con un cuarto, baño magnífico, 
garaje, 3 cuartos criados, $18(5 
mensuales. Se vende también con 
$1,500 al contado. Resto en hipo-
teca. La llave en Carlos III, nu-
mero 7. Tels. M-1890, M-9595. 
Jorge Govantes. 
Ind 19 o 
SE ALQUILA EN LA CALLE JOVE llar, esquina N, un • departamento com puesto de sala, comedor, tres cuartos 
peninsular, de criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. Informan: Teléfono M-12G2. 44 717 21 o. 
CRIADOS D E MANO 
«J»̂ ÎIMJJLiai«»LJI]IIIIIIIIWIIII»ILM.IL«l«̂ VlJ»MllfflMlljmiM1 
SE DESEA COLOCAR UN CRZAX>0 en casa de familia. Tiene buenas refe-rencias de las casas que ha trabajado. Sabe trabajar. Teléfono F-Í942. Línea y M ., Vedado. 44685 21 o. 
RUSTICAS 
W«aklMUHIMW!aiWM>»li|iMWIII  " i 
SE ARRIENDA UNA PINOA DE RE-crco. propia para cría de gallinas. So puede tener una vaca, etc., 15 minutos de la Habana, con buena casa de vi-vienda, alumbrado eléctrico, etc., situa-da en el Lucero finca El Rosario. Pre-cio $35.00; otra en $20.00» Informan por correo, reparto García, apartado 2154. 446S9 22 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BUENA VIDRIERA de tabacos, quincalla y lotería, tiene contrato. Informan: San Ignacio, 74, bajoo, cuchillería. 44648 25 Oc. 
COCINERAS 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE CO-midns por su dueño no poder atenderla por otros engodos y es gran negocio para el que la compre y se da por mi-tad de su precio. Informan: Aguacate, núr.iero 60. altos. Sr. Menéndez.1 44661 24 Oc. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-ñola para cocinar o bien para hacer todo de un matrimonio de corta familia. In-forman en Empedrado, 81, altos. 44682 21 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular para cocinar y limpiar para cocinar y limpiar para corta familia o para cocinar solo, sabe repostería, desea buen tratv y casa seria, también va al campo, no admito tarjetas. Diaria, 34. Teléfono M-3728. 
44665 21 Oc. • 
ss v e n d e u n a H E R M O S I S I M A c a - rando este día fiesta Nacional. 
sa de huéspedes con 30 habitaciones amuebladas. Tiene muchas comodidades ¡y est.-l toda alquilada. Se da por la mi-' tad de su valor. Informan Campanario ! 154, bajos. 
44690 24 < 
S y l v i a d e l a C a r i d a d S a l i c r u p e I z a g u i r r e 
H A F A L L E C I D O 
Su padre y abuelo que suscriben Invitan al entierro desde 
la calle J . A. Cortina 44 Víbora al Cementei'Io de Colón, hoy, 
jueves a las 4 p. m. 
Habana, octubre 19 d e 1923, 
SILVIO SALI CRUP, MAXIMINO IZAGUIRRE. 
391 1 d 19 Oc. 
r**r.m~*r̂ mjr**JS ¿V***̂  * **********rjcr***************'*'***.W*jr*^^*\ 
razones Teresa de Jesús, Santo Do-
mingo de Guzmán y otros tantos 
varones ilustres. 
Modesta, pero solemnemente, po-
niendo en sus actos todo el entu-
siasmo que latía en sus corazones, 
los españoles de Rodas, supieron 
dar una nota simpática en este día 
memorable, reuniéndose en su cen-
tro social, y ofreciendo a las auto-
ridades locales previamente invita-
das, un homenaje, modesto en la 
forma si se quiere, pero grande en 
el fondo, por que significaba un 
paso mas dado hacia la solidaridad 
de la raza y a Intensificar ía cor-
tro queridísimo prelado Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, ayudado por 
el reverendo padre Portuondo, la 
gran falange de Caballeros de San 
Isidoro, unidos en santa unión a los 
Caballeros de Colón de la Habana 
para implorar del Altísimo, derrame 
sus dones sobre esta nuestra quéri-
nan tantas indulgencias plenarias, co-
mo visitas se hagan.—El Director P. 
Ramón Díaz, S. J. 
LA VIRGEN MARIA Y SEBASTIAN 
ELCANO 
La intrepidez y la relügión 
Casi todos los días del invierno 
da patria, e ilumine a nuestros go-i de 1522, a eso del toque de oracio-
bernantes para que todos unidos la-1 nes, se veía en la iglesia de San li-
beremos por la paz y prosperidad de' defonso de Sevilla a un hombre des-
la República." I conocido que vestía paño azul. Allí 
La misa de comunión fué presen- ) pasaba largo rato orando ante el al-
elada por más de 200 hombres. (tar de la Virgen María. 
Terminada la ceremonia relíglo- i Las personas piadosas que en 
sa, se trasladaron los Caballeros de aquella hora acudían al templo se 
San Isidoro, al hotel Continental don- i maravillaban del fervor, de la exte-
de lee fué servido un magnífico de- rior compostura, del noble semblan-
sayuno. te y buenos modales del desconocido 
Amenizó el desayuno la orquesta personaje, 
del maestro Ochoa. A vuelta; de algunos días aquel 
Hicieron uso de la palabra en ese 
acto el señor Portuondo y el ilustrí-
simo Monseñor Guerra. 
LA FIESTA DE LA RAZA 
No podía para la prestigiosa so-
ciedad que en este pueblo ostenta 
y sostiene el pabellón de España, 
pasar inadvertida la gloriosa fecha 
del descubrimiento de América, 
tanto mas, cuando que, los poderes 
de la República la solemnizaron ofi-
cialmente por primera vez decla-
SE DESEAN COLOCAH, UN COCINB-ro y una cocinera, asturianos. Saben compras y de repostería: él va al cam-po. Angeles 52, cuarto No. 7. 44710 21 o. 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN ES-
pañola de cocinera, en casa de morall-
Jesás del Monte, 
Víbora y Luyano 
Alquilo una buena esquina, propia pa-
ta ferretería, bodega o tienda mixta, 
en el Reparto Santos Suárez. Es la úni-
ca que está preparada para estableci-
nriento en las cuatro esquinas, con 
buena barriada. También hay un lo-
cal propio para carnicería. Informan: 
Serrano y San Bemardino, obra en 
constmicción. 
44634 21 o 
plir con su • obligación. Para informes: Santa Clara No. 39, bajos. Pregunten por ía encargada. 44719 21 o. aananHoanBaEn 
cocina y buen baño y demás servicios I dad. Tiene re omendacione  y sabe cum sanitarios, puede verse a cualquier ho-ra del día. además se alquila una habi-tación alta, con entrada independiente, con sus servicios sanitarios y muy fresca, a hombre solo y persona formal, dueño Levy. Calle B, número 122, entre 23 y 25. Vedado. Se alquila solo con fiador del comercio. 4-.(i93 28 Oc. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA DE alto, acabada de pintar, con sala, sale-ta, hall, seis cuartos, comedor al fondo baño intercalado, servicio v cuarto de criados, cocina. alCIe P. No. 177 entre 1" ¿r 19. En la misma Informan. 
21 o. 
COCINERO V REPOSTERO, OERE-ce sus servicios, tiene los mejores in-fornes de las casas que ha trabajado. Mercaderes, 45, altos. Lorenzo Ramos. 44668 21 Oc. 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUEPEUR ESPASOL, CON VARIOS años de práctica, se ofrece para casa particular o comercio. Tiene buenas re-ferencias. Informes: Teléfono F-1176. 44700, 21 o. 
V-y DO UN CINE 
En uno de los puntos más céntricos 
de la Habana, donde afluye mucho 
públi^, vendo un ine que actualmen-
te está funcionando con buen resul-
tado. Directo con los interesados. In-
forma: su dueño. M. J. Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 y 61 
altos. Ofácina No. 4. Teléfono M-9036 
Al rasgo de gentileza, a la deli-
cada deferencia ofrecida a España 
por el Congreso cubano, tenían que I dialidad y el afecto que debe unk 
corresponder las colonias españo- j a los hijos de América con los hijos 
las de toda la República, exteriori- , de España, 
zando su sentimiento y demostran- j Desde el primer momento que 
do su gratitud por el honor que se miembros de la Directiva del Casino 
le dispensaba, ya que al honrar a | Español, se dispusieron a organi-
España se honraba a la colonia su 1 zar este acto, vieron todos con agrá-
legítima representación en este pais ; do que las autoridades locales re-
qv\3 aquella conquistó y civilizó, de-
jándoles como herencia sublime e 
Inacabable el idioma de Cervantes, 
el honor de sus caudillos, el patrio-
tismo de sus héroes y la te y la 
religión que atesoraron en sus co-
DINERO E HIPOTECAS 
EN LA CALLE DE PICOTA 
Muy cerca de los muelles. Vendo dos 
casas con 815 metros da terreno, con 
un fcmte de más de 16 metros, ren-
tando actualmente $400.00. Precio: 
$42,000. 
EN LA ALLE DE ROSA ENRIQUEZ, 
LUYANO 
Vendo una esquina de fraile. Mide 25 i t e n e m o s d i n e r o p a r a h i p ó t e -
. i , ,rtr, «./.««'cas en todas cantidades, interés el más 
por 45, igual a 1,125 varas a q>6.0y 
la vara. Informa de todo esto su due-
ño: M. de J. Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo No. 59 y 61,altos. 
Oficna No. 4. Teléfono M-9036. 
44698 2S o. 
• presentadJas por el señor Alcalde 
Municipal, queriendo aportar a esta 
fiesta algo que significara su sim-
patía, ofreció galantemente ía BaU-
' da Municipal, para que amenizara 
. todos los actos festivos que el Ca-
j sino celebrara. 
i Empezó la fiesta con el acto de 
I izar por el señor Alcalde Municipal 
_ l y el señor Presidente de esta socie-
SE d e s e a n OI.OCAR e n k i p o t e c a , fad. ^ banderas cubana y españo-
en la Habana $10,000 al 8 o|0 con bue- 1 la, acto solemne presenciado por nu-
na garantía. Otros $5,000 también en i meroso público que oía con respeto 
la.s.̂ lsnias c«nd.iciones- También otros ¡ ^ patrióticas y sentimentales no-$6,000 en cualquier punto, siempre que , . f . TT. . , , ••, ^ haya garantía Manuel Alvarez. Mon-¡ tas del Himno nacional y la Marcha te V Someruelos, afCé de 9 a 11 y de \ Real. 2 a 4. 44707 
LA RECEPCION BLANCA DEL 10 
DE OCTUBRE 
Conforme se había anunciado, el 
10 de octubre se celebró con éxito 
y brillantez nuestra Octava Recep-
ción Blanca, en la cual fueron re-
cibidos paternalmente 5 0 nuevos y 
animosos compañeros. 
La Recepción fué presidida por el 
Ilustrísimo señor Arzobispo, doctor 
Félix Guerra. 
Ocuparon puesto de honor en la 
mesa presidencial, el distinguido sa-
cerdote cubano doctor Portuondo. 
doctor Oscar Albanés, doctor Pedro 
Pérez Morgado y doctor Montes. 
Todo el honorable Cuerpo Directi-
vo del Consejo Suptrior de los Caba-
lleros de San Isidro estaba presente 
en tan hermosa y memorable fiesta. 
Directivos, Presidentes de Capítu-
los, Prefectos, Miembros fundadores 
y socios, lucieron todos las nuevas 
bandas, que fueron encargadas a la 
Habana. 
Las bandas son muy elegantes. 
hombre desapareció. Nadie lo volvió 
a ver; todos preguntaban por su pa-
radero. Para toda la vecindad aquel 
hombre era un misterio. 
Al cabo de tres años volvió a apa-
recer en la Iglesia de San Ildefonso 
el hombre desconocido. Vestía tra-
je de penitente y llevaba en la ma-
no un cirio encendido. Antes de re-
tirarse depositó sobre el altar de la 
Virgen flores, conchas y corales. 
Era el famoso navegante Sebas-
tián Elcano, que acababa de llegar 
a Sevilla en la nao Victoria, después 
de haber dado la vuelta alrededor 
del mundo, sienao el primero que 
había llevado a caDo tan arriesgada 
empresa. 
, Antes de partir de Sevilla había 
prometido a la Virgen traerle flo-
res, conchas y corales de los países 
de todo el mundo, si lo guiaba en 
su expedición, y venía a cumplir su 
promesa. 
Las gentes al conocerle, le daban 
el más cumplido parabién. Entonces 
el intrépido navegante, mirándolas 
con ternura exclamó: 
¡Con María, nada es imposible! 
¡Siía María, todo se maUogra! 
21 o. 
VARIOS 
TTN HOMBRE PENINSULAR DE ME-diana edad, desea colocarse de portero o cosa análoga. Informan: Rayo 29. 44709 21 o. 
SE VENUS T7NA GRAN VIDRIERA ) de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-to céntrico y comercial, cerca del Par-
Ique Central, buen contrato, poco alqui-ler. Informes: Monte y Angeles, Café Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . Sé-ñor Manso. 
44699 2 n. 
. ALQUILA UNA HABITACION A ma.nmonio sin niños o a hombres so-•ps a personas de moralidad- Informes: amr5.rilly 78, bajos. 44662 21 Oc. 
DEPARTAMENTOS 
T baratos, para matrimonios, en ¿-eaUad. 155. Maloja. 70, y Maloja. 98. '¿ dueño en esta última. Sr v Granes 44653-54 
SE VENDE LA CASA DESAGÜE O PI-guras, letra B, entre Marqués Gonzá-lez v Oquendo, a una cuadra del Nuevo Frontón, compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones y demás servicios. De construcciín moderna. Está desalqui-lada, el papel dice donde está la llave. Para precio y condiciones. Informa su dueño en 3, esquina a 23. Vedado y en Mercadereo, 22, altos, de 10 a 11. Sr. Alvares. 4;695 23 Oc. 
VENDO UNA BODEGA ESQUINA, cantinera, antigua y acreditada en el barrio de Colón, 5 años contrato, apenas paga alquiler, facilidad en el pago y muy 11 rata. Otra cerca de Belascoain; sola en barrio grande, 6 años contrato y precio de situación. Manuel Alvarez. Monte y Someruelos, Café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
4 4 707 21 o. 
b jo de pl za. Reserva, prontitud, equi dad. $300.000 para comprar casas, sola-res, terrenos, fincas rústicas. Lago-Soto.. Reiiia 28. A-99115. 44720 28 o. 
E 
Quisieron los maestros públicos 
adherirse a este acto, y a tal efec-
to, un grupo de niños pertenecien-
tes al aula que dirige la cuita pro-
fesora señorita Juanita Ruiz, reci-
taron escogidas poesías. Fueron 
muy aploudidos, y su maestra feli-
citada, por que démostró que sabe 
encauzar la juventud cubana por 
A las ocho en punto de la noche 
dió comienzo la Recepción, en pre-
sencia de un numeroso público. 
Abrió el acto el doctor Joaquín 
Montes quien dirigió un saludo cor-
dial a los nuevos "cruzadas" el se-
gundo número del programa estu-
vo a cargo de la bella damita hol-
guinera Carmlta Ochoa, quien nos 
deleitó con su voz dulcey clara, can-
tó una bonita romanza. 
Después hizo uso de la palabra el 
doctor Oscar Albanés, quien consa-
gró un amoroso recuerdo a la glo-
riosa efemérides del 10 de octubre. 
Hubo otro número de canto, a car-
go de la simpática Marinita Albanés. 
Seguido habló el doctor Morga-
do que estuvo a la altura de siem-
pre. 
Al anunciarse que consumiría un 
turno el doctor Portuondo, el públi-
co le tributó una calurosa ovación. 
El doctor Portuondo habló magis-
tralmente. 
Es un gran orador. 
Al terminar el doctor Portuondo 
recitó una bonita composición poé-
tica la niñita Berta Infante, inteli 
gente colegiala del acreditado plan-
tel de enseñanza el Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Hizo después el resumen del acto 
el Ilustrísimo señor Arzobispo. 
Estuvo^muy oportuno e inspirado 
en su peroración. 
La fiesta del 10 de octubre ha de-
LA HORA SANTA EX LAS REPA-
RADORAS 
El próximo jueves 19, a las cinco 
y media de la tarde, dará comienzo, 
»'r' la capilla de las Rdas. Madres Re-
paradoras, Reina y Gervasio, el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa, el 
cual todos los jueves terceros de mes, 
a la misma hora, el M. I. Provisor 
y Vicario General de la Diócesis 
Monseñor Manuel Arteaga Betan-
court, dedica a la Asociación Euca-
rística Popular, a cuyos asociados in-
vita de una manera especial, así co-
mo a todas aquellas personas que 
deseen disfrutar de tan edificante 
práctica eucarística. El ejercicio de 
este día estará a. cargo del R. P. Ra-
món de Diego. 
senderos de cultura no excluyendo j jado muy gratas impresiones. 
SSirORITü ARISTOCRATICA DE CA 
lifornia y Londres, da lecciones de in- \ actos como el presente, el amor gléi, español y francés, horas de 2 a 9, Deijartamento, 1. Malecón, 56. 44076 25 Oc. 
de esa enseñanza infiltrar en el co-




)?ú̂ A 3>:E HUESPEDES COKPOSTELA hahi*̂ 0- 10' escluina a Chacón, hermosas rrit-r t lones muy frescas con agua co-l . «"»te y vista a la calle, con odo ser-
eexos reajustados. 17 Oc. 
Vic;o. pr 
44660 
^.^^«ELLA 16, ALTOS, SE ALQUI 
calle R Partamento con balcón a la El c t - une buenas condicones en todo. Para a toí:i03 103 costados da la casa, dasp A matrimon¡o sin niños y para 
44fisRe corte y costura. 24 o. 
liano"̂ *1111̂  "UN" ZAGUAN EN GA-
céntr'ip Portal y puerta ancha, punto 
Informal 7 P0CO al(luiler. Tel. A-281I, 
,44712 ̂  
, ¿ 1 o. 
taci(^mi'AN" DOS BONITAS HABL cias co, a. Personas de buenas referen. • l̂éfrmi". Ven haño y agua abundante 
SE VENDE LA CASA MARQUES GON-zález número 103, entre Desagüe y Ben-jum d̂a, a una cuadra del Nuevo Fron-tón, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos y demás servicios, se puede ver a todas huras. Para precio y condicio-nes. Informa su dueño en B, esquina a 23. Vedadc y en Mercaderes, 22, altos, de 10 a 11. Sr. Alvarez. 44694 23 Oc. 
mm E HIPOTjECAS 
6.000 pesos tomo en hipoteca por dos 
años. Pago el 3 por ciento mensual. 
Llame al telefono 1-2857 si tiene el 
dinero hacemos la operación en 24 
horas. Muy buena garantía. Ramón 
Herroida, Santa Felicia 1, entre Jus-
ticia y Luco, Jesús del Monte. 
44679 23 o 
SEfíOSilTA DE NUEVA YORK Y Eu-ropa, da lecciones de bailes modernos y violín. (Método Auer- horas de 2 a 9. T̂ mdstrom, 56. Malecón. 44677 25 Oc. SE VENDE UNA LINDISIMA CASA 10 
PK, O FE SOR A DE INGLE S~ SE DAN clases de Inglés, sistema práctico. In-forman: Monasterio 19, Cerro. 44702 17 n. 
SE DESEA INVERTIR E N P R I M E R A hipoteca 8,000 al 8 por ciento anual, ha de ser buena garantía en la Habana o Vedado. Teléfono A-6008. 44692 22 Oc. 
Doy de $4.000 r4 $5.000 al 9 por cien-
to anual en primera hipoteca, sobre 
'os y luz eléctrica, cerca de todos ritos de la ciudad. Informan: 55. Teléfono A-O150. 22 e. 
Ñ E C E S f f Á N 
isssssBBans 
s e v e n d e e n e l c e r r o , l a c a s a finca urbana en la Habana o sus ba 
rrios. No »s cobra corretaje. Informan 
teléfono 1-1595. 
44672 21 o 
l  raza y a sus tradicion s históri-
cas, haciéndoles sentir con los poe-
tas que la ensalzan la emoción que 
despierta la narración poética de sus 
mas grandes epopeyas, en el tierno 
corazón del niño. 
Habló después en nombre del se-
ñor Alcalde Municipal, el señor Cha-
cón, un prestigio del magisterio 
cubano en Rodas, y en su discurso 
lleno de bellas imágenes, hizo un 
cumplido elogio al Monarca espa-
ñol, al Rey mas demócrata de to-
, | dos los Reyes, consignando cuál no 
l u j o s o " S T U T Z " 16 v á l v u l a s , 4 sería el Júbilo, el desbordante entu-
pasajeros, amortiguadores "Westinghou- siasmo del pueblo cubano, si el bello 
i se , radiador y faroles especiales, cuatro ' .̂„„î  A „ •„•,•.,•;„ „ a ^ „̂ n„ 
.gomas "Hood", nuevas, se vende a la Proyecto da su viaje a América lie-
primera oferta razonable. Se puede ver ¡ gara a realizarse, y algún día arrl-
i bara a estas playas, y recordó para 
' abono de su lógica, el recibimiento 
tributado a la fragata Nautiius, cu-
ya Impresión a pesar de los años. 
Vendo en ganga pintura, fuelle y I aun está fresca en la mente de to-
gomas nuevas, el White motor d0SEn nombre de los maegtros loca. 
magniriCO. Urge, ganga: $1,250,' les habló en señor Daniel Egido, epi-
Marmon, 4 asientos. Ganga, 1,600 !}0sanclosu bel10 discurso, con ia 
•., i r i ni ' lectura de una poesía del admira-
pesOS. Verlos en LarlOS nu-jble poeta Seisdedos, que es un can-
mero 7, esquina a M. González, i to ̂ ublime a Cuba ŷ  España, 
Sr. Govantes. Teléfonos M-1890 
y M-9595. 
4-Í637 
MARIMON Y WHITE 
Moreno 21 B, entre San Carlos y San Cristóbal, con portal, sala, comedor, tres cuartos y hermosa cocina. Su pre-cio: $5,500. Informan en la misma. 44708 28-o. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61, altos. Oficina No. 4, Telé-
fono M-9036. 
í f ^ ^ A UNA CRIADA PEN1N-
n Manrique, 15, bajos. 
21 UI. 
OIGA CIUDADANO 
'Si quieres a Cuba libre,—como 
un honrado cubano,—vota por la 
candidatura del Partido Republi-
cano". Tengo siempre dinero para 
hipotecas en todas cantidades, 
compro cheks del Nacional y Es-
pañol, vendo casa?, solares y fin-
cas rústicas. También soy candi-
dato a Concejal por el Partido 
Republicano, déme su voto, y le 
Tenderé fincas baratas. M. de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po No. 59 v 61. altos. Oficina 4. 
Teléfono M-e036. 
44698 28 o. 
DOY $25,000 AL 8 010 
En una sola partida primera hipoteca en la Habana Comercial, dos años. Si no tiene parantía hapa perder el tiempo. Obrapía 27. 1 Notarla, tercar piso, esquina a Cuba. Mazón. 44CS4 21 o. 
Ind 19 
AVISOS R E I G 1 0 S 0 S 
•«sawt̂ . ii mi1 imujij 
TOMO $15,000 AL 10 010 
Con garantía de dos casas, una de es-quina en Estrada Palma; ocupan S90 metros; 58,000 al 8 010 casa en la callo del Sol; $14,000 al 8 1|2 0!0 casa con 510 metros, dos pisos; renta $300.00. Trato directo. Notarlos. Obrapía 27, ter-cer piso. Mazón, 
44684 21 o. 
Burós y mesas para ellas. Pago bien 
CHECKS ESPAÑOL Y N A C I O N A L ^ W , % ^ k ^ t r t S ^ i í 
fono M-6237. Compramos cantidades mayores de $1,000, tráigalo intervenido, efectivo con oro acuñado. Unica casa en la Habana. Obrapía 27, esquina a Cuba. Notarios. Maz6n> 
; SIN INTERVENCION DE CORRSDO-res. Tengo para colocar en primara hi-I pitees en la Habana o on el Vedado i $10.000. Informan: Aĉ #»\ lo. Habana, 
de 11 a 1 y de 6 a 10 p. ra. 
' 44715 26 o. 
Ocupó un íurno el señor Collia 
para felicitar a la Directiva de la 
Colonia en nomhre de la asociación 
de la prensa local, por este acto de 
cordialidad que tan bien habían sa-
bido organizar, reuniendo en co-
munión de ideas y sentimientos, a 
1 asociedad rodense con los hijos de 
i la madre patria, en este día memo-
tcngregaCJOn de Madres Latoíicas : rabie y bajo el itecho de un centro 
El próximo sábado, 21, a las S a. m.i español. 
se celebrará en la Iglesia del Santo! La Directiva de la Colonia había Cristo, la misa mensual en honor de , . , - - ,1 t-., Santa Mónica 1 designado al senor Gahto Díaz, para 
que en nombre de esta hicierp, el re-
sumen de la fiesta y diera las gra-
cias a todos los que de manera tan 
espontánea habían contribuido a 
darle el realce que alcanzó. El se-
ñor Díaz es un consagrado de la 
tTibuna, y por tanto cuanto digamos 
! de su discurso, resultaría pálido an-
l te la magestuosidad del mismo. 
! Su peroración fué un canto a la 
raza. 
Al abandonar el centro español 
en altas horas de la tarde, llevába-
mos la satisfacción de que desde ul-
tratumba, los Hernán Cortés, los Co-
lón y los Balboa, nos habrán agra-
decido este modesto homenaje que 
a su gran obra tributaban las gene-
raciones presentes. 
Ei corresponsal. 
Ha sido un nuevo y resonante 
triunfo de la Institución. 
Con el nuevo ingreso hemos llega-
do a la cifra de 300 socios y espera-
mos aumentar considerablemente el 
número. 
Estamos contentísimos. 
Y con energía y entusiasmo sufi-
ciente para proseguir la propagan-
da, para llegar dignamente a la me-
ta de nuestras aspiraciones, a la ci-
ma del respeto y de la admiración 
general (Del Boletín de Propaganda 
de los Caballeros de San Isidoro de 
la ciudad de Holguín). 
Felicitamos a los Caballeros de 
San Isidoro por sus triunfos, al par 
que les expresamos nuestra profun 
LA ASOCIACION EUCARISTICA 
POPULAR 
El domingo 22 del corriente, a las 
tres de la tarde, tendrá efecto la Jun-
ta de la Directiva de esta importante 
Asociación, en la Capilla de María 
Reparadora, Reina y Gervasio, y des-
pués de la Junta se celebrarán los 
cultos correspondientes al domingo 
del Circular, efectuándose la proce-
sión por los jardines del Convento. 
Después de la reserva tendrá lugar 
en el Salón de Actos una asamblea 
general de Asociación en la cual se 
distribuirán los distintivos, previa 
!a presentación del recibo correspon-
diente al mes en curso. 
Todos los asociados deben concu-
rrir a ambos actos para gloria de 
Dios y beneficio propio de la Aso-
ciación. 
UN CATOLICO. 
DIA 19 DE OGTTTBHE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoríis. 
Santos Pedro de Alcántara, fundador, 
y Aquilino, confesores; "Varo, Beróni-
co, Folanco, mártires; Santa Fredesvin-
da, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor. 
Nació el año de 149l9 en Ja villa de Al-
cántara, pueblo poco numeroso "de la 
provincia de Estremadura en España, 
que comunicó su nombre a nuestro San-
da gratitud por haber secundado la j to, sirviéndole de apellido. Fuerori sus 
iniciativa de los Caballeros del Con- padres de muy antigua y calificada no-
sejo de San Agustín número 1390, 
en lo referente a la Misa de Comu-
nión general, escuchando y dando 
cumplimiento a la exhortación que 
hicimos a los católicos en general, 
y de un modo particular a las agru-
paciones católicas. 
A UN CATOLICO 
Nos pregunta atentamente un ca-
tólico, qué número de Comunidades 
Religiosas existen en Cuba y lugares 
de su residencia. 
Aconsejamos al preguntón se di-
rija a cada uno de los Obispados, en 
cuyas Secretarías de Cámara y Go-
bierno podrán darle nota completa, 
mientras que la nuestra sería incom-
pleta por carecer de datos para re-
dactarla exactamente. 
Se rjeomienda la asistencia a las aso-ciadas y en general a todas las ma-dres católicas -44652 21 o 
M U E B L E S Y PRENDAS 
«•>ww—r 11  iiWWMiiiiWiWPilil̂ iMWMwwwByawww» 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
IGLESLi. DE BELEN 
ARCHICOFRADIA DE LA ASUN-
CION DE NUESTRA SEÑORA 
El sufragio de las Benditas Almas 
del Purgatorio 
La Archicofradía de la Asunción 
bleza, y uno y otro de una virtud tan 
sólida como ejemplar. 
Al paso que nuestro Pedro crecía en 
edad crecía en él la virtud, y conocien-
do que el mundo estaba lleno de es-
collos, determinó refugiarse al asilo 
de la religión. Escogió la del seráfico 
padre San Francisco, y tomó el hábito 
en el convento de Manjarrésj sito en 
una áspera montaña. 
Tenia solo diez y seld años cuando 
entró en el noviciado, y en menos de 
seis meses mereció que le propusiesen 
a los demás como verdadero modelo de 
la perfección religiosa. 
Pocos meses después de su profesión 
dió principio a aquel ejercicio áe peni-
tencia, que verdaderamente hon oriza, y 
apenas se bajía creíble, si no le auto-
rizara el testimonio de la bula de su 
canonización. 
Por el celo de la salvación de las al-
mas. Inseparable de la verdadera cari-
dad, aceptó el ministerio de la predi-
cación. Ningún predicador hizo más 
fruto. 
Creciendo cada día la reputación de 
nuestro Santo, apenas hubo en aquel 
de Nuestra Señora tiene el honor de I tiemP0 Persona de virtud sobresaliente 
invitar a usted a la Novena en su-
I fragio de las Benditas Almas del 
i Purgatorio, que se hará en la Iglesia 
I de Belén conforme al siguiente pro-
' grama: 
Empezará la Novena el día 24 de 
que no solicitase su correspondencia, 
o, por lo menos tener parte en sus ora-
ciones. Santa Teresa le consultaba en 
lo que se le ofrecía. Santa Teresa le 
consultaba en lo que se le ofrecía. San 
Francisco de Eorja estrechó una fina 
octubre: martes y en cada día, a I amistad con acitiel gran siervo de IDos, 
44722 26 o. 
A IiOS PABKICANT3S DE TURSOW, Se vende un lote de envases de madera para turrón; cabida media v una arro-ba. Informan; Galiano 78. Tel. -̂0648 44718 '21 o, • 
las ocho habrá misa, comunión y 
| responso al final de la misma, cuan-
' do la rúbrica lo permita. 
En los tres últimos días de la 
Novena habrá plática en la misa. 
y en toda España resonaba con admi-
ración el nombre de fray Pedro de Al-
cántara. 
Hacía tiempo que nuestro Santo vi-
vía digámoslo así, de milagro. Exte-
Se suplica encarecidamente reci- nuado al rigor de sus excesivas peni-
han la Sagrada Comunión los socios, teiicias, consumido con sus grandes tra-
según el orden siguiente: ¡bajos,, cayó gravemente enfermo. He-
24 de octubre, martes, primer día. ¡ cibló los sacramentos y entregó su 
Coros 1, 2, 3, 4, 5 y 6. \ alma al Señor el día 18 de Octubre 
25 de octubre, miércoles, segundo ' del año 15G2. 
P A G I N A D i E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 2 A Ñ O 
T R I S H E R I D O S 
G R A V E S 
U N S O L A R 
icio de dos 
(Viene de l a p á g . T K E C E . ) 
P R O F E S I O N A L E S 
« E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E n el Hosp i ta l Munic ipa l fueron I 
asistidos por el Dr . Sá-mpedro: F e r - j 
nando R e g ó e s p a ñ o l , de 2 5 a ñ o s de; 
edad, casado y vecino de V i l l a n u e v a j 
194 cuarto n ú m e r o 3, de u.na her ida 
inc i sa en l a r e g i ó n escapular izquier-
da, dos en la c a r ó t i d a izquierda; R o -
sa Mart in de l a C r u z esposa de R e -
g ó , de 44 a ñ o s de C a n a r i a s y vec ina 
de l a misma casa, de una c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n occlpito frontal tercio 
medio anterior, y otra en el tercio 
posterior contusiones y desgarraduras , 
en l a cara y f e n ó m e n o s de c o m o d ó n 
cerebral , y — o s é Manel Z a m b r a n a , 
h i jo de R o s a , e s p a ñ o l de 19 a ñ o s y 
vecino del mismo domicil io, Zambra-
n a presentaba una g r a v í s i m a her ida 
inc i sa en l a nuca seccionando v a -
sos y m ú s c u l o s y que comprende has-
ta la mej i l l a izquierda; otra en la* 
r e g i ó n escapular i zquierda; otra en 
e l dedo pulgar izquierdo, otra en el 
dedo Indice izquierdo y otra en el 
labio superior. S u estado es de suma 
gravedad. 
S e g ú n declarai-on los lesionados se 
h a l l a b a n en la puerta de su casa , 
R a m i r o Gallego R o d r í g u e z de E s p a ñ a 
de 2 3 a ñ o s y vecino de V i l l u e n d a 19 6 
J e s ú s Conde G o n z á l e z , e s p a ñ o l y ve-
cino de Concordia 199, un tal A m a n -
cio H e r m i d a y dos m á s hablando el 
Gallego con su novia Car lo ta S á n -
chez de E s p a ñ a , y por haberlos reque-
r i d o Rosa , por formar e s c á n d a l o y 
volver anoche a requerir los , se aba-
lanzaron sobre e l la y su h i jo J o s é 
Manuel , a g r e d i é n d o l e s con palos y 
con navajas . A l l legar en ese mo-
mento R e g ó y sal ir en defensa de 
su esposa e h i jastro , f u é agredido 
t a m b i é n . Gallego, y los d e m á s se 
dieron a la fuga siendo detenidos Ga-
llego en San L á z a r o por el vigi lante 
1813 J o s é L ó p e de l a 10 E s t a c i ó n , que 
lo v i ó correr con una n a v a j a barbe-
r a que a r r o j ó en l a cornisa del P a -
lacio A n d r e u . 
E n E m e r g e n c i a se c o n s t i t u y ó e l j 
juez de G u a r d i a anoche D r . R a m i r o , 
M a ñ a l i c h , con el secretario Sr . V e - j 
r o p l á tomando d e c l a r a c i ó n a los h e - ¡ 
ridos. 
Detenido t a m b i é n J e s ú s Conde 
G o n z á l e z , d e c l a r ó a s í como R a m i r o 
G u e r r a , que eran inocentes del he-
cho y que no saben quien h i r i ó a Ro-
sa , F e r n a n d o y Manuel , y que las 
manchas de sangre que presenta R a -
miro se las c a u s ó uno de los heridos 
a l abrazarse a é l . 
G u e r r a y Conde ingresaron en el 
V i v a c . 
una novela no sean en general mode-
los de virtud; pues la vida está lle-
na de imperfecciones. Se tolera que 
tengan sus faltas y sus vicios, como 
efecto de las pasiones corrientes, s in 
llegar al l ímite de lo insano o depra-
vado; pues esto sería opuesto a ios 
c á n o n e s artíst icos, iertas observacio-
nes pasionales se salen de lo es té t i co 
y convierten el arte en una teratolo-
g ía moral completamente absurda. No 
vale decir que el hecho monstruoso ha 
existido en la realidad. E l arte no 
crea f e n ó m e n o s sino a r m o n í a s m á s o 
menos imperfectas. Y así como a un 
pintor no se le antoja poner en un 
cuadro (a menos que se trate de un 
s í m b o l o m i t o l ó g i c o ) un perro con dos 
cabezas o un chivo con seis patas, 
por m á s que hayan existido de verdad 
esos monstruos, tampoco el escritor de 
buen gusto presentará en una obra de 
i m a g i n a c i ó n un crimen nefaldo o sa-
crilego, que repugna a la mente del 
lector juicioso, aun cuando el crimen, 
por rara excepeson, haya podido ser 
vqrdad. E l f e n ó m e n o t era to lóg i co es 
un error de la Naturaleza, maestra y 
señora del arte; y toda aberrac ión 
humana es un caso de t e r a t o l o g í a 
moral indigno de figurar en el mundo 
de las letras. 
E l campo de o b s e r v a c i ó n de suce-
sos para una novla,a es tan vasto y 
tan rico en jugoso fruto, que no nay 
r a z ó n para escoger lo repugnante ha-
biendo gran abundancia de lo curio-
so, de lo agradable y de lo exquisito. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
I f lSPECXALISTA DE3 V I A S V R Í ^ A ' 
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
i V ías urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
1 Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. V ir tu -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio; C . Monte, 374. T e l . A-9B45. 
P R O F E S I O N A L E S 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D E T E N I D O POR T R A T A R 
E N U N V A P O R 
L o s Expertos 27 A . L ó p e z y 40 
Octavio V a l d é s y el Inspector de 
Aduanas Car los G u t i é r r e z detuvieron 
anoche en los momentos que s u b í a 
la escala del vapor Orizaba surto en 
puerto a J o s é Antonio L ó p e z B a n -
do, e s p a ñ o l d u e ñ o de la bodega de 
Compostela 213, no pudiendo detener 
a dos morenos que le a c o m p a ñ a b a n 
y que se dieron a la fuga. L o s ex-
pertos t e n í a n confidencias de que eí 
L ó p e z i n t r o d u c í a bebidas a bordo del 
Orizaba para d e s p u é s introducir las er 
los Estados Unidos, y lo v ig i laron 
d e t e n i é n d o l o anoche. D e c l a r ó L ó p e z 
que f u é a l levar dos galones de ron 
al segundo maquin:sta del vapor y al 
no encontrarle regresaba a su casa y 
fué detenido. Quede en l ibertad. 
D e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a 
E l Vig i lante especial de los Mue-
l les de S. J o s é , Eulog io L ó p e z detuvo 
en el muelle a J o a q u í n B r a ñ a espa-
ño l de 2 3 a ñ o s vec.uo de O'Re iuy 
l i . que trataba de saoar de los mue-
lles s in pagar derechos dos medias 
botellas de S i d r a Cinv. . I n g r e s ó en el 
V i v a c . 
Menor a r r o l l a d a 
E n B o l í v a r y A l d a m a f u é arro l lada 
por un a u t o m ó v i l que se d i ó a la fu -
ga la menor M a r i a Stobinska a lema-
na de 10 a ñ o s de edad y vecina de 
Amistad 136 sufriendo graves con-
tusiones en l a cabeza y f e n ó m e n o s 
de schock t r a m á t i c o . 
F u é asist ida en el Hosp i ta l M u n i -
c i p a l . 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o » 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
Mejía, Padrón, Mendieta y Ruiz Direc-
tor. Abogados. Cobros de créditos 25 
por ciento. Obrapía, 65. Teléfono M-
389S. Habí .na. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A H I O 
Manzana de Gómez. 328 y 329. T e l é f c 
no A-8316. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
P E L A Y O G A P X f A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agruiar, 71. Bo. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
b p. m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Rabana, 49. altos., 
U L T I M A S E L A 
P R O M U L G A C I O N D E L A 
C A R T A I R L A N D E S A 
L O N D R E S , octubre 1 S . 
E l D a i l E i r e a n n d e j ó hoy comple-
tamente dispuestas setenta y nueve 
c l á u s u l a s de la C o n s t i t u c i ó n , l a cua l 
e s t a r á pronta a ser sometida a l P a r -
lamento b r i t á n i c o antes de fines de 
mes . 
A C E N T U A S E E E R U M O R D E U N A 
P R O X I M A P A Z E N I R L A N D A 
C O R K , I r l a n d a , Octubre 18. 
L o s rumores de paz han sido muy 
persistentes durante estos ú l t i m o s 
d í a s . 
Se dice que representantes pro-
minentes de los bandos en e l con-
flicto i r l a n d é s han conferenciado en 
un p e q u e ñ o pueblo unas doce mi l las 
de Cork. 
E n los centros oficiales declaran 
ignorar tales movimientos; pero, se-
g ú n personas bien informadas, ee 
han hecho muy buenos progresos y 
se espera un arreglo inminente. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, ntlmero 134, Notarla. Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
Arquitecto. Proyectos para conptrucclo-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión. Prado, 100, 
Teléfono A-9770. 
3T07S ^ _ ^ M » ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . E N R I Q U E F E R N Á N D E Z S O T O 
Oídos, Narla y Garganta. Consui\.na: 
Lunes Martes. Jueves y Sábados, ^e 1 I 
a 2 Lagunar. 40. esquina a Persevean-| 
cia No h a o visitas. Teléfono A-4 465. 
D R . J . D I A G O 
P R O F E S I O N A L E S f 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T médico de visita de la A s o c i a c i ó n ^ 
Dependientes. Afecciones venéreas vme 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados. <*« 3i?^4 
Obrapía, 51, altos. Teléfono Ar4ott4^ 
" ¿ D E S E A USTED ADÉLGÁZA rT 
s S ^ r a r a p T ^ A u ? u s t 0 R e ^ é y G - d e V a l e s 
por el famojo sistema de MacDonaia i 
que ha sido traducido al español y que, 
acaba de ser impreso, usted podra ie-
ducir el número de libras que ae¿ee-
C. H. MacDonald. Avenida de B é l -
gica, 13. 
41617 26 oc 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilldadns en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
ta ftoene. Consulado, 98, bajos, telf. M-
42798 3 p 
) S E R M O N E S 
Afecciones de las v ías urinaria». E n - ¡ 
fermedades de las geñoras . Aguila, 73. | 
De 2 a 4. í 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
D R . P A R R A S 
Esneclalldad en estomago, pulmones. ¡ 
pie"l y anemia. Curación radical del retí-1 
matismo y colitis. Servicio especial da 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6,! 
todos los d ía s . Martes y viernes, gratla 
para las pobrea. Trocadero, 71. xe lé -
fono A-5757. „ , 
37066 23 • 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gas. Virtudes 128. Teléfono A-0242. 
38887 4 O c 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L , C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "L.V B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gahego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana. 65. bajos. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E 
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobrea, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades de n iños . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U K I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
O B I S P O 55, A L T O S 
43788 21 n. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Flladelfla, Nevr 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscópicoe . Examen del 
riñón por los Rayos X inyecciones del 
6Ub y 914. Reina, 103. De 12 p. xa. a 
3. Teléfono A-9051. 
C 7615 31 d lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas'de 1 a 4. Especialista en viaa 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l es : su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Je sús María, 
28. Teléfono A-1766.. 
34336 c • 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento especial do las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l i s , parto» y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-r.715 
42390 1 n 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R Í O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos dt- neuritis óptica, ataxia, pa-
rál is is general, etc.. reputados por In-
curables. 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos s© han curado ya ñor este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I . E S , especialista en 
unfermedades do la saug-r», pial, 
s í f i l i s y venéreo. 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
CB480 I n d . 12 j l 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamleinto curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhldria, 
enterectolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
9 a 11 a . m. y d e 2 a 3 p . m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Te lé -
fonos F-223 0 y M-7285. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . J a c i n t o M e n e c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuetas de 1 a 3 p.; m,. Teléfono 
A-741S. Industria, 37fc 
C326i Ind-23 ab 
D R . F E L I X P A G E S 
C m V J A N O D E E A Q U I N T A D B 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugia General 
Consultas: lunes, miérco les y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono P-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico do Tuberculosos y do Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . E lec -
. cióii de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
¡ Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestiaos. Consulta de t y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. PJLyos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
44177 16 n 
P O L I C L I N I C A 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión da la tos y fiebre, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reina 121., 
36488 9 o. 
Fa l tos de e n e r g í a , nervloso-mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o l i ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n lea 
fuerzas de l a juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
s i son ( fébi les , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, m a t a n l a sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C K se vende en las bo-
ticas bien surtid-as del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a l a C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D , E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por correo reservada-
damente. E n l a H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia T a -
quechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá 
Suárez, 32, te léfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para peores, gratis de 
1 a 5, Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Síf i l is , Reumatismo, AJma, etc. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento da la Tuberculosis, L e -
pra, e*"». Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándoss le medicinas $1.00 
42664 2 n 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las snfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y <le 
Kmergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Virtudes, 128. Teléfono A-0242., 
38887 4 oc. 
H O M E O P A T I A 
D K . D . R T V A S E L A T O B B B 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
42924 4 n 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la J a -
cuitad de Medicina, Consultas de 2 a 
| 6, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad, 
(84. Teléfono A-4544. 
I C»453 Ind-23 a 
D R . M A N U E L l I F E Z P R A D E S 
MEDICO C/BTJJAKO 
Oe las Facultades de Madrid y la Haba-
. na". Con treinta y un años de práctica 
'profesional. Enfermedades de la san* 
| gre. pecho, señoras y niños, partos, trr,-
| lamicnto especial curattivo de las af-ac-
' clones genitales de la mujer. Cónsul-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 1» Jl 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología do la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z " 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, es tá ae nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Seore-
siones internas. Fisioterapia. San TA-
zaro, 45. Teléfono A-5365. No visifa 
Consulta, $5.00. 
C2582 ind 2 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Eapeolallsta ea Enfermedades do Ja TPiol. Sí f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d<- 8 « 5. 
Prado, 93. 'JCelófono A-9966. 
C7613 81 d lo 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Consulado, 20. Teléfono A-4Ü21. 
D R A R T U R O L R U í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, do 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
C8145 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades | 
venéreas . Clstocopia y cateterismo d« 
los uréteres , inyecci ones de Neoaal- I 
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. j del 
8 a 6 p. m. la calle de Cuba, n ú - ! 
mero 68. 
D r . M I G U E L V I C T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estóma&o o 
Intestinos. Carlos 111 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa-»afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de S a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
44018 12 N. 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad ml-dica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. íts. Teléfono A-1715. 
42522 1 n. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B XiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 ^ . le Hora f i ja para los turnos. 
66 126 d-30 a . . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomma- i 
lea (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en' 
«erle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a 5 p . m. To-
dos los días háb i l e s . Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
40586 18 oo 
que se pred icarán^ I>, m. . «t ; I»» 8. L 
Catedra l , durauto e l segundo 
! semestre del a ñ o 1922 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de T o -
dos los Santos, M. L Sr . Peniten-
clarito. 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
de la H a b a n a , M. t. Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr . Arcediano. 
Dic iembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beret.. 
Dic iembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. I . Sr . Maestrescuela, 
D x i e m b r e 3 0 . — l í Dominica &e 
Adviento, M. I . Sr. L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo Circu lar 
¡¿. I . Sr . Magistral . 
Diciembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr. Arcediano. 
Dic iembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. I . Sr . L e c t o r a l . 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. I . Sr . Penitenciario . 
Habana , jun io 12 do 1922. 
ÍI.YIS0S RaiGIOSG! 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r i 
S O L E M N E F I E S T A A S A N T A E D U -
V I G I S 
E l domingo 23 de los corrientes a las 
8 112 'a. m. se bendecirá tan milagrosa 
Imágen, por el señor cura párroco y a 
continuación, solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Comisario de la Or-
den de San Francisco F r a y Basilio 
Guerra. 
L a imagen ha sido construida en la 
Habana en los talleres del señor Pedro 
L a Ca^Épr^ra María Ballecas v el Pá-
roco invimn a los devotos y demás fie-
les. 
44597 22 o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúea y Enfermedades del Corazón, Con-
sultas: De 1 a 3. ( | 20.) Prí.do. 20. altos. 
C7614 31 d lo 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en' general; con esp*-
ciaíldad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es támago, intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 5 oc 
(Enfermedades de ia Piel y Señoras . j 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go, Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Maricl , Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind . lo. 31 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
g ía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-6233. 
40245 15 oc 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 5 oo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermüdaaes de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 J l d - l 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Es tómago , intestinos, aná l i s i s del i u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-8385. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en genera» y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 3 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazóu. Do 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bcrnaza. 32. bajos. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Tel f . A-6488. 
D R . E U G E N I O ^ L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
fcos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario 45. 
TelMono M-1660. 
C3736 j n d . io my 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-2553. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E 2 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í a . 
Lspecial is ía en enfermerlades de seño-
ras y paitos. Horas de oonsuita, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
^ C I R U J A Ñ O S m 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A Afecciones de la boca en Erenerai Egldo, número 31. eruerai . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N ! 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
o c u l i s t a s " 
d r . h . f e r r e r 
E S P E C I A L I S T A E N E N I ' - S K A I E D A D E S 
O E L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
T OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. utm-
eultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 80d-3 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Solemnes cultos que han de celebrarse 
en esta Iglesia del 16 a l 24 del presente 
mes de Octubre 
E l día 16 dará principio la novena 
en la forma siguiente: 
Expos ic ión del Sant í s imo Sacramen-
to, rezo del Rosarlo, piadoso ejercicio 
del Arcángel San Rafael y gozos can-
tados por el coro parroquial. 
Los d ías 21, 22 y 23 a las 8 a. m. se 
cantará misa de ministros ante la ve-
nerada imagen. 
E l 23, a las siete y media de la no-
che, salve con gran acompañamiento 
de voces. 
E l 24 a las siete y media a. m. mi-
sa de comunión general. A las 9, la 
tradicional fiesta .con orquesta y voces 
y sermón por el Iltmo. Mons. Santia-
go G. Amigó . 
Presidirá la fiesta el Excmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Nota: Los que asistan a la novena y 
fiesta ganarán Indulgencia Plenaria en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
44607 24 o 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor-
suKas de 12 u para pobres de 13 a 2, 
$2.00 al mes. San Nico lás . 52. Teléfono 
A-8627. 
Ind. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o r a a g o s a 
Cirujano Dentista! De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6791!. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-394U. ^arti-Jular jl-2987 
41340 23 oc 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
mi Mmiwu^jmMaaaatwiiiiii iwimiii— 
L A B O R A T O R I O S 
Labcratorlo de Qnímlca Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro. 294. T e l . M-lo58. 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
L a Muy Ilustre Archicofradla del 
Sant í s imo Sacramento, erigida eh esta 
Parroquia, celebrará la festividad re-
glamentaria mensual, el domingo pró-
ximo, día 22. 
A las 7 a . m. misa de comunión ge-
neral. 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición. 
E l sermón está a cargo del R . P, 
Francisco García Vega, párroco de la 
misma. 
Se advierte a los Venerables Herma-
nos y demás miembros que integran la 
directiva el deber que tienen de asistir 
a estos cultos. 
E l Rector, 
Antonio Pérez Espinosa. 
44574 21 O 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 22 de los corrientes se ce-
lebrará la fiesta a la Ssima. Virgen de! 
Rosario, 7 a. m. misa de comunión, 
8 y media a . m. misa solemne con ser-
món por el R . P . Francisco Vázquez . 
O . P E l Párroco , 
44633 21 Oc. 
C A L L I S T A S 
mmmmmaaamm 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio convencional. 
41316 23 oo 
L U I S E , R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cubs, oon título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
«vegún distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, rs-A. , Teléfono M-2290. 
36356 i n 
c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ S w ^ 
" ^ ^ V R I A ^ f Í A ^ A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Lo* úl t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
S O L E M N E S C U L T O S A 
S A N T A E F I G E N I A 
E n la Iglesia de San Francisco, Habana 
Solemnes cultos que a su Patrona 
Santa Efigenia, dedica la Asociación de 
Efigenias, estableciCa en la Iglesia de 
San Francisco. 
Día 21.—A las seis y media de la tar-
de, y rezada la orona franciscana, se 
cantará Salve solemne. 
Día 22.—A las siete y media tendrá 
luugar la Misa de comunión general, y 
a las nueve la solemne con orquesta 
y oon S. D. M. expuesto, predicando 
Monseñor Santiago G. Amigó. 
Invita a los mencionados cultos a las 
Efigenias, a los Terciarios Servltas, a 
las Hijas de María y a todos los devo-
tos de Santa Efigenia. 
L a Presidenta. 
Octubre de 1922. 
Se suplica a los fieles una limosna 
para el mayor esplendor de estos cul-
tos. 
44508 21 o. 
S A N T A E D U V I G I S 
E l próximo domingo, 22 del actual, se 
celebrará en la Iglesia Parroquial del 
Vedado, a las ocho y media de ;a ma-
ñana, la solemne fiesta que anualmen-
te ofrecen sus numerosos devotos a la 
milagrosa Santa Eduvigis . L a Cátedra 
del Espír i tu Santo será ocupada por el 
señor Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. Se 
invita por este medio a los fieles para 
su assitencia. 
Vedado, 18 de Octubre de 1922. 
E l Cura Pái-roco y L a s Camareras 
44480 21 oc 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona facultativa, 
ofrece sus servicios a Clínicas y casas 
particulares. Chacón 26. T e l . M-5109 
4^395 ^ s n> 
j ^ r P E ' L E ' R A S 
^ ' Í . G E L Á I S Y C O M ' A M A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
.arga vista . Hacen pagos por cable, 
giran letras a coita y larga vsita sobre 
vodas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobro New York. Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco Londres, Par ía 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truítla con todos los adelantos moder-
nos 7 las alquilamos para guardar va-
lores de tonas clases bajo la propia cus-
todia do los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detallos que 
se dei;een. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, 19 de los corrientes, cele-
brará sus cultos mensuales. A las 7 
comunión general y a las ocho y me-
dia la misa solemne con Exposic ión. 
L a Secretaria. 
44199 19 o 
DE 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos F r a n c c s e » bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
S P A G N 
C33ei 
R G E I A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 » d 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
i Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad oe la Habana. Moálclna In-
terna. Especialmente afecciones del co-, 
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
1 cía, 52. altos. Teléfono F-257^ 1 
| _ C 5 m Sld-lo j 
, D r . F R A N C Í S C O J . D E V E L A S C O 1 
I Enfermodaaua del Corazón, Fulmores 
I í iervlosas , Piel y enfermedades secr»! 
I tas diarlas de 1 a 8. Gratis los martes, tas. Consultas: De 12 a 2 los dfaa ia 
| y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono borHbles. Salud, número 24 Tel A-S4i« i 
^ - 0 2 2 6 , Habana.. 1 Ind 
. D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-1 
dentarla exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos m á s modernos 
Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
D R M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m . a 5 p. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C s b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pairos por cable, itlran letras a 
corta y larga vista y oan cartas da 
crédito 80>>re Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así coix;o sobre U>ÓOB los pueblos 
de España y sus pertenemlas. Se re-
ciben depósitos en cuenta corrients» 
J . B A L C E L L S Y l a . 
S . E N C . 
S a n í g D a c i o , Uim* ^ 3 
Hacen pajios ; or el cable y giran 1< 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
F L A N 
sa ldrá para 
Royal 
V E R A C R U Z 
20 D E N O V I E M B R E 
los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor francés 
S A I N T 
25 
sale de Santiago de Cuba 
cada mes. para puer los^e U • 
banto Domingo. Puerto RiCo "ai1' 
s. y A; nti. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A EN l o * 
Vapor correo francés "I afa ^ 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "F,nar. .. 
15 de enero de 1923 P gQe 
N o t a : — E l equipaje de bcdeffa 
ra tomado por jas embarcación; ?" 
lanchero de la Compañía, qUe 
rán atracadas al muelle de San F*1*' 
cisco, entre los dos espigones T 
mente hasta las diez de la m^' , 
d í a de la salida del buque De: ^ ' 
esta hora no se recibirá ningún J 
paje en las lanchas y los señores i T 
sajeros por su cuenta y r i » , ^ Pa' 
cargaran de llevarlos a bordo. * 
Los señores pasajeros deberán 
cribir sobre todos los bultos de equin!" 
je su nombre, apellido y puerto de d T 
tino con toda* sus letras v la 
claridad. , ^ ^ y o r 
L a C o m p a ñ í a no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleVe cla 
mente estampado el nombre y ape' 
llidod e su d u e ñ o y el puerto de L 
tino. s' 
L I N E A D E N E W Y O R K A l HAVRF 
P L Y M O U T H Y BURDEOS 
r ^ " ' ' • á 5 ^ 0 t0ne.Ia?as y 4 h ^ « : 
r ranee, 35.000 toneladas y 4 hélices-
L a Savoie. L a Lon-aine, Rochambeau 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, N ¿ 
gara, etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a*. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90. Apartado IODO 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
L O S 
C a p i t á n M O R A L E S 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o español 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN, 
S a l d r á sobre el día 31 de Octu&re, 
admitiendo carga y pasajeros para; 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA, 
S A I ^ . A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA 
C A D I Z Y BARCELONA, 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a Cananas, 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e para los üc-
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , dirigirse í ws 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
S a n I g n a c i o N o . 18, T e l . A-3082 
H A B A N A 
D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S t 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s grandes, maí 
r á p i d o s y m e j o r e s del mundo. 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las t * 
c h a s d e s a l i d a s , etc . . diríjanse a 
U T T L E & B A C A R Í S S E 
& C o . L f d . ^ 
L a m p a r i l l a , No. 1, alto» 
VAPORES 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
v a p o r 
s a l d r á F I J A M E N T E P a r a 
V 1 G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 1 
R 0 0 T T E R D A M 
e l d í a 4 de N O V I E M B R E . 
Estos nuevos y ^ f , ? ^ E S P E C I ^ 
ticos han sido construidos ^ log paSv 
M E N T E para 1* comodidad ^ teTceti 
ieros de segunda econCmica, ^ 
C l C ^ a r o t e s numerados para dos. c . 
tro y seis personas. eSpafiola^ • 
Excelente comida a la e g 
Precios de pasajes reauciu 
P a r a informes: V™*™ ¿ 
R . D U S S A a s . 3 ^ . 
Ofic io . 22. Te í f s A'5639 y ^ 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y ^ j 
( P r o n t o s de la T e l ^ a f a m 
P a r a todos los f o r m e s r^a 4 
dos con esta C o m p a r a , ¿ n g 
su consignatario^ | 
A V I S 0 * espa' 
a los señores P ^ ^ f e s t a Coi?' 
ño les como extranjeros, qu _ ]e 
p a ñ í a no d - P a ^ a " ^ 
para España , sin antes P 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E -
^ T T e x p ^ d o s o asados p o r el 
V ^ cZsvl de E s p a ñ a . _ 
2 de ab r i l de 1 9 1 " 
Hab M A N U E L O T A D U Y 
A L F O N S O 5 
O ^ n . A G U I B E R N A U 
S A N T A N D E R 
^ ^ 2 0 D E O C H A R E 
^ c n . t r o de k U r d e D e v a l o k 
^ W e x t c i a p á b B c a Ñ q^e s ó l o « 
I ^ T k A d m b d s t r a o o n <3e G > 
i ¿¿sfc 7 T « ^ í e « « i p a r a á ¡ -
puesto. 
t a á o pasa le io « 3 á > a á estar A he*-] 
^ dos h o m » a t ó a < k l a 
l^n l í b e t e -
Tos pasajeros d e b e r á n escr ib i r « o -
todos los W t o s de s u equipa je , 
' i nombre y Puer to de ¿vú*o, con 
1 ^ ^ letras y c o n l a m a y o r c í a -
ijidad-
I S Consignatario. ^ ^ ^ ^ 
W M A N U E L O T A D Ü Y 
Stn l ^ a d o 7 2 . a l tos . T e » . A - T W 
El ^apor 
Ü D Í C I A L 
D o c t o r GuiHermo de M o n t a g ú y V i v e -
ro, Juez de P r i m e r a Ins tancia acc i -
den ta l d e l Este de esta cap i t aL 
Por el presente edicto hago saber: 
que en el j u i c i o declarativo do menor 
c u a n t í a seguido por "Prieto Hermanos 
y C o m p a ñ í a " , contra R a m ó n G. Queve-
do en cobro de pesos, he dispuesto po-
ner en p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de 
ocho d í a s el establecimiento denomi-
nado " L a Lon ja" , situado en el pue-
blo de U n i ó n de Reyes, con todas sus 
existencias, armatostes, mostradores y 
d e m á s pertenencias y anexidades, cuya 
r e l a c i ó n pormenorizada consta de au-
tos, tasados en l a cantidad de ocho-
cientos t r e in t a y seis pesos t re in ta cen-
tavos moneda of ic ia l , h a b i é n d o s e s e ñ a -
lado para el acto de l a subasta e l d í a 
siet^ del entrante mes de noviembre, a 
las dos de l a tarde, en l a Sala del Jua-
gado situado en el tercer piso da la 
casa n ú m e r o diez y siete del Paseo de 
M a r t í ; a d v i r t i é n d o s e que ñ o se a d m i t i -
r á n proposiciones que no cubran los dos 
tercios da l a t a s a c i ó n : que para tomar 
par te en la subasta d e b e r á consignarse 
previamente «*a l a mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado a l efec-
to , nna cant idad igua l , por lo mono», 
a l diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que s i rve de t ipo; y .qua 
lose autos « s t a r á n do manif iesto en l a 
Secretarla, del Ac tua r lo hasta el d í a del 
remate, donAe p o d r á n ser examinados 
p o r los l i c i t a d o res. 
Y para su pub l i cac ión en u n p e r l ó -
<31oo local d© esta Ciudad, l ibro el pre-
«-eafce, en l a Habana, a dle« y ocho de 
•Octnbre d/e m i l novecientos veinte y 
dos. CínGlermo de M o n t a g ú , Ante m í : A u g - C. Oliva, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
, B A B C E I . O I Í A 14, A L T O S , SE ALQTTI-
l a con sala, saleta, 3 cuartos bajos y 
dos al tos; doble servicio sanitario, co-
cina de gas y d e m á s comodidades. I n -
forman: Campanario, 92 , 
44389 23 Oc. 
E K 50 PESOS, SE AI.QXrXI.A B I . T E » - ESOOBAS 97, ALTOS, SAIk&, S A L E T A 
cer piso d^ la casa Corrales 47, con sa- ouatro cuartos, la l lave en los baios 
la. caleta ñnst Vial-ittao <->n«>o f>rvn V,o«r. v>-r_« ' . ^ r ̂  V1 íyB UdJUb, 
Cap i t án : : E . A G A C I N O 
«Icliá para 
* V E R A C R U Z 
•jobre d d í a 
2 0 D E O C T U B R E 
•flevando Ja correspondencia p ú b l i c a . 
; Admite carga y p a c e r o s p a r a d i -
dso puerto. 
Despacho de b í i l e t e s s D e 8 a 11 de 
i j a m a ñ a n a y -de 1 a 4 de l a t a rde . 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
(«ped idos basta las D I E Z de l d í a de 
'la salida. 
' Los pasayeiw d e b e r á n escr ib i r so-
k re todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puerto de dest ino, con 
'tudas sus letras y con la m a y o r c l á -
1 edad. 
La C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
^imo de equipaje que no l leve c lara-
emente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
&ra Igisado, 72, a!tos. T e l f . A-7S00 
la, saleta, dos habitaciones con b a ñ o y 
cocina de gas. L a l lave e  los bajos. I n -
fo rman : Monte, 43. 
44383 20 Oc 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U T & A t f LOS ALTOS D E WCALE-
cón, n ú m e r o 6-B. L a lave en los bajos 
In forman en el Banco Nacional De-
partamento n ú m e r o 409, de 10 de la ma-
ñ a n a a dos de la tarde. 
4S976 19 Oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G L O -
rla , 42, cap! esquina a Suárez , sala, co-
medor, dos cuartos, servicios y dos 
Informes, Amistad, 59, alquiler 
Se desea matr imonio sin n i ñ o s 
44262 " 20 
n ' o>l C 1 »1 V E D A D O . SE A L Q U I L A , C A L L E 15, 
B e m a z a n u m r o ¿ 4 . be a l q u i l a n ios a l - n f o ^ r o 30, entre d y e, chalet con sala, 
tos y bajos de esta casa, jun tos o se-
parados . Informes y l lave en B e m a -
za , 8, de 10 a 1 1 , a. m . y de 3 a 5 
P 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
m . 
$75. í 4 4 2 9 4 
comedor, cinco cuartos, tres b a ñ o s , ga 
rage. tres cuartos criados, p r ó x i m o a | 
L a Salle y Cathedral School. L lave e ¡ 
Informes ai lado. D, n ú m e r o 137. 
44418 24 Oc 
E N E L M A L E C O N . SE A L Q U I L A her-
mosa casa con seis cuartos, sala, sale-
ta y comedor, pisos Jde m á r m o l y pó r -
cua-i.os en la azotea. L lave en la f e r r é - t ico . I n f o r m a n : Prado, 88 
t e r í a . Informes: Monte, 208, a l tos . Te- 44263 
lé fono M-3971. 20 Oc, 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Refugio 28, compuestos de sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones con 
b a ñ o completo intercalado, dos cuartos ¡«1 portero, por Iseptuno y en M u r a l l a 10 
20 
C A M P A N A R I O 88, ESQUINA A NEP-
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS BO-
10 nitos bajos acabados de p in t a r con co-
1 y 0 modldadeg para corta fami l i a , en la ca-
B A S B E K O S . SE A L Q U I L A U N A B A R - 13, esquina a 6. L a l lave en los a l -
berla con los enseres Tiene buena tos de la m i s m j . In fo r inan : Te lé fono 
clientela e i n f o r m l n en Malo ja y Mar - M-5722. Banco del Canadá , cuarto, 503. 
q u é s González . 
44811 
22 oc 
_ 2 0 _ o _ SE A L Q U I L A R E S I D E N C I A D H L U J O 
D E L A ! P a r a colegio, casa de h u é s p e d e s o per-
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s de 
S u á r e z , 4 5 , p rop io s pa ra f a m i l i a p a -
¿ i e n t e ; c o n sala , saleta, tres hab i t a -
dones , b a ñ o in t e rca lado , comedor, co -
c i n a y h a b i t a c i ó n de criados c o n ser-
v i c i o s . I n f o r m a n en los bajos. 
I n d 6 o 
Se a lqu i l a l a casa S a n N i c o l á s , 2 7 4 , 
se compone d e sala, saleta, c inco cuar-
t o s y d o b l é serv ic io . P rec io f i j o , $ 6 5 . 
L a Uave a l l a d o . I n fo rmes Bar A m e -
r i c a , A n i m a s entre Z u l u e t a y Monse-
r ra te , t e l é f o n o M - 3 3 8 6 . 
2 4 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa calle de Progreso, 30. con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y d e m á s ' comodida-
des. E s t á cerca del Parque Central- L a 
l lave en los altos e in forman en H a -
bana, 151. entre L u z y Acosta, de 2 
a 6 p. m. 
44S89 21 o 
con b a ñ o completo intercalado, dos 
cuartos en la azotea con b a ñ o y servi -
cio, tiene cocina do gas e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : O'Reil ly, 92. Som-
b r e r e r í a . 
44514 '_ 21 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS ALTOS 
de Maloja, 94. casi esquina a Manrique, 
a precio de s i t u a c i ó n . 4 grandes habi -
taciones, sala, comedor y d e m á s como-
didades. L a l lave en la bodega do en 
frente y para in formes : T e l . F-3122. 
44600 20 00 
E N 130 PESOS, PRECIO UNICO, SE 
a lqui lan los altos do Campanario 14 5, 
c o m p u e s t o » de eala. recibidor, saleta do 
comer, cinco habltaclonee, cuarto de 
" t l l e t te" , acabado de construir , «orvicio 
de c r iado» y abundante agua. L a Uave 
en los bajo» e Informes en Concordia 19 
44563 20 o. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de altos y de esquina con 
sala, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina y d e m á s servicios completo, con 
hermosa v is ta a l mar, todos los depar-
tamentos y omedor con v i s t a a la calle. 
Karc iso López 2 y 4, frente a l Muelle 
de Caba l l e r í a . En l a ml/sma informa el 
encargado. 
A L C O M E R C I O 
A l q u i l o local 100 metros cuadrados, pro-
pio para depós i to o comisionista. Na r -
ciso López 2 y 4, frente a l Muelle de 
Caba l l e r í a . I n f o r m a el encargado. 
445^2 22 o. 
SE A L Q U I L A E L SEOUNDO PISO D E 
Belascoa ín , esquina a San Miguel , a l -
tos de L a Noble Habana. Acabado de 
fabricar, con servicios modernos. 
44486 23 oc 
R E G A L O 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O D E -
pós i to , se a lqui la un hermoso local en 
P e ñ a l v e r . 109 y 11L entre Franco y Su-
birana, a tres cuadras de Carlos I I I I n -
fcn-rria-: Antonio E a n d l ñ o . en D e s a g ü e , 
72, i-ltos-
4+650 2 N -
C A S A M O D E R N A 
Se a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s b a j o s d e 
N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 7 , p e g a -
d o a B e l a s c o a í n , c o n sa'ia, s a l e t a , 
5 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c a l e n t a d o r , c o c i n a d e ga s , 
s e r v i d o p a r a c r i a d o s y c o n a g u a 
a b u n d a n t e . L a U a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . T e l é f o n o 
A - 4 0 7 2 . 
44631 23 o 
L 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 0 D E O C T U B R E 
a k » cuatro de la tarde, l levando la 
correspondencia, que s ó l o se a d m i t i -
rá en k Admin i s t r ac ioo de Correos. 
Admite pasajeros y carga general , 
«cluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l letes: de 8 a t i de 
la m ñ í m a y de 1 a 4 de l a tarde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r d o 
« horas antes de la marcada ea el 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s**-
todos, los bultos de su e q u i p a j i , 
w nombre y puer to de dest ino, con 
todas las letras y con l a m a y o r c l a r i -
dad. 
Su Consignatar io , 
' . M . O T A D Ü Y , 
^ I c a r i o 72 . al tos. T e l f . A- ' 
O F I C I A L 
S lo M^P J E F A T U R A D E I i 6TO. D i s -
octuw 'i*1"- Campamento de Golumbla, 
del a u 6 , ^ 1922. J^asta las 10 a. m , 
ráii éVTi de octubre de 1922, se rec ibi -
dei e f - ^ c ^ c i n a del C a p i t á n Ayudante 
da CoWC,ls t r I to M i l i t a r , Campamento Plicería ' Marianao, proposiciones en 
in „ce},ra(ios para el arrendamiento 
y e r t t ^ ll?a M i s t a r de dicho d i s t r i to ^ loerán ^u? Proposiciones se a b r i r á n 
nWea o p ."^^mente , se d a r á n porme-
;*sl Cfl«uJvlIen Io solicite en l a oficina 
rio ir- , Cuartal Maestre y Comisa-
Buaüllft ic£.0 D e t r i t o . Fdo. Juan Cruz 
8to, ni ¡"i1- M , Teniente Coronel del 
" ^ n f i n ü c a Presidente de l a Junta 
" ^ l l í i í L . ^ 8d-18 2d-28 Oo. 
& * c i o _ 
SE AXiQDXLA X A CASA S A N ÜAZA-
ro 101, bajos, casi esquina a Galiano, 
hermosa sala, dos ventanas, tres habi-
taciones, una de cr iado. L lave en la bo-
dega al lado. Precio 95 pesos. Su due-
ñ o : B, 242 entre 2á y 27. Vedado. Te-
léfono F-414T, 
44656 21 Oc, 
S E A L Q U I L A N 
j o s d e l a c a sa 
N e p t i m o , n ú m e r o 3 9 7 , 
m o d e r n o , c o m p u e s t o s 
d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o e s p a c i o s o 
y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
" L a F i l o s o f í a " , d o n d e 
i n f o r m a n 
4 4 4 6 4 2 1 
A L Q U I I i A N mVTC B A R A T O S BS3PDE2T-
dides altos segundo piso de esquina, 
tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios en el barr io del nuevo merca^ 
do, una cuadra de las dos calzadas. I n -
fanta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es-
quina V e l á z q u e z , In fo rman , bajos bode-
ga. 
41719 19 Oc. 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y a p r o v é c h e s e . Puntos de venta: 
Real y 8a. bodega n Pogolot t l , J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a Pur ÍBlma" , 
frente a la Qu in t a . Oficios, 34.. I n f a n -
ta 44, bodega. 
. . . 15 KT. 
ADQDZX.O E £ PISO P K I M B K O DE~XiA 
cas». Amistad, n ú m e r o 112, esquina a 
Barctlona, con sala, cinco habitaciones, 
todo con ba lcón a l a calle, fresco come-
dor, g a l e r í a de persianas, ampl ia coci-
na, doble servicio, b a ñ o completo, es-
calera de marmol agua siempre. L a 
l lave en les bajos. I n f o r m e : 1-3616. 
43991 23 Oc, 
E s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
alquilo una, en Campanario, esquina a 
Concepción de la V a l l a . Informan, en 
Figuras, 26, entre Manrique y Tenerife, 
Casa del Pueblo. 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen tos eminentes doctores K n h n e 
y R o s s í t e r . Las medic inas son i n ú t i l e s , 
y s ó l o a l teran l a d i g e s t i ó n poniendo a l 
paciente en m a y o r desventaja pa ra l a 
cu ra . E l Masaje M a n u a l , es la med ida 
m á s eficaz hasta h o y conoc ida . Roca 
M a n d i l l o , M A S A J I S T A M A N U A L , ga-
ran t iza hacer desaparecer e l dolor por 
aguro que sea en el p r i m e r masaje, y 
su cu ra r ad i ca l en p lazo b r e v í s i m o . 
E n 2 0 masajes he dado m o v i m i e n t o 
en sus piernecitas a l n i ñ o R a m o n c i t o 
P e ' á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a consecuen-
cia de una p a r á l i s i s . He tenido e l a l to 
honor de ser el masajista de l l l u s t r í -
simo Sr . Obispo de l a H a b a n a y del 
no menos i lustre R v d o . P . M o r a n , a s í 
como de dis t inguidas personalidades de 
esta c a p i t a l , quienes cueden fac i l i t a r 
informes . Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M - 5 1 1 6 . 
43797 10 o. 
SE A I i O U H i A N IiOS BAJOS -
casa Corrales 27 con sala, y cuatro | f'Onas qUe necesiten ^ 
t " n o 7 7 { - a T ^ u T l a - u n - e l l g - a ^ T p~so" con" ^ n * ' s í t t o T o l e r e n Y o n d ^ t lnX 
cuatro habitaciones, magnifico b a ñ o y | ̂ ^ J ^ ; 0 0 ^ ! ^ dormitor ios , cuatro salas de baño , 
do, aueno, ^n»>. Ee a,qulla ^ 350 pesos m é n s u a l e s y 
dos meses en fondo, la casa Calzada 
120, esquina a 8, Vedado. Se e n s e ñ a 
SE A I i Q t T I D A N MAGHXPICOS PISOS de 4 de la tarde en adelante. 
en l a regia casa Animas, 150, con to-1 C7927 10 d 17 
fami l i a de 
BIT 45 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA 
San Mariano, 119. Informes: Te lé fono 
M-2590. L a llave en la bodega. 
41277 31 Oc. 
R E P A R T O M O N T E JO, SE A L Q U I L A 
una casa con tres cuartos, sala y co-
medor y frutales, buen patio para an i -
males, luz e léc t r ica , bastante agua. La 
L L a v e a l lado. Su d u e ñ o . Tu l ipán , 36. 
44136 24 o 
servicio completo de criados. In fo rma 
44378 21 
BE A L Q U I L A L A CASA A M A R G U R A , 
82, esquina a Aguacate, acabada de 
reedificar y propia para cualquier cla-
se de establecimiento. Módico alquiler. 
L lave e informes: Edif ic io B a r r a q u é ] 
l lave en el n ú m e r o 
na, 88, L a Balear. 
44317 20 
das las comodidades, para ía™111* 1 PROXIWLi: A DESOCUPARSE, SE A L . 
gusto. Esta casa tiene ^ ^ ^ ^ ! Quila la bonita casa calle Dos, esquina 
$125 hasta $100 todos modernos. a 2g In fo rma : Sra v i u d a de López . desde • t s 5>il^r 5ís i • 
Amargura , 32, s é p t i m o piso, of icina deí y «^modoa, abundante agua y e s t á s i - 23i osquina a vedado 
seflor Cintas. tuada entre Escobar y Gervasio. i 41495 
44175 23 
8B A L Q U I L A DESPUES D E H A C E R 
las reparaoiones adecuadas a l Inqui l ino 
que la desee, la espaciosa y bien situada 
casa de Animas, 176, entre Gervasio y 
Belascoa ín , con m á s de 400 metros de 
superficie, con z a g u á n , saleta, sala, 
gran comedor y seis grandes habitacio-
neenes, patio, traspatio y servicios sa-
ni tar ios. Puedo verso a todas horas, so-
lici tando la llave en la f e r r e t e r í a do 
Be lascoa ín y Animas, dando Informes 
sobre los d e m á s particulares. J. A. 
V i l l a m l l , Agular , 73, Banco Comercial. 
D . í . , 19 o 
P A R A C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa 
d e I n d u s t r i a , 1 1 2 , e n t r e S a n 
M i g u e l y N e p t u n o . 
I n f o r m a n , e n E s t r e l l a , 
1 0 3 , a l t o s , d e 1 2 m . e n a d e -
l a n t e . 
43146 21 o 
23 Oc. 
N E P T U N O , N U M E R O 1 8 5 
Se a lqui lan los altos de esta casa. I n -
mediatos a Be lascoa ín , compuestos de 
sala, recibidor, 4 habitaciones,! b a ñ o i n -
tercalado, saleta de comer al fondo, 
cuarto y servicios para criados. L a l l a -
ve en los bajos. I n fo rman : Chaple y 
Sola. Habana. 9 1 . Te lé fono A-2736. 
Jorge A . B u z . 
43871 21 oo 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remi t imos gratis . CASA T U R U L L . M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA L i -
nea, n ú m e r o 103, Avenida de "Wilson. en 
el Vedado, compuesta de por ta l por el 
frente y dos costados, sata, saleta, co-
medor, siete cuartos, baño , cocina, re-
pos t e r í a , dos cuartos de criados, b a ñ o 
para criados y caballeriza y cochera que 
puede servir para garage: todo muy am-
plio con un -hermoso patio in ter ior . I n -
f o r m a r á n : Calle 12. entre 9 y 11, Veda-
do, la casa del centro de la inanzana. 
44411 20 Oc. 
Se a l q u i l a n tres pisos de l a casa San 
L á z a r o 3 4 1 , esquina a M a z ó n , r e c i é n 
construidos, compuestos cada uno de 
sala, rec ib idor , comedor, tres cuar tos , 
y u n o de criados, dos b a ñ o s y coc ina 
de gas. L a l l a v e , e n l a bodega de en-
f ren te . I n f o r m a n T e l é f o n o F -5026 , ca-
l le M a l e c ó n 6 , al tos. 
44037 23 o. 
44193 23 o 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N T A 
baja de la casa Monserrate 5, frente al 
Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
t á l i c a s y e s t á preparada para estableci-
miento. L a llave en los altos. In fo rman 
Teléfono A-4358, al tos de la d r o g u e r í a 
S a r r á . 
44143 21 o. 
SE ALQUILAÍT LOS A L T O S D E T R O -
cadero 71, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos grandes, s a lón de comer 
a l fondo, b a ñ o completo y servicios de 
criados. L a l lave t n los bajos. I n f o r -
man por el t e lé fono A-6270» 
43983 19 Oo. 
Se a l q u i l a n los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lea l t ad , acabados de f a b r i -
car . 
44117 22 o. 
Se a lqu i l a una hermosa residencia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna , de dos p l a n -
tas, c o n tres ventanas, en luga r c é n -
t r i c o , p r ó x i m o a l Prado , compuesta 
cada p l a n t a de sala, saleta, rec ibidor , 
comedor, c inco cuar tos dormi to r ios , 
dos b a ñ o s completos intercalados, pan-
t r y , c o c á n a , cuartos, b a ñ o s y servi-
cios pa ra criados, pa t i o y t raspat io , 
para prec io e informes , Sr. Machado , 
T e j a d i l l o , 34 , altos. No se i n f o r m a 
por t e l é f o n o . 
44075 2 0 o 
E s q u i n a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Agular , 64, esquina a Tejadi l lo. Se a l -
qu i l a esta casa propia para estableci-
miento con cinco departamentos con 
frente a dos calles. L a l lave e in for -
mes: Jorge Armando Ruz, Bufete de los 
Ledos. Chaple y Sola. Habana, n ú m e r o 
91, Te léfono A-2736. 
43873 21 oo 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Acosta, 18. I n fo rman en E m -
pedrado, 73, bajos. 
44259 20 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E DESA-
g ü e n ú m e r o 10, a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
cuarto de b a ñ o intercalado con instala-
ción para calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicios independien-
tes para criados. L a l lave en la misma . 
Informes: Monto, n ú m e r o 247. Te léfono 
A-197G. 
44093 20 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B SAN 
Rafael, 174, entre San Francisco e I n -
fanta. Compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y un departamento a l to . 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sani tar ios . A lqu i l e r mensual, 80 
pesos. I n f o r m a n : San Migue l , 211, a l -
tos. 
43937 19 oc 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N 
Once, n ú m e r o 23, entre Dos y Cuatro, 
Ved¿ do, tiene j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
sieto hermosas habitaciones, dos b a ñ o s 
amplios de fami l ia , despensa, cocina, 
a m o l í s i m a con cocina de gas, dos ha-
bitaciones de. criados, servicios sanita-
r ios oara criados, etc. L a l lave en 2 y 
13. In fo rman : Te lé fono A-4358. 
44567 25 Oc. 
SB A L Q U I L A L A COMODA CASA CA-
l le IB, entre 2 y 4, Vedado, puede verse 
de 10 a 12. I n fo rman : Te lé fono F-2159. 
44132 <• 18 Oc. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de la calle O, entre Jovellar y 27, cons-
tan de sala, saleta, con columnas de es-
cayolas,- tres e sp l énd idos cuartos, ba-
ño completo. Intercalado, con calenta-
dor; comedor a l fondo, pantry, cocina 
azulejada, de gas, cuarto y servicios de 
criados. Se a lqui la amueblada confor-
tablemente, si se' desea. Informes, por 
el Te lé fono M-5427, 
44496 23 oo 
E N 60 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la calle A y 27, Vedado. Para m á s 
informes y la llave, en f rente . 
44498 ' 20 oc' 
BE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 23 Y A 
No. 336 en $160.00, sin garage; con 
garage $175.00 . In fo rman en los a l tos . 
Puede verse de 2 a 5. 
44558 20 o. _ 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14 
¡No 8, a media cuadra de la L í n e a en 
el Vedado. Tiene cuatro cuartos de dor-
m i r y es muy fresca. L a l lave a l lado. 
Su dueño. Te lé fono A-B627. 
44543 20 o. 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A M O D B R -
na, cielo rato, cuatro departamentos, 
Precio, $50. I n f o r m a n bodega Sitios y 
Escobar. 
44304 19 o 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B SAN 
Miguel, 206, tn t re San Francisco e I n -
fanta, compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y su pat io correspondiente. 
Tiene Cocina de gas y los servicios 
sanitar ios. Alqu i l e r mensual, 80 pesos. 1 ^ 3 , ^ 0 . Sj. A L Q U I L A N LOS A L T O S 
^ í ? ^ 1 1 1 San MIgUe1' 2 n ' ' d T i a cas; calle J, esquina a 11, con sa-
19 oc . i - comedor, cinco habitaciones, e sp l én -
h a b i t a c i ó n y 
V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8, 
se a lqui la el hermoso chalet, compuesto 
do sala, comedor, recibidor, cuarto de 
criados, cocina, pant ry . garage, en la 
planta alta, cuatro habitaciones, reci-
bidor, baño , etc. Tiene mucho terreno. 
La l lave al lado, pregunte por F e r n á n -
dez. Precio: $150.00. I n f o r m a n en, el 
Te lé fono M-7945. 
44353 26 o. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A E N I , E N T R E 
21 y 23, pre ;ios& casita con sala, come-
dor tres cuartos, baño , cocina y j a r d í n 
en 75 pesos y dos meses en fondo. M -
2004. 
43433 19 Oc. 
SB A L Q U I L A E N OCHO Y V E I N T I U N O 
esquina de frai le , un chalet con j a r d í n , 
portal , sala, comedor, gabinete, un cuar-
to, coc>a, cuarto y servicio de criados, 
garage para dos m á q u i n a s , cuarto y 
servicio para chauffeur. E n l a planta 
alta, cinco habitaciones, un b a ñ o y un 
cuarto de criado. I n f o r m a n en H 156, 
esquina a 17. 
44029 21 o. 
C A L L E A, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 
198. a la brisa, sa^a hal l , 6 espaciosos 
cua-tos, tres de cada lado, saleta de 
comer a l londo, cuarto de b a ñ o con ca-
lentador, cuarto e inodoro para criados, 
coc'na de gas. t raspat io con á r b o l e s 
f ru ta les . Para ver la en la misma de 1 
a 4 p . m . precio 160 pesos, d e m á s i n -
formes en Be lascoa ín , 120. esquina a 
Clavel . A l m a c é n de tabaco. Te l é fono 
A-4842. 
48919 19 Oc. 
J e s ú s d e l M o n t e » 
Se a lqu i l an los altos, acabados de f a -
br ica r ,en Princesa, 3 , esquina a San 
Lu i s , J e s ú s del M o n t e , a dos cuadras 
de los t r a n v í a s de ambas l í n e a s . P r ó -
x i m o a hi l oma de l a iglesia. Sa la , 
rec ib idor , cua t ro cuar tos , comedor, co-
c i n a , b a ñ o y servicio in te rca lado , y ser 
v i c i o de sirvientes. C inco balcones. Se 
d a n bara tos . L lave en l a bodega . I n -
formes. C o m p o s í e l a , 1 1 5 . 
4 4 3 1 0 2 0 o 
SE A L Q U I L A E N $50.00 A TRES CUA-
dras de la esquina de Tejas, la moder-
na y vent i lada casa en la calle Nueva 
No. 16 entre Universidad y E» t évez , 
compuesta de gala, comedor, tres cuar-
tos, baño a la moderna intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. I n f o r -
m a r á n en l a misma. 
44347-48 20 o. 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D B L U -
yanó , n ú m e r o 134 y 136, departamentos 
muy ventilados y claros, compuestos do 
dos habitaciones, cocina, patio indepen-
diente, agua corriente y luz desde q u i n -
ce pesos. Para m á s informes: Jenaro 
Junquera. Te lé fono A-9888, de siete de 
la m a ñ a n a a siete de la noche y a l A -
5237. de siete de la noche en adelante. 
44213 19 Oc. 
Se a lqu i l a en J e s ú s de l M o n t e e squ i -
n a a Co l ina , u n espacioso l o c a l p r o -
p i o pa ra cualquier indus t r i a o esta-
b lec imien to . Tiene diez puertas a l a 
ca l le . A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 13S, horas de o f i c i n a . 
T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
I n d 17 o 
SE A L Q U I L A SERRANO 6, E S Q U I N A 
a San Leonardo, en lo m á s alto de San-
tos Suá rez . con sala, 6 cuartos, g a l e r í a 
cerrada, comedor al fondo, b a ñ o comple-
to, cuarto y servicio de criados, cocina 
v tres patios. I n f o r m a n en la. misma. 
Teléfono 1-3121. 
44145 19 o. 
J . D E L M O N T E . C A L L E S A N L E O -
nardo 11, entre San Indalegio y San 
Benigno, se a lqui la una casa de t res 
dormitorios , sala y comedor en 45 pe-
sos y dos meses en fondo, en la misma., 
in forma su d u e ñ a . 
44080 20 O c . 
Se a lqu i l a una casa en l a cal le de 
Enamorados entre Durcge y Ser rano , 
n ú m e r o 72 . Consta de p o r t a l , sala, 
saleta, cua t ro habi taciones , b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , 
servicio de cr iados, garage y cua r to 
al to pa ra e l chauf feur . I n f o r m a n en 
Durege, 15 , esquina a Santos S u á -
rez. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton , esquina a Santa Catalina, se 
a lqui lan unos bajos muy frescos y con 
toacs las comodidades, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos dormitor ios , 
un cuarto de b a ñ o espacioso, cocina de 
gas, un cuarto de b a ñ o con su servicio 
para criados. Las llaves en l a bodega 
de enfrente, precio 55 pesos. Para i n -
formes en General Acosta, 19. 
44670 93 Oc. 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Zapotes, entre San Jul io y Durege, se 
a lqui la una bonita casa compuesta de 
portal a l frente, sala, ha l l , tres cuaros 
dormitor ios , comedor a l fondo, un ele-
gante cuarto de b a ñ o completo, pat io 
al fondo, un cuarto para criados con su 
servicio y un garage grande. Precio de 
alqui ler 85 pesos. Las llaves a l l ado , 
formes en general Acosta, 19. 
44071 23 Oc. 
CORREA 78, J A R D I N . P O R T A L , " S A ^ 
la, comedor, 5 habitaciones, 1 de criado, 
saleta de comer al fondo, patio, t raspa-
tio, g ran s ó t a n o . Moderna la l lave en l a 
academia del f r en te . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-1715., 
44663 21 Oc. 
SAN L A Z A R O , 270 BAJOS, SB A L Q Ü I -
l a . L a l lave en los 
Genios, 16, a l tos . 
43941 23 00 
la, 
d lúo baño 
SB A L Q U I L A B L B O N I T O P R I M E R 
piso de C á r d e n a s No, 62; puede verse 
en el mismo y para t r a t a r en Zulueta 
36 G., altos. 
43576 19 o. 
N E P T U N O No. 162, SB A L Q U I L A N 
los altos de esta casa compuestos de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones es-
p lénd idas , cocina, b a ñ o y servicio para 
criados. I n f o r m a n : Bazar P a r í s . Man-
zana de Gómez. Te l é fono A-45S3. 
44351 19 o. _ 
SB A L Q U I L A M A L E C O N 45, SEGKUN-
do piso, un moderno, fresco y magn í f i co 
piso, acabado de pintar , consistente en 
una ampl ia terraza, frente a l mar, sala, 
treg amplios cuartos, comedor, baño, co-
cina, cuarto y b a ñ o para criados. Ren-
ta $120.00 por mes. In fo rman en el mis -
mo piso 10 a. m. a 12 112 o Tel . A-4241. 
44366 19 o. 
SE A L Q U I L A A PERSONA DB ABSO-
lu ta moralidad, una h a b i t a c i ó n amue-
blada en $15.0. Ot ra de t a m a ñ o exce-
sivo, m u y clara y vent i lada en $30.00. 
cocina de gas, 
J S, SB A L Q ü I - ¡ cuarto"de b a ñ o para criados. L a l lave
a l tos . Informes: , bajos. i n f o r m a n : San Ignacio, 
' 25 J o s é Rey M a r t í n e z . Te lé fono A-4200. 
44399 1 N . 
SB A L Q U I L A P A R A PAMZLXA DE ! SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
gusto, los e sp lénd idos altos de l a casa! tos calle H , casi esquina a Calzada, sa-
Se a lqu i l an los altos de l a casa r e c i í n 
const ru ida Nep tuno 3 5 2 casi esquina jEs una vevrdadera ganga. In fo rman en 
M , i « s j j (Neptuno 156, bajos. L a Europa, azon c o n sala, r ec ib idor , comedor , 44305 
coc ina , tres cuartos y b a ñ o moderno. 
I n f o r m a n M a l e c ó n 6 , al tos. L a Uave 
en l a bodega de San L á z a r o y M a z ó n . 43534 19 o. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en a lqui ler los nermosos y ven-
ti lados altos de M a r q u é s González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro m á s en la 
azotea, lujoso cuarto de baño Interme-
dio y d e m á s comodidades. Escalera de 
m á r m o l y techos do cielo raso. A l q u i -
ler mensual rebajado $100.00, Garan-
t í a : dos meses. En la misma" hay quien 
la e n s e ñ e . Toque la puer ta . In forman 
en Maloja 199 B, entro M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n N o . 2. 
__41720-21 20 O.-
A C t ü l Á R , 36, BAJOS, SB A L Q U I L A 
In fo rman en la misma . Te lé fono A-
5398. 
44111 24 Oc, 
19 o. 
calle de E s t é v e z n ú m e r o 2, esquina a 
Siente, a l lado del Mercado Unico. Esta 
casa e s t á acabada de fabricar, con to-
dos los adelantos, muy fresca y abun-
dante agua, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, to-
do moderno. In fo rman en la misma. 
43890 20 o 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S . M O N T E 
n ú m e r o 62, esquina a Ind io . Renta: 65 
pesos. L a l lave en el bajo, bodega. I n -
forman su dueño, Colina esquina a San 
Luis , J e s ú s del Monte. Teléf- I 2629. 
M U Y A PROPOSITO P A R A COMI3IO-
nlsta u oficinas, se a lqui la un depar-
tamento compuesto de sala, saleta y dos 
habitaciones en l a calle de Agular 188, 
altos entre M u r a l l a y Sol. In fo rman en 
los bajos. 
44361 19 o. 
SE A L Q U I L A 
L a nneva casa de l a calle de Casti-
l l o , n ú m e r o 1-A, f rente a l a iglesia 
del F i l a r . Consta de sala, saleta c o r r í -
f e E s , , ^ S t y ^ m e ^ a n ^ o ^ ñ i d a . tres grandes habitaciones, cocina 
ellas. H a y contrato. Tiene local para l y buenos servidos sanitarios. A l q u i -
f aml l l a . Pago contado y plazos. A d m i - ) f . . . w u 1 
ten socio gerente con a l g ú n capital, si 1er, J>OU COU I i a ü o r . L a l lave en L a 
lodesean. Está, en Reina p ^ 1 ™ ^ ^ , Casa Fuer te , M o n t e y Cas t i l lo . 
S e a l q u i l a n los a l tos de A g u i l a , 160, 
en $ 5 5 , c o n f i ador . L a l lave en los 
bajos e i n f o r m a n e n O ' R e i l l y y V i -
llegas, c a f é E l P a r a í s o , de S 1|2 a 11 
y de 3 l t 2 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
Avenida de I t a l i a . (Gal iano) . 
Soto. Reina 28. Z a g u á n . A-9115. 
44373 19 
ñasta las 8 Septiembre 30 de 1022.— . •., „̂ JL-m- d81 día- 15 no-
fclreccjl ae 3-922, so r e c i b i r á n en l a 
N«eocia^ general do Obras P ú b l i c a s , 
ProPo8lcio Contabilidad y Bienes, 
'a comTir^ne? en Pliegos cerrados para 
ta, d o ^ í f a l Estado, en p ú b l i c a subas-
rlos a,.!::62 y seis a u t o m ó v i l e s y va-
d6 baja «~0ri,os de l0« mismos dados 
«a, a vi?f * Berviclo de esta Secreta-
Ley ( j . -le1"3 de lo dispuesto por l a 
se nK , ? -Mayo de 1922; y enton-
Vilen 1 n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , 
^ores v « i 0 ! 6oliclte, se d a r á n porme-
>!Wcí<¿Jle f ac l l l t a r án Impresos de Pro-
5?^ Dir«oy.xP11^0SI &ei Condicionas por 
?0ntabliidad n ^ n e r a 1 ' Negociado de 
"n, *" 
U 
taft' y Bienes.—Pedro P. Oaa-tt»(ta Tcr^  -m  
C79i8 lrect<>r General, 
¿T-— 4 d 17 o 2 d 13 n 
^ S o c U ? ^ 1 - 4 DE OBRAS P U B L I C A S . 
,?na Ufí^X Personal y Compras. Ha-
S62 de i» J ?c Íub re de 1922. Hasta las 
2re. de ia '£ laf tana del d ía 30 do Octu-
Socsado xfrti: se r ec ib i r án en este Ne-
?0s Para ^P0810lor-es en pliegos cerra-
l & a í ú r a d i ^ n i í n i s t r o y entrega a l a 
S?11 de la ?tok bra3 P ú b l i c a s de la Clu-
e r a v í ; , na de toda la arena calca-
d!rs el con*, ^ ' ^ " i U a , que se necesite 
^ 1922 v0?^"10 durante el a ñ o f iscal 
t«°r'í,s s e r í n 1.7 G o n c e s las proposl-
Se dari3^1'^8 y leIdas púb l l ca -
r ^ - o c . a . l n ^de^ la Tor r len te . Jefa 
c 7898 0 de Personal. 
alt , 7d-15. 
A L T O S OBISPO. 75, 833 A L Q U I L A 
para oficina, médico o dentista, tiene 4 
habitaciones y una hermosa sala. 
43969 19 Oo. 
SR A L Q U I L A W LOS A L T O S D B I n -
dustr ia , 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recibldeo, cocina, dos b a ñ o s ; l lave «n 
l a bodega. 
43949 21 00 
4 1 9 5 0 2 0 oc 
Se a lqu i l a amueblado u n piso a l t o de A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
T • d „ „ C7 ^ ' j : Se a lqui la local para establecimiento. 
Teniente Rey, 5 7 , p o r m ó d i c o p rec io . In f0 rman : Lealtad, 97, bajos. 
Informes , M u r a l l a , 107 . 
4 2 7 9 9 19 
AVB1TIDA P T E . GOMEZ, 44, SB A L -
q u ü a este piso muy cómodo fresco cla-
ro. L lave en e 46. Informes : Obispo, 
105. 
43981 19 O c 
G E R V A S I O , N U M E R O 5 
Se a lqui la esta casa compuesta de za-
g u á n , sala, recibidor, cinco cuartos ba-
jos, tres altos, saleta de comer, doble 
Se a lqu i l a u n ed i f i c io moderno, de 
dos plantas , c o n ca torce metros de 
f rente , p r ó x i m o a l Palacio Presiden-
c i a l y a las calles de P rado y Obispo, 
c o n hermosos salones de m á r m o l , y 
servicios sanitarios modernos. P rop io 
para una g ran C o m p a ñ í a , of ic inas de 
l u j o o sociedad de recreo . P rec io : 6 0 0 
pesos mensuales. I n f o r m a r á n , T e j a d i -
l l o , 3 4 , altos, Sr . M a c h a d o . No se 
i n f o r m a po r t e l é f o n o . 
4 4 0 7 5 20 o 
SB A L Q U I L A LOS A L T O S D B esquina, 
Flor ida, 13, compuestos de sala, come-
dor y dos cuartos, con servicios sanita-
r ios . I n f o r m a n en Flor ida , 10, bodega. 
44¿67 26 o 
O B I S P O , 8 4 
c ? e 7 o 1 C r L o S , a n ¿ Í a ^ v e P l r i f b^ega^^s^ Se admi ten proposiciones po r la casa 
S o í a a H a b a n T f i : t S u o Cl%%¿ Obispo, 8 4 , ocupada actualmente p o r 
J043872Armand0 RUZ* 21 oc Th® Q » ^ ^ Shop, s i tuada entre Ber-
naza y Vi l l egas , y de tres p lantas , 
p r o p i a para es t r^ec im. ien to . I n f o r m a 
de 9 a 1 1 a. m . y de 2 a 4 p . m . e l 
s e ñ o r J . M . L ó p e z O ñ a , T rus t Co . o f 
Cuba , D e p t . 2 1 8 , T e l é f o n o A - 8 8 8 0 y 
de 5 a 7 p . m . p o r e l t e l é f o n o F - 4 2 4 1 . 
44244 31 o , 
L O C A L D B 500 METROS CUADRADOS 
de superficie, con salida a dos calles, 
prop'o para a m a c é n o industr ia , situa-
do en el barr io comercial cerca de M u -
ralla, se a lqui la con contrato. Para i n -
formes: W ' R o d r í g u e z , apartado 214. 
Telefono A-8422. Habana. 
44208 24 Oc-. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B SOL, 
64, casi esquina a Compostela, centro 
de Negocios, a lqui ler reajustado, es un 
gran Uocai. para establecimiento o i n -
dustria, casa de modas, z a p a t e r í a , sas-
t re r í a , j u g u e t e r í a , etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 se 
lo ensena su d u e ñ o . In fo rman en la 
bodega y su dueño . San Miguel 86. Te-
léfono A-6954, t a m b i é n admito propo-
Blc'.ones poi altos y bajos. 
44285 26 Oo. 
la recibidor, ha l l , cinco cuartos, dos ba-
ñ o s intercalados, garage cuarto y ser-
v ic io de criados, etc., 160 pesos y f i a -
dor L a l lave en los bajos.. I n f 
enfrente. A-0343 y F-4182. 
44430 22 Oc. 
corman. 
SB A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , 
Reparto Almendares, calle Siete entre 
Ocho y Diez, l ínea del t r a n v í a por el 
frente, sala, saleta, nueve habitaciones, 
tres servicios sanitarios, pantry, coci-
na, garage. Te léfono F-5193, 
44835 21 o. 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa calle Luz, 
n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte, los pr imeros 
con siete cuartos y los bajos con cinco 
cuartos, ambos pisos con sala, saleta, 
terraza y comedor a l fondo. I n f o r m a n 
en la. misma todos los d í a s de 9 a 11 a . 
m . y de 1 y media a 5 p . m . 
44575 21 Oc 
Se a l q u i l a n dos naves de h ie r ro y c o n -
creto absolutamente a prueba de fue -
go , dando frente a dos calles as fa l ta -
das. Calle R o d r í g u e z esquina a J u a n a 
Alonso y Cal le de A r a n g o esquina a 
Gnasabacoa a sesenta metros de d i s -
t a n c i a de l a Calzada de Concha c o n 
u n a superf icie de 1,200 metros cua -
drados u n a , y 8 0 0 l a o t r a . I n f o r m a : 
Rafae l Car ranza . Banco Nac iona l 4 5 8 . 
43781 2 2 o 
CJÍ a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
esquina de Vi l lanueva y R o d r í g u e z , 
h o r m o s í s i m a casa. I n fo rman en los ba-
jos, bodega o en el t e l é fono A-4401 . 
43957 19 Oc. 
SE A L Q U I L A N UNOS ESPACIOSOS a l -
tos en J e s ú s del Monte, 535. esquina a 
Concepc ión . I n í o r m a en los bajos. T e -
léfono 1-3^9 y A-0517. 
45958 20 Oc. 
L A C A S A V E R D E 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a S a n t o » 
Suárez , se a lqui lan varias casitas f res-
cas, bonitas y c ó m o d a s acabadas de f a -
br icar con todas los adelantos modernos 
en la misma, se a lqui lan habitaciones 
frescas, con alumbrado e léc t r ico , bara-
tas, a hombres soloa o a matr imonie s in 
n iños . 
43607 26 o 
P R O R I M A A T E R M I N A R S E , SB A L -
qui la cas?, de esquina, propia pat-a bo-
dega o cualquier otro g i ro . No hay bo-
dega en tres cuadras por una calle. 
Punto inmejorable . In forman en San 
J o s é y Mangos. J e s ú s del Monte o en 
el t e l é fono 1-2164. 
43459 19 Oc. 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
lle Jo sé An ton io Saco, entre L ibe r t ad >-
Milagros. L a llave en l a bodega de la 
esquina. Te lé fono 1-1064-
43447 19 o 
SE A L Q U I L A C H A L E T S A N T A C A T A -
l ina y Porvenir, por ta l , sala, saleta, 
tres habitaciones bajas con b a ñ o de l u -
jo y-^servicio, ha l l , comedor a l fondo, 
cocina, cuarto de criados, patio, traspa-
tio, servio |> de criados, dos habi tacio-
nes altas, con servicio y b a ñ o lujoso. 
L a l lave en la C a r n i c e r í a de l a esquina 
de Armas . 
44606 28 o 
V I B O R A . A V E N I D A D E ACOSTA E s -
quina de sombra, 621 metros, f3.50 me-
t ro y reconocer hipoteca a largo plazo 
y parte sin i n t e r é s . Sr. M . R. A p a r t a -
do, 912, Habana. 
44604 . 23 o B N CIENTO V E I N T E PESOS, SB A L -qul la l a casa Paseo, 14, Vedado, entre 
L í n e a y l i , compuesta de sala, comedor, s e A L Q U I L A L A CASA JOSSPINA, 
seiD habitaciones, por ta l , j a r d í n a l f ren- \ 15, Víbora., esquina a Primera, con sala, 
te y costado, cuarto d_e b a ñ o , servicios j saleta, 3 habitaciones cuarto criados. 
de criados y cocina. I n fo rman en V a 
por, 40. Te léfono A-1018.. 
44289 21 Oc 
HERMOSO PISO A L T O , 15, N U M E R O 
253, entro E y P. sala, saleta, comedor, 
siet*} cuartos, dos b a ñ o s , cocina, terraza, 
g a ' e r í a cubierta 130 pesos. L lave aba-
jo. D u e ñ o : ¿3, n ú m e r o 262. 
44241 26 Oc. 
SB A L Q U I L A B L PISO BAJO D E L A 
casa calle 21 h ú m e r o 246, entre B y 
F, Vedado, compuesto de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor y demjs ser-
vicios. Alqu i le r , 70 pesos. Las llaves 
a l fondo de l a misma. Pregunten por 
B e r n a b é . I n fo rman en 19 n ú m e r o 239, 
altos, te léfono F-5761. 
44256 22 o 
servicio sanitario moderno y garage. 
Precio 80 pesos. L a l lave en los a l tos . 
Informes: Ind io 12. 
44649 22 O c 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A B N E L 
Pasaje L a Mambisa. Reparto Lavrton, 
propia para mat r imonio . Se da barata-
D a r á n r a z ó n en el chalet de L a M a m -
bisa, Porvenir y Dolores, Víbora . 
43866 23 oc 
E N SANTOS SUARBZ, C A L L E S A N 
Bernardino esquina a Durege, se a l q u i -
lan unos altos compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, b a ñ o intercalado, 
dos terrazas, y si se desea, garage, 
cuarto y servicio, anexo a l mismo. I n -
formes en los bajos. 
4360 26 o 
Se a l q u i l a en lo m á s a l to de l a Vi» 
b o r a . Ca lzada , 6 3 1 , antes de l pa rade-
r o , u n a buena casa, c o n sala, antesa-
l a , seis cuar tos , saleta de comer y 
g r a n serv ic io de c r i ados . 
4 3 6 7 2 19 o 
SE A L Q U I L A B N $40 U N PISO a l f o n -
do de la casa n ú m e r o 24 4, de l a calle 
21. «n t re Fi y F, Vedado. Tiene todas 
las comodidades. Las l laves en l a mis-
ma; pregunten por B e r n a b é . In fo rman 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , POSTAL, 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y 
dos de criados, garage. J e s ú s del Mon-
te 696, dos cuadras del crucero Havana 
Central. Dueño 698. 
44547 ^ J 0 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA 0 ' P A R R I L ~ 7 , ' 
(Paradero V í b o r a ) . Consla de Sala, re- I 
clbldor, tres cuartos, otro para criado, 
dobles servicios, j a r d í n y traspatio. En ' 
la misma informan de 2 a 4 p. m ! 
44525 20 o. 
SE A L Q U I L A E N $23.00 E N B L R E -
parto Naranj i to , calle Oeste, casa con 
portal , sala, comedor, tres cuartos y 
servicios, patio. In forman en l a misma 
Sr. Francisco Va ldés . 
44523 20 o. 
n ú m e r o 11, de 4 
melles. 47, Cerro 
44167 
a 5 
SB A L Q U I L A U N S A L O N DE OUA-
troelontoa metros, propio para café , o f i -
cinas o m u e b l e r í a . T a m b i é n se a lqu i -
la uno chico para b a r b e r í a . I n fo rman 
Villegas, 8, oficina. 
48893 23 o 
P A R A A L M A C E N , A U N A C U A D R A 
de Be la scoa ín , en D e s a g ü e , n ú m e r o 10, 
so a lqui la un local de 360 metros mon-
tado sobro columnas. Precio reajusta-
do. Informes : Monte, n ú m e r o 247. Te-
léf.vn^ A.-1976. 
44092 20 Oc. 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , 26, 
entre Espada e Infanta , sala, saleta, 3 
cuartos, baño , cocina. L a l lave en el 28. 
44287 19 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B TRO-
cadero, 68, letra B, esquina a Galiano, 
con puertas de crs i ta l , propios para 
establecimiento. I n f o r m a : Menéndez , en 
el café . 
4^024 21 o 
SB A L Q U I L A L A CASA CONCEPCION 
de Ja VaLa, n ú m e r o 4, casi esquina a 
Campanario, con sala, tres cuartos ba-
jos y uno pequeño alto, comedor y ser-
victos sanitarios. L a llave en l a bode-
ga del al lado, n ú m e r o 2 y su dueño-
Oblsno. 104, altos. 
44323 19 oc. 
5761 9 n ú m e r 0 239' altos, te lé fono F - ¡ S e a lqu i l a , en Gnasabacoa, 18, a u n a 
44255 22_o cuadra de ios carros de L u y a n ó , u n a 
v e d a d o , s e a l q u i l a b l o h a l b t es í>ac 'osa nave c o n ent rada indepen-
cai ie Paseo n ú m e r o 23. L a llave en ei dienet para ca r ros ; t iene dos cuar tos ' 
Colegio de la esquina. Para su ajuste i . . . •. . w <• I 
ver a Alejandro O'Reil ly, en Tejadi l lo altOS y ser VICIOS sanitarios. I n f o r m a n 
y d e s p u é s en P r i - ! e i l M a n r i q u e , 138 , horas de o f i c i n a . 
19 o ¡ T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
Se a lqui la el hermoso y fresco cha le t ' • • • • I n d 17 o ' 
ca l le F y 3a . con preciosa v is ta a l , s e a l q u i l a s a n b e n i g n o , l e t r a ! 
mar y compuesto en los- bajos de sala. I Í ^ J ^ . c o m e V r ^ / o n d í , y d t 
Comedor, gabinete , r ec ib idor , b a ñ o y j ble servicio. I n f o r m a n : Te l é fon02A^318 . 
coc ina . E n los a l tos j ocho grandes 1 5 i ^ : ¿ Q T J I 1 A VN j 1 ¿ c ^ I ¿ r v ^ l 
d o r m i t ó n o s y tres Danos, ba rage pa ra mesa de b i l la r y 5 de dominó , en el ca-
i _ ' : j 1 1 fé L a A l e g r í a . J e s ú s del Monte y Jo-
cua t ro maquinas y dos cuartos para sefina. 
c r í a d b s . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 , t e l é -
fono , A - 2 4 7 4 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
s e a l q u i l a n l o s a m p l i o s " y 
ventilados altos Zapata y A, Yedado, 
carros de Marianao y Parque C m t r a l . 
In fo rman en l a misma. 
43829 20 00 
SB A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y CO-
moda casa situada frente a l parque. 
Calle A r m a s entre Milagros y Santa 
Catalina, en lo mejor de la V í b o r a . 
Consta de sala, saleta, tres cuartos a m -
plios, b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo, cocina con su despensa, patio, 
t raspatio y un departamento al to e i n -
dependiente con sus servicios. E s t á 
rec ién construida, y decorada a l a mo-
derna. Tiene te léfono, luz e l éc t r i ca . I n -
forma su d u e ñ o en la misma. 
43886 21 o 
SE A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T 
de reciene c o n s t r u c c i ó n y e s p l é n d i d o s 
servicios sanitarios, en l a par te m á s -
saludable de la V í b o r a , cal lé de Jose-
fina, 2 1 . In fo rman , en Mercaderes, 5, 
a l tos . 
. 43946 21 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S T A -
SIO, n ú m e r o 32, con por ta l , sala, sale-
ta, tres cuartos y b a ñ o Intercalado. L a 
l lave en la bodega de l a esquina. I n f o r -
man en Angeles, 36. Te lé fono A-6069. 
. 43902 ^ 0 c , 
14463 20 Oc. 
Se a l q u i l a n d o s casas e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s d e l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
43958 19 oc 
SE A L Q U I L A N E N 35 PESOS CADA 
una, dos casas Durege, 30-A y 30-C en-
tre Santos Suárez y Enamorado, punto i 
alto, nuevas, sala,'dos cuartos, comedor, 
cocina, buen baño, dos meses fondo. L a 
llave a l iado. San L á z a r o , 199, a l tos . 
A-5890. 
44462 22 Oc. 
R E P A R T O DE L A W T O N , SB A L Q P I L A 
V E D A D O . 80 PESOS, HERMOSOS A L - ^ casa Porvenir, 59, entre San Eran-
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-( clsco y Mi lagros . Se compone de Por-
tes, baño intercalado, g rüe r í a de per-; ta l ' sala, recibidor, 3 cuartos, cocina y 
sianas, comedor, cuarto y servicios de! trasPatio- Para informes: Serrano, 32. 
criados. Con O sin garage. Esto es i en Reparto de Santos S u á r e z . L a l lave 
g a ñ g a . 27 n ú m e r o 437, 
In forman en los bajos. 
43654 
entre 6 y 8, 
19 o 
SE A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L E 
C, esquina a 21. frescos esp lénd idos a l -
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y todas comodidades modernas. 
I n f o r i n a r á 188, calle C. 
48724 21 Oc , 
en el n ú m e r o 57. 
44493 23 oc 
V I B O R A , SE A L Q U I L A L A GASA CAR-
men 19, tiene j a r d í n , portal , gala, sale-
ta, tres cuartos, baño , cocina y traspa-
tio. Gana $70.00 con fiador, seis meses 
en fondo. La l lave al lado. M á s infor-
mes: Te léfono F-3529. 
44372 19 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
589; casi esquina a Santa Catalina, a l -
qui lo una amplia casa con sala, saleta 
cuatro habitaciones y traspatio. Su 
dueño en Santa Catalina, 10. 
. ^867 21 o 
E N LO M A S A L T O D E L A V I B O R i r 
se a lqui la una casa inter ior , con cinco 
habitaciones, estensa y servicio, gana 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y Pocl-
0''t3697 19 Oo. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y H E B -
mosa casa, con por ta l , soportal, sala 
saleta, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios, pa t io y traspatio. Prlmelles 2! 
a una cuadra del Paradero del Cerra 
í ? « ? l ' n en la bodeffa de la esquinfc, 
44018 20 o. " 
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ALQUILERES DE CASAS 
CERRO. BS A i Q U I L A N E N CASA 
part icular , dos habitaciones cocina y 
luz, para raatrimonK) o s e ñ o r a s solasu^e 
exigen referencias-. Primelles, ¿i-, ^e-
HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
SE A L Q U I L A ÜA CASA A Y U N T A 
miento 2. contigua a l a esquina de la 
Calz-ida del Cerro, tiene portal , sala, 
saleta, tres cuartos de criados, b a ñ o 
comrleto, cocina de gas y de carbón, 
propio para personas de gusto-. L-a na-
ve a l lado-. D u e ñ o : E s t é v e z , 56, « 
a 11 y de -1 -a í , se -da bara-ta. 
44257 1» <JO. 
tOJOI SE A L Q U I I i A E i CKAZ.ET DE 
la calle Panlagua y Prensa, Cerro: 
cielo raso, persianas alrededor, sanidad 
completa, esquina m u y venti lada y ba-
.rato. L a "llave en el No. 11 enfrente y 
su dueño en.Revi l lagigedo No. 137 ba-
^os o altos. *Pedrx) Sandomlngo. 
439^2 TÍ -0 '— 
CERRO, SE A I i Q m X A l A CASA 
Prensa 14-. Tiene por ta l , salay saleta, 
tres cuartos, comedor, sus buenos ser-
vicios, pat io a la brisa. Pre-clo:: $5,500-. 
E s t á a media cuadra del paradero de 
los carritos. No m á s ganga. Informan:: 
Gervasio 8 H . Te lé fono -A-MSO-
44019 21 o. 
EN- CASA B E EAMJXiZA SB AIiQUZXiA 
una amplia y espaciosa h a b i t a c i ó n a 
í i o m b r e s de moralidad, con agua abun-
dante. Compostela 90, p r imer piso, entre 
Mura l l a y Sol. Te léfono M-5160. 
44340 20 o. 
EXT SAN MflG-TTEIi 183, A L T O S , L E T R A 
B, se alquilan departamentos con balcón 
a la calle. T a m b i é n habitaciones inte-
riores con y sin mueblas. 
44245 19 o. 
E N B E R N A Z A 57, ALTOS, SE A L Q B I -
la una amplia y venti lada sala con dos 
balcones a la calle a precio nvoy redu-
cido. 
44374 24 o. 
SE A L Q U I L A E N CrALIANO 9, A L T O S 
de la s a s t r e r í a , un departamento de dos 
habitaciones con agua corriente en una 
y recibidor, ún ico inqui l ino, es casa par-
j t icu iar de un solo matr imonio , se to -
i man refciencias. In fo rman de las S en 
I ade1ante. \ 
I 43977 19 o 
Columbia y 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con t o d o servicio, agua co r r i en -
te, b a ñ o s f r ío s y calientes, de $25 a 
$ 5 0 por mes. Cuat ro C a m i n o s » Te l f s . 
M - 3 5 6 3 y M-3259L 
NXTE-VA CASA B A R A PAMCTMiLS, =1A-
bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ñ o s y todo confort.. Manrique, 128, en-
tre Reina y Salud-
41374 28 oo 
HOTEL VENECIA 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s venti lada de la Habana, const rui -
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios p r ivados . 
Agua callente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te lé fono M-3705, 
43974 20 oc 
SE S O L I C I T A C R I A B A I>E 
clones de mediana edad, í f * ? : 
te y p r á c t i c a en el servicio de buenas 
casas, saliendo leer, escribir ^ . t ° ^ e 
todo telefonear, con informes. -P1®^"-
tarse por Ja m a ñ a n a en la Quinta i aia-
í l n o . Cerro„ . ^ 
C i'QOj Ind . 15 Oo. 
U N A S I R V I E N T A B E 25 A" CO AfiOS, 
que es té acostumbrada a los quehaceres 
de una casa y sepa algo de costura, se 
sol ici ta en la calle I , n ú m e r o 5. veda-
d o ; , ? € ' í o r a de Palacio. - i „ 44207 24_Oc. 
B A R Í T a T U B A R A l O S ^ Ü B ^ A C B R E S 
de un matr imonio se necesita peninsu-
lar, que duerma fuera de la co locac ión . 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
Teniente Key, 59, altos. 
44220 19 Oc. 
TO L E T I N T H E B E S T B A R T OP M A -
rianao, chalet to rent splendidly situa-
, ted in Marianao near the Unes of Zan-
! ja , P r ínc ipe , Habana entral . Drayong 
s i t t i ng rooms, 6 rooms, f ine to i le t ser-
l^vice a l l modern; large poroh and gara-
1 ge and every confort. Has very good 
! qua l i ty water large grounds w l t h plen-
' t y f r u i t trees. App ly to ampanario 119. 
44616 24 o 
SE A L Q U I L A U N A PRÓCIOSA P I N C A -
quinta a la salida de Marianao, pegada 
; a l puente de la Lisa, con un chalet de 
, dos pisos, amueblado, garage para dos 
I m á q u i n a s y muchas otras comodidades, 
! una arboleda de frutales, un platanal y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
i lecheras, te léfono, alumbrado e léc t r ico , 
a cuadra .y media del t r a n v í a y de la 
carretera. Informes: N o t a r í a de Muñoz 
Habana, 51.. Te lé fono A-L469.. 
44632 24 Oc. 
BAJOS B E CASA, E S Q U I N A CUBA, 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios, 
/ pa ra bodega y al mismo tiempo para 
; mercado de frutas, viandas, etc., en el 
por ta l . L a l lave en los altos. Informes: 
i Oeneral Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
¡..Marianao. 
í 43428 24 o 
> SE A L Q U I L A A K O M B R E SOLO XTET 
cuarto en Empedrado, TS, bajos. 
44260 20 o 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, 146. Se a lqu i -
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casi ideal para fami l ias 
de moral idad. Es excelente comida. Pre-
cios económicos . Te lé fono M-S496, 
43891 2^ oo 
i SE A L Q U I L A U N CUARTO P A R A Hom-
bres solos. In fo rman en Luz, 48. B a ñ o s 
I de Belén . -
I 44071 24 Oc. 
i U N M A T R I M O N I O CEBE U N A H A B I -
. tac ión a hombres solos de moral idad en 
! C á r d e n a s , 2 7, altos. 
44C81 20 Oc. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A B E CO-
medor, que sepa su obl igación. No se 
dan salidas da noche. En 17. n ú m e r o 
310. 
44200 19 o 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PS-
' paño la ds 12 a 16 a ñ o s para ayudar a 
i la limpleisa de la casa. Buenaventura, 
. 27, cn t r« San Francisco y Milagros . V í -
bora. 
_ 4424$ 21_Oc. 
E N A, N U M . 6, ESQXnNA A Q U I N T A , 
Vedado, se solici ta una tíuena criada 
W I L L SESOR CECILIO P. T R E M B L E 
cal i on or c o m m u n í c a t a w i t h L ien t Co-
l l l n s at Hote l Las Vi l l a s , Egldo. early. 
BE B E S E A A L SR. CECILIO P. T r e m -
i ole, se comunique con el Tenieme Co-
l ' ins . Hote l Las Vi l las , Egido, pronta-
mente. 
: 44512 20 Oc. 
SOLICITO A L SR. B O M I N O O P E R -
ñ a s V'erde-x, que l legó de E s p a ñ a el 15 
i de Octubre, 1922. Para m á s informes: 
Teniente Rey, 77. Fonda Europa, ha-
I b i taoión, 30. 
I 44224 19 Oc. 
i 1 — ' 
BE B E S E A SABER B E JOSE L A Z A R E 
|Regueiro, Lo reclama su hermano Ja-
¡ cinto Lasare Reguelro. In fo rman en Dr . 
; Carlos J. Plnlay, 87, al tos. Habana. 
Jacjnto Lazare Reguelro. 
42939 20 o 
SE BESEA SABER E L P A R A B E R O 
da Graciano Ar las Castro, que hace dos 
a ñ o s anclaba por la provincia de San-
ta Clara y trabajaba en Sierra A l t a . 
Lo solici ta su esposa Dosinda San Mar -
tín. L a di recc ión es: Concordia, 75, cuar-
to n ú m e r o 13. 
44183 24 o 
que sea peninsular. 
44173 19 
SB A L Q U I L A A UNO O BOS H O M -
bres, h a b i t a c i ó n amueblada, con ba l cón 
a la calle, muy fresca. Se da l impie -
za. Es cana de fami l i a . Compostela, 
ID9, segundo piso, esquina a Mura l l a . 
44257 1» o 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S cla-
ras y ventiladas, casa muy t ranqui la de 
poers veemos, casa moderna de cielo 
rano, escalera de marmol , luz toda la 
noche, s j da l lavín , agua abundante. 
Inquisidor, 3i>, altos, a precios económi -
cos. 
44281 24 Oc. 
E N N E P T U N O , No. 187, A L T O S , SB 
alqui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a la 
I calle y en la misma se a lqui lan para el 
día pr imero, dos e s p l é n d i d a s habitacio-
nes con toda asistencia a mat r imonio 
u hombres en casa de moral idad, 
44007 24 o 
ISE S O L I C I T A U A C R I A B A QUE SEA 
| l i m p l a y trabajadora. 25 n ú m e r o 281. 
entre C y D , altos. Vedado. 
44176 19 o 
• B R U N O C A R A B A L L O . V E C I N O B E Oa-
raballo, P. de Matanzas, desea saber el 
paradero de Susana Caraballo y R o d r í -
! guez que hace 16 a ñ o s v iv í a en la Ha-
| baña , su hermano la solici ta. 
C 7789 8(3-10 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
'mayor de 14 a ñ o s para criado de mano, 
Ique sepa su obl igación. Reina 131, altos, 
i oerecha. 
; 44377 19 o. 
! JSfBCESITAMOS Ú Ñ PROPBSOR B E 
' pr imera ensefiansa en un colegio pa r t i -
j cu lar ceros-, de la Habana, para dar cla-
: ses de r e t ó r i c a y un dependiente de ca-
' fé, que hable I n g l é s . I n fo rman : V i l l a -
| verde y CU, O'Rellly, 13, Agencia 
; 41230 20 Oc. 
i SE S O L I C I T A J A R D I N E R O " M U Y E N 
tendido y p r á c t i c o en dibujos con hierba 
j do colores o Injertos, con referencias, 
j Sue.do do sesenta pesos en adianto. 
, Presentarle por la m a ñ a n a en la Quinta 
I Pala t ino . Cerro. 
j C 7905 i n d . 15 Oc. _ 
j S o d a francesa sombrerera f i n a , se so-
i l i c i t a en Prado 7 7 - A , bajos, t e l é f o n o 
A - 7386 . Para m á s informes , pasen po r 
nuestro negocio. 
| ^ 4 3 7 0 4 2 6 o 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N B E R A QUE 
sea buena en la casa 12 esquina a F., 
VedoAx Casa Morales. 
44023 21 o. 
S E Ñ O R A B E M E B í a ^ T 
confianza, se ofr,-, . edad 
terior de caballero a T e l 8 » ? 
coser muy bien £ Solo 0 8^.aer"g 
b íne te dental o (?flani''ién a t ^ > - V 
84, altos. lo "^dico «̂ilaS 
4 4204 " arnj»a\.|S-
C R I A B A B E AÍrTríT; i*. 
desea c o l o r a r e j ^ S n ^ J ^ * 
nio de i n o r a l i d a ^ ^ / ^ ñ o r a o ^ t w 
olas. Lealtad 2.. Tlcne b u e ¿ > t « & 
44556 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A U N A ES-
I paciosa en casa de f a m i l i a mora l . Pre-
cio de s i tuac ión , con buen baño , cocina 
si se desea, punto cén t r i co . San L á z a r o 
342. Pasan todos los t r a n v í a s . 
44045 20 o. 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas de mora-
l idad . Salud, 24 CA>, al tos. 
44321 19 Oc. 
HOTEL "PAN AMERICAN" 
E s p l é n d i d a s habitaciones con v i s t a a l a 
calle. L a v a b o » agua corriente, caliente 
i y fr ía . Comida excelente.. Precio m ó d i -
co. Lampaxil la , 58.. 
44273 21 oc 
HABANA 
. Se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n completa-
cmente independiente , c o n luz e l éc t r i -
ca , a m a t r i m o n i o o a hombre solo. 
¿ 'Unico i n q u i l i n o n l a casa. T e j a d i l l o , 
2 7 , bajos. N o hay pape l en l a puer ta . 
I n f o r m a n a todas horas de l d í a . 
2 2 o 
SOCAESTRO B E I N G L E S B E H A B L A i n -
glesa, quiere socio de cuarto que conoz-
ca bien el castellano para cambiar lec-
ciones. Vi l legas . 88, a l tos . 
44655 21 Oc.-
MINNESSOTTA HOTEL 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. H a b i -
taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos a l mas y 
para dos personas, 30 pesos al mAS. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
E.N L E A L T A B 44, BAJOS, E N T R E V i r -
tudes y Animas, se solici ta una criada 
de mano, blanca o de color. 25 pesos y 
ropa l impia . 
44820 19 Oc. 
SOLICITO U N A B U E N A C R I A B A QUE 
sepa sus obligaciones. D i r ig i r s e a la 
Sra. Torre, Calle ' V i s t a Alegre", entre 
Estrampes y Juan Delgado. Reparto 
Mendoza, V í b o r a 
44339 19 o. 
SE S O L I C I T A U N A SESOBA P E N I N -
sular de mediana edad para cuidar unos 
n iños . D a r á n r azón en Corrales 141 casi 
esquina a Indio . 
44365 15 o. 
42534 1 n. 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N PRES-
q u í s i m a s babitaciones con lavabo de 
a g u í corriente, luz toda la noche, l i m -
pieza e inf in i tas comodidades. Lo mejor 
de la Habana. Para oficinas o personas 
de mora l idad . Precios de s i tuación. . I n -
formes, el portero. 
44275 20 Oc. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
Monte 5, esquina a Zulueta. Habi ta -
ciones y departamentos desde 80, 35, 40, 
60, 60 y 90 pesos, por una persona Es-
plénd ida comida y esmerado t ra to . Por 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
oras. Te léfono A-1000. 
42373 1 n 
HOTEL "ESPAKA" 
Villegas 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa para famil ias , esquina a la b r i -
sa en inmejorables condiciones h i g i é n i -
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida, desde $50.00. Te lé fono A-L&32-
Se admitan abonados a l comedor. 
44261 81 oc 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
Belascoa ín y V i v e s , Te lé fono A-8825. 
Habitaciones, al mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 
y aseo- Este hotel e s t á rodeado de to-
das las l í neas de los t r a n v í a s de la 
Ciudad.. 
43264 22 oo 
SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, BOS 
cuartos. Concordia 22, altos, entre Ga-
liano y Agui la . 
43552 15 a. 
I BESAHUCIOB. COBROS B E CUENTAS 
j gestiones en sanidad y otros beneficios 
r ec ib i r á usted kí se inscribe como aso-
ciad en la C o n s u l t o r í a Legal de Co-
merciantes, establecida en Rayo, 37, te-
léfonos A-0362 y A-8643. Todos los 
subarrendadores deben estar inscriptos 
allí , pues la cuota mensual só lo es de 
1 peso. 
43105 31 O c 
E n A m i s t a d , 5 2 , al tos , se a l q u i l a un 
depar t amen to con b a l c ó n a l a calle, 
cocina de gas y agua c o m e n t e pa ra 
- jmatr inwnio s in n i ñ o s . 
44605 2 n 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , M U Y 
claras y muy frescas, se a lqui lan en 
D e s a g ü e , 72, entre Franco y Subirana, 
a t r t s cuadras del Nuevo F r o n t ó n . 
44«i 51 2 N. . 
E N GERVASIO 25, SE A L Q U I L A N " H A ^ 
bitacJones a hombres solos o mat r imo-
nio sin n iños , con comida o sin e l la . 
Precios m ó d i c o s . 
4-3644 21 Oc. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO a 
hombres solos o mat r imonio sin n i ñ o s 
en la calle Suárez , 57. 
44174 20 o 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con agua corriente y comida 
$50.00.. Admi ten abonados a la mesa. 
Comida e s p a ñ o l a . Es casa particular. . 
Obispo 54, primero. Te lé fono M-6201 . 
44544 21 o. 
E N $30.00 U N B E P A R T A M E N T O B 3 
dos habitaciones con servicios propio, 
alumbrado e léc t r ico e i n s t a l a c i ó n de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Mura l la 
44539 21 o. 
S A N L A Z A R O No. 867, MCDERNoTeÍT 
quina a Oquendo, se a lqui lan dos her-
mosas habitaciones a hombres solos o 
matr imonios sin n iños . So toman y dan 
referencias. 
44521 21 o. 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-915&. Leal-
tad y Saii Rafael 1. Braña y Co, 
nuevos propietarios. 
OGN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
l a una hermosa y f r e s q u í s i m a habita-
ción a matr imonio de moral idad o dos 
caballeros, se cambian referencias.. San 
L á z a r o , n ú m e r o 102, esquina a Crespo. 
44387 20 Oc. 
12 BESOS SE A L Q U I L A U N A HeITmO-
Ba h a b i t a c ' ó n , se prefiere a poca f a m i -
l i a . Amargura , 16. 
44-116 2-0 Oc. 
PALACIO T0KREGR0SA 
Compostela, 65 
Edificio de cantería, de 
reciente construcción, 
para oficinas. Se al-
quilan Departamentos. 
Hay habitaciones con 
baño y demás servicios 
sanitarios, para vivien-
da. Servicio de eleva-
dor. Magnífico Restau-
rant en la primera plan-
ta. Para informes, de 8 
a 12 a. m. 
440-94 22 oc 
E N R E I N A 49, SE A L Q U I L A N G R A N -
des habitaciones con v i s ta a la calle, 
hay agua en abundancia 
4S502 24 O c 
HOTEL "ROMA 5Í 
E N CUBA, 52, E S Q U I N A A E M F E B R A -
do, se a lqui la un hermoso departamen-
to alto, con vis ta a la calle, compuesto 
de dos grandes habitaciones. Para hom-
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s . 
SE S O L I C I T A C R I A B A P I N A B A R A 
limpieza de cuartos, ayudar en el come-
dor y coser. In forman de 8 a 10. Calle 
4, esquina a 5a Vedado. 
44209 19 Oc. 
SE N E C E S I T Á U N A M U C H A C E A ^ E S -
p a ñ o l a para el comedor. Es casa par-
t icular . I n fo rman en la calle Chávez , 
1, entre Salud y J e s ú s Peregrino. 
44S14 19 o 
SB N E C E S I T A C R I A B A , B E N I N S U -
lar, para todo el quehacer de casa pe-
q u e ñ a . Duerme en el acomodo y ha 
de traer referencias. Otros par t iculares 
se t r a t a r á n personalmente. J e s ú s M a -
ría , 47, segundo. 
44488 20 oo 
SE BESEA S A B E R E L B A R A B E R O B E 
Ricardo López Rivero, na tura l de Puen-
tes de G a r c í a Rodr íguez , Coruña , para 
asuntos -de f ami l i a que le convisnen. 
D i r í j a n s e a J o s é López y López , M i l a -
gros y San L á z a r o , Habana. 
43.888 23 o 
cumpl i r con slJ l ó b e / J « a s e a ^ í T 
SE O r R E C E Ñ ~ D 5 3 ~ ~ ^ í r - — para cnafr . de mano V 3 1 ^ riña Rnn / i . *.. J 'íno- Un ciña Son de toda confl na 8 ^ 
C,OA290.y medi0' altos.rUlanza-44205 
SE S O L I C I T A N T E N B E B O R E S QUE 
conozcan el gi ro de dulces y que tengan 
referencias comerciales. Di r ig i r se de 4 
a 6 p. m. a C i r r o 612. Depós i to de L a 
India. 
44192 19 o 
B E S E A COLOCARSiT tÍÍ; —Ü 0 
mano o comedor nm!i,r:a, c ^ l A D r • 
nca en el pa ís . Buenas 
forman por el T e l f f o L ^ ^ n c r J 1 ^ . 
sús Mar ía 35 -̂Hiü .-k 
44382 151  k 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
las provincias de Habana y Pinar del 
Río a c o m i s i ó n . In fo rman en Zaragoza, 
n ú m e r o 8 Cerro. Z a p a t e r í a y talabar-
te r í a , de 5 a 7 p . m . 
4'i577 23 Oc. 
M U C H A C H O O M U C H A C H A B E 12 A 
14 años , se sol ic i ta con referencias pa-
r a ayudar en los quehaceres de una ca-
sa p e q u e ñ a . Calle 23, n ú m e r o 183, altos, 
entre H e I . Vedado. Puer ta izquier-
da. 
44571 21 Oc 
SOLICITO SOCIO B A R A NEGOCIO de 
comisiones y representaciones en mar-
cha, de posit ivos resultados, que aporte 
no menos de quinientos pesos. Buenas 
g a r a n t í a s . D i r ig i r s e por escrito a A. Ro-
dr íguez , Sol, 49. 
44602 21 o 
SE S O L I C I T A U N A M U CHA C H I T A da 
14 a 15 a ñ o s para ayudar a los queha-
cereo y con los n i ñ o s . Calle 2, n ú m e r o 
241, entre 25 y 27. Vedado. 
44443 21 Oc. 
COMBAÍÍIA I M P O R T A N T E , S O L I C I T A 
varias mujeres j ó v e n e s y algunos hom-
bres, trabajo f á c i l . Sueldo 12 pesos se-
manal o m á s por su venta . Real, 88. 
Ceiba. Puentes Grandes. 
44635 21 Oc. 
A G E N T E S 
Se so l ic i tan personas activas de am-
bos sesos, pa ra i n t r o d u c i r u n negocio 
nuevo. Se paga buena c o m i s i ó n , i n -
f o r m a n de 8 a 11 a. m . en e l Depar-
tamento 4 1 0 , E d i f i c i o , Calle Oficios y 
O b r a p í a . . 
4 2 4 0 2 l _ n _ 
AVISO 
A los agentes del Inter ior de la T l n -
í tu ra AJemana "Loción Vegetal" se les 
| recomienda se d i r i j an exclusivamente 
al depós i to , San Miguel , 23-A. Solici ta-
Imos agentes para algunos puntos da 
i la I s la y Empleados para la Habana. 
'Buena comis ión . 
426 17 \ • ^ ^ ^ ^ ^ 8 n 
Agencias de colocaciones 
A LOS P A R T I C U L A R E S . CUANBO US-
ted deg^e criadas de mano, manejadoras, 
cocineras o cocineros que sepan su obl i -
gación, l lame al Te lé fono A-0164 y será 
atendido al momento, con g a r a n t í a s , no 
ambulantes, defienda sus intereses 
Cuba General Mercan t i l . Tejadi l lo 48. 
44355 19 o. 
44202 24 o 
SE A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de f a m i l i a 
muy bartitab. J e s ú s Peregrino 16. 
42251 30 Oc. 
G R A N P A L A C E H O T E L 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO B E M A N O $40,00, 
un chauffeur e s p a ñ o l ; un jabonero; un 
cocinero $60.00; un camarero $20.00 y 
un muchacho $15.00. Habana 126. 
44546 21 o. 
SB S O L I C I T A U N B U E N CRIADO B E 
mano con referencias. Ga í i ano 48. 
44332 19 o. 
BESEO SOCIO CON 2,500 PESOS F A -
ra abr i r una planta de vapor y qu ímica , 
para qui tar l a p in tu ra de a u t o m ó v i l e s , 
t a m b i é n para qui ta r grasa y fango de 
loo motores, comisiones y chasis, por es-
te procedimiento se p o d r á a un a u t o m ó -
v i l on condiciones de ser pintado en dos 
horas y quedar mejor que por el siste-
ma de hacerlo a mano, se ha hecho so l i -
c i tud de patente. Leo ¡Madsen. O b r a p í a 
9 1 . 
14421 20 Oc. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITXs. U N A B U E N A COCINE-
ra, p r á c t i c a en cocina e s p a ñ o l a y c r io -
l l a . Ha de ser muy aseada y decente. 
Se exigen referencias. Buen sueldo. 
H u y a de l calor . E n el an t iguo Pala- j Ba4r4C=f76na' 10, segund0 piso- 2 
c ió Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
Oc. 
con v is ta a l mar a precios n u n c a v is-
tos, c o n o sin muebles ; vea u n a y 
pida p rec io . Cocina e s p a ñ o l a , amer i -
cana y francesa. Calzada y J . , Veda -
do, t e l é f o n o F ' 2 4 2 4 , Meis , B r a ñ a y 
C e , p rop ie ta r ios . M . Bat is te , Manager , 
COCINERA SE N E C E S I T A U N A B U E -
na, que t ra iga referencias. Campanario, 
119. 
4461 21 o _ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sepa, su obl igación, sea blanca y duer-
ma en l a co locac ión . Consulado, 9S-A, 
a l tos . 
44586 21 Oc 
CASA B E HUESPEDES " L A COMER-
c i a l " . M u r a l l a 12. , esquina a San I g -
nacio. Te lé fono A-G207. Habana. L a 
misma ofrece hospedaje completo, com-
puesto de desayuno, almuerzo, comida y 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50 pesos por 
persona, s egún la h a b i t a c i ó n que elija, 
A matr imonios y fami l i a s estables, se 
les f ac i l i t a igual hospedaje a precios 
convencionales, pero sumamente m ó d i -
cos, s egún , t ambién , las habitaciones 
con balcón a la calle, que deseen ocu-
par. Situada esta casa en el centro del 
barr io m á s comercial de la ciudad e í n - , 
mediata á todas las oficinas p ú b l i c a s , i 
ofrece a los empleados en el comercio y ' 
en dichas oficinas que v ivan en ella, l a 
ventaja de residir cerca de sus ocupa-
ciones.. S ü á r e z y Solea, propietarios. 
42991 21 o 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sepa su obl igac ión , que duerma en el 
acomodo. Calle 23, n ú m e r o 286, Ve-
dado. 
44504 . 21_ oc 
SÉ S O L I C I T A N BOS C O C Í N B R A S - TC 
dos manejadoras. Sueldo $25.00. Teja-
di l lo 48-
44532 20 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra e s p a ñ o l a o del pa í s , para casa par-
t icular . Se prefiere .que duerma en la 
casa. Se paga buen sueldo. D i r í j a s e a 
Malecón , 335. 
44316 22 o 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA B E me-
diana edad para cocina y hacer la l i m -
pieza para corta fami l ia , que duerma 
en la misma, Villegas, 111. 
4*282 19 Oc. 
VED ABO.. L , 117, E N T R E 11 Y 13, SE 
alquilan buenas habitaciones con y sin 
cocina pariicular.., 
44587 25 Oc 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hote l Roma. A-1690, 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o | ^ j j ^ q , ^ A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos altos, a la brisa, con sala, ha l l , 
comedor corrido, 6 cuartos y servicio 
doble, en la calle 16 n ú m e r o 156, entre 
15 y 17. Tiene garage. In fo rman en los 
bajos. 
42919 20 o 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P E N I N -
sular. Reina 131 altos, derecha. 
44877 19 o. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R pa-
ra cocinar y hacer, la l impieza de ma-
t r imonio r;olo, que sea l i m p i a y f o r m a l . 
I n f o r m a n : Paula, 26, altos. 
44242 19 Oc. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que 
lave en la casa. San Rafael . 152, altos, 
izquierda. 
44467 20 Oc. 
OPERARIOS. SE N E C E S I T A N BOS E x -
pertos operarios colocadores de azule-
jos, dos expertos operarios plomeros; 
ds expertos operarios soladores; tres ex-
pertos pintores; dos expertos operarios 
carpintees. De 5 1|2 a 7 de l a tarde. Ca-
lle Quinta No. 35. 
44564 22 o. 
! U N A J O V E N K a C X E l T T r : ^ ! 
¡ sea colocarse de ma ̂  • , ^ ¿ D a T 
de mano. No t l r n ^ ^e-1acíor;i " J * 
re*, 10 5, informaa Pre te^ iones> 
4 4165 ' ""í-
| SE DESEA C o T o ' H X ^ r r ^ l ' 
|de mediana edad para ^ S q Í 
criada de mano. Entiende ^ f ^ ^ a . 
na, tiene p rác t i ca con lót ^. l0 ^ cô  
ñ a s recomendaciones Tnf„ ninos V W 
núm. 72. t - -""omes, ñfi r 
| 44169 
'• • •—. ] j 
SE DESEA C O L O C A R ~ ^ n 
e s p a ñ o l a de mediana edarl* ^"-li 
de mano o manejadora ^ para Îh 
44243 
SE ' ^ S E A ^ Q X ^ ^ ^ - ^ r r ^ L ^ . 
cha penin-ular de maneinrT;A 
44246 ^ ~ 
J O V E N E S P A S O L T D E s í ^ r - - ^ 
se para comedor o orlada i» ̂ OCAa! 
cumplir , es formal v no t i ' ^ ^ 0 ' ^ 
nes. Jnforman en la BodeJI 
^44369 eSaU!lia a M ^ j a a ^ ^ 
VILLAVERDE Y CO. 
O'Rell ly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
apt i tudes. O'Rell ly, 13. Te lé fono A-2S48. 
Se mandan a toda la I s l a . 
44229 24 O 
DESEA COLOCARSE uÑr^^T^- -
ninsular, de criada de mfno ^ 
| dora.39Informan^nOflctoaD052° ^ 
DESEA C O I . O C A E ^ U n T I ^ ^ V - -
panola rec ién llegada d i t p S f V ' -
traoajar, t;ene que ser familia a7Pl parj 
ra informes: San Lázaro 211 l ^ 
Telefono M-1686. ^ a r 0 ' 311. bod 
44291 . - — ^ J * 0c, 
SE DESEA COLOCAR U1TA J O V l í ^ 
panola de cnada de mano o cuim< ^ 
le importa a c o m p a ñ a r algún i ñ 0 
de lavado. 
4^290 13 0c. 
P A R A C R I A D A DE KAKO 0 M 
S E O F R E C E N 
7 j , — — —" J»iJX. 
jadora, se desea colocar joven e^JJ' 
envende de cocina, Uene quien 1 5 
miende. .nforme en V i U e g ^ M i reC0-
_ 1 1 £ Í ^ 19 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA IWChT 
cha e s p a ñ o l a para todos los (mebsuSl 
de una corta familia, entio.nl & 
cocina. I r f o r m a n en San Ignacio « 
altos, esqrJna a Santa Clara ^ 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R , CO-
nocedor de las bodegas de la Habana, 
Amargura 69 de 4 a 6 de l a tarde. 
44562 20 o ^ 
SB S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
eular para ayudar a la l impieza de la 
casa en Real 136, Marianao, frente a l 
Ayuntamiento , Colegio. 
44534 20 o. 
SE B E S E A U N J O V E N C I T O QUE SE-
pa i n g l é s para oficina. Sueldo módico 
de pr incipio . Apartado 1358. 
44528 20 o.__ 
NECESITO 50 ALBAÑILÉS 
Para Santiago de Cuba. Jorna l : ?4.00 
diarios. Trabajo, dura seis meses. Via je 
pago de ida y regreso. Habana 126, 
Agencia de Colocaciones. 
44546 21 o. 
I m p o r t a n t e . Se necesitan, enseguida, 
5 0 a l b a ñ i l e s pa ra i r a Nassau (Is las 
Bahamas) p a r a t r aba ja r en una g r a n 
obra que se e s t á construyendo a l l í . 
Para, informes d i r ig i rse a Purdy and 
Henderson Company . Calle Habana 
55 esquina a Empedrado . 
44565 20 o. 
Criadas de man® 
y manejadoras 
B E S B ^ C O L O C A R S ^ ^ U N A ^ O V B ^ ^ o ^ 
ninsular en casa de f a m i l i a decente, co-
noce bien todo el servicio domés t i co , 
acepta todo menos l a cocina, porque no 
le agrada, tiene buenas g a r a n t í a s en 
caso necesario. I n f o r m a r á n en Carmen, 
6. 
4^779 _2L_9.C.-_ ls :s DESEA COLOCAR TOA KüOHi 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPADOLA ; c h a c r i a d a de mano o cocinera. Ti^ 
de manejadora y para ayudar a la l i m - ( ^ buenas referencias e infonnan ea 
U N A M U C H A C H A •̂JST̂ SVZÉ̂ '̂  
sea colocarse de criada para corta fanr' 
l i a o para manejar. Informan en Sai 
Miguel y Campanario, Café. ^ 
44333 19 0. 
DESEA COLOCARSE JOVEM" POEMAl 
y trabajadora de criada o manejadora; 
es española . Da referencias de la "casa 
que estuvo colocada 14 meseg. B no. I 
entre Tercera y Quinta Preguntar por 
la encargada. 
44350 19 „, 
Uo 
pieza. Tiene buen s referenci s. D i r l - 1 ^ o " 8 1 ^ u o ' 83-
janse a Concordia, 199, entre In f an t a y I _ _ L z l l i 
San Francisco. {SE B E S E A COLOCAR TOA J 0 m 
44613 21 o j e spaño la , de criada de manq o nmejí-
SE OERECE U N A SEf íORA DE COLOR dora. Tiene referencias en esta. Üorro 
de criada de un matr imonio o para ma-
nejar un n iño que camine. In forme; 
Estre l la , 62. 
44584 21 Oc. 
y Genios. 
44312 
C a r b o n e r í a 
19 o 
D E t E A COLOCARSE UNA JOVEN ES 
i casn de moralidad de ama de llaves o 
SE DESEA COLOCAR U N A HffUCHA- ! s e ñ o r i t a de compañ ía o manejadora es 
cha de criada de mapo. Tiene referen-i educada y cumplidora de su «ber 7 
cias. Salud. 49. Te lé fono A-6203. 1 ^eno todas g a r a n t í a s que se le ex]^ 
?i o Pa&f o de Alartí, 117. Teléfono A-™.. 1 
443 27 1S Oc^ 44603 H A B A N A , 47, A L T O S , SE DESEA CO-
locar una muchacha e s p a ñ o l a para to-
do el servicio de un matr imonio solo. 
44658 - 22 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, es fo rmal , no 
tiene pretensiones y tiene quien la reco-
miende. Calle Buenos Aires, n ú m e r o 
29, f á b r i c a de Mosaico. I n f o r m a n : Be-
nigno de la Fuente . 
44636 21 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejaflo-
ra, desea casa de moralidad. V1*™" 
SE B E S E A COLOCAR U N A M U C H A - ^ S!nforfneJ.̂ ÍTtias^T^¿lm<» 
B E S E A COLOCARSE,UNA atüClí£.w.\i 
e s p a ñ o l a c'e criada de mano o para ha-
bitaciones lo misma duerme fuera^M-; 
en la colocación, cumple bien con sa 
obl igac ión tiene referencias. Informan; 
J e s ú s Peregrino, námero 11. cuarto nu-
mero 4. . „ 
44330 IS 0o. 
'Romotel" , 
SE A L Q U I L A N BOS CUARTOS A L T O S 
para s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en Consula-
do. 26. 
43895 20 o 
HOTEL SUIZO 
SE A L Q U I L A N E N LOS A L T O S B E S. 
Ignacio, 5c. esquina a L.uz, habitacio-
nes para escri torio o s e ñ o r a s solas. 
44413 21 Oc. 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. C A M -
panario 154, a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s 
nabitaciones con magnif ica comida y to-
da asistencia desde 30 pesos, grandes 
ventajas para matr imonios. 
41408 23 Oc. 
1 ———— , 
" e d i h c í o e m i r 
Oficios y Obrapía 
En pleno cesrtro comercia] 
se alquilan amplios y ves* 
filados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servida telefóni-
co; a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
ClO-123 I n d . i«4 
BE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vis ta a la calle, entrada indepen-
diente, b a ñ o y ducha, comida si la desea 
Empedrado, 8-7. Teléfono A-'7 770. bajos 
44125 24 Oc, 
P A R A Q U I E N L O NECESITE Ü Ñ 
cuarto con mueble? <j sta ellos, luz, 
ba lcón a la calle, agua corr í ente. En 
23 p-esos. Teniente Rey, 76. 
4447G ^ 23 oc 
E N CASA B E P A M X L I A , BOS H A B I T A -
ciones, una con muebles, pueden vese 
a todas horas, ún icos inqui l inos . Animas 
26 entre Consulado e Indust r ia , Zapa-
t e r í a . 
44337 gQ 9 
Vil legas, 8. Se a lqui lan e sp l énd idos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa ideal para fami l ias de 
moral idad . Inmejorable comida. Pre-
cios económicos . Te lé fono A-9099. 
43892 23 00 
"LA CASA VASCA" 
H u é s p e d e s . En M a r q u é s Gonzálex, de-
t r á s del Nuevo F r o n t ó n , se alqui lan es-
p l é n d i d a s y frescas habitaciones con y 
sin muebles. Este edificio e s t á t e r m i -
nado de construir especialmente para 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba-
ños con todo el confrt. E l p r ó x i m o mes 
se a b r i r á u n gran restaurant que será 
atendido debidamente y 
S E N E C E S I T A N 
C R I A B A B E M E B I A N A E B A B , SE de-
sea para el servicio de corta f ami l i a . 
H a de saber cocinar. Buen sueldo, 23 
entre 4 y 6, chalet nuevo. 
_ 44178 24 o 
E N J&A C A L L E Ó E N T R E 17 Y~19, se 
sol ici ta una cocinera y una cr iada de 
comedor que sepan blan su ob l igac ión , 
de lo con t r a r ío , que no se presenten. 
44186 19 o 
Criadas de mano 
y 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A ESPASO-
j l a para cocinar y l impiar . Si no aabe 
cocinar que no se presente. H a de ser 
de mediana edad y dormir fuera. San 
J o s é , 75) altos, entre Gervasio y Es-
mai3eiaf í0ras . co44m 19 0 
Necesitamos 5 0 a l b a ñ i l e s ganando u n 
j o r n a l de c incuenta centavos po r h o r a , 
t r aba jo de seis meses, no t ienen que 
pagar c o m i s i ó n n inguna . I n f o r m a n 
ViUaverde y Ca., O ' R e i l l y 13 . 
44526 21 o. 
cha, de manejadora o criada de mano, 
o para los quehaceres de una casa, en 
casa de f a m i l i a de mora l idad . Refe 
rendas: Merced, 71 . 
44497 20 oc 
U N A J O V E N ESPADOLA DESEA Co-
locarse de manejadora. Sabe tratar 
n iños . In fo rman en Gervasio, * 
to-44457 
U N A J O V E N ESPADOLA SS O?»1^ 
para criada de mano. Sabe su 
- ; tiene rpferpnei i^ V es de moraUCiâ -* 
SE S O L I C I T A N BUENOS V B N B B B O - ma. desea colocarse un joven en oficina j ^ Y ^ a ^ e ^ r e 7 ^ 
n ú m e r o 29, esquina a Gloria. 
44295 19 Oc. 
U N A SRA B E RECONOCIBA M O R A -
l i d a i y buenas costlmbres y muy ca-
r iñosa cor. los n iños , desea encontrar 
para su cuidado uno o dos n i ñ o s chiqui -
tos, hasta dos a ñ o s en su casa. Perse- a criaQa ae mal,0. *•* v.v- ... 
veranda, 23, donde in forman en la^ mis- ¡ t i cne referencias y es de, moralidad-J^ 
res por cuenta propia, con sueldo y 
comis ión Siendo activos se asegura 
aceptable r e m u n e r a c i ó n . Exclusivamen-
te de 8 a 11 a. m . Primelles , 67, Cerro. 
44483 20 oc 
cosa a n á l g a 
1795. 
41511 
L lamar al te lé fono A -
20 Oc 
U N BSOZO SE S O L I C I T A QUE SEPA 
o r d e ñ a r una vaca, fregar a u t o m ó v i l y 
los ú t i l e s de cocina y atender el j a r -
d í n . Se le da buen sueldo. Si no tiene 
buenas referencias que no se presente. 
Calle San Marianao y Luz Caballero, 
V í b o r a . 
44485 22 OC 
SE BESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, se pre-
fiere casa de corta fami l ia , es formal 
y trabajadora, con m l y poco tiempo en 
el p a í s . In fo rma: Be lascoa ín , 635-B, 
altes. 
44466 20 Oc. 
tad y oncordia, bodega. Aquí se 
r a n t i r / . gi 
4444 7 jures*' 
hor̂  
SE S O L I C I T A U N A COCINERA BSPA-
E n San F rancbco , 2 2 , entre De l i c i a s ' S 0 1 ^ (le d o r i " i r en la colocac ión . 
_ ti : • Sueldo, 25 pesos. Que sepa cocinar. Ca-
y Buenaventura , se sol ic i ta u n a c n a - i i i e c entre 27 y 29, n ú m . 276, Vedado, 
da , po r horas. 44194 SB S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
c o d n i r o s m e ^ r e s ^ fa T s V de Cuba3 i ^ N E C E S I T A U N A C R I A B A P I N A pa - l duerma en la colocación en Malecón 29 
A escoger h a b i t a d ó n pronto, desde 20 
pesos en adelante. No olvidarse: L a Ca-
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo 
F r o n t ó n , a una cuadra de Be lascoa ín , 
donde hay vias de comun icac ión para 
toda la Habana. 
43807 81 
ra habitaciones, que t ra iga referencias tercer piso, derecha 
y sepa z u r d r . Campanario, 119. 
44617 
44046 




Gadiano, 117, esquina a Barcelona, se 
a lqui la una hab i t ac ión amueblada y con 
v is ta a la calle. T a m b i é n se da comi-
da a precios econóndeos . Te lé fono A-
8069- 21 o 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Fresca^ y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
dos muy baratos. Galiano, 7-A. y T r o -




S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
mpo, cerca 
en Mura l la , 'JO, 
SB 
ra el ca r  de la Habana. I n 
t e l é fono M 
21 o 
E N R E I N A , 19. A L T O S , SE S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para as is t i r 
una enferma por el d í a . Informa. Justa 
Roca. 
44591 21 Oc 
8 3 S O L I C I T A U N A COCINERA 
t rada Palma, 19. Víbora . 
4<079 20 Oc. 
ES-
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulue ta . Be a lqui lan 
na Di tacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la ca l le . A precios 
razonables. 
42951 30 Oc. 
COCINEROS 
Sol ic i to cocinero o cocinera pa ra m o n 
t a r en g ran escala negocio de cant inas 
? L ^ 0 r e S tóiK teniendo m u y buena sa-
al40466ientre T6n l án t e Rey y Dra |ones ; z ó n y m u y e c o n ó m i c o , con exper ien-
SE4 S O L I C I T A U N A C R I A B A B l Í ^ ! ^ ^ ^ ^ O r » fondo del negOCJO 
fina, honrada y con referencias, queque cant inas , p re f i r i endo tenga a lgu -
nas cantinas. D o y sueldo y p a r t i c i p a -
c i ó n en el negocio. Sr. Ro ig , O ' R e i l l y 
7 2 , o i tos , entre Vi l legas y Aguaca t e . 
, 44259 2 0 
sepa algo de costura, para l impieza de 
habitaciones y otros quehaceres de la 
casa y duerma en l a misma. In fo rman 
de 8 a. m. en adelante en la calle C , 
No. 154, altos, entre 17 y 19, Vedado. 
44560 21 o. 
SE S O L I C I T A U N A MTUCHACHA"PA-
ra criada de mano que tonga referen-
cias. Sueldo: de §15.00 a $20.00 y ropa 
l imp ia . T u l i p á n Ño. 1, Cerro. 
44555 21 o. 
SE S O L I C I T A U N J A R B I N E R O E x -
perto para arreglar un j a r d í n par t icular , 
los domingos en chalet afueras, Víbora . 
Se l/j paga su jo rna l y el almuerzo, los 
domingos. Informes: J. M . Caballero. 
Calzada do J e s ú s del Monte, 79. 
4Í402 2-1 Oc. 
NECESITO 
medor; 
p a r a cab 
cl ín ica $35.00; una camare^ff 
cargada. Habana 126, bajos 
44546 21 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
m o n t a d a come lo$ mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
¡ c o a balcones a la cal le , l u z permanen-
te y lavabo de agua c o m e n t e . B a ñ o s 
de agua f r í a y caliente. Buena c o m i d a liSnl)aTníflr-oblisación J 
y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n ! 
Santana M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o 
no A - 2 2 5 1 . 
CHAUFFEURS 
T  U N A C R I A B A P A R A CO- SE N E C E S I T A U N C H A U P P E U R QTTB 
otra para cuartos $25.CO: otra tenga en el oficio m á s de cinco a ñ o s 
l e a a0 0; Una s,rvionta Para experimentado en el manejo de m á q u i -
Gran casa d3 huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 80 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ñ o s con ducha f r ía y caliente. Se ad-
mi ten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referendas. Indus-
t r ia , 124, altso. 
E N L A C A L L E O E N T R E 17 Y 19, SE 
solici ta una manejadora de color ' 
blisr i  V sea óar 
Los nifios. 
441S6 
ñ a s J o r d á n y Cadillac. H a de tener ropa 
de servicio y traer buenas referencias 
De 5 a 7 de la tarde. Calle Quinta 35, 
Vedado. 
44564 22 o 
T E X I D O R C O M P A N Y 
L I M Í T E D 
A p a r t a d o "2055. M u r a l l a , 2 7 . 
H a b a n a 
Sol ic i tamos f i rmas solventes 
en las pr incipales poblac io-
nes, para representar l a m á -
qu ina de escribir " R O Y A L " . 
Se hacen m a g n í f i c a s p rop í í -
siclones. Vendemos t a m b i é n 
a plazos. E s c r í b a n o s y le da-
remos pormenores . 
AVISO. B E S E A N COLOCARSE BOS 
muchachas peninsulares para criadas de 
mano. Saben cumpl i r con su obl igación. 
Dan referencias de las casas que tra-
bajaron. R a z ó n : Paula 12. 
44549 20 o. 
SE B E S E A N COLOCAR B E CRIABAS 
de mano, dos peninsulares, una con tres 
a ñ o s en el p a í s y ot ra acabada de lle-
gar . Informes Compostela 150. Pregun-
ten por Concha. Tienen quien responda 
por ellas. 
44548 20 o. 
BE BESEA COLOCAR USÍA 
cha, españo la , para trabajar por 
o para, cuarto. En la misma un^ 
coser todo el d í a . Informa. CT n? a J 
4 4, letra C. a l tos . Informan, ae 
10 20 oc y de 7 
44494 
SE BESEA COLOCAR f ^ . ^ S 
cha ospañc la de criada de âTnu ¿gidor, 
recomendaciones, dir í janse a 
20 OC 16, departamento, número 
44437 
Iriatias para limpiar 
habitaciones y 
SE BESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada ds mano, maneja-
dora. L leva tiempo en el pa í s . Tiene 
quien la recomiende. Prefier l a Víbora 
o el Vedado. Informes : Hote l Cuba. 
Egldo 75. Teléfono A-0067. 
44530 20 o. 
¡A COLOCAR i r N A ^ ^ í S 
ninsular para coser y c ̂  ltoS. 
quien la garantice. Cuba, 1U. 22 0c. 
C Ó i o C A R S E UNA B E S B A p ^ o T r de Arfada de cuarto o ^—pol-
ü t^í-.T-mnn en la Quinw. j -
U N A J O V E N ESPADOLA BESEA Co-
locarse de criada de mano. Di recc ión : 
calle 12 No. 17 entre 11 y 13. 
4452? % 20 o. 
mane. Informan en 3 d 
ce, 13, entre E y D . \edado 
44640 
1835 BES4A COLOCAR U N A M U C H A -
leba de criada con una fami l i a que sa 
I c mba.rque para los Sstados Unidos. No 
'se marea en la e m b a r c a c i ó n . Informan 
i en la calle Dolores entre Trece y Ca-
1 torca. Teléfono 1-3539. 
! 4451 7 20 o. 
C7042 4 d l 8 
SE B E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a do criada de mano, no le impor-
t a cocina- siendo poca f a m i l i a . Calle 
de Bella Vista, n ú m e r o 15. Te lé fono I -
375b, 
44:;!)7_ 20 Oc. 
S E Ñ O R A B E CC AfürOS CON SU H I J A 
de 11 año.-), se. ofrece para el servicio de 
una ''asa de moral idad y con corta f a m i -
l i a . In formes : Campanario, 20, pregun-
tar por Dolores. 
41422 22 Oc. 
tarjetas. 
SB S O L I C I T A N CARREROS P A R A oa-
doras. Una sabe <^er(ieu^n 
o t ra cocinar Tamb'rn  
recomiende. No «e admiten^ ( 
fo rman: Suarez, o¿, 
za. 
i i ^ o l T R i c I ^ J ^ ^ f a r » 
^ r e f u % t r o r s A b a j o s . Monte 3^ 
_ 4 4 519 . : „ 
Se ofrece para criada ds ^ 
manejadora , una ^noJtknáo 
s e o b r e c e u n a m u c h a c h a p e - i^^Up. referencias y saülc m€jor. 
ninsular pr-.rn los quehaceres de un ma- ; J0 ra»-e» «-1 |a qUÍ ^ 
21 OC 
J O V E N , ESPAÑOLA, arf.fn|f ^ a b e V 
carse para cuartos y ademas 
dar a m á q u i n a . In te rnan . 
43 ,segundo piso. 20J¡> 
s S ^ ^ S b I Ñ ^ ^ Ó C ^ » ° s 0 m á * ! 
un pcc(?, 5 
e cuarto o 
19 
EDÍFICÍO CANO 
Con frescas e h i g i é n i c a s h a > ¿ > « o n e s , 
elevador, agua corriente, sej-ríCÍo de l i m -
pieza, baños con agua caliente; muebles 
y comida si desean, por poco dinero; 
s i t uac i ón p r ó x i m a a paseos, teatros y 
zona comercial. Engl ish spoken. On par-
le fr^ncais. Vi l legas 110. M-6305. 
43556 19 0. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A B E C o l 
medor que 
dan «a l idaó 
44201 
opa su obl igación, 




BE S O L I C I T A U N B U E N C E A U P E U H 
mecánico . Informes; Manrique 113 de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
44346 19 0, 
Se mBOBESE 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A CON 




PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A E l . 
servicio de una casa. J-¡forman solamen-
te por la m a ñ a n a en EBspada 14, se-
ru;do PiS0, entre C u a r t a s y Clmcón: ^ n r b n l e ^ ^ ú m S o 143 
• 41144 19 o. 1 44G38 
" C H A U P P E U R " CON REPERENCZAS 
de casa de comercio, donde hava t ra -
bajado recientemente, se so l ic i ta 'uno 
rr . , Hoí r̂,T.7T.T- iT 1 , 1 ninsu.'ar para tos quenaceres ae un  
^ . ' 1 L i P^ 11 leche con erperien- . t r imPíi lo s Jo, sabe algo de cocina o pa 
cía. be exiven recomendaclcnes y ga ran- ! ' ' m c h a c h a do manos Informan- Te 
Hay. Obispo, 7. Departamenio, 32o. í¿fm r í A n ^ nianoa- - g o r m a n , i e 
___44300 23 Oc, 4^33 20 Oc. 
A LOS C R I A B Ó S B E M A Ñ O S , M A N s t ¡ XTNa' J O V B I f ' ' E S P Á Í í b Í ¡ A , " Z>BSBa'*CO^ 
jarloras y cocineros en general. Si usíafi i Jooárse de criada de mano o manejado-
sabe yu obl igación, pase por Te jad iÜo 1 ra l leva dos meses en el pa ís , no tiene 
i" i5® c,olocara '-'n seguida. Acl lv idat í I preir-uslones. In forman en Sol, 117, bo-
en todos los aauntos. No e n g a ñ a m o s a de-'a 
nuestros. clientes. ¡ 44434 20 Oc. 
r» e s b a ~ c o l ocAW'xjÑA'foiriiriT-
p l i r con su deber como - h 




BE S O L I C I T A E N E£ ESQUXNA A 17 
una srvitmta, del p#.fs, para comedor, 
que sepa sarvir la mesa y cumpl i r con 
su ob l igac ión . Sueldo 25 posos, ropa 
l impia y uniforme, es ind i speusab í e la.s 
referencias. De 8 a 10 de l a m a ñ a n a y 
dB ! a. 6 de la tarde para t r a ta r do la 
col r.-ja ción. \ 






Ulnwül&r de criada do mano o para co-
cinar l impia r para matr imonio solo. 
In forme; Duré je , fronte D San Bernardo, 
a l lü.do drt! numero 2, reparto Santos 
Suá rez , 
4*538 19 Oc. 
U N A J O V E N K E C I E N L L E G A B A B S -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en una casa de moralidad. 
Tien.i quien responda por ella e in for -
m- •• • -n San L á z a r o , 269. 
44164 19 o 
A P A Ñ O L A , BESBA CO-^.n. 
se para habitaciones " t] 
siendo corta f a ^ ^ i a s . Nep 
tiene buenas reteren 
bodega. je-
44403 ^TTTÍTjOVB^jr» 
B E S E A COLOCARSE ^ N A f o P^ 
n i r . s . l a r ^ f J ^ S o l r ^ - U o ^ 
cos 'ura . i n i o i " __-^r?<A' 
•44431 — - - - í ^ r ^ 0 ^ ! - . 
4 4 - „ ^ S & í 
i ere-
Dio . 
4¿444 — r 
i „ r nara habi tac ión V ^ ga 
\nr para 
jn f , . . -n 
4i297 
S n L 2 z a r o , 99, 
SE O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 2 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
U N A E S P A S O L A SE DESEA COEO-
car con una corta f a m i l i a para cocinar ^ T m A ESPAÑOI iA , EESEA CO 
• Ü ^ ^ p a r a cuarto y . c086^. ^ b ^ n f « r - solo "o' park c o c ' i ñ a r ' ' y " h a c e r los queha-
locar^ ra s e ñ o r a y ™ñ°B-.J^J"^?* . ceves. Sabe d e s e m p e ñ a r sus oblieraclo-t a r . P - ^ ^ e ^ d e - a n ^ o r a ^ ^ y 
rnes- A. Vi^ra aue camine, toueiuo, 
ron P e ñ a l v ^ 6S. a l t o s ^ 
Se 
tiene referencias. Sueldo-: $30.00 
en a ü e l a n t e . Saa L á z a r o 71 . 
44842 20 o. 
C H A U F F E Ü R S 
14^^ _____ - . es- U N A S E Ñ O R A D E Í I E D I A N A E E A D 
^ - - r g É A C O I . O C A » U N A « ' " V * " d «on tiempo en el p a í s , desea colocarse 
? f de C^ada ^e ^ coc^ertu Sa^e coeinar a la españo la 
í ]as P8-'^-.fías de mano, una sabe ais© de j OESBA C O E O CAUSE TTKA SEA. E H 
j jas o c ' ^ ' l ^ r m a ^ i : l^adtv, 12^ v id r t e i a j ^ ^ t a n a edad para copinar en casa de 
encina. 1 * 
19 Oo, 
1 ñ a i o C A » U N A JOVEN 
« B ^ p ^ l o s ^ e h a o e r e s de una 
peninsular, ^ ^ p ^ r c^n su oblK 
^ « e n c a m i n a r e s qtt* l a repre-
SS9 S s P A S o S T o Ü E ^ A S E R y i E a 
i*3*7 ^ , . ^„i^ ^«oío-o r a m e a r » 
comercio i casa par t icular , muy bue-
nas referencias y jrana buen sueldo. 
Pataje. C a r t a ñ á , n ú m e r o 12> entre E s t é -
vez y Nxieva, a dos cuadras de Infanta , 
Cerro. 
•NSOS 20 Oc. 
SE S E S E A COI. O CAN P A S A E A CO-
c iña una s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Para tratar 
Reina 3, pttesto de frutas . No le lm-UaSMá! d ^ T í r ^ o l o ^ a r - ' do rmi r en la colocación o en su 
4452© 20 o. u^hos en m l i d a i l para l a Um :«8 en C u a r t o s y ^ o s e r o para « r i a d a 
áe ^ I d a d Calle »., ^ m e r o ^ entr* 
•moraliaa^ii 0_tf, a Im en dar es 
10 
,ra 12, depar to Ahnendares. 
44179" 
19 « 
~~̂ lZ*Lr-.X COLOCAR U N A C E I A D A 
gS DBSBA ^ . buenas referencias. 
S ^ ^ ^ 37 entre 17 y 1*. Vedado. 
EESEA COEOCAESE TTNA COCINENA 
españo la , sabe su obl igac ión , come afue-
r a . Ouba 97, 
44386 20 Oc. 
O H A U P E U B E S P A Í f O E , J O V E N , B D U -
cado y f ino, con varios a ñ o s de p r á c -
tica, desea colocarse en casa part icular . 
Tiene suficientes conocimientos de me-
c á n i c a y trabaja cualquier máquina-
Para informes Te lé fono F-3144, 
| 44536 27 o. 
SE SESEA COX.OOAS U N CHOPEE, 
mecán ico , en casa par t icu lar o de comer-
cio . Informan, en Infanta , 47, Te l é fo -
no A-4157. 
¡ 44481 20 oo 
« 
CHAUPPBTJR E S P A Ñ O L E X P E R T O , 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
para casa par t icular . Te lé fono 1-1783, 
Juan M a r t í n , f r u t e r í a L a Amér i ca . 
44197 19 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
443S4 
SEAORA C A T A L A N A , E X SEA COEO-
carso de cocinera, y repostera, conoce 
toda, clase de cocina, duerme en la co-
. locación, ao ayuda a los quehaceres, 
' tiene buenss referencias. Para Infor-
J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N EltEO-A-
do de los JSstados Unidos, se ofrece pa-
ra trabajar como tenedor de l ibros en 
ingk's o e spaño l , l istero, i n t é r p r e t e o 
dependiente de comercio en casas ame-
ricanas. T. V, San Francisco. 102. Ba-
r r i o A t a r é J , 
44417 23 Oo. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
TRES CASAS. COMPRO D I R E C T A m e n -
te a sus dueños ; una de 18 a 25 m i l pe-
sos y dos de 4 a 7 m i l pesos, antiguas. 
Se desean por los alrededores de Monte 
D i r í j a s e a E .Agu l r re . San N i c o l á s 179. 
44484 23 Oc. 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
'—" "ZT, , -n-r-rrm td-r. ' m-ss.: Epldo 16, Xas Tres Coronas, Te-
COEOCARSB TnSTA J O ^ N P E - léfo7)o % ^ o s ^ 
„ ^t-íoíI») d» cuartos © ae 2© Oc, 
1>B i t r nara criada de cuartos 
comedor y cocina. Lleva, tiempo 
í f ' e f p a í ^ I ^ f o r m e s : : Espada, IOS. o 
44187 - -
« r - r -WtmO, 10, H O T E L X A E S -
•* W ofrece una muchacha para la 
liabitaciomes y co-^ a - d e a t ó n n a s 
19 o 
C R I A D O S D E M A N O 
^ S S c E U N J O V E N B E COLOR 
SÍ 0 f I ^ o ds man0 de P a r U ° u -




COCINERA REPOSTERA A M E R I C A -
na, desea colocarse con f ami l i a cubana 
•o americana, tiene referencias. In fo r -
me::: LÍ. M i t c h e l l , Revi l lagÍEec | ) , n ú m e -
ro 73, cuarto 1 1 . 
44429 20 Oo. 
rW-T^CB E N J O V E N ESPASOL fie 
6B 0 ^ . ñ o s p r á c t i c o en el oficio de 
S o d f manPo. Tiene referencias. A -
.0643. Crespo, 4S 
44507 
COCINERA B U E N A V L I M P I A . SE 
ofrece, es asturiana de mediana edad, 
g-uisa a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , l leva 8 
aftoa, en ei p a í s , de sea casa seria y de 
buer t ra to da y toma referencias. I n -
forman en Suá rez , 90, toajos, 
44459 2t> Oc. 
TTNA P E N I N S U L A R , E E S E A COLO-
carse de cocinera, entiende españo la , 
c r io l la y francesa, sabe algo de reposte-
r ía , tiene buenos informes, no duerme 
en la colocaci6n. Salud, 79. 
44460 20 Oc, 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
p a r a toda clase de t rabajos de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l ib ros p o r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 a l t i n d 19 
COMPRO CASA E N T R E B E L ASCO A I N 
Noptuno y Gallano, medida aproximada 
a 8 por 30. no corredores, no se pierdo 
t iempo. Precio da s i t u a c i ó n . Amis tad 
98, de 2 a 4. 
. 44390 21 Oc. 
COMPRO E N A P1NCA B E l A 2 C A B a I 
Herías , que es té cerca de la Habana. 
Para Informes, Corujo, M-4462 
44464 " 21 o 
GANGA. V E N E O U N GARAGE. 91,600. 
¡ L.oeal moderno .contrato 8 años , 40 má-
quinas, gran venta de accesorios y de 
gasolina y alcohol, punto cén t r i co . No 
i lo deje para m a ñ a n a . Caba Mercant i l . 
| Tejadi l lo 48. 
j 4435S ' 19 o. 
i SE V E N B E U N A MAQN1PIOA N A V E 
j cerca de Be lascoa ín , de unos 600 metros 
I a 45 pesos metros, terreno y f ab r i cac ión 
en J-iindert, entre Clavel y Antonio D. 
Blanco, parte al contado y facilidades 
I para pago, la misma se alqui la hoy, 
. tleno garage. Llamen a l F-i:482 y M -
2737, 
i 41393 25 Oc. 
V E N B O E N L A V I B O R A , C A L L E B E 
' San Francisco, una e sp lénd ida casa mo-
. derna, con por ta l , sala. ha l l , seis cuar-
¡ tos, cuarto de baño, saleta da comer, 
i dos cuartos de criados y garage. Pre-
i c io : $10,500. Be deja $5,000 en hipoteca 
i el so desea. Informes: Calzada del Mon-
| ta 317. s a s t r e r í a , d« 2 a 4. 
! ̂ I f f B b ^ R B S CASAS, U N A E N SAN 
¡Miguel , planta baja, mide 9 por 28; otra 
| en Escobar de Neptuno a l mar. mide 8 
por 28 y otra de dos plantas en la ,cal le 
i Habana, mide 9 por 27; todas a la brisa 
y precios d© s i tuac ión . J e s ú s M a r í a 42. 
: altos. Te lé fono M-9333, 
i 44352 21 o. 
i CXÍÜRRUCA. 7, A U N A C U A E R A B E 
' la Cíilzada, solar con 712 metros, 11 ha-
| bitaciones de madera, pisos cemento a 
I 16 pesos metro. Enrique P é r e z . Estre-
• l l f . 185. M-1792. 
43709 • 19 Oo, 
PRECIOSA CASA EOS P L A T A S CIELO 
raso, sala, saleta, tres cuartos; b a ñ o 
bueno, srtlón comedor, escalera de m á r -
mol, altos ieual $11,000. Otra m á s pe-
q u e ñ a igual calidad. Renta $960.00 al 
a.o, $7,800. Otra de esquina comercio, 
.preparada para altos. Renta $1,080 a l 
, año, $9,500. En egta ciudad. Eago-Soto. 
¡ i l e i n a 28. A - l l l S . J o y e r í a E l - Lucero. 
I 4 4 a 72 19 o. 
U n cha la» po r $12 .000] Cerca ds G. 
en e l V e ¿ a á o ; con hermoso garage y 
fabr icado c^bie cerca de u n cuar to 
de manzana , p rop io pa ra f a m i l i a n u -
merosa y de gusto re f inado . No pier-
da l a opo r tun idad de a d q u i r i r una 
buena propiedad p o r t a n poco d ine ro . 
I n f o r m a : A . Azcar re ta , H a b a n a , 8 2 . 
4 4 1 0 2 2 4 o 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N E O SOLAR B E ESQUINA A V E N 1 -
da L iber tad y J. Delgado, 588 varas 
a lu pesos vara, dos m i l pesos contado 
y resto a plazos. R. R o d r í g u e z . Mo-
reno 57, Cerro. Te lé fono F-2673. 
^44466 21 Oc. 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a í t o d e l V e d a -
d o , c a ü e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 ' 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o a 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
número 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V i l l a 
L u i s a . T e J é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
770C ind. 6 o. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
p a r a l levar t o d a clase de con tab i l ida -
des p o r horas. Hace balances, l i q u i d a -
ciones etc., cuo ta m ó d i c a . I n f o r m e s : 
Angeles , 34 , t e l é f o n o A - 4 1 9 6 , J . A . 
P é r e z . 
4 4 1 7 0 31 o 
20 
- r - - £ F Ü j C E U N B U E N O R I ABO B E 
:SE ofnsmmbrado a servicio f i n o . 
f l ^ V u S m l ^ n su obUgación, plancha 
Snní de c & e r o . tiene buenas referen-
•r0r pal a informes: Vedado, calle 11 
r n / T e l é f o n o F-1712.. ^ ^ 
^ ¿ J o O L O C A R S E U N B U E N CR1A-
- mano, acostumbrado a trabajar 
v^Anas casas y con buenas recomen-'?J¡o^s no tiene pretensiones.. I n -S T ' e ^ e l t e léfono F- iaSf i - .^ ^ 
SE COLOCA MATBXBffONIO, SSCEBXaNA 
edad, peninsulares. E l la , cocinera-repos-
tera'; él, de criado de mano u otra cla-
se de t raba jo . Van separados. Calle 
10, n ú m e r o 63; cuarto 9, Jiisquina a Cal-
zada, Vedado, 
44471 20 oc 
41214 
S E Ñ O R A E S P A S O L A SE B E S E A CO-
locar de cocinera en casa de moralidad 
o establecimiento, Sab* comprar, hacer 
postres.. Tiene referencias. En la mis-
ma una muchacha para criada o mane-
jadora. I n fo rman en la calle Neptuno 
No. 25&, l e t ra A, h a b i t a c i ó n No. 24. 
__44338 19_o,_ 
SE B E S E A COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera Inglesa. Sabe haeer pasteles, 
con f ami l i a cubana o americana. Tiene 
referencias, Gloria, 64, hab i tac ióru 2 7. 
44308 19 o 
BESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a de mediana edad en casa de 
comercio o par t icular , cocina a la 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la con sru re-
p o s t e r í a . Informan: : Campanario, 253. 
4-̂ 286 13 Oc 
E x p e r t o tenedor de l ibros . Se ofrece 
por horas pa ra toda clase de c o n t a b i l i -
dades, c á l c u l o s , l iquidaciones , b a l a n -
ces, etc. Referencias de p r imera , cuan -
tas ameran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
42473 1 N . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , CONOCE-
dor en el negocio de inqui l ina to por ha-
ber d e s e m p e ñ a d o ese puesto, se ofrece 
para ser encargado o cosa aná loga , co-
nozco instalaciones do gas y e lect r ic i -
dad R a z ó n ; Compostela y Merced, bo-
dega . 
44646 22 Oc. 
OOSUPRO CASAS E N L A H A B A N A V 
sus barrios. Llame en seguida a l t e lé -
fono A-5420, de 7 a 9 y ¿e 12 a 3 
Agular , 109. 
4430g 21 o 
COMPRO U N A P I N C A e Ñ ' l A ^ P R O u 
vlncia dé l a Habana, que e s t é en carre-
tera. Precio de s i t uac ión de dos a ca-
torce caba l l e r í a s . Trato directo. Infor-
man: J e s ú s M a r í a 42. altos. Informan-
M-9333. 
44362 21 o. 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a d i -
nero en h ipo teca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo b a j o . T r a t o 
directo Rea l S ta te . Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3 . 
4 3 9 7 2 2 8 o 
C o m p r o casas g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s I H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
CASA CON COMERCIO R E N T A N D O 
! $4.800 a l año . $50,000. Es can t e r í a , hie-
i r ro y cemento. Otra rentando $5,600, 
! $60,000. Otra en O'Rell ly $100,000. Va-
¡ r í a s casas y cha le t» de lo m á s hermoso 
en la Habana y sus barrios. Lago-Soto. 
I Reina 28. A-9115. Tengo casas viejas 
i para edificar. 
i 44873 .19_0-._ 
¡ U N A PRECIOSA CASA M O B E R N A , 
¡ f r e n t e al t r a n v í a , punto alto, brisa, por-
¡ ta l , sala, galeta, cuatro cuartos, saleta 
j de é'Jftlí, cuarto de b a ñ o completo, cuar-
j to y servicios da criados, patio y tras-
patio $8,500. Dejan $5,000. Reina 28. 
44373 • 19 o. 
E N L A V I B O R A , V E N B O EOS CASAS 
modernas de j a rd ín i por ta l , sala, 4 cuar-
tos, comedor, un metro a cada lado, co-
cina, servicios de cielo raso. Precio de 
cada una 8,000 pesos. D u e ñ o : M a n r i -
que, 57. 
44298 19 Oc^ 
V E N B O ^ B O S CASAS B E M A B E R A Y 
teja en el Reparto Lawton . Precio: 
$1,200 y reconocer hipoteca de $1,500. 
Más detallas: M . G a r c í a . Obispo 59, al-
tos del c a f é Europa. 
44358 19 o. 
SE V E N B E E N A T O C H A . CERRO 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
I grandes habitaciones, cocina y servicios 
| todos modernos, se dan en p roporc ión . 
| Rentan sesenta pesos cada Una. In fo r -
I man: San Rafael, 126, a l tos . Te léfono 
; A-0311, d e 7 a b a . m . y d e 5 a 9 p . 
i m . 
41089 21 Oo. 
I V E N B O E N LOS B A R R I O S B E L a w t o n 
y. Santos Suá rez y L u y a n ó , casas de 
¡$4.000, $5.000, $6.000 y $7-000, moder-
nas y con todas las comodidades, ven-
j do caSas en la Habana y Vedado. Ten-
¡go de todos los precios. P é r e z Ga rc í a , 
^Agulár , 109, de 7 a 9 y de 12 a 3.- Te l f . 
A-5420. 
j 44:.¡00 21 o 
^ E V E N D E L A CASA CRUZ D E L Pa-
I dre. 9. muy cerca da la esquina de Te-
, Jas. Sala, comedor, cuatro habitacio-
• nes. Precio. 3.000 pesos. No se admiten 
corredores. In fo rman en l a misma, de 
una a tres de la tarde o en Aguiar . 68. 
i Pregunten por el encargado. 
443^9 19 o 
R E P A R T O N U E V A PLORESTA, frente 
al Parque y Avenida de Acosta. Tras-
paso el contrato de varios solares. Po-
co de entrada. Miden: 12 por 23; 12 
por 32. 20 por 32. 28 por 24. 12 por 50. 
Tir por 40' Inforni6S, Azcon, Agular , 
l i e , MRS festivos, no. Teléfono A-1953, 
exclusivamente d© 11 a 12. 
_ C 7926 5 d 17 
C7693 30d-5 
BOLORES ESQUIA A 12. SE V E N B E 
un chalecito b a r a t í s i m o . Su d u e ñ a en 
la misma. T a m b i é n se hacen cargo de 
cuidar n iños . 
44315 19 o 
Í Í ^ T O V É N E E P A í í O L , B E S E A CO-
7nfarseea c a í a par t icular de criado de 
S e^ p rác t i co en el servicio y t ie-
fe ^enas referencias de las casas que 
•^abujó! I v o n n e en el te lé fono A - ^ 8 8 . 
44/26 — 
TvrpBNIíIENTB. B E COMEBOR O ca fé 
habiendo estado catorce a ñ o s en una , , 
casa dos en otra, de encargado, de- B E S E A N COLOCARSE BOS CRIADAS 
sea plaza de lo mismo. Tiene g a r a n t í a i e s p a ñ o l a s , una para cocinar y ayudar en 
v facilidad para desenvolverse. Gallano, l impieza y la otra de criada de ma-
J o s é no 0 manejadora. Se colocan juntas . I n -
forman en San J o s é 127 entre Espada 
y San Francisco, h a b i t a c i ó n 1S. 
44378 . 19 o. 
SE OFRECE U N JAPONES E X P E R T O 
en l a co laborac ión de "sebo", es m u y 
tra.btijador, sabe cumpl i r con su deber. 
In fo rmes : Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
44572 22 Oc. 
' COMPRA. SE B E S E A COMPRAR U N A 
! esquina, con o para establecimiento, 
buena d o c u m e n t a c i ó n y precio de situa-
ción. Efectivo, $10.000. Para informar 
personalmente o por escrito a los se-
ño re s Penabad y González, San José , 10, 
te léfono A-3948. 
43860 21 o 
V E N D O D O S C A S A S 
Pegadas a Monte a $5,500 y tengo ot ra 
de dos plantas en $9,000 y vvendo fuera 
de la Habana casas a $2,500. L u y a n ó , 
Cerro y J e s ú s del Monte. Informes : 
Amis tad 134. B e n j a m í n Garc ía . 
AVISO. SE V E N B E L I B R E B E TOBO 
gravamen en $6,000, la casa calle Vis ta 
Alegre No. 38 a tres cuadras de ios 
t r a n v í a s , compuesta de sala corrida, con 
puerta y dos ventanas a la calle, reci-
i bulor, dos cuartos grandes y uno para 
¡gab ine te , cuarto de baño Intercalado 
complé to . comedor a l fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, p e q u e ñ o patio y traspatio, 
alumbrado e léc t r ico en toda la casa, f a -
br icac ión moderna de un a ñ o de cons-
t rucc ión . Trato directo con su dueño . 
Bn la misma se puede ver a todas horas 
44014 23 o. 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
Cada dfa s© a c e n t ü a m á s la tendencia 
OT^f i11^^ '^1" ,as reservas del COMER--
CIO Lx\ G E N E R A L en inve r t i r sus aho-
í , r ^ x e n , ProPÍe<lades (CASAS Y SOLA--nüfia) íes ofrecemos en los modernos 
f f i ^ 0 5 " A L T U R A S D E L R I O A L -
^ í J ^ Í l A R E S " " R U E N R E T I R O " , " D U -
R A X O N A " Y " O R I E N T A L " solares a 
Plazos, a precios módicos , con calles, 
aceras, césped, arbolado, agua, luz. f ác i -
les v í a s de comunicac ión y a una gran 
a l tura sobre el nivel del mar. (Se ad-
miten cheks de los Bancos Nacional v 
Lspanol. como cuota de entrada en los 
solaras a plazos). Zaldo Sa lmón y Com-
pañía . Obispo No. 50. T e l é f o n o s M-9494 
y A-5043. 
^4141-42 19 o. • 
E n la carretera de l Cano a l W a j a y , 
frente a l Chico, se venden var ias par* 
celas, desde 5 .000 metros en adelan-
te . Buena t i e r ra y v í a s de c o m u n i c a ' 
c i ó n , luz e l é c t r i c a y f á c i l f o r m a de 
Pa^o. H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
44102 24 o 
128. Lo mismo va para afuera 
.Suárez.l 
44264 19 o 
Joven e spaño l desea colocarse de sir- BESBA COLOCARSE U N A COCINERA 
ment» A* casa DartfiCular O de Comer-1 e s n a ñ o l a que sabe cumpl i r con su ob l i -
VlEEie ue ^ « p . 0 „ ¿ , ; „ ¡ g¿c:.kn. Galle 17, n ú m e r o 228, en la t ien-
cio; es pract ico en todo e l servicio | da 
doméstico y plancha r o p a de caba l I e - , , . 4427? Í L _ 9 ^ „ 
* 3 „w„TWJa-?1>„o0 Ap. las r a . ' s s B E S E A COLOCAR U N A B U E N A 
ro. Tiene r e c o m e n t í a c a o n s s de las ca-,coc.nera Caciaia a ]a cr íoUa y a la es. 
gas que ha t raba jado . I n f o r m a n T e - paño la . Tiene p r á c t i c a en sn of ic io ; es 
léfono F-2255. 
44034 
B E S B A N COLOCARSE BOS J A B O N E -
ses para planchador y lavandero de t i n -
t o r e r í a , es serio y honrado, tiene buenas 
referencias. In formes : Monte, 146. Te-
léfono M-9230. 
44573 22 Oc. 
COMPRO CASAS E N JESUS B E L 
Monte, Vedado, Habana. De todos ta-
m a ñ o s y edades. No perdamos tiempo 
Las reedificamos y sdif icarr es. Lago-
Soto. B o l í v a r 28. A-9115. 
44373 19 o. 
19 o 
SE"desea COLOCAR U N E S P A & O L , 
30 años de edad, se entiende con los 
americanos en hotel o café cnado de 
huéspedes sin pretensiones, tiene quien 
lo garantice. Cárcel , nAmero 13.. Te-
41409 20 Oc. 
CBIABO BE MANO ESPASOL, J O V E N , 
muy práctico en el servicio de mesa, 
limpieza y planchado de ropa de caba-
una persona seria.. Duerme en la colo-
cación e in fo rman en L n s 46^ Habana. 
4435(« 19 
£ E BESEA COLOCAR U N A ESPAftO-
l a dt; cocirera, duerme en su casa. I n -
for-man: Moní^ , 2Z, ant iguo. 
443.22 _12 Oc 
U N A SSSORA P E N I N S U L A R B E S E A 
.colocarse de cocinera, cocina a la es-
j p a ñ o l a y cr io l la . Tiene buenas referen-
j cias. In fo rman en Gloria, 67. 
I 44172 19 o 
A LOS COMERCIANTES V COSECEE-
ros, p r ó x i m o a regresar a los E . B . U . 
U , un experto en comisiones bien rela-
cionado en los mercados de la un ión , 
que posee i n g l é s y español , desea po-
nerse en r e l ac ión directa, con comer-
ciantes y cosecheros de tabaco en ra-
ma, n iñas , tomates, papas o cualquier 
otro producto del p a í s que se desee i n -
t roduci r o colocar en las plazas del Nor -
te . Para niformes en esta ciudad; D i r i -
girse al apartado, 1915. 
445S2 24 Oc. 
J O V E N E M P L E A B O CON CONOCI-
mientos de contabil idad y m e c a n o g r a f í a , 
desea colocarse en oficina aqu í o en el 
campo, tiene buenas referencia. Obrapla, 
72. Te lé fono M-9575. de 3 a 7-
44510 20 Oc. 
COMPRO ESQUINA M O B E R N A E N L A 
Habana o barrio de seis a nueve m i l 
pesos. Avise al Te lé fono A-6795, directo 
44006 21 o. 
U R B A N A S 
U N A ESPADOLA B E M E B I A N A edad 
llero, desaa colocarse con f a m i l i a res- ¿gggg. coiocarse de cocinera. Puede dor-
ipetable. No tiene pretensiones n i exige U ^ j . eil ^ acomodo. I n fo rman Ange-
les, 52. 
44191 19 o 
-mucho sueldo. In fo rman: 11 y B, t e l é -
fono F-5056. (oivBa M . L . Rodr íguez . ) 
44168 19 O 
XCABLANBO C O R R E C T A M E N T E I N -
glé-3 con conocimientos de t a q u i g r a f í a , 
se ofrece un joven de buenas referen-
cias para cf lc ina. Te lé fono M-7684. 
44477 20 Oc. 
A L P U B U C O E N G E N E R A L 
Debido a la concer tac ión del E m p r é s t i -
to, pronto e n t r a r á n en el p a í s millones 
de pesos. Allá, por Europa, hay m á s 
deseos de pelear que de t rabajar . , Y 
i aquí , en la Habana, los materiales de 
I f ab r i cac ión ya e s t á n subiendo de pre-
cio. Tres factores son é s t o s que h a r á n 
I que las casas adquieran en breve mayor 
l va lor . Inv ie r t a usted ahora su dinero en 
proniedades-, que h a r á negocio. P . Blan-
co, vende casas y chalets de todos pre-
cios en los barrios de J e s ú s del Monte 
y la Víbora , Oficina, en la Víbora , calle 
de Crncepc ión , n ú m e r o 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura, de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608 . Nota : Siempre tengo d i -
nero para hipotecas de casas. 
44583 22 Oc. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
210 metros, dos plantas, en Neptuno; 
precio $27.000. Renta $225.00 un solo 
recibo y vendo otra en $15,000 y o t ra en 
9 1|2 y otra en Cienfuegos de esquina 
$11,000. Informes: Amis t ad 134. Oficina 
Ben jamín . 
S E V E N D E 
A media cuadra da Monte, casa con 
establecimiento, que renta $55.00, gan-
ga, $4,600. U l t i m o precio. I n f o r m a n : 
Amis tad 134. 
. . . 20 _o: ^ 
M O D E R N A E S Q U I N A P A R A ESTA-
blecimeinto, acabada de construir para 
tres pisos, techos de hierro, esquina de 
f r a i l e 14 por 15 puertas m e t á l i c a s , en 
el mejor punto del Cerro, no lejos del 
parndero. Se vende 10,000 pesos. Direc-
to. O'Rellly, 4, a l tos . Te lé fono A-5562 
e 1-1369. 
44241 20 Oc, 
Se venden cua t ro l indos chale ts de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco ds l a V í b o r a , f rente a l 
hermoso parque Mendoza , acera de l a 
sombra y b r i sa . I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
í n d 2 3 s 
Se vende una parce la de 2 5 p o r 22 .68 
en ia cai te de Paseo, acera de l a b r i * 
sa y cerca de 2 3 . T a m b i é n o t r a en l a 
Calle 15 , cerca de I , con 25 po r 22L56. 
I n f o r m a n , Habana , 8 2 , t e l é f o n o A ^ 
2474 . 
44102 2 4 o 
V E N B O CANOA V E R B A B , T R A T O d i -
recto, m . casa con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o preparado para 
alto, sltua.da a 3 cuadras Malecón, 2, 
de San Lásiaro, una de Infanta , renta 75 
t pefcr-s. dejo 5,000 pesos en hipoteca, pre-
cio T.800 pesos. M á s informes: Su due-
ño neñor Otero. Calle P r í n c i p e , 28, a to-
das horas. 
44287 22 Oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PRECIOSA CASA E E BOS V E N T A N A S , 
6 por 1-6, techos de hierro, gran sala, 
saleta, do,5 buenos cuartos, cocina, ba-
ño con banadera en el mejor punto del 
Cerro, no lejos del paradero, se vende 
4,000 pesos Di rec to . O'Rellly, 4, altos. 
Teiffono A-5562Í e 1-1369 . 
44341 20 Oc. 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mi tad de su va lor solar 
llano 300 metros 10 por 30; t a m b i é n la 
vsndo en cheques del Banco Naciona l . 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff . Man t i l l a - Figu-
ras 78. A-606L L l e n l n . 
43514 13 o. 
SE V E N B E N TRES SOLARES JUNTOS 
o separado*. Los tres miden 2162 varas; 
e s t á n en la calle 7a- esquina a 10, 
ampl i ac ión Nuevo Almendares, i n fo r -
mes, J e s ú s del Monte, 61&, A, ca fé E l 
Cisne. 
43410 19 o 
GANGaT E N $4.800 P A R T E A L CON^ 
tado y parte a plazos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas en la ca-
lle de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
L u y a n ó . T i m e construidas cinco hab i -
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Informes, la C o m p a ñ í a de Créd i to 
COCINERA M E D I A N A E D A D , ESFA-
ñola , cocina a la e spaño la , c r io l l a y SE OFRECE U N B U E N CRIADO ES 
Tañol con inmejorables recomendacio-1 francesa. Es de toda confianza. Sabe 
Íes. Teléfono F-4045. I hacer dulces y hace plaza si se desea, 
^g^g 19 0 ¡No saca comida. Lampar i l l a , 84, altos. 
ES DESEA COLOCAR U N MUCHACHO 
de 15 a ñ o s de edad y 2 a ñ o s que t r a -
taja de criado de mano o en otro cual-
quier trabajo pudlendo ser para la V í -
bora. La dirección.: V íbo ra - R e v o l u c i ó n , 
número 3 .. 
4'1301 19 Oc. 
..Uir BUEN CRIADO ESPASOL SE D B -
.sea colocar en casa par t icular de mo-
ralidad. E s t á muy p r á c t i c a en el ser-
l vicio domést ico y sabe cumpl i r con sn 
obligación.; siempre ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, te lé fono 
A-3151. 
43455 r9 © 
44263 
C O C I N E R O S 
U N COCINERO E S P A Ñ O L , B E E B A B , 
desea colocarse en casa par t icular , co-
mercio o café . Entiende r e p o s t e r í a ; de-
sea no hacer plaza. Reina, 98, te lé fono 
A-1727. 
44612 24 o 
PERSONA B E 32 ASOS, B E ASSOLU-
ta confianza, educado, con buena l e t r a 
m e c a n ó g r a f o , act ivo, trabajador y con 
amplios conocimientos de oficina, ss 
ofrece para agente, viajante, cobrador 
o cualquier otro empleo donde haga f a l -
ta persona de absoluta confianza, de i 
e n e r g í a y de in ic i a t iva . No 1? importa 
salir aJ campo. Referencias de pr imer 
orden. Di r ig i r se a F . E s c á m e z . Perse-
verancia 1L 
44550 20 o. 
SE OFRECEN BOS MUCHACHOS E s -
paño le s , muy p r á c t i c a s , para camareros, 
dependientes, criados de mano, o cual-
quier otro trabajo. Tienen buenas refe-
rencia?. Habana 126. Te lé fono A-479 2. 
44546 21 o. 
TOVEN ESPASOL, CON B U E N A S R E -
'íerencias, desea colocarse de criado de 
mano. Informan en 1.7 y E, Bodega.. 
Teléfono F-4254. 
' 44035 20 o. 
¿OVEN ESPAÑOL CON B U E N A S R B -
f«renciaa, desea colocarse de criado de 
•̂ nano o portero o camarero de café o 
.fonda, ayudante de oos-ina. San Migue l 
6̂7 altos. Telf. M-7646.. 
^-MoS 20 o 
SESEA COLOCARSE U N R U E N CRIA-
1 fle mano con buenas recomendacio-
•nes (ie casas conocidas que t r a b a j ó . 
También se coloca de portero- T e l é f o n o 
-&.-4T92. 
41546 21 Q. 
COCINERO. SE OFRECE CON B U E N A 
referencia. Compra económico y l impio. 
Con muchos a ñ o s de p r á c t i c o , blanco 
Trabaja r epos t e r í a - Te lé fono A-6S09-
44515 20 o. 
COCINERO-REPOTERO, J O V E N , Es -
paño l , se ofrece para casa par t icu la r 
o de comercio. Tiene referencias. Coci-
na muy b ien . Es hombre solo. A n i -
mas, 8, Mercado de Colón, ca fé A m é -
rica.. Te lé fono A-13S£-
44492 20 oc 
C O C I N E R A S 
c o c n r a B A . 1 " s e * o p r e c e ' ^ ^ b " ^ u 
obligación.. In fo rmarán . : Oficios. 68, A l -
44580 21 Oc. 
¿SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
Peninsular de cocinera y limpieza, pa-
j a un matrimonio. Calle Paseo y 33, bo-
^ , t e l é í o n o F-2588. 44611 21 o 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO ES-
pañol , desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento para l a ciudad o 
para el campo, trabaja a la e spaño la , 
francesa y cr iol la , conoce bien de du l -
ces. I n f o r m a r á n : Vil legas, n ú m e r o 108. 
T e l í f o n o A-8707-
44211 19 Oc- • 
SE B E S E A COLOCAR U N COCINERO 
y repostero, con 20 a ñ o s en el oficio, 
prefiere casa par t icu la r o una fonda; 
buenas referencias y v ive en Leal tad, 
2^1, t e lé fono A.-Z2.SS. 
44266 22 o 
*B EESEA COLOCAR U N A SEÍfORA 
Peninsular da mediana edad, para coci-
nar o para cuartot.i 0 pai.a Un mat r imo-
nio solo. Tiene quien la recomiende, 
^suzada de JesOs del Monte, 130.. Zapa-
^ 4 4 ^ 1 5 ^ 21 O 
I * * OFRECE U N A S E Ñ O R A Y U N A 
"nichacha ia s e ñ o r a mediana edad 
(W1 COcin«ra o criada, con referencias 
pao y f u«Ta de l a Habana, ha de ser 
tola ^ moral idad. Para t ra ta r d i r e o 
«"runte, d i r í j ase a Sitios, 130, entre 
i ^ 1 " y Lealtad.. 
b J * ^ Í L _ 21 Oc. 
C0:¿0CARS]E U K A S E Ñ O R A es-
casa cociaei'a y criarla de mano en 
. «Ul^n i ca de mau imonio .s^ilo, tiene 
'oca ¡a recomiende,' duerme en la co-
84 •«, • Informes: Corrales n ú m e r o 
¿ A ^ r t o , n ú m e r o 6.. 
— 2 4 Oc. 
r*?.SEA- COLOCAR U N A S E » O R A 
fia,. - i ^ana eda.cl para cocinar o acompa-
cias i ia Priora, tiene buenas referen-
44MoU£orman: Inquisidor, 23. 
J----ÍI^__ p l Oc. 
c i n f ^ C ^ O C A R S E U N A B U E N A OO-
SE OFRECE U N COCINERO E S P A Ñ O L 
no tiene Inconveniente en salir a l cam-
po n i tiene pretensiones. I n f o r m a n te lé-
fono M-2.897. 
44196 19_ o ^ 
SE OFRECE COCINERO B L A N C O PA-
ra casa par t i cu la r o con americanos o 
establecimiento o a l m a c é n , tiene refe-
rencias. Escobar. 22. Te lé fono A-5931. 
44068 19 o 
COCINERO Y REPOSTERO, E N C U A L -
quier estilo, blanco f ino, referencias 
de las rm-iores casas, par t icu lar o co-
mercio. Ciudad. Te lé fono A-5477. V i -
llegas. 18, 
44250 ?:9_0c-_ 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
| repjotero ¿e l p a í s . I n f o r m a n en el te-
léfono M-a719. 
| 44237 23 Oc. 
C R I A N D E R A S 
País- f.espaíiola' con muchos a ñ o s en el 
DUê 'p H0cira a la c r io l la y e spaño la , 
-forman 0rmir en la colocación o no. I n - ( 
Por oí en f a c t o r í a n ú m e r o 7, pregunte 1 
4^41 ncargad0- i 21 Oc. 
^Paft?i?ECE "UNA- COCINERA A L A 
••reC(impn/i yt cr iol la . tiene inmejorables 
ta p. : ^;3ones. In fo rman en la Quin-
dado. Dulce, 13. entre C y D . Ve-
N O D R I Z A , SE BESEA COLOCAR, TTE-
ne dos meses de haber dado a luz y re-
ferencias de donde hizo otras c r í a s , se 
puede ver su n iño : Calzada de Concha, 
19, esquina Vl l l anueva . 
41645 21 Oc. 
SE B E S E A COLOCAR U N A ~ C R I A N D E -
r a de mediana edad con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Lo mismo para la Habana que pa-
r a el in ter ior . I n f o r m a n Calle San Nico-
' l á s , 247, 
I 44614 21 o 
U N G R A N C H A L E T 
Vendo en la V í b o r a un gran chalet de 
esquina con 17 metros de frente por 
50 de fondo. Encierra toda clase de co-
modidades a la moderna. Precio $28.000 
con facilidades para adquir i r lo . In fo r -
ma: F. Blanco, calle Concepción, 15, a l -
tos. V íbo ra . Te lé fono 1-1608. 
44583 22 o 
T E R R E N O REOIO. M E B I O F A B B I C A -
do, p r ó x i m o a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, 492 varas, urge venta, por au-
sencia su dueño, mucho menos de su 
valor. 6,500 pesos. Cabrera. Te léfono 
M-X470. 
44482 20 Oe. 
U n e s p a ñ o l de mediana edad, desea 
colocarse de c r i ado de comedor pa ra 
L e g a c i ó n , Obispados u otras persona-1 
l idades o asi p o r e! esti lo, hace 16 j 
a ñ o s que en eso se t iene ocupado y 
desea darle curso a ras act i tudes e n | 
r . emc io de mesa c o m o se le p i d a . Re-
ferencias de su conducta y honradez . 
I n f o r m a D . R a m ó n , nor te ro del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
PONGAN A T E N C I O N . SEIS CASAS EN 
la Víbora , Calzada y Santos Suárez . La 
primera de portal , sala, saleta, dos cuar-
tos y cuarto de b a ñ o $2,600 y otra lo 
mismo $3,500; oti#i, que tiene mucho 
patio $4,200; otra $5,200; o t ra $4,500 y 
otra $2,400; todas son de cielo raso y 
c i t a rón . In fo rman Flores 27 B, cuadra 
y media de Santos Suárez . T e l . 1-4235 
a todas horas. 
44553 23 o. 
44533 20 o. 
C A R P I N T E R O E X P E R T O E N T R A S A -
jos generales de almacenes, establoci-
mientos y casa par t icular , ofrece su 
servicio, ajustando pagos a l crédl- o. 
Pueden l lamar a l M-2995 o escribir a 
Sitios, 85. a l to s . M . l iamos . 
44388 22 o. 
URGE L A V E N T A B E U N A CASA DE 
dos plantas, con 120 metros, entre Nep-
tuno y Concordia y de Belascoain a 
Gallano. Precio. $12,009. Para Informes: 
l lamen a l Tel . A-435o. Garc ía . 
44541 20 o. 
D E S E A P L A Z A D E E N C A R G A D A , 
buenas referencias, casas serlas, si no 
no presentarse. Santiago. 28, entrada: 
J e s ú s Peregrino. 
44487 20 oc 
V E D A D O . V E N D O CASA C A L L E DOS 
entre Quince y Diecisiete, con j a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, b a ñ o intercalado, gran 
cocina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos. Tiene 360 metros cuadrados. "Ult i-
mo precio: $12,500. In forman de 7 a 9 
y de 1 a 3. San Rafael y Agu i l a , Café. 
Te léfono M-7291. 
44540 20 o. 
UITA SEÑORA, D E S E A T R A B A J A R de 
zapatera, dobladil lo for rar y preparo, 
tiene g a r a n t í a . Calzada del Cerro, 53 6. 
Dar la d i r ecc ión : Te lé fono 1-1121 y pre-
guntar por Eloyna . 
44425 24 Oc. 
S I N CORREDORES V E N D O CASA 
nueva, j a r d í n , por ta l , tres cuartos, uno 
alto, baño, comedor, entrada para cria-
dos en $5,500. M i t a d a l contado. Pala-
t ino No. J. Te lé fono 1-2895, de 7 a 9 
y dé 12 a 2. 
44538 20 o. 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , SE O F R E -
ce para arreglos de jardines y en gene-
r a l c o n s t r u c c i ó n , se hace cargo, de con-
servaciones de jardines, mensual, es 
practico en ingertos, no le impor ta sa-
l i r s i in te r io r . I n fo rman en la calle 8 
y 2m. Teléfono F-1993. J o s é Garc ía . 
4*435 27 Oc. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I -
g r a f a - r a e c a n ó g r a f a para trabajos de 
oficina o casa de comercio. I n f o r m a n : 
Paseo de Mar t í , 117, a l tos . Te lé fono A -
7199 . 
44327 19 Oc. 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R I T A T A -
q u í g r a f a y m e c a n ó g r a f a en oficina o ca-
sa de comercio. D i r ig i r se por escrito a 
P. T'Já. Es t re l la , n ú m e r o 42. Habana. 
44296 22 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N B E 
dependiente de un ca fé o de ayudante 
de cocinero o de criado de mano. I n f o r -
mes: Calle Esperanza, n ú m e r o 66 v 68. 
44302 19 Oc. 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A . B E S E A 
empleo e.i casa de comercio u of ic ina 
fo rma l , tiene referencias. Para m á s i n -
formes: L í a m e a l te lé fono M-2025. 
44225 21 Oc. 
4<Í39 
e f p a ^ f B A ~ ^ L 5 S I i r 
21 Oc. 
U N A S E Ñ O R A 
'j manejadora, sa-
•¿PUlos e« L y eí;tá- acostumbrada, a los 
refer¿ri ? muy c a r i ñ o s a y itene buenas 
44455 Informan en Concordia, 75. 
• 0 ^ 7 - - — 20 Oc. 
?*6ea BcYw A' cOCINBRA, FRANCESA, 
t̂ .1"3- v ti^ars.e; 63 mi>y buena repos Oirisf--
*4559 
rSe a ln,nejorables referencias, 
al £,,,0 cane Paseo y Tercera 
garage, por Tercera, 
21 o. 
C R I A N D E R A ESPADOLA, R E C I E N l l e -
gada, con buena y abundante leche y 
buenas referencia?. Avenida de la R e p ú -
bl ica No. 329, Solar. 
44537 20_o._^ 
SE B E S E A COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra a leche entera. Leche especial. Tie-
ne a su n i ñ o que puede verse. Calla 
Ulloa No. 5. Josefa G a r c í a Diez. 
44529 ^J^L^m 
DESEA-COLOCARSE B E C R I A N B E R A 
una loven peninsular, puede verse au n i -
ña, flene ciuien la recomiende, su casa: 
A y e s t e r á n , 16. 
44412 20 Oc. 
COSTURERA CON A M P L I O S CONOCI-
mientos en esta materia, se ofrece pa-
r a evabajar en casa honorable. Inme-
jorables referencias. I n fo rman en Z u -
lueta, u2-A. F o t o g r a f í a . 
44329 19 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , sa-
be algo de todo en casa de moral idad, 
tiene f a m i l i a que responde por ella e 
i n f o r m a n : Acosta, n ú m e r o 46, en l a mis -
ma se a lqui la una hab i t a c ión . 
44276 20 Oc. 
' DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
de 12 a 14 a ñ o s , es l isí-^ sin pretenslo-
J nes, sirve para botica x. otro estable-
, cimiento, por el es t i lo . I n f o r m a n : Co-
; legio San Vicente en el Cerro, L a Su-
i pariera. 
43540 19 Oc. 
DESEA COLOCARSE B E C R I A N B E R A 
una e s p a ñ o l a joven de mes y medio de 
dar a luz, tiene su n iño muy gordo. I n -
forma: Cris t ina, 34, por Fernandina, p r i -
mera puerta. 
43510 19 Oc. 
GENEROSO V I L L A R . MECANICO eleo-
I trecista. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos . Calle 23 y F. Vedado. Te-
lé fono F-4426. F-3501. 
430<u 21 0 c 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
¿Quie re usted establecerse? Vea a Rulz 
López , que seguro le complace rá , en 
cafés , bodegas, fondas, restanrants, kios-
kos, v idr ieras de todas clases; tengo de 
todos precios y mis negocios son con 
toda solidez. Tengo dinero para hipo-
tecas sobre fincas urbanas en todas 
cantidades. Para informes, en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 p . m . T e l . A-5358. 
44406 25 oc 
SE V E N B e " I S l " M E J O R ^ A L A C E T ¿ " d e 
la Loma Universidad, 800 metros terre-
no, propio para f a m i l i a extensa y de 
gran lujo, tres departamentos con sus 
buenos baños , grandes salones, lujoso 
comedor, garage cuatro m á q u i n a s , sa lón 
de bi l lar , biblioteca, dos b a ñ o s criados 
y 5Í4 id., so domina todo el Golfo y Mo-
rro, magnif ico panorama, 110,000 pesos, 
v a k el doble, poco a l contado, hoy no se 
c o i i s t r u y j con ese dinero m á s el terre-
no. F-2482. M-2737, es ganga, en 27 y 
N . Vedado, 
44393 25 Oc. 
V E N B O U N A E S Q U I N A E N N E P T U -
no. Mide 17 por 17. Total , 289 metros, 
hermoso cuadro, $27.000. Marrero, San 
Rafael y Basarrate, bodega. M-6735, de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
44452 22 o 
V E N B O U N A CASA E N L A H A B A N A , 
sala, comedor, tres cuartos, servicios, 
escalera para azotea, preparada para 
altos, $6.000 y o t ra en Concordia, dos 
plantas, renta $160.00 mensuales en 16 
m i l pesos. Marrero, San Rafael y Basa-
rrate, bodega, M-6 735, de 8 a 10 y de 
1 a 2. 
_J14452 22 o 
GANGA. SE V E N B E E N L O MEJOR do 
la V í b o r a punto alto, a media cuadra 
del t r a n v í a , la casa acabada de f ab r i -
car. Armas, n ú m e r o 14, entre San Fran-
cisco y Avenida de Concepción, com-
puecta de sala, dos hermosas habita-
ciones, saleta corrida al fondo baño 
completo intercalado, azulejeado. hal l 
buena cocina, cielo raso. In s t a l ac ión 
e l é c i n c a interior , pasillos de ambos 
lad^s, trate directo, ú l t imo precio 5 000 
peso?. In fo rman en la misma 
44450 
Vedado . Se venden, s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores, dos casas, una s in es-
t renar , $20 .000 y o t r a en $ 1 8 . 0 0 0 . 
A m b a s e n puntos inmejorab les . E m -
pedrado, 3 4 , depar tamento 15 , de 2 
a 4 . 
44309 19 o 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S , 
se nace.i planos y proyectos de a rqu i -
tectura, S'j responde a las direcciones 
facul ta t ivas de obras, se dan precios 
para construcciones y se fac i l i t an ges-
tiones para su pronto y buen comienzo. 
Di r ig i r se a Alejandr ino Morales. L a m -
pa r i l l a 68 
44254 26 Oc. 
V E N D O 5,000 EIETROS T E R R E N O E N 
la carretera de San Francisco al Luce-
fo, a 50 centavos la mi tad de contado. 
Y 19,000 metros en la del Cotorro a 
Saniíi María , a 20 centavos. Amargura , 1 Comercial e I ndus t r i a l en l a Calzada, del 
2 1 . G u a n ó b a c o a . Monte, 55. 
44590 21 Oc__ ; 43662 2g o 
Í E v e n d e o s e a l q u i l a p a r a 
cualquier industria, c o n s t r u y é n d o s e en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metroa de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
tiene cerca un chucho de loa f e r r o - c a r r i -
I lea. contrato los a ñ o s que ae desean, 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan-
l za. Cerro. I n f c i m a n : San Rafael, 126, 
I altos, d o 7 a 9 a . m , y d e 5 a 9 p , m « 
I Te léfono A-031L 
41090 21 Oc. 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N O . E N L A 
Avenida del Yacht Club, en lo mejor 
(y m á s al to del Reparto, se vende un 
solar de m i l ciento t re in ta metros, a 
I dos cuadras del mar, a precio de re-
| ajuste. In fo rma Juan Aral lano, Empe-
1 drado, 16. 
I 44626 26 o 
SE V E N D E E N T R E I N T A M I L PESOS 
hermosa casa de esquina con estable-
cimiento y s in contrato, dos plantas, 
c a n t e r í a , f ab r i cac ión moderna en el me-
jo r punto de la ciudad, de Neptuno a 
San L á z a r o y de Galiano a Belascoain, 
se puede dejar parte en hipoteca. T ra -
to directo, de 1 a. $. Lagunas, 115. 
44265 26 o 
SE V E N B E E N G A N G A U N A E S Q U I -
na, preparada para bodega, gab r i cac ión 
de primera y terreno para tres casitas, 
todo en $4.000, o se toman $2.500 a l 10 
por ciento en Lawton , a 5 cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte. I n f o r -
mes en Monte y Matadero, te lé fono A -
3713, Mej ías . 
44258 24 o 
San L á z a r o , solar y e r m o , c o n f r en -
te t a m b i é n a An imas , 7 metros de 
frente p o r 3 4 de f o n d o a $ 3 4 el me-
t r o . 
Esquina de f ra i le en e l Vedado , ca-
l le A , 1.200 met ros c o n casa de dos 
plantas en $36 .000 . 
A n i m a s , cerca de Gal iano , s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n , tres plantas, ren tando $ 3 0 0 , 
$31 .000 . 
B e m a l j 2 plantas , a l a br isa, f ab r i ca -
c i ó n de l u j o , a lqu i l ada con con t ra to 
en $15 .000 . 
Calzada de l a V í b o r a , dos cuadras 
de l paradero, solar a l a brisa c o n 1 0 
metros de frente po r 3 5 de f o n d o , en 
$7 .000 . 
B o n i t a y lujosa residencia a una cua 
d r a del Parque M e n d o z a : 2 p l an ta s , | 
rodeada de j a rd ines , con 1.200 me-
tros de t e r r eno , en $ 2 5 . 0 0 0 . 
SOLARES B N V E N T A S I N E N T R B g a r 
efectivo: Calle 9, doble v í a del Vedado 
a Marlanao. j un to al parque L a Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 pesos, calle 9, doble l í nea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres 
cuadras del hotel, solar de 30 por 58 en 
6,500 pesos; M' lagros , esquina a Luz 
Cabr.llero, de 21 por 24, dos cuadras del 
t r a n v í a y cuatro de la Calzada en 4.500 
pesos; L u / Caballero, entre Milagros y 
Santa Catalina, 26 por 24 en 5,000 pe-
sos y otro de 13 por 24 en 2,500 pesos, 
todos estos solares se venden sin entre-
gar afectivo si es para fabricarlos, de-
jando su importe en hipoteca a bajo i n -
| teréíi o para i r l o amortizando por peque-
1 ños plazos mensuales. No hay que pa-
I gar corretaje e i n fo rma directamente su 
I proo'etario exclusivamente de 9 y me-
dia a I I y media, menos s á b a d o s y do-
mingos en Tejadil lo, n ú m e r o 34, a l tos . 
A-7,!82. Oficina de Moreno. 
_ 44491 27 O c 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n l z a c l ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a de 
2.000; 2.500; 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
L U I S P . 3 £ O H L 7 . 
(Manzana de Gómez 355). 
44r.l3_ 27 Oc. _ 
B U E N N E G O C I Ó . ISSAGNIPÍCÓ TE^ 
rreno, . excelente posic ión, sobre roca y 
una cuadra de la Calzada, hay algo f a -
bricado, se presta hacer buena ampl ia -
ció."., poco costo, 700 varas, vendo sien-
do r á p i d o . 13 pesos v a r a . Cabrera. Te-
léfono M-1470 . 
4^482 20 Oc. 
, P1NCA D E PROBUCOION B E 12 314 ca-
j b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
i r í a con garage, cuatro casas m á s para 
I part idarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r i o 
| con donky tanque de 46 pipas, tanque 
¡ para b a ñ a r resss, caballerizas, etc. a 35 
i k. es preciosa y magn í f i ca , un solo pra-
! ció y de ocasión 35.000 pesos, v i s t a ha-
j ce fe. M , Guxd. Malecón, 4.0. 
i 41988 30 O c 
j V E D A D O 
i V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
! c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
j pesos mesTo. Es t e n e r deseas 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M a n t s e r r a í e , 3 9 . 
C4445 Ind-4 j u 
CONCKA V F A B R I C A , SE V E N E S U N 
solar de 14 metroa por 50 de esquina 
con el f e r roca r r i l por su fondo, precio 
11,000 pesos, se pueden dejar 4,000 pe-
sos en hipoteca. Su d u e ñ o : L u y a n ó , 
n ú m e r o 27. 
^4065 19 oo. 
G R A N E S Q U I N A 
de 30 por ,40, Patrocinio y F í g u e r o a , 
se vende jun to o parte de este solar a 
?o.6o vara. Informes: Escr i tor io A . del 
Bqsto. Teniente Key 1 L A-927.3 
44153 20 o. 
r ü s h c a s 
20 Oc, 
SE V E N B E U N A CASA P R O X I M A A 
\ i v e s , sala, saieta. cinco cuartos, azo-
tea, sanidad gas, luz, 7,500 pesos, no 
cor . -^ores: In fo rman : San Nico lá s 298 
44454 20 Oc. 
Cal le C : e s p l é n d i d o chalet de tres! 
plantas con garage etc. en $23 .000 . 
San J o s é , 2 plantas , de nueva f a b r i -
c a c i ó n antes de Belascoain, $20 .000 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 , D E 3 A 5 
. . . . 19 o i 
A M E D I A CUADRA D E TOYO,""sE ven- ¡ 
den las dos casas del n ú m e r o L u y a n ó , i 
27 -s 27-A, con (562) metros de terreno, j 
lad? dasa tiene por ta l , sala, comedor, ' 
cuafro cuartos, cocina y b a ñ o . Precio i 
de los do» 19,000 pesos. I n f o r m a r á n ' 
su dueño en la misma. s 
44066 19 Oc. 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de const rui r , c o m -
puesta de antesala, sala, comedor, co-
c ina , b a ñ o y tres habi taciones, todas 
c o n b a k ó n a ambas calles. Y las ba-
j a s pa ra establecimiento, con cua t ro 
puertas medicas , p o r t a l , pisos de g ra -
n i t o , servicio de gas y luz e l é c t r i c a . 
H a y buenas proposiciones en a lqu i le r 
c o n con t ra to . Su d u e ñ o , S. Buenaven-
tu ra n ú m e r o 3, Te l f . 1-3787. 
I n d 13 o 1 
¡ O J O ! CUATRO SOLARES CON DOS 
cuartos cada uno y sus servicios, a l p r i -
mero ?1,500; el segundo $1,200; otro 
de m a m p o s t e r í a $2,300 y otro con cua-
t ro cuartos $1,500; todos cerca del t ran-
vía . In fo rman Plores 27 B cuadra y 
media de Santos Suárez . T e l . 1-4235 a 
todas horas. 
_ 44552 23jo. 
V E R D A D E R A GANGA. SE ~ V E N D E N 
6,000 vara* de terreno en Puentes Gran-
des, San Pedro, n ú m e r o 2, frente a dos 
carreteras ú l t i m o precio 2 pesos vara 
Informes: Eduardo P é r e z . Peal . 44. 
Puentes Grandes. Su d u e ñ o : C é s a r A. 
S á n c n e z . Maceo, 68. Guanabacoa. 
44445 20 Oc. 
TOMO E N A R R I E N D O TENCA D E 8 
a diaz c a b a l l e r í a s en esta provincia , 
buena t ier ra , casa vivienda, eto. P r o -
ximidad a carretera o e s t ac ión f e r ro -
c a r r ü . Deseo contrato. Por escrito a 
í e r n a n ü o Loreda, San Francisco de 
Paula. í 
43663 j g 0 
VENDO U N A G R A N T I N C A D E N U E -
ve c a b a l l e r í a s de t i e r ra negra de p r i -
mera con agua corriente en el t é r m i n o 
municipal de Jovellanos, provincia d« 
Matanzas, su precio $18,000. Se da f a -
cilidades para el pago. In fo rman J e a ú a 
Mar ía 42, altos. Te lé fono M-9333. 
44352 21 o. 
V E N D O CONTRATO CUATRO AS O 3 
m a g n í f i c a finca de una caballerfa a on-
ce k i l ó m e t r o s de Habana. Informes-
E s t a c i ó n del f e r roca r r i l de San F r a n -
cisco de Paula. 
43433 19 0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S B ^ r a N D E ' U N a ' G B A n " V E D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes. Se da 
barata por no poder atenderla su due-
ño. Para m á s informes, en L a m p a r i l l a . 
61 112, de 12 a 3 p . m . 
- 44505 _ _ S 0 o 
E N 9,000 PESOS, VENDO U N A D E ~ Í l í 
T & o h ñ f l f - ln forme3: -Rodrigue.. 
_. 44466 " 21 Oc. 
R U I Z L O P E Z 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z U N SO-
lar de 306 varas de terreno, con tres 
grandes habitaciones de m a m p o s t e r í a , 
servicios sanitarios y garage. Precio-
$1,500 y reconocer $1,700 que se pagan 
por mensualidades, cómodas . Renta 30 
pesos mensuales. In fo rman Calzada del 
Monte 317, S a s t r e r í a de 2 a 4. 
_^4354 20 o. 
E N E S T R A D A P A L M A P A R T E A L T A 
y a l a brisa, vendo dos solares comple-
tamente llanos y sin gravamen los re-
galo a $3.50 el metro. T a m b i é n otro de 
esquina de f ra i le a $4.50 metro. J e s ú s i 
M a r í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
44352 21 o. 
SOLARES E N GANGA. E N L O MEJOR I 
del Reparto Santos Suárez , 2 solares 
Juntos con 18 por 30 varas a 5.50 vara 
al contado, calle de Flores, entre Santa 
Irene y S.-.n Bernardino, acera de la b r i -
sa, otro eí Laci'et. entre Cort ina y B r u -
no Zayas, de 10 por 50 metros a 6 pesos 
mety... I n fo rman : Severino F e r n á n d e z . 
Reviliagigodo, 18, bajos. 
41239 20 Oc , 
Compra y vend© fincas urbanas, r ú s t l -
n ^ L J )0d? ^ e d e establecimientos., 
Cafés, fondas, bodegas, kioscos, v id r i e -
ras de tabacos y quincalla y cuantas 
clases de establecimientos se deseen 
Dinero para hipotecas en todas can t i l 
dades que deseen. V é a n m e y no duden 
aerán complacidos con la mayor bre-
r ? , ^ a / 1reserva- Informes , en el ca fé 
CuJ:).a;^oderna' de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m 
' 44406 25 oc 
F E R R E T E R I A 
Vendo F e r r e t e r í a ant igua . Tiene sur-
tido de efectos de a u t o m ó v i l . Es de 
poco cap i t a l . A t a s a c i ó n ; vale m á s da 
£ ^ .Se Por e l la . Tiene diez a ñ o s 
& r g ! T f a £ * M a . s ~ - F l s u • 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3,250, Sas t r e r í a , C a m i s e r í a y Quin-< 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana. Tiene gran local moderno que sa 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
habitacionos inter iores . Alqu i le r barato 
y cont ra to . Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. ' 
43514 'i9 ^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e l O de 1 9 2 2 A N O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A K M A C I A . S E V E N D E UNA E N ta.n 
Sitio; se da barata por "O Pod(e,ras4 a¿eto-
der Informes Sr. Moneada, Casa bio 
wer, San Rafael. 29. 
44-151_ . "f- — 
G A ^ A O E . S E V E N D E UNO D E MTI-
fht oapac.dad, tiene 1550 m^-
cho storase. venta Ŝ oUna t̂ ner 
cc^orios, se vende por no ser del Sir" Jf' 
dueio Santa Marta y Lindero, Cuatro 
Caminos Llamen a M-27 37 para demás 
conc.cioner. y precios. 
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A 
Tabacos. Quincalla. Vende f ^ 0 ^ • 
ció $800.00. Su di f i o : Benito Quesada. 
Concordia 149, Calé. No quiero corre-
dores. 20 o. 
C A F E E N I . A HABANA, B I E N SITTIA-
tío, con excelente venta diana, y gas-
tos económicos, vendo uno con cinco 
mil pesos al contado. Informa: González 
Obrapía 110, bajos. 
44357 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
rdos precios, reajustados, por sus dueños 
'necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que saldrán bien sarvl-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
Llenfn. 
B O D E G A Y B Ü E N A S 
, L a s vendo en calzadas y buenos ba-
rrios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mitad de cantina, a prueba, siendo el 
Comprador serio. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenln. 
| 441S 26_oJ_ 
| SOliXCITO SOCIOS CON 9500.0O "5f 
$1,000 para Café y Hotel. Prcfiaro sean 
'cocineros o-entiendan el giro. Informan 
¡de 8 a 4. A . González. Neptuno 64, 
' altos. 
I 44040 18 o. 
19 
V E N D O B O D E G A E N DA HABANA, 
con cuatro mil pesos al contado, sola 
en esquina, haciendo buena venta y muy 
cantinera, negocio verdadera Informan 
en Obrapía 110, bajos. 
44357 
1 T E N G O C O M P H A D O B E S P A R A P O N -
¡ da, puestos de frutas y tren de lavados 
| y demás establecimientos; av í seme y 
j se ios venderé. Marín. Café Belascoaín 
i v san Miguel, d e 8 a l l y d e l a 4 . 
i Teléfono A-0094. 
19 o. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S 
por llevarse mal los socios. Se da casi 
regalado. Informan de ocho a once y de 
una a. cinco en Pérez 18, Jesús clel Mon-
te. Pregunten por Julio GonzaJeíL 
B O D E G A P E G A D A A i 2 5 U E L D E , V E Ti-
rio en 6,500 pesos, cantinera, seis años 
de contrato, 18 pesos alquiler, con 3,500 
pesos al contado, resto a plazos cómo-
dos. Marín. Café Belascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-
P0<M 
44531 23 a. 
S E V E N D E , C A S I B E G A D A D A , U N A 
hermosa Casa de r?liéspedes, en lo me-
jor de la Habana, a una cuadra del 
Prado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, veinte habitaciones, todas 
amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño v baño en cada piso, alquiler bajo 
v buen contrato. Informan: Martínaz, 
bepartamento 324 clel Banco Nova E s -
cotia. Cuba y O E e i l l y de 4 a o p. m. 
solamente. 
' 44368 22 0-
COÜTPBEJCA, E S U N B U E N N E G O C I O , 
bodega en el Cerro con 6 años contrato, 
comodidad para familia sola en esqui-
na en 6 mi' pesos con 3 mil al contado y 
resto a 25C pesos cada tres meses sin 
interés . Marín, Café Belascoaín y San 
M:?ael, de S a 11 y de 1 a 4. 
TOMO E N la . H I P O T E C A 5,000 P E S O S 
Buena garant ía . Informes: Cabrera. 
Telefono M-1470. 
41482 20 Oc. 
" C H E C K S , B A N C O Ñ Á C Í O N A L Y -
E S P A Ñ O L 
Aceptamos checks de estos Bancos a la 
par en pago de solares a plazos. Solares 
en los Tlepartos: 
D Ü R A Ñ O N A , L A S E R A F I N A , 
B U E N R E T I R O , y O R I E N T A L , 
con agua, luz, teléfono, buenas calles, 
césped, arbolado, magní f i cas v í a s da 
comunicación y gran altura sobre el ni-
vel del mar. 
O B I S P O S O 
T e l é f o n o s A - 5 0 4 3 M - 9 4 9 4 
C O M P R E S O L A R E S A P L A Z O S 
4 4551 20 o. 
Q U I E B E C O M P B A B B O D E G A S laE-
ajustadas? Tengo muchas en venta des-
de mil pesos hasta 25.000. Véame a 
todas horas. Sitios, 145, Pérez. 
44305 I9 0__ 
B O D E G A E N E D C E B R O . SE V E N D E 
en $1.500.. Alquiler. $15. Tres años de 
contrato público. Informa Ventosa, Ma-
rina, 1, vidriara. 
44313 21 0 
G B A N B O D E G A E N C A L Z A D A , P U N -
to céntrico. Habana, vendo en 12,500 
pesos pero al contado, es un magníf i -
co aegocio. Marín, Café Belascoaín y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfcno Á-O094. 
B O D E G A S E N S U S P B E C I O S , V E N D O 
de 1,500 pe.pos, 2.700, 3000, 4000. 5000 
6000 hasl-- 20 mil pesos y con mucha fa-
cilidad de pago, venga y se convencerá. 
Marín, Calé Belascoaín y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S D E S -
de mil pesos hasta cualquier cantidad, 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha actitud y solvencia, 
Terren y García. Reina 76, Habana. 
43599 __2 0_ o. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades y en las mejores con-
diciones. Trato serio y rápido. Pérez 
García, Aguiar, 109, teléfono A-5420. 
44306 21 o _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Cor.dicionc-s inmejorables, 1 a iü años, 
a v; Juntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegur tarde. M. A. Falber. Teléfono A-
435o. Teniente Rey y Compostela, altos 
de la botica. 
31 Oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A T Q U I M I C A , 
Clases diurnas y nocturnas. Iiuormes. 
Teléfono M-3904 de 1 a 3 Por la noclie-
Cienfuego*. 28, ¿o. Sr, Slázquez. ^ 
A C A D E M I A " V E S P Ü C í O " " 
Clases práct icas Oe Inglés, Taquigra-
fía. Ortografía. Aritmética, Caligra-
f ía y Dibujo Lineal Enseña también 
p')t coi respondonoia Director: K. lien 2-
ma4n4400:OnCOrdla- 9Í- baJ09- 1G N. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se tían 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Infons-an, Nephino, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
con 
bor 
C A P E Y P O N D A , S E V E N D E , B A O E 
un promedio de 60 a 65 pesos de venta 
diarios, eslá bien situado, buen contra-
to, naga JÍOCÓ alquiler y se da muy arre-
prlaco. Informan: C. Blanco. Jovellar, 
8 no se admiten corredores. 
41293 24 Oc. 
G A N G A , P O K N O S E B D E L G I B O 
vendo Café y Fonda $1,500. Vende S35.00 
•'dinnos. Está preparado para la tempo-
rada de caballos; también se vende un 
kiosko que vende ?25.00. paga $12.00 de 
alquiler. Prjcio $700.00. Su dueño: Te-
jadillo 48. 
^_44355 19 o. _ 
B O D E G A Y P O N D A . V E N D O A U N A 
cuadra di Bslascoain.'Vende más de 100 
diarios, con contrato y poco alquiler. 
Informan Concordia 147. 
V E N D O G B A N B O D E G A M U Y C A N T I -
nera o admito un FOCÍO para que la tra-
baje. Informan Concordia 14 7. 
V E N D O U N G R A N C A P E E N E D C E N -
tro de la Habana, no paga alquiler y 
tiene una vidriera de tabacos que vale 
$4,000 a favor clel café : es un gran 
nagocio. Informan Concordia 147, bodega 
A D Q U I D O E S P L E N D I D O S A L T O S , P R O 
ximos a desocuparse, propios nara Po-
sada u otro giro. Informan Concordia 
No. 147. 
44381 19 o. 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S . C O N 5 
años convrato, 18 pesos alquiler, muy 
surada, vendo en 5,500 pesos con 3.000 
al contado, es un buen neeocio. Marín. 
Café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
11 v de 1 Í- 4. 
44249 22 Oc, 
B E N J A M I N G A R C Í A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
joros negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
1134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
i Vende variat, en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng.» otra de 70 pesos diarios, 
tengo otr:-' de rOO pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de S00 
pesjs diarios, se da en 10,000 pesos. 
I Infermes: Amistad. 134, Benjamín Gar-
I cía. 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 D E L 7 
al 10 010, según lugar y garantía. Pue-
den fraccionarse en la más mínima can-
tidad. Jesús María 42, altos. Teléfono 
M-9333. 
_ 44352 21 o. 
T O M O $10,000 A L 8 010 S O B R E C A S A 
en la ciudad, valor $25,000. Directo 
Tomo partidas de $500.00 en adelante 
del 10 al 24 0|0 en hipotecas, sin gasto 
para el prestamista. Llame a Soto. Rei-
na 28. A-9115. "?73 ig 0. 
P R O P E S O B A D E I N S T R U C C I O N 
conocimientos de pintura, piano y bor-
dados, se cfrece a las familias para dar 
clases en sus casas, también puede dar 
alguna c'-nse por la noche. Belascoaín 
y Reina. Teléfono A-6438. 
44228 24 Oc. 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobrí datos y pre-
cios. Beers and Company, O'Reilly 9 1,2 
Teléfono A-3070 
_ CG790 ' 30 d-30 o. 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesoras: Luna Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones iodos los bailes 
modernos. San Lázaro. 101. altos, anti-
guo, teléfono M-329S.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
42411 i n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Gira"! y Hevia, fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
, con lu medallas de oro, la Corona Orai. 
1 rix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
título de Barcelona, E s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
: domicilio por el sistema más moderno 
i y precios módicos . Se hacen ajustes 
• Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
; de corte y costura por correspondencia. 
i Pidan informes: Aguila, número 101. 
I entre San Miguel y Neptuno, Teléfono 
! M-1143, 
I 41485 ^J30" — 
< U N P R O P E S O R N O R M A L S E O P B B -
Ice para dar clases de inglés , taquigra-
f í a , aritmética, mecanografía, ortogra-
fía y dibujo macáníco, a domicilio o 
'en su Academia, Concordia. 9i.> ba.ios. 
4 2218 í í oc 
S O M B R E R O S 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelos y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
' A N Y S Í A " 
Industria, 119, entre San Rafael y 
San Miguel, (Casa Costa) 
44247 26 OC 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana, analít ica, 
s intét ica y centralizadora; mecanogra-
fía; taquigrafía y te legraf ía; bachillera-
to, idiomas y preparatoria. Corrales, ' • i . 
41654 26 00 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade, Se otrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
I 41358 23 * 
S E Ñ O R A S 
$5.00 Valen los mejores zapatos de Gla-
ce y Charol, negros, en tacón Lui s X V 
y medio Luis , de la mejor calidad y los 
i modelos más elegantes para la presen-
; te es tac ión . $4.00 solamente cobramos 
¡. por zapatos de charol tacón Lui s X V y 
, medio Luiá. con cuello gris champagne 
;y blanco, muy finos. Escotados. $4.00 
par liquidamos zapatos tacón Lui s X V 
I y m^Jio Lui s con correas, en glace gris 
; perla y topo muy finos. $3.00 par l i -
i quidamos zapatos de Glace negro y 
j aVeílaha, tacón Luis X V y medio Luis , 
I esc; -ados y con correas, muy elegantes 
¡ y finos. S3.00, zapatos muy finos ta-
cón Lui s X V de terciopelo negro color 
tabaco y gris, escotados y con correas, 
valen el doble. Zapatos blancos de piel 
lavable y c',e lona con correas y escota-
: dos tacón Lui s X V y medio Luis , muy 
finos, a $2.00. 
" E L S I G L O " 
Belascoaín 83, 85, entre San José y San 
Rafael . Teléfono A-4656, 
44585 23 Oc. 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
de B a i l e s de S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección este 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular (no es acade-
mia). 
Virtudes. 128; altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
44099 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , 
ofrece pata dar clases de primera y 
segunda ei-señanza por un sistema prác-tíci v ráp'do. Para informes: Teléfono 
M-6557. „„ ^ 
44C72 19 Oc. 
10 oc 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E 
los Bancos en liquidación. Los pago me-
jor que nadie, Jesús María 43, altos. 
44352 21 o B O R D A D O R A A M A Q U I N A S E O P R E -
~~ — — :— ¡ ce nnra dar clases a domicilio y se hace 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ^ f t f c L ^ i K n S o ^ 8 
Teléfono A-5055. Habana. 
43925 19 Oc. 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-I 
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a l 
4. Manuel P iño l . 
44219 26 oc 
D E O C A S I O N . V E T A D O C A P E S D E S D E 
?1.500 a $24.000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidrieras de tabacos y cigarros 
desde $200.00 n $6.000. Informan en 
Monserrate, 53, M, Junquera. 
44015 21 o. 
^ V E Ñ T A ' D E B O D E G A S 
De todos precios, ni contado y a pla-
zos, y sin sobreprecio, también vendo 
doscientos cincuenta cafés y mil dos-
cientas bodegas. Informan: en Belas-
coaín y San José, café L a Eminencia. 
Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. Con 
25 años de práctica en los negocios, 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega, en $4,000, hace de 
venta 55 pesos. 9 años de contrato. A l -
quiler, 30 pesos. Con dos accesorias. 
Informan: Belascoaín y £ a n José, café 
L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
;De una buena bodega, dentro de ía HP.-
hana. en uno de los mejores barrios, 
con dos accesorias para familia, y buen 
contrato, alquiler, 30 pesos, sirve para 
un amigo. Su precio, $5.000. Informa: 
Adolfo Carneado. Belascoaín y San Jo-
sé, café L a Eminencia. Teléfono M-6540. 
C A F E S E N V E N T A 
i Venc'o une en 8.000 pesos, vendo otro 
I en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
] rio-, con bue i contrato, tengo otro de 
I 6.00.' pesos, lo vendo parte a plazos. 
I otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
I otro en Monte. Informa: Benjamín Gar-
1 c ía . Amistad, 134, 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
I Venao una que hace 4 sacos diarios, con 
I v íveres finos y vende de mostrador 70 
, pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor de la Habana, infor-
mes: Amista-.l, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve icio 7. una ea 500 pesos, otra en 800 
pese s, otrí; en 1.100 pesos, otra en 4.500 
pesos y las otras de más y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad. 134, Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8.000 pesos en 
6.000 pesos, vende SO pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suár&z, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, téngo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no nene r.«die, hágame su visita. Amis-
tad, 134. Benjamín García, Teléfono M-
5443. 
H I P O T E C A , S E D E S E A N I M P O N E R 
con bueni;.;< garantías , 10,000 pesos al 
7 p'i»- ciei to en una o varias partidas, 
lo mismo para la Habana que para sus 
barrios y Almendares'. Informes, de 9 
y media H 11 y media, menos sábados 
y domingos en Tejadillo, número 34, a l -
tos. A-7382. Oficina de Moreno. 
^280 19 o c . 
H I P O T E C A 
Deseo tomar sobre casa de do's plantas 
en el centro de la Habana y con 250 
metros, en primera hipoteca, 18 mil pe-
sos al 7 por ciento. Martínez, Haba-
na, 66. De 9 a 12 y de 2 a 5 
44123 is oc 
Se compran y venden cheques y L i -
bretas de ¡os Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
nal y C a j a de Ahorros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Cafí . Vedado. 
43988 n 
V E N T A C A S A D E H U E S P E D E S 
De una boder/, en $3,000. Seis años de 
contrato. Alquiler, $30. Con dos acce-
sorias. Sola en esquina. Informa: Adol-
fo Carneado. Belascoa>,i y San José, 
café L a Eminencia. Teléfono M-6540. 
V E N T A 
De una bodega en Calzada. Precio, 10 
mil pesos. Contrato, 6 a ñ o s . No paga 
alquiler. También vendo fincas rúst i -
cas y urbanas. Informa: Adolfo Car-
neado. Belascoaín y San José, café L a 
Eminencia. Teléfono M-Ü540, a todas 
horas. 
44252 26 oc 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500* pesos, todas amuebladas está en 
Prado, vsr.do un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos do 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Teléfono • M-
5443, Benjamín García, 
lá Oc, 
D I N E R O 
Tengo varias partidas a los mejores 
tipos con buena garant ía para la Ciu-
dad y Vedado. David Polhamus. Ha-
bana. 95, altos. De 3 a 5 p. m. M-6171. 
43940 18 OC 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se coro.pran casas y sola-1 
res. Operaciones en 24 horas. Infor-j 
mes gratis. R e a l State. Teniente R e y , 
11, departamento 311, A - 9 2 7 3 . de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
43972 28 o 
A C A D E M I A M A R T Í 
Corte, costura, corsets, sombreros y flo-
res. Enseñanza práctica y rápida. L a s 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio/ San Rafao!, 106, altos. Directora 
Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
42815 3 n _ 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chillerato para jóvenes de ambos se--
xos. Por catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Nórmalas; Literatura, Cívica, 
Lógica. Geografía. Historia Matemáti-
ca, Fínica. Química, Historia Natural, 
Inglés Comercio, Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Taquigrafía en 
Inglés y Español, Mecanografía. G r a -
mática, Ortografía, Caligrafía. Ing l é s 
Comercial. Primera Enseñanza. Clases 
espaciales par í niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, magníf icos dormitorlcs 
y buena a l imentación. Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 1|2. altos. 
43717 21 Oc. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
ma, ia. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Séc-lóri para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Cregg. Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general, 
B A C H I D D E B A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, 
baj-^s y fj.tos, entre Aguiar y Habana, 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
42237 31 Oc. 
Josefina, modista madr i l eña , se hace 
cargo de todo trabajo, l encer ía , tra-
jes sastre y alta f a n t a s í a . Dis t inc ión 
y e l ega i í c ia . Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucincs Alemanes y el Tó-
nico Poderoso rizador del Cabello. el 
'Peluquero de señoras y niños, M. Cabe-
,zas, riza el pelo gratis a domicilio a 
I n iñas y sañoritas. Especialidad en cor-
te de melenitas a la americana. Se pe-
| lan niños. Llamen al teléfono M-2290. 
I Pidan instrucciones por correo. San Ml-
Iguel. 23-A. Depósito de la afamada 
Tintura Alemana "Loción Vegetal". No 
; la hay mejor. 
42616 3 B 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por d'a, en su casa.sin maestro. Garantizamosj 
asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fácil método. Pida informacIí" "ÍL l 
THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 ) 23S W. 108 
3 NEW YORK N. Y. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i Por n experto contador se dan clanes 
I nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñan-a práctica y rápida. Clases por 
: correspondencia. Cuba 99. altos. 
i 42311 30 0-
C O M P R A M O S B O N O S Y C U P O N E S 
de la Deuda Interior, A m p l i a c i ó n y 
Bonos úz\ Tesoro. T a m b i é n compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. T e l é f o n o A-1289 . 
Obispo No. 55 , altos. N o t a r í a del doc-
tor Betancourt. 
43787 21 o. 
G-KAN V í D E I E U A 3233 T A B A C O S , C I -
gaivcs y tllletess instalada en gran ca-
fé, restaurant para alquiler, comida y 
casa 50 ilesos, 6 años contrato, precio 
800 pesos. Informa; Señor Alvarez. San 
Ignacio y Acosta. 
44097 20 Oc. 
V E I T D b F E R I E t E T E K I A , BIEST"Svñ'Il-
da, -̂ on garage, toda clase de materiales 
de construcción, efectos de talabarte-
ría, local grande y gran contrato. A l -
quiler barato, contado y plazos, quiero 
retirarme del comercio, el que venga 
hará negocio. Figuras, número 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
4-1231 28 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S ^ 
Manuel Garayoa. antiguo vendedor de 
plaza, le venda su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat isfacción. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914. Manrique, 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
425 9 2 2 w 
S E -VEJÍJÍE I T N A I M P K - E N T A CON 6 
meses de establecida con toda su ma-
.qulr.aria y tipos nuevos y en perfectas 
•con»'; ir iones tiene muchos clientes y es-
tá trepar»da para hacer toda clase de 
trabajos, se da barata. Teniente Rey, 
núrr.-:ro 71» por Aguacate, preguntar por 
R a m ó n . 
4 1227 19 Oc. 
V E K D O U N A T r D B I E R A D E ~ T A B X - " 
x3os y quincalla que vende al mes óOO 
pesos y la doy en mil pesos, tiene 4 
años de contrato y no p;*ga alquiler. 
Informan: San Lázaro y Blanco, en la 
vidriera. 
44107 22 Oc. 
NOS H A C E M O S CARGO' D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda class de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios. Cuba General Mercantil. Teja-
dillo 48. Teléfono A-0164. 
43221 21 o. 
, S E V E N D E XTNA E A E S I C A D E J A B O N 
! con casa para familia al lado, si lo de-
I sea. Tiene todo lo necesario para empe-
; zar a trabajar. Todo de manipostería . 
¡ Se da barata. Diríjase a Venus. 65, 
Guanabacoa. 
, 43936 20 oc 
C A R N I C E R I A - V E N D O tTNA C A R N I -
cerla, lista para vender carne, pues tie-
ne hasta el úl t imo recibo de contribu-
ción. Su precio, $550, alquiler $15.00 
mensuales. Informan en la misma. San 
Benigno y Enamorados. 
43137 si o 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N I .A H.A-
bana bien surtida la mayor venta es de 
cantina. Se da en $2.200. dejando 800 y 
resto a plazos. Urge su venta por tener 
su dueño otro negocio. Tiene casa para 
familia si se alquila. No paga alquiler. 
Contrato de siete años. Informes a su 
duaño. Teléfono A-6672. 
, _43425 ig oc 
B O D E G A , S E V E N D E UNA E N B V E N 
i sitio, tiene casa para familia trato di-
i recto, no se admiten corredores I n -
1 forman: Aguila, 97. Teléfono A-5461 da 
1 2 a 4 p. m. ' 
, .,^42425 19 Qc. 
¡POR NO P O D E R E O A T E N D E R , S E 
vende o se arrienda Cantina. Cerro y 
Tulipán, local propio para ampliar el 
i negocio. Informmes en el mismo 
| 44036 ¿3 0 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A los t ipos m á s b a j o s d e p l a z a . 
T r a t o d i r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . 
I n f o r m e s : R i c o , B a n c o P r e s t a t a r i o 
de C u b a , C o n s u l a d o y S a n Migue l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acredliHao colegio <iue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, .aié-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida per 
las callee Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hacé 8V.T el co-
legio más saludable dé la capitai. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-18^4. 
43896 27 o 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
j to" enseña la carrera de comercio com-
I pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Ing lés , la Te-
¡ neduría, la Gramática y la Aritmética, 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
i ciales de pago durante la crisis y que 
j coloca gratuitamente a sus alumnos a 
1 fin do curso, 
• Hay clases especiales y por separado 
i para señoritas , hombres de negocios y 
' cuantos así lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garantía para obtener destinos. 
3 n 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
E a s nuevas clases principiarán al 3 da 
Octühre 
Clases nociurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconicld^ universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquiar persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc. 
C. 7849 L5 A. 12 
Tomo en primera hipoteca $50.000 
¿ ¡rec tamente . No doy domis ión , pago 
$5C0 mensuales de intereses, (doble 
g a r a n t í a ) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
V é a m e personalmente si quiere hacer 
v n buen negocio. Santa Fe l ic ia , 1, 
chalet) entre Justicia y L u c o . R a m ó n 
Hermida, t e l é f o n o 1-2857. 
43767 21 o 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el Instituto y para al 
Comercio, enséñanse las asignaturas del 
Bachillerato y del Comercio, garanti-
zándose el t ítulo de Perito Mercan cil 
en dos años, y el dá Tenedor de Libros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios.' Glasés nocturnas. ái¿z pesos. por cualquier número 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro. Luz. 30. 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
D E P E N D I E N T E S 
DINERO E HIPOTECAS 
*W^ATMÜJ,M'M«WJMWI I m WII •mu, •inwwom,., _ 
$10,000 AIi 12 S O B R E F I N C A D E MAS 
de 50 caballerías en carretera central. 
Pinar del Río, costó hace tres meses 
50,000 pesos y está cerca de Artemisa, 
Plano etc. Pocito» 7, bajos. Habana, 12 
a 2 y 6 a 10 p. m. M-3041, 
44578 24 Oc. 
S E V E N D E 
de 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad , 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer 
ced 76. bajos. José Ribas. 
42686 _ 2 h. 
A T E Ñ C I O Ñ A iiOS Q U E QTriEE.^11 os^ 
tablccerso. se vende una casa de comi-
das por no poderla atender su dueño, 
con trelma y cinco abonados. Amar-
gura. 77 y 79. altos, el encargado. 
42825 19 Oc. 
S E V E N D E ' X J Ñ A G R A N EOSEGATmñy 
bie.n surtida, seis años de contrato, se 
• da muy barata, no se admiten corredo-
res. Informes: O'Reilly, siete, Antonio 
González. 
44116 20 Oc, 
K E J O R P U N T O E N ETAEANA, GANGA 
se vende una quincallería y sedería , 
Galiano, 9S. esquina a San José . I n -
forr.'.a.rá. él mismo. 
44218 22 Oc. • 
B U E N N E G O C I O . CAETE. SIESTAU^ 
rant. Lunch, bermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para más 
informes: Hot-l Boston, Egido, 71. Ama-
dor . 
4266^ SI Oc. 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de Dios , l 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40187 l a i3 Sp. 
I N T U E N O f , ADMITO E O S Q U E E E -
seei educarse en familia, no mayores 
de 14 año.s. Academia San Alberto, 17. 
número 2"3 esquina a G. Vedado. L o -
renzo Blanco, ,' 
4 1S96 27 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al más de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5, altos. Teléfono M-
3491. 
44469 16 n 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el últ imo sistema m á s 
práctico y moderno, fácil de aprender. 
Practique en su ropa y aprenderá pri -
mero y con perfección. E n un mes. 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F . Ewsa, Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9fí59. 
43490 8 n 
C L A S E S D E I N G L E S P O R U N ALUltí^ 
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los métodos que emplea dicha Uni-
versidad para la enseñanza del inglés a 
los estudiantes extranjeros. Preparación 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan ir a colegios americanos. 
Magníf icas referencias. Escr iba a señor 
A. J . V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
P K O F E S O R A D E E B A N C E S . S E O E B E -
1 ce rara dar clases de su Idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
! iores referencias. Calle 12 No. 197 entro 
j 19 y 21. Teléfono F-20S5. Melle. Ma-
I hieu. 
43398 10 n 
i — — " • 
i U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
| sido durante algunos años profesora de 
i las escuelas públicas en los Estados 
¡ Unidos, quiere algunas clases porque 
lleno vanas "nohas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
44598 13 N. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cultura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Inglés , Francés, 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, Di-
bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros, Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachillerato, Escuela Naval, 
Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 i n. 
E M I L I A A. D E C I R E R , F B O P E S O R A 
de plano, teoría y solféo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efretiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas 87, bajos. 
43231 31 o. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar Inglés, francés, dibujo y pintura. 
Inmejorables raferencias. San Lázaro, 
149, altos, teléfono M-4669. 
42925 20 oc 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen irrita-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal*' no mancha la 
piel ni las manos, se aplica en cinco mi-
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de tintura, es coippletamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas. Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
venta en Casa Sarrá, Johnson, Barrera, 
Casa Wllson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa la venden, y en su Depósito Gene-
ral, San Miguel, 23-A, Se aplica gra-
tis.- Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 2S oc 
P A R A J E D A M A S 
J l J A ^ MARTÍNF7 
mas compleio que , „ " ^ejo 
casa. E n s e ñ o a M a D i c u , / ' , ^ 
A R R E G L O D E C E J A ^ ^ 
t-sta casa cs ]a • JU MS, 
^ue implantó ]a m o ^ T e l ' ^ C ^ 
" J a , por aJSo Jas ^ a r r ^ 
Por mala , y ^ 
e s t é n ^ d i f e r e L i ^ ^ 
t a b l e p y f e c c i ó n a l a s o L ^ 8 1 1 ^ 
arregladas en otro sitio , ^ ^ 
¿^r, con crema ^ ll ^ 
-o |o se arreglan s e ñ o r ^ e yo P ^ r o , 
. R I Z O P E R M A N E N T E 
S a r a n t u un a ñ o . dura dos v > 
de lavarse la cabe2a t o d j 
E d u c a r y t¡ntar ultl^ 
^1. con los productos de L l í 
ter10' Ja misma Mis. 
e mejor gabinete de h¿C¡Tl ̂  
CÍ ?abinett de b e l I « a de esta ^ 
f mejor d Cuba. E n su to /asa « 
'os productos M.ter io ; n a d ' ^ 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f ! A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a d o n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y reduzca su vientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 191, 
letra D, bajos, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Ordenes en el te léfono 
M-9314. 
31 00 
M A T E M A T I C A S . S E DAN C L A S E S noc-
turnas de matemát icas en Campanario, 
154. Teléfono A-9817. 
4 4385 16 N. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A ! 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S i 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A I 
D A L U Y A N 0 No. 1 1 3 Y 1 1 5 \ 
Después del buen éxito alcanzada >.or I 
FUS alumnas en los exámenes que acá- i 
han de verificar; ep»_e plantel vo lverá 
a comenzar su nué-v^ curso el día 4' 
de Septiembre. sienJo altamente ven-, 
tajoso para las familias; por su esme-' 
rada higiene, sólida educación religlo-1 
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalndo en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N K U O S P E C T O S i 
ind. 25 agr • 
Proferora e s p a ñ o l a de i n s t r u c c i ó n , con 
t í tu lo superior y mucha p r á c t i c a , de-
sea clases a domicilio. N i ñ o s de anv 
i bos sexos. Avenida de Wilson, 164, es-
quina a 20, Vedado. 
' 19 o 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N I.OS C U S S O S D E C O N V E E S A -
CION $6.00 A I i M E S 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E T F A N C E S 
C I A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O I . E C . 
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A S A M E B O U Y E R , Directores 
A-9164. P-3169 
. ^3361 8 n _ 
C o n s e r v a t o r i o " M o i i n a T o r r e s " 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre, 543. Jesús del Monte. 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músi-
ca, Armonía, Canto, Piano, Vi^lín, Vio-
loncello, Mandolina, Flauta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa,' 
Trombón, Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión. Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 3i oc 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la fle 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros, pintura, fio. 
res y labores en general. E l sistema 
mas moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bprdado.s a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internoj Habana G5. altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el ene ¡•sito codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al s.partado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arregla» cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de Instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaclcaes y arreglos de cuartos de 
bañ'j. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono .M-3-»aS. 
Habana. 
i P A R A L A S D A M A S 
| A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I Máquinas Slnger, para casas de ffimílla 
jy talleres, Huseñanza de ' horda do» gra-
jtls. comprándonos alguna máquina "Sln-
ger, nueva, no aumentamos «1 precio, 
a plazos o al contado. Sd bucen camoioa, 
I se alouilan y hacen reparaciones. Vví-
• senos personalmente, por correo ni 
Teléfono A-4522. Lealtad l í a , es.juina a 
ISan Rafael. Agencia de Singar y /AU-
['detnia de bordados "Minerva". UevaTius 
catálogo a domicilio, si usted JO desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 1 n. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n !a g r a n pelu^ 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e l egantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e i d o h ' . e . — S ó l o p o r 3 o í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i r a í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
P E U R . R I Z A N D O . NIÑOS0 
con verdadera perfección y n ' k 
queros expertos: e5 el meiorPs°«'Pe^ 
nmos en Cuba . 3 íaloQ 4 
L A V A R L A C A B E Z A - 60 C R 
con aparatos modernos o ^ . 
ratones y reclinatorios. ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
L i masaje es la hermosura de la 
ler, pues hace desaparecer U m' 
barros, espinillas. L n c l ^ V ^ 
ja la cara . Es ta casa tiene t í t ^ t 
c u i t a d o y es la qi!e mejor da l 
masajes y se garantizan. 
M O N O S T R E N Z A S Y PELUOUITAO 
oon el ciento por ciento más ba^ 
tas y mejores modelos, por se 
mejores imitadas al natural- se í f 
man t a m b i é n las usadas. 
a la moda; no compre en n ingJ 
parte sm antes vei los modelos y J 
a o s de esta casa Mando pedidos ^ 
todo el campo. Manden sello p m I. 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las unas de mejor calidad y mi> 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S . - 60 Os 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay «. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes^ de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios .cara y imaj, 
Extracto l eg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color qu« da a h» 
•abios; últ ima preparación de la efeo-
cia en la química moderna. Vale 60 , 
centavos. Se vende en Agendas, fai-
macias, S e d e r í a s r en su depótito» 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N MARTÍNEZ 
N E P T U N O , 81 entre Manriqae y 
S a n Nico lás . Telf. A-5039 
Los e spec í f i cos de Misa Arden, para, 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie. 
rro", pe luquer ía "Costa" y t a Mo-
dernista". 
5626 ind 19 jl 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con U famcisa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por cocipleto las arrV* 
gas. Vale $2.40. AI interior, la mand» 
por $2.60, Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluau»-
ría de señora, da Juan Martlnea. ̂ s* 
tuno, 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A U 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejido» dd ^ 
tís , lo conserva sin arrugas, com<? 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los POy0^ 
envasado en pomos do $2, D e ^ u e » 
sedarías y boticas. Esmalte f11518! °r 
üara dar brillo a las ufos. ao nw*' 
calidad y más duradero. Precio: 60 ce» • 
' " L O C I Ó N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L Í A . 
Para quitar la caspa, evitar la c31^,^. 
cabello y picazón de la cabeza. 
tizaaa con la devolución de su din«V 
Su preparación es vegetal 7 d, íe^tu-
de todos los preparados de s" " V 
raleza. E n Europa lo usan loshospi^ 
les y sanatorios. Precio: il-W-
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
Para estirpar el bello de la cara J brt- , 
zos y piernas: desaparece para sieiny . 
a las tres veces que es aplicado, »~ 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fací 
mente usando este Prepa/ad? ' T ^ 
aclararse el pelo? Tan inofensrva 
agua, que puede emplearse en Ja w ^ 
ta de sus niñas para rebajarle ei »-
del pelo. ¿Por qué no ^ quita «s03 % 
tes feos que usted se aplicó f 
^ í ^ ^ ^ g e f a r V r ^ o ^ ^ o 0 . . 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta l ^ f " ̂ ¡ a s prl' 
te que los cura por ^ ^ X ^ x t l e V' 
meras aplicaciones de " ^ V , 40i si su 
para el campo lo mando po.r ]0 
boticario o «eder^ no lo ienen. , 
en su depósito: Peluquería, ae ^ 
de Juan Martínez, Neptuno «l-
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GKA-
S A S D E L A C A R A 
M'.st.rlo se llama Ten* ^ 
te que con tanta ^ P ' ^ 1 ' Vale l^. -M 
por¿s y les q^U* 1a ,?,r^a's]Vno lo 
camno lo mando por »"-V^Qfí. sU 
sS boticario o sedero P j ^ i ^ V Jua* 
pósi to: Peluquería de seno.. 
Marfnez . N ™ t u n ° - - A t ; , , « 
Q U I T A P E C A S f l c * 
panc. y manchas ^ la ^ e* 
llama esta ^ c i ó n astnn ente as n_ 
infalible * / o n rapklez c^ s produd 
chas y paño d e / " ^ ¡ e muchos aflo* / 
das por lo que. sea" bies Vale tres P* 
usted Us crea incurables ^ídalo en ^ 
sos; para ^ campo, dep6sito: f £ 
boticas y sederlfSMar?"n^. Neptuno. «1-
^ " N U M E R O 8 1 
entre S a n m e ó l a * y i 
T e l é f o n o A - 5 0 3 í ¿ 
A N O 
MUEBLES PRENDAS DAMAS 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1922 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
"LA PARISIEN" 
b«no S.'L+iír» M o r c o t , que d e v u e l v e en 
flv l̂ ^ t o * U d * W l B o d o 1 p e r m a n e n t e e l 
el acto j a* j T i n t u r a Marffot d a 
¿olor n̂  ^ S e l c o l o r que p a r e z c a m a s 
con o b t e n e r desde e l r u b i o m á s 
difíci l d ^ ^ ^ c u r o , i o s d i s t i n t o s t o n o s 
í e r ^ f ^ ^ . O C ^ E i c o l o r n e g r o es 
ro^V^os^Manicure. a r r e g l o de ce iaa p a n a d o s , v rJi5o da p e l o a n^ftoa; 
W ^ ^ l a n v a l e s pai-a r e t r a t o s . S a l u d . 
* Í 4 0 9 5 
^ ^ ^ T P R E N D A S 
" ^ M A Q U I N A S "SINGtK" 
ted c o i n p r a r c o n t a d o o a P l « o s ? 
« u l n a s d « ^ I f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e da 
t l a m e ^ F e r n á n d e z . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
S E V E N D B U N E S C A P A R A T E , U K 
bii;.-ó de c o r t i n a , u n a m e s l t a y u n a l i r a 
de c r i s t a l , t o d o b a r a t o en E s c o b a r , 2-í, 
a l l o s . 
44067 18 O c . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI s u s m u e b l e s e s t á n en m a l e s t ado d « 
b a r n i z , u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s 
se l o s a r r e g i a m o a d e j á n d o l o s c o m o 
n u e v o s . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , 
e s m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n n o s de-
d i c a m o s a t o d a c í a s a de t a p i z a d o s , h a -
c e m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . 
E s t r e l l a , 16. T e l é f o n o M - 3 5 7 4 . 
43394 S n 
GRATIS A TODAS PARTES DE • H ^ ^ m p í t o 3 ^ ^ ? 1 ^ ^ , ^ a i i ^ ^ u í h ñ r 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO £.alle 9 en t íe-^:^K15s 0 , c t ava y N o v e n a 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o d ^ l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s - ; 
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e r . t r a f i n o , • 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e - ' 
t e r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c i o : 125 pesos, l i b r e do g a s t o s . E n 
L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a da 
M a s t a c h e . 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de ' A l m e n d a r e s 
M a r i a n a o , a t r e s c u a d r a s d e l H o t e l A l -
m e n d a r e s . 
44006 21 o. 
BILLARES 
s s c o a c p s A x r M A Q U I N A S D E C O S S B 
de S i n g e r , o v i l l o C e n t r a l y se a l q u i l a n 
a ?2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e , 80, T e l é -
f o n o A - 8 8 2 6 . D . S m i t h . 
42920 4 n 
A T I S O . S I Q U I E R E V E N D E R STTS C A -
j á s de c a u d a l e s o c o n t a d o r a , v i d r i e r a s 
y enseres de c a f é y f o n d a . A v i s ¿ , t e l é -
f o n o M - 3 2 8 8 . 
4340S 24 o 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
A V T S O . S I STTS M T r E B I . E S E S T A N E N 
m a l a s c o n d i c i o n e s ? Y o se i o s d e j o n u e -
v o s p o r poco d i n e r o . L o s c o m p o n g o , 
b a r n i z o de m u ñ e c a , e s m a l t o en t o d o s 
c o l o r e s , t a p i z o , e n r e j l l l o . M a n u e l F e r -
n á n d e z , M a n r i q u e , 52, t e l f o n o M - 4 4 4 5 . 
42225 30 oc 
Singer, 
42504 
3 1 d 
rníftjSDE COMEDOR, $75 
^ r u e t ^ r i o e d r ^ f % z t d ? . n r l a 
- T e l « ^ 
I " R e m i n g t o n " , " U n d e r w o o d ', m e d i o uso , 
' 30' y 50 pesos . A m b a s r e t r o c e s o , c i n t a 
[ b i c o l o r . A d e m á s u n a " U n d e r w o o d " , n u e -
' v a , l a t r a n o t a r i a l , $75.00. B e l a s c o a i n 117, 
y , a l t o s , e s q u i n a a P o c i t o . 
^ f e ^ T e n e r i f e 
ache 
m Í G 0 DE CUARTO, $89 
44150 !2 o. 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s c o n t o d o s sus ac-
c e s o r i o s c o m p l e t o s y n u e v a s , u n a de p a -
. l o s y o t r a de c a r a m b o l a s . Se d a n b a r a -
~~ « t n d« e s c a p a r a t e de l u n a s , co - taSi s e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . T a m -
00111511 cama, m e s a de n o c h e y p a n q u é - ¡ b i é n i o s d o m i n g o s . San I n d a l e c i o e h t r a 
S i ' l K i a v o E s t á en L a Casa d e l P u e - | s a n t o 3 S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s d e l 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e 





PARA CAFES, A $2.50 
A r r i a d a s , espec ia les , se g a r a n t l -
r e f L f Casa d e l P u e b l o F i g u r a s . 
- T e n e r i f e . L a Se-
SILLAS 
entre M a n r i q u e y 
26. Y. A * M a s t a c h e . 
M o n t e . 
44148 29 o. 
P I A N O L A N U E V A D E E A A E O E I A N 
H a j l , m a r c a " W h e e l o c k " , c o n b u e n a He-
l e c c i ó n de r o l l o s . B a r a t a , X. A l b e r t D e 
S e r t i , C u b a 23, a l t o s . 
4413S 21 o 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - l S ' j n 
& A M G A V E R D A D . C A J A S C A T T D A E E S 
t o d o s t a m a ñ o s , d o s c o n t a d o r a s , v i d r i e -
r a s de t o d a s c lases , , s i l l a s y mesas p a -
r a c a f é s y f o n d a s . A p o d a c a , 58, a t o -
das h o r a s . 
43407 19 o 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
b l o s y u s a d o s en t o d a s c a n t i d a d e s y o b -
j e t o s de f a n t a s í a . M o n t e , í». T e l é f o -
n o A - 1 9 0 3 . 
44210 15 n o v . , 
SE ARREGLAN CUADROS 
S u r t i d o c o m p l e t o ue ios a i , a m ¿ a o 3 B I -
L L A R E S m a r c a * ' B R I N S W 1 C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a se do a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
Composte'a, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 ia% 
L o s c u a d r o s a n t i g u o s y r o t o s no de -
ben ser desechados , a n t e s de h a c e r n o s 
u n a v i s i t a , p o r q u e t o d o s l o s c u a d r o s V E N D O 
S E C O M P R A U N A M E S A S I E I i A R p a -
r a j u g a r v i l d o , h a de e s t a r en b u e n es-
t a d o . C a f e l á B a r r a R e a l , 168. M a r i a -
n a o 
44278 19 O c . 
J U E G O D E C U A R T O M A R -
p o r m u y a n t i g u o s q u e sean p u e d e n se r q u e t e r l a , t r e s cue rpos , l u n a s o v a l a d a s , 
r e f o r m a d o s , v i s i t e h o y a L A S J5. B . E ; ; e s c r i t o r i o p l a n o con c r i s t a l e s , j u e g o sa-
C O M P R A M O S A B A N I C O S 
C H O R E S EXTRAFÍNOS, A $5 ^ « ^ r S Í S S adn0tfgt 
D , w n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n - 1 m a l t e s o c a m a f e o s que d e n o t 
d o m i c i l i o . T e l é f o j n o M-9314 , 
AGENTE DE "SINGER" 
v.ndo m á q u i n a s n u e v a s y de u s o a l 
^e , l L v a p l azos . L a s c o m p r o u s a -
f o las c a m b i o . M e h a g o c a r g o de 
foda clase de r e p a r a c i p n o a . 
G. A. GALEANO 
^ 1 ? s n ú m . 50. T e l f . M-3133 
rñTjOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
rnim-rando l o s m u e b l e s en l a C A S A 
n ^ . P U E B L O , que l o s Uene buenos , b o -
Stos y b a r a t o s . V e a n es tos p r e c m s . 
Escaparates con l u n a s , 38 pesos, ca -
m a / camei as g ruesa s , m o d e r n a s , c o n 
hasVior de l a . . - 15 pesos, c o q u e t a s l o 
íes¿s me.sas de noche , 4 pesos, s i l l a s 
I r 2 5 ' s i l lones , 5 pesos, g u a r d a c o m i d a s , 
R ñesos mesas de c o m e r , 4 pesos, t o d o 
L o es 'nuevo, hecho en t a l l e r e s p r o p i o s 
AI ¿ casa, no h a y p e r s o n a q u e p u e -
da ccmpe i i r con M a s t a c h e , o sea L a 
^ s - del P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
Manrique > T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
Mas'.acbe. , 
A N T I G U O S 
y o t r o s 
t i g u a s c o n es-
en a r t e y 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r o b j e t o y c a n -
t i d a d . San R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
429S5 4 n 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
s i n an t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 .00 , c o n l u n a s , a $ 3 5 . 0 0 0 ; c a m a s , a 
$ 1 0 . 0 0 ; c ó m o d a s , a $ 1 8 . 0 0 ; m e s a s de 
noche , a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $4 ; 
b u f e t e s , a $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de sa la , m o -
d e r n o s , a $ 6 0 . 0 0 ; j u e g o s de c u a r t o , a 
$120^00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ 1 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e no se de-
t a l l a n , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
N e p t u n o 1R2 e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o 
T e l é f o n o A . 0431 . 
43629 26 o 
ROPA REGALADA 
C a m i s e t a s H . R. , u n a docena, $11.50; 
m e d i a s y c a l c e t i n e s s e d a l i n a u n a doce -
na, 4.70; m e d i a s y. c a l c e t i n e s soda, 
u n a docena , 6.99; t r a j e s t r o p i c a l e s , v.no 
4.80, t r a j e P a l m B e a c h G e n u i n o , , 13.75; 
t r a j e K a k i , p a r a c h a u f f e u r , 5.5)9; Casa 
R a n c h e r , N e p t u n o , 133, e n t r e L e a l t a d 
y E s c o b a r . T e n e m o s b u e n a s b o r d a d o - . 
l a t a p i z a d o , l a q u e a d o , con espejo , m e s a 
m i m b r e f i n a , l a v a b o ch i co , j u e g o c o m e -
dor, a p a r a d o r s u e l t o , , m á q u i n a S i n g e r 
o v i l l o C e n t r a l , l á m p a r a s , p i a n o , s o m -
I b r e r e r a . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
. ^ 1 8 2 ._ 21 o 
S E V E N D E UN"~ R E G I O J U E G O a>S 
c u a r t o p l u m e a d o de a b a n i c o c o n b o n i t a 
¡ m a r q u e t e r í a con e s c a p a r a t e d t t r e s cue r -
| pos , l u n a s o v a l a d a s , b i e n t r a b a j a d o y 
( b a r n i z a d o ue m u ñ e c a . T e n e r i f e 16 
( ^ 1 2 8 19 ó c , t 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles 





San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s da sa la , $50. J u e g o s de c o m e d o r , 
$80. E s c a p a r a t e s , $12; c o n l u n a , $30 en 
a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , $20. A p a -
r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8. V e s t i d o -
res , $12. M e s a s de noche , $2 a $4. M o -
derna,g c a m a s de h i e r r o , $12. 6 s i l l a s y 
2 s i l l o n e s de caoba , $22. 8 p iezas , $100. 
S i l l e r í a de t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s de cose r co-
$2; c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a , 
p l a n o s , p r e c i o s d u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
San R a f a e l ^ l l ó . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
LOS S A S T R E S S E Q U E J A Ñ " 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
Vendo un escaparate de dos lunas, 
una cama de hierro camera, una co-
queta, mesa de noche, un aparador, 
una mesa de comer, cuatro sillones, 7 
sillas, 2 cunas de niño y una lámpara 
de cuarto. Todo en buen estado y por 
la cuarta parte de su valor. Monte, 
13i, peletería. 
44603 21 o 
¿ENVENDE M U Y B A R A T O U N J U E G O 
de comedor, que se c o m p o n e de u n v a - í u m n á s , 2 r c u a r T i , r 6 s 
Jillero, u n a u x i l i a r , u n a m e s a de c o m e r -
y esis s i l las . Todo en m u y b u e n e s t ado 
y en un precio s u m a m e n t e b a r a t o . I n -
forman en Acosta, 64, a l l í ; . 
44600 22_ oc _ 
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E R I A , 
juegos da cuarto, de c o m e d o r , en cao -
ba, en cedro y en t o d o s los e s t i l o s , n o s 
hacemos cargo de t o d a c lase de t r a b a -
jos concernientes a l r a m o . San S a l v a -
dor, 19, Cerro . T e l é f o n o 1-1931. 
44627 2 n _ 
U Q U I D A C I O N . M U Y B A R A T O S E I • . 
vende u n m o s t r a d o r con sus v i d r i e r a s , i e x l s t e en la caiie de buarez, números 
como de v e i n t e p ies" de l a r g o , u n co-
lumpio de c u a t r o personas , u n m o s t r a -
dor de caoba con su r e j a de dos v e n -
tanillas, una h e r m o s a r e j a p a r a u n 
costado, p r o p i a p a r a u n a o f i c i n a de a l -
macén y u n a d i v i s i ó n de sa l a c o n sus 
puertas, m a m p a r a s , pueden v e r s e a t o -
das horas en d C m p o s t e l a , 116, L a A m é -
rica, t e l é f o n o A-2253. 
Jt4506 1 n 
VSiTDO U N A N E V E R A D E U S O l P R O -
PIO para bodega y t a m b i é n dos v i d r i e -
ras p e q u e ñ i t a s . R. R o d r í g u e z . C e r r o . 
Moreno, 57. 
_44166_ J 21 Oc. 
VENDÓ M A Q U I N A D E E S C R I B I R E N 
548 50. V é a l a en L o n j a , 518, 9 a 11 y 2 
44441 
ras . 
43415 19 o 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
So vende en ganga: dos camas blan-
c a l con bronce, medias cameras, $30; 
áos mesas de noche blancas, $20; 1 
espejo vestídor blanco, $20; una có-
moda muy elegante, blanca, $30; una 
sombrerera de caoba, moderna, $30; 
un sombrerera de caoba, $20; un es-
G A N G A , 2V5 P E S O S , U N C A M I O N C E -
r r a d o de a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s a t r á s , 
t a m b i é n se v e n d e u n a d i t a m e n t o de ca -
d e n a de 1 y m e d i a t o n e l a d a n u e v o . S a n 
C r i s t ó b a l , 2 9 . C e r r o . 
4*420 25 C ^ . 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad núm. 2, frente a 
Virtudes. 
44401 27 o 
B E V E N D Í ~ U Ñ ^ B R Í S C Ó E U L T I M O 
m o d e l o , e s t á f l a m a n t e , a c u m u l a d o r n u e -
v o y c u a t r o g o m a s de c u e r d a d e l p a q u e -
te . T a m b i é n se c a m b i a p o r m á q u i n a d é 
s i e t e p a s a j e r o s q u e e s t é en b u n a s c o n -
d i c i o n e s , f r e n t e d e l Pasa j e , c h a p a 8684. 
44449 20 o 
K U D S O N , T I P O S P O R T , U L T I M O M O -
d é l o , se is r u e d a s a l a m b r e , g o m a s de 
c u e r d a s , - n u e v a s ; p r e p a r a d o c o n g u s t o . 
R e a l i z o en g a n g a . Mfejo* p r e s e n c i a qur i 
n u e v o . V é a l o a n t e s <>3 c o m p r a r . S a l u d , 
182, e s q u i n a a A r í l t n b u r o . D e S a 2 . 




S e - v e n d e u n e l e g a n t e D o d g e c o n 5 g o -
m a s de c u e r d a , f u e l l e , v e s t i d u r a y a l -
f o m b r a d o n u e v o . U n H u d s o n , t i p o S p o r t 
5 p a s a j e r o s y u n C o l é a é r e o , de T p a s a -
j e r o s . T o d o s en p e r f e c t o e s i a d o de f u n -
c i o n a m i e n t o . D o v a l y H e r m a n o , g a r a -
j e . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 o 5 . 
41801 27 oc 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
a u t o m a r c a F i a t , t i p o 2, c o n a r r a n q u e 
7 p a S a í e r o Ü ; turna ñ o c h i c o , f a r o l e s g r a n -
d e j t i p o t o r p e d o , c i n c o r u e d a s a l a m -
bre , g o m a s n u e v a s m i c h e l i n , c u e r d a 
f u e l l e p i n t u r a y v e s t i d u r a n u e v o s , t a m -
b i é n se hace n e g o c i o p o r c a r r o o u n o 
p e q u e ñ o . C o n c o r d i a y L u c e n a , g a r a g e 
" i ü u r e k a ' ' . 
43455 2 4 0 c . 
A U T O M O V I E I S T A S , R E A J U S T E N . — 
G u a r d a f a n g o s de u so en b u e n es tado , 
de l a s s i g u i e n t e s m a r c a s : D o d g e . B u i c k , 
C o l u m b i a , Es sex , O v e r l a n d , E s t u z , C h a n -
dle.r, H u n d s o n , J o r d á n , B s l u d e b a k e r , 
N s t c i o n a l , K i s e l C a r d , C a d i l l a c y Pa -
C k a r d . C o n s t r u y o y a r r e g l o t o d a c lase 
de c a r r o c e r í a s y g u a r d a f a n g o s , r e p a r a -
c i ó u de r a d i a d o r e s y f a r o l e s , s o l d a d u r a 
a u t ó g e n a . J o a q u í n N a v a r r o . C o n c o r d i a 
160 e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r o . T e l é f o n o 
M - , 3 9 b l . 
43531 19 o. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de aütomovües y 
accesorios 
Industria y San José 
C K A N D I i E R D E C U A T R O P A S A J E -
r o s ' t i p o S p o r t , c o n c i n c o r u e d a s de 
a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , s u m o t o r y 
p i n t u r a en p e r f e c t o e s t ado , c o n c h a p a 
1922-23 . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 167, 
b a j o s , de 9 a 12 y de 1 a 6 . 
44*46 20 O c . 
S E V E N D E U N A U T O M O V r j C " C H A N -
d l e r " , p a r a 4 p a s a j e r o s . E s t á en m u y 
b u e n a c o n d i c i ó n y a c a b a d o de p i n t a r . 
P r e c i o de o c a s i ó n . V . A l b e r t D e S e r t i . 
C u b a 23, a l t o s . 
44138 2 1 o. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O U N O , A I i E K A N , K a l l -
m a n y o t r o rio e s t u d i o s ; u n a m á q u i n a 
S i n g e r o v i l l o C e n t r a l , y v a r i o s m u e b l e s . 
San M i g u e l , 14 5. 
44182 21 o _ 
K N A B E - A N G E E U S , A U T O P I A N O 114 de 
co la , i n s t r u m e n t o m á s p e r f e c t o q u e h a y 
en Cuba , m u y e l egan te , e x c e l e n t e p a r a 
g r a n s a l ó n o soc iedad . A l u y b a r a t o . N e p -
t u n o , 70. 
43674 21 O 
— — — — — — — — — — — — — 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
31 o 
W U s E l A M H . S M I T H E X P E R T O A P I -
n.ndur de p i a n o s y a u t o p í a n o s p r e c e -
d e n t e de j a s m e j o r e s f á b r i c a s e u r o p e a s 
y a m e r i c a n a s , c o n l a r g a e x p e r i e n c i a en 
es te PE,ÍS o f r e c e a l p ú b l i c o sus s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s . L l a m e a l tc j lephone M -
7478. C o n s u l a d o 132 . 
42586 2 N . 
V E N D O G R A N G U A G U A , I i A M E J O R 
que v i n o a Cuba , f r a n c e s a de 32 a s i e n -
tos c a r r o c e r í a de m a j a g u a c e r r a d a , p a -
s i l l o a l c e n t r o , g o m a s de a i r e , c o s t ó 
10.000 pesos , l a d o y e i f 5.000 pesos p o r i 
e m b a r c a r s e . I n f o r m a : R a m ó n L l a n o , i 
P r a d o , 1 0 9 . T e l é f o n o A-4639 . 
43904 23 O c . 
SÍ q u i e r e c o m p r a r s u s j o y a s pase p o r . caparate de caballero, de dos lunas. 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s ! — -
menos i n t e r é s que. n i n g u n a de s u g i r o , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o s » 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e a 2. T e l é f o n o 
M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e z . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, e n t r e L s c o -
b a r y G r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des -
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co -
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d q r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de sob remesa , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , coque t a s , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuadra,das, 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e L p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s 
de i p e p l e , c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , 
c a m a , c o q u e t a , m e i f c de noche , c h i f f o -
n i e r y b a n q u e t a , a $185.00. 
1 A n t e s de comprssr h a g a n u n a c i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r ; N e p t u n o , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó m 
23 O c . 
ORGE V E N D E R U N J U E G O D E C U A R -
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA" , la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
P l u s e s 
F l u s e s 
F l u s e s 
T r a j e s 
T r a j e s 
de c a s i m i r , 
de P a l m B e a c h , 
de o t r a s t e l a s , 
de s m o k i n g , 






De punto, en varías calidades; 
de muselina especial, cíase supe-
rior, y de rejilla especial. 
$50; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el teléfono 
1-2484. 
8 d 17 
V E N D O C O C E A R E S D E P E R E A S f r a n -
cesas. N o c o n f u n d i r c o n i m i t a c i o n e s 
v u l g a r e s . S o n e l e g a n t e s j o y a s . U l t i m a 
c r e a c i ó n de P a r í s , a p r e c i o s r eba j ados ! 
T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
44268 20 o 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E ÍBARS 
Taller único en Cuba que fabri-
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 Oc. 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I -
2367. 
C 7933 30 d 17 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
C A R R U A J E S 
| S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
r u e d a s , c u b i e r t o r e c i é n p i n t a d o y en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a ser m o v i d o p o r 
f u e r z a a n i m a l m u y p r o p i o , p a r a r e p a r -
t i r p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , se d a en 
I p r o p o r c i ó n , p u e d e v e r s e e n J e s ú s d e l 
i M o n t e , 1 5 9 . 
44407 20 O c . 
M U E B L E S . G A N G A . S E V E N D E N U N 
uego de C o m e d o r , Juego Sa l a y D o r m i -
t o r i o , c a s i n u e v o s y en e x c e l e n t e c o n d i -
c i ó n . V . A l b e r t D e S a r t i . C u b a 23, a l t o s . 
H a b a n a . 
4413S 21 o. 
T o t a l . . . •. . 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
MAQUINAS UNDERWOOD 
f ^ J i s t ^ z f s r h a n u f X i á z r «sTaIler de limpie2a' ^ ™ i o n e * 
i"eB0 de comedor caoba l e g í t i m o , u n o 
ne sala, un j u e g o de r e c i b i d o r de p i e ! 
} muelles, u n j u e g o c u a r t o de s e ñ o r i t a 
L ^ s j u e g - o s . d a n b a r a t o s en A n i -
mas 100, bajos. 
44349 12 o. 
"LA HISPANO CUBA" ' 
Dinero al 1 0^ de interés sobre alba-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
o s a plazos; muebles, caja» de cau-
w'es, contadoras National y realiza-
os joyas sin reparar precio. Avenida 
««Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te-
™ o . Losada y Hno. Tel. A-8054. 
- Ü Ü Ü L 15 o. _ 
Sro-0,® D E C O l T c H O N A P L A Z O S , 
frin íí'J e a h o r a que v a a e m p e z a r e l 
, u' t en -
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 !nd 12 ag 
Para 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
¡ y c o m p l e t a m e n t e n u e v o s ; u n a c a m a ca-
¡ m e r a h i e r r o e s m a l t a d o S i m m o n s , $18.00; 
l u n a c u n a h i e r r a e s m a l t a d o $10.00; u n a 
, m á q u i n a de cose r Singrer, o v i l l o c e n t r a l , 
i c i n c o g a v e t a s , $30.00; u n e s c a p a r a t e ce-
d r o t r e s c u e r p o s $30.00. R e p a r t o M e n -
clo~" r n e l é f o n o 1-113 7. 
¡ 42843 80 o-
" ¡ J T N U E V A ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r o G e r v a s i o y ^ 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n j : n „ v - j , todos l o s t a m a ñ o s 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n - i JOS Y e " i " " 0 - 3 1U!5 l < * i i l < i u u s , 
t a s í a ^ ^ I Muselina por varas—vara y 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de de s - . . i • 
día de ancho—para mosquite-
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de í iuse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
" L A CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino. Especia-
lidad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
C7653 15d-5 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x m¡ s i n p e s t a ñ a . •. . . $ 20 .00 
33 x 4 % „ , 23 .00 
34 x 4 % . „ „ 25 .00 
35 x 4 % ' c o n „ . . . . . 20 .00 
36 x 4 % c o n y s i n p e s t a ñ a . m 25 .00 
37 x 4 % c o n y s i n p e s t a ñ a . 1 5 . 0 0 
33 x 5 s i n p e s t a ñ a . . . . 29 .00 
35 x 5 ,. , 32 .50 
36 x 5 c o n „ 1 5 . 0 0 
37 X 5 s i n „ . . . . „ 8 0 . 0 0 
36 x 4 c o n „ ^ . . .. . 15.0D 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y C i ORIA 
HABANA 
S E V E N D E T I N C A R R O E E R O P A c o n 
su m u í a , a r r e o s etc. , u r g e v e n t a . R o -
d r í g u e z , n ú m e r o 127, e n t r e J u s t i c i a y 
F á b r i c a . 
44236 19 O c . 
S E V E N D E U N A A R A S A C O N STT c a -
b a l l o y sus a r r e o s , t o d o en b u e n es-
t a d o . Se puede v e r d e s p u é s de l a s c u a -
t r o de l a t a r d e en S a n N i c o l á s y P u e r -
t a C e r r a d a , t r e n de c a r r o s . 
44272 19 o 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s c r i 
p r o p a g a d o r e s <2e e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . , 
I N S E C T O S acaba c o n mos cas , c u c a r a -
chas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A M U Y B A -
r a t o u n m o t o r de g a s o l i n a de 6 H P , 
t r a b a j a c o n a l c o h o l y en e l m i s m o u n 
m o t o r p a r a m o l i n o de c a f é de 1|4 t r i -
f á s i c o y u n a c o c i n a de gas . F e r n a n d i n a 
n O m e r o 7, e n t r e Q u i n t a y V i g í a . 
44595 2 1 o 
Compro marquesina de siete metros. 
Informan, Neptuno, 50, P. Roselló. 
_ 4 4 3 8 4 _ 23 o 
V E N D O P A I E A V E R T I C A L D E 25 C A -
b a l l o s y u n a m á q u i n a de 15 c a b a l l o s e n 
b u e n e s t ado , u n s i n f i n de r o l l e t e s do 
r e a s e r r a r , de 42" c o n h o j a s de 3" , 
t o d c m u y b a r a t o . I n f o r m e s : A p o d a c a , 
5 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . 
44206 22 O c -
MOTOR DE 25 CABALLOS 
V e n d o u n o G e n e r a l E l e c t r i c . S u p r e c i o 
$ 3 5 0 . 0 0 . E s t á c o m o n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 2 6 . L a Casa d e l P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
D E ANÍMALES 
S E V E N D E U N E A E T O N C O N S U m a r -
ca h e r r a j e f r a n c é s c a s i n u e v o , se p u e d e 
v e r en 9 y D , R e p a r t o B a t i s t a , b o d e g a 
L o s C a s t e l l a n o s . T e l é f o n o 1-3740. 
43688 21 O c . 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A A E Q U E E N T R E -
g u e u n t í t u l o de c h a u f f e u r a n o m b r e de 
N e m e s i o R i v a s . S a n J o s é 207. 
44370 19 o. 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O P O N N Y , 
d é m o n t a e n C a l z a d a y 6, V e d a d o . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o F - 5 5 2 6 . 
44624 23 O c . 
V E N D O E N 125 P E S O S U N A M A G N Í 
f i c a m o n t u r a c r i o l l a q u e c o s t ó e l d o b l e , 
e s t a n u e v a f l a m a n t e . R o g e l i o R o d r í -
g u e z . M o r e n o , S7, C e r r o . T e l é f o n o I -
2673 . 
44466 21 Oc. 
44367 26 o. 
V E N D O U N F I A T , 30 C A B A L L O S D E 
f u e r z a ; L a n d o l e t , m o t o r i n m e j o r a b l e , 4 
g o m a s n u e v a s , a c u m u l a d o r n u e v o e l é c -
t r i c o , con 5 r u e d a s i n g l e s a s de a l a m b r e 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , b u e n e s t a d o 
de p i n t u r a , c o n c h a p a p a r t i c u l a r , a p r e -
c i o de q u e m a z ó n , $650. U l t i m o p r e c i o , 
p o r no p o d e r l o e n t e n d e r . P a r a v e r l o . C a -
l l e Paseo e s q u i n a a T e r c e r a , g a r a g e 
P r i e t o , V e d a d o . 
4419S 19 o 
| S E V E N D E U N C A M I O N M A R C A D O D -
l g e B r o t h e r s , de u n a y m e d i a t o n e l a d a s , 
c o n c a r r o c e r í a p r o p i a p a r a a l m a c é n , 
p u e d e v e r s e en l a c a l l e C o r a p o s t e l a , n ú -
m e r o 120, todor . l o s d í a s de once a u n a . 
44131 20 O c . 
Se gratificará a la persona que entre-
gue' una trenza de pelo color castaño 
que quedó olvidada en un Ford en la 
tarde de! Sábado. Casa de Frank Ro-
bins, Departamento 501, Obispo y 
Habasa. 
44371 20 o. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C A S A D E C O M I D A S . E N V I R T U D E S V 
| B e l a s c o a i n , se a l q u i l a o se hace n e -
g o c i o . T i e n e l i c e n c i a e s t a a c r e d i t a d a 
c o c i n a y c o m e d o r a m p l i o e h i g i é n i c o . 
Se desea p e r s o n a c o n g a r a n t í a . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 1 6 1 . 
44490 27 oc 
S E V T N D E U N J O R D A N D E 7 P A S A -
j e r o s d e l ú l t i m o m o d e l o , se da c a s i r e -
g a l a d o , Paseo y T e r c e r a . V e d a d o . 
44988 22 O c . 
CASESE USTED 
y c o m p r e l o s m u e b l e s en L a Casa d e l 
P u e b l o , q u e l o s v e n d e buenos , b o n i t o s 
y b a r a t o s . V e a es tos p r e c i o s : j u e g o de 
c u a r t o , 5 p iezas , SO pesos ; c o m e d o r , 9 
, p iezas , 75 pesos ; de sa la , 75 pesos ; t o -
dos es tos m u e b l e s s o n n u e v o s , de cedro 
y c a o b a ; t o d o s r e f o r z a d o s , h e c h o s en 
t a l l e r e s p r o p i o s de l a casa y p o r eso no 
h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n M a s t a -
che , o sea L a Casa d e l P u e b l o , l a que 
e s t á en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se v e n d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b l e s de t o d a s c l a se s . 
M raso y f l o r seda, a p r e c i o s n u n 
.vl5tos. D a r n o s « r a n d e s f a c i l i d a d e s 
cenai-,¿'" ^:,ago- C u o t a s s e m a n a l e s , q u i n - | c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de c o - : JJJ^ 
colchn a0 " ^ " ^ a l e s ' ! T e n e m o s t a m b i é n , rnedor , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de | 
das "Ü" sue l tos , c o l c h o n e t a s , a l m o h a - j Sala, • s i l l o n e s de m i m b r e y 
V E N T A 
V I L E S Y C A R R U A J E 
j c a m a : s á b a n a s , f u n -das I i 171 
^asin , •1i"roPa. N e p t u n o 156 e n t r e G e r -
asi0 V Escobar . 
CASIAS Y 
tas 
C U N A S A P L A Z O S 
sran e x i s t e n c i a d 
T E N E -
c a m a s y c u n i -
c r e - , ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
muy í u t 0 a P rec ios i n c r e í b l e s . S o n 
íacllitam n ,es ' d u r a d e r a s , y a d e m á s les 
cantidad 08 , i a f o r m a tle pago , h a s t a en 
lante v& i u n l3630 s e m a n a l , en ade-
•^eotunn na- ho>r m L s m o . L a F u r o p a . 
4436 1 l o 6 ' enti-e G e r v a s i o ' 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
19 o. 
60 de~irr"QJ*v¿A:tt S3G V E N D E U N J U E -
ináqUin ' ^ l a q u e a d o . c i n c 0 p iezas , u n a 
esPejo la . J l s e r l a n z a d e r a , e s c a p a r a t e 
cama V n a r o s a m o d e r n o , c h i f f o n i e r , 
una «>. - !na m i m b r e , a u x i l i a r caoba y "a T)t-í>rM " " " l u i e , a u x m a r ca 
san T 4~'osa camoda caoba, t o d o 
<43$0 3421 casa de f a m i l i f 
B B „ y E N E E N T O D O S L O S M U E B L 
t o n a s m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e . s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s l ñ a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coejuetas, e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , j - p ^ F r a n c e s a " c o n d i e z a ñ o s de 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e - COnsta i i te é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e 
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , | , n u e V o l o c a l de P e i n a 44, c o n m a q u i -
r « l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s - i - a v i a y l o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , ] 
c a p a r a i s e a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s S i - ^ o n d e e s t á a l a d i s p o s i c i ó n d é l p ú b l i c o ' 
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - i ° K é n e r a l p a r a c u a n t o se r e l a c i o n e a ! 
nes y s i l l e r í a d e l p a í s eru t o d o s i o s e s t i " > « e p e j o s y todas" l a s c l a ses de a z o g a d o , 
l o s . <.T;a f r a n c e s a " n o t e m e c o m p e t e n c i a de 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s de ! n ^ g u n a clase, p u e s t o d o e l m u n d o c o n o -
m e p l e c o m p u e s t o s da e s c a p a r a t e c a m a , I 1 | s t r a b a j o s 
A U T O S E N G A N G A . V E N D O P I A T 5 
p a : | j e r o s c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o , 
$37u. C u ñ a B u i c k , $350. C u ñ a D o d g e , 
C h a n d l e r t i p o S p o r t $00. B u i c k 5 pasa-
j e r o s f l a m a n t e , íf700. A p p e r s o n , 4 pasa -
j e r o s , $700. B r i s c o e , 7 p a / a j e r o s , $125. 
M e s t r e , . I n d u s t r i a , , 8. 
44594 28 o 
B U ^ N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N - I 
g a m á q u i n a s f o r d u o t r a s que s i r v a n | 
p a r a a lqu ' . l e r , c a m b i a r í a p o r u n a e s q u i - | 
n a de p a r q u e de l a f u e n t e l u m i n o s a , 22 
p o r 47. u n t o t a * de 1,34 v a r a s q u e t e n g o i 
p a g í ' d o m i i s e i s c i e n t o s pesos o cedo t i | 
c o n t r a t o p o r l o que t e n g o d a d o . I n f o r - | 
m a : V i c e n t e F e r n á n d e z , B l a n c o y S a n 
L á z a r o . c a f é . 
44108 22 O c . 
P O R L O Q U E V A L E N L A S G O M A S , • 
v e n d o u n c a m i o n c i t o , c e r r a d o , de r e p a r - 1 
t o . m a r c a B r i s e H e s u l t a p e q u e ñ o p a r a i 
m i n e g o c i o y l o d o y a p r u e b a . A l m a c é n i 
de v í v e r e s L a C o n s t a n c i a . E g i d o , 1 7 . 1 
T e l é f o n o A - 1 2 8 2 . 
43952 23 oc 
V E ^ D O ~ G U A G U ^ I T Á L I A Ñ A - E S C A T 
de doce a s i e n t o s , g o m a s n u e v a s , l a m e -
j o r de s u c lase , se r e g a l a en 350 p e s e s . 
I n f o r m a : B e n i t o . F e r n a n d i n a , 6 1 . 
48486 19 Oc. 
M I S C E L A N E A 
SEMILLAS' FRESCAS 
de h o r t a l i z a y f l o r e s ; e s p e c i a l i d a d en 
p i m i e n t o s de M a h ó n , b e r e n g e n a s , t o m a -
tes , e s t o ñ e s , c o l tambor . , c e b o l l a s de 
C a n a r i a p a r a e m b a r q u e , t a m b i é n de 
p a s t o y t a b a c o ; h a y 6S3 c l a s e s de se-
m i l l a s en l a casa a b i e r t a r e c i e n t e m e n t e 
en e l m i s m o e d i f i c i o de l a P l a z a d e l 
V a p o r 7 1 , p o r A g u i l a . S. H . W i l s o n . E n -
v i a m o s a l i n t e r i o r de l a i s l a p o r c o r r e o 
y e x p r e s s . 
44 5 15 20 o. 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E 
u n a p r o p i e d a d r e n t a n d o $450.00 m e n s u a -
les fen R o d r í g u e z , c e r c a de l a C a l z a d a 
de J . d e l M o n t e . Se d a n f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a e l d u e ñ o . M a n r i q u e 132. 
44362 22 o. 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3, 30 m u í a s n u e v a s de 7 1|2 
a 8 c u a r t a s , 20 m u l o s de t r a b a j o , 4 
m u í a s de m o n t a , 4 c a b a l l o s de m o n t a , 
4 c a b a l l o s de m o n t a , 1 m o n t u r a c r i o l l a , 
10 c a r r o s de m u e l l e s , 4 c a r r e t a s , c a r r o s 
12, t r o y , 15 b i c i c l e t a s , a r r e o s , 20 v a l 
cas J o s t i n , 20 Glesey , t e l é f o n o 1-1376. 
J a r r o y C u e r v o . 
43878 12 n 
S E V E N D I N T R E S H E R M O S O S P O N -
n ie s , u n a c a b a l l e r i z a d e s m o n t a b l e , u n 
g r a n n ú m e r o de c o l u m p i o s , c a n a l e s , 
c a c h u m b a m b é s y o t r o s m u c h o s j u g u e -
t e s de uso. t a m b i é n se d a cas i r e g a l a d a 
u n a b u e n a c a n t i d a d de h o r c o n e s de m a -
d e r a . I n f o r m e s en l o s c i n e s O l i m p i o y 
T r i a n ó n d e l V e d a d o . , 
44427-28 27 O c . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M A G -
n í f i c o f o r í ' , c o n f u e l l e , v e s t i d u r a , p i n -
ú r a , odo n u e v o , c o n s u m o t o r en p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s y c o n su c h a p a de este 
a ñ o , l i s t o p a r a t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Cerro.- 506 y 508 . T e l é f o n o A - 5 8 3 9 . 
4^523 21 Oc. 
21 o. 
tre las « Ví u n a casa. A v e n i d a 9a., . -n-
A l m e n d a r i les 9a- y 10a- A m p l i a c i é n 
te! A i ^ , . ? dos c u a d r a s an t e s d e l H o -
23 O c . 
U NUEVA MODA 
t'ebleg 
PUarto rU ?to::!' sc v o n d e n jue f ros de 
'd- St^io oo- ^-i1100 P'^zas desde $100.00; 
?e CoTneHñ. , 3 ^ e r p o s $250.00; j u e g o s 
íUe5os dA / ^ s r t e $75.00 en a d e l a n t e ; 
M ó s A " , Sal5 desde $a0.00: i d . e s m a l -
??s de r » ^ ^ 8 S '^OO; i d . $100.00; j u e 
c o q u e t a , m e s a de n o c h e , c h i f f o n i e r y 
b a n q u e t a , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 191 y 
193, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r l 
c a m o s t o d a c l a s e d ^ 
d e l m á s e x i g t n t e . 
L a s v e n t a s d e l 
b a l a j e y se p o n e 
C7348 I n d . 2 
p r e c i o s m ó d i c o s . " L a 
F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o q u í -
m i c o dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a n e s y 
con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a , ú n i c a 
en C u b a . " L a F r a n c e s a " . e n v í a p o r co -
r r e o g r a t i s , dos p r e c i o s o s e s p e j l l o s c o n 
el e scudo c u b a n o , g r a b a d o a l d o r s o en 
a l u m i n i o , a t o d a persona, q u e h a g a a l 
V E N D O V A R I A S C A R R O C E R I A S C o -
m e r c i a l e s c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a chas i s 
F o r d . L a s dos m u y b a r a t a s . V é a l a s en 
X i f r e , 9, e n t r e B e n j u m e d a y L l i n á s , 
a d iez m e t r o s c a l z a d a I n f a n t a , t a l l e r e s 
de c a r r o c e r í a da L u i s M é n d e z , T a m b i é n 
se c o n s t r u y e n t i p o s e spec ia l e s de a l t a 
c l a s e ) . . 
44625 26 o . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 my 
V E N D O U N H U D S O N M O T O R C O N T I -
h e n t a l , c o n p i n t u r a y c a r r o c e r í a en per-
S a n t o s S u á r e z 
I -423r 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
m u e b l e s a ffusto. ^ ^ ' " ^ o ref é r e n t e a l g i r o . " L a F r a n - ! « s t a d o y a t o d a p r u e b a en $650.00. 
¡ c e s a alsoga c o n a z o g u e a l e m á n y r e f f a i a | I n f o r m a n F l o r e s 27 c u a d r a y m e d i a de 
c a m p o no p a g a n « n H j c ' o O O a l co l ega q u e p r e s e n t e t r a b a j o 
n en l a e s t a c i 6 n . ? ¿ ñ a l Se h a b l a í r a n c é s , a l e m á n , i n g l é s 
i t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44.^ T e l é -
f o n o M - 4 5 0 7 . 
Q« Í10.00 .tfs- desde $20.00, ca m a s des 
Jaoba • « 2 ^ l n a s desde $28.00, s i l l a s 
•,)0. n e v ' " » _ ^ e s a s c o r r e d e r a s desde 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S F O R D da 
r e p a r t o , c a r r o c e r í a c e r r a d a y c a r r o ce-
r r a d o de c u a t r o r u e d a s . I n f o r m a n : T é -
l é f n n o 1-2025.-
__ 4 44 36^^ 23, O c . 
" L a F r a n c e s a " , c o n l a a p e r t u r a d e l n u e - c O M O ( J A N G A . S ^ V E N Í V E T U N T U N ^ 
v o l o c a l o f r e c e ^ . f ^ ^ ^ p r e c i o s : g a r c o r p f e n t f t 110 p a r a c a r g a r a c u m u -
, espe jos de s a l a desde $ 2 . 0 0 , e s c a p a r a t e fa( iore3 y u n V a l t u n e t i o . I n f o r m a n : 
su valor. También se realizan * K Ü I « i a ^ ™ 
' ' $0 .S0 ; v i t r i n a desde $1 .00 y a p a r a d o r ' - . 
desde $ 2 . 0 0 . Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n 
i n g l é s , i t a l i a n o _ y p o r t u g u é s . R e i n a 44 , 






0 4 G u g m á ^ 0 - T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . M a r c e i i - ; tos de valor, guardando mucha reserva,] -
!;—-¿1 is n jen las operaciones. Visite esta casa J\ 
Ra 
ex'sto 
a l m a c é n 
i r á n 
bulado 04 „ oc T Í A A T Í C ] * * convencerá. San Nicolás, 250, en-
é ^ J ^ ' ^ y S e . — T e l . A - 4 7 7 5 ; ^ Corrales y Gloria. Teiéfono M. 
m u e b l e s V,os 0071; 
b a i a en todas i i : ' 0 ' 0 , 
RUFINO G. ARANGO 
4 3 3 6 6 8 n 
r^anr .H 
S K o r ^ b r e P r a n ^ s y muebles . D a m o s | 
Í W ^ i c o i m i x j a s y ^ e t o s de v a - l 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
os 
<1949 ente 
a P T - o r r o ^ a r ^ ^ I',a!',en, a r e c o - j M U E B L E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
. C o n s u l a d o , 9 4 
»« p a n a d e r í a E l Diornmti . 
28 oc 
T e n e m o s g r a n exisenctw de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como, c o r r i e n t e s : t enemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l A m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y cuante 
p u e d i n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence 
y ' condie l a ca 
P 
t i p o 57, 
de 5 p a s a j e r o s , n u e v o , c o n 5 r u e d a s de 
a l a m b r e n u e v a s . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s en A m i s t a d , 134. T e l é f o n o M-5443 . 
B e n j a m í n . 
• • • 19 O c . 
EN CUATRO MIL PESOS 
en checks o l i b r e t a s de l a C a j a d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o , v e n d o u n h e r m o s o a u t o -
m ó v i l m a r c a K i s s e l Car , de c i n c o a s i en -
tos , t i p o S p o r t , p a r t i c u l a r . E s t á c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . C o s t ó 6.000 pesos ; es 
u n a g a n g a . S i lo ve 16 c o m p r a . I n f o i 
de .lie G, 115. e s q u i n a ( r á n de la b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre i m e s en 25 n ú m e r o 213, entre G y H di 
. t e l é f o n o F - l R 7 a . { a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s l l l a 2. p. m. . u 
19 O l 1 42973 20 o 
S E V E N D E U N D O D G E D E X , 20 A X 21 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e en 
23 e n t r e 4 y 6. V e d a d o . I n f o r m a su 
d u e ñ o , L u i s S u á r e z , z 
43107-08. 26 oc 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelia. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
C A M B I O r O B D T R A B A J A N D O p o r so -
l a r c o n a l g o f a b r i c a d o , d a n d o d i f e r e n - , 
c i a . A r a n g o y M . P r u n a , L u y a n ó , S r . 
S a n t i a g o . 
_ 43889 , o 
Se vende un automóvil Packard en 
excelentes condiciones. Informes: Lu- ; 
cena, núm.. 10. Sierra. 
44299 26 o | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
4». . a V J f c i U í l A 
Acabo de recbij 25 caí>aUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de laf razas 
Holstein, Jersey y Duram^is, To-
ros Holsteins y toros Cebíb, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo, 
VIVES. 151. T E L . A-6933. 
V E N D O D O S C H I V A S Y U N C H I V O . 
C a l l e E n n a , 1, e n t r e C u e t o y Gua.saba-
coa, L u y a n ó . 
44184 20 o 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r -
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de .1 a 5 . M a l e c ó n y Crss-jvo 
i800 10d-10 
Entablo de burras "LA C R I O L U " 
E E A M E A E A-5373. S E G U I M O S C O M -
p r a n d o m e t a l e s v i e j o s , sogas , sacos y 
t r a p o s n u e v o s . J a f f e P r o d u c t s C o m n a n y . 
C l a v e l 104. 
43598 25 o. 
VENTA DE P U E R T A S 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel Las Villas. 
43903 23 o 
"HARINA NEGRA" 
P a r a h a c e " p a n i n t e g r a l de t r i g o c o m -
p l e t " . L í n e a , 60, T e l é f o n o F - 1 0 0 4 . 
Pa. ' .cbo. A g e n t e 
44 051 24 Oc. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2^"l|3 
Bulgraqas c o n a l g u n o s t a l a d r o s . S i r v e 
p a r a pos tes , e tc . Se v e n d e n 400 m e t r o s 
en 1150. N u e v o v a l e $500. I d e m de 1 i | 2 
p u l g a d a s . Se v e n d e n 200 m e t r o s en $50 
N u e v o v a l e $120.00. O f i c i o s , 84. c u a r -
to , 307. 
438S4 20 o 
/elázqaez, 2^, una cuadra I^ias 
Teléfono A-4810. 
A G M 1 A S D E M U D A N Z A S 
E A E S T B E L L A , E A P A V O B X T A , T E -
l é f o n o s A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 y San N i -
c o i ¿ s , 98, de H i p ó l i t o S u á r e z , E s t a s 
t r o s a g e n c i a s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n ser -
v ^ ^ Í P me.)oraclo p o r n i n g u n a o t r a , 
44455 ig jg-
O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
E D I A E N D I A 
m 
E xisten indicios óe que «1 puerto 
de Nueva York quedará pronto fue-
ra de la ruta dto los grandes buques 
trasatlánticos europeos, que no po-
drán entrar en él. 
¿Por falta de agua? No señor; 
por falta de vino, lias últimas dis-
posiciones de las autoridades ame-
r irán as para que se cumpla riguro-
samente la Ley S<?ca, han llegado a 
nn extremo imprevisto: una nueva 
Ley, votada a propuesta del Secre-
tario de Justicia, prohibe que los 
buques que se encuentren en aguas 
.turisdiccionales de los Estados Uni-
dos, sea cual sea su bandera, ten-
gan a bordo bebidas alcohólicas, in-
cluyendo las que vayan como carga. 
Los marinos americanos, resigna-
dos ya a beber a hurtadillas o cuan-
do sus barcos se alejaban áss las 
rufetas patrias (de ahí el entusiasmo 
de las tripulaciones, para hacer de. 
mostraciones navales en 01 Oriente 
europeo y otros lugares apartados) 
no S3 han mostrado muy excitados 
por la nueva disposición prohibicio-
idsta; pero en la marinería de bu-
qnts trasatlánticos do otras bande-
ras, que tocan en puertos de la 
Unión, la noticia ha caído como una 
Inmiba. Y como a nadie le gusta 
que le tiren bombas, o cosas <¡ue sri 
lo parezcan, esos marineros les es-
tán anunciando a las casas armado, 
ras su firme y decidido propósito 
de no navegar en seco, lo cual, des-
pués de todo, no deja di? ser un 
poco difícil, en cualquiera de los 
sentidos en que se tome la ílrase. 
Omsecuencia: que las casas arma-
doras, obligadas por contrato a dar-
bes ciertas bebidas a las tripulacio-
nes, están desconcertadas ante la 
negativa de los lobos de mar a aicep. 
tar néctar-soda en vez de vino, o 
caldo de gallina en lugar de aguar-
diente, y hablan ya de poner su es-
cala final en el puerto canadiense 
de Haltfax, que hasta la fecha es 
completamente húmedo. 
Hay, esperanzas, sin embargo, 
de que (A Gobierno de los Estados 
Unidos reconsidere su acuerdo. Mr. 
Mellon, Secretario de Hacienda, está 
decidido, por de pronto, a no dar las 
órdenes necesarias para ejecutar la 
liueva Ley hasta que los Tribunales 
digan la últ ima palabra, pues dicho 
funcionario est ima—así lo aseguran 
los cables—que, según las leyes Jn-
fcrnacionales todo buquo es una pro. 
longación del territorio a cuya ban-
dera pertenece, esté en alta mar o 
dentro dn las aguas jurisdicciona-
les de otra nación. 
Pero si el criterio do Mr. Mellon 
no »e impone y prevalece la nueva 
1 Coria americana, nada tendría de 
paiticuliw* qoe cualquier nación eu-
ropea—los ingleses, por ejemplo, 
que son dados al humorismo—vota-
ra otra ley, basada en esa misma 
(eoría, prohibiendo en sus aguas la 
estancia de buques cuyas bodegas 
no fueran bien provistas d^ bebidas 
y cuyos tripulantes no tomaran cer. 
vo¿a o vino a las comidas. 
E n el plano de la arbitrariedad, 
pueden hacerse más chuscas toda-
vía. 
."Jesús de J . López no cree que el 
hombre más pequeño del mundo sea 
ese que han traído Santos y Artigas; 
el chispeante comentarista afirma 
que el campeón mundial en ese te-j 
i-ivno resido hace tiempo en la Ha-
bana. 
Tiene razón J . López. Pero ese 
ciudadano a quien alude, tiene al-
go muy grande a pesar de su corta 
taJia: la iMudlia, que es, sencilla, 
mente, interminable. 
F u é d u r a m e n t e h o s t i l i z a d o 
e l P e ñ ó n d e A l h u c e m a s 
E l convoy de Dar-Drius también fué a t a c a d o - L l e g ó Riquel-
me a Melilla y se espera a Burguete. - E l próximo do-
mingo comenzarán las nuevas operaciones mili-
tares con la cooperacren y robo de 58 
Audaz asalto a un tión de la escuadra. -
mil pesetas. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L A POSICIÓN D E L PEÑON F U E j nutrido tironeo que produjo la 
D U R A M E N T E HOSTILIZADA 
M E L I L L A . Octu.bre 18. 
Las fuerzas rifeñas que operan en 
la zona del Peñón de Alhucemas han 
reanudado violentamente sus hosti- ( 
lidades contra la fortaleza. 
E n el ataque intervino la artille 
ría mora. 
muerte de un guarda agujas y he-
ridas a un Sargento de Carabine-
ros. 
Los ladrones pudieron desapare-
cer. 
AGRESION A UN CONVOY E N 
DAR D R I I S 
M E L I L L A , Octubre 18. 
L a columna española que acompa 
ñaba al convoy de aprovisionamiento 
a Dar Drius fué agredida por varias 
partidas rifeñas. L a agresión fué re-
chazada brillantemente. 
L A S PROXIMAS O P E R A C I O N E S 
M E L I L L A , Octubre 18. 
Sábese ya que el próximo domingo 
darán comienzo las nuevas opera-
ciones militares planeadas por el 
Alto Comisario para la realización 
de su plan de campaña aprobado 
por el Gobierno y que tanta ansie-
dad han despertado en la opinión 
pública. 
E l primer objetivo será el avance 
de las fuerzas expedicionarias hasta 
Afrau y Ldi-üris en movimiento com-
binado. 
Las columnas serán mandadas, res 
pectivamente por los Generales Bur-
guete y Castro Girona. 
Al frente y en vanguardia van las 
fuerzas de choque a cargo de los co-
roneles Riquelme y Serrano. 
R E G R E S O D E TROPAS A 
MARRUECOS. 
S E V I L L A 18. 
Está acordado que los Regula-
res del Rey salgan mañana para 
su destino en Africa. 
Antes de su regfreso a Marruecos 
los Regulares han sido objeto de 
múltiples agasajos. 
C u b a e n l a 
I V C o n f e r e n c i a 
d e l T r a b a j o 
(Por The Associated Press) 
GINEBRA, octubre 18. 
E l texto enmendado del artículo 
593 dei tratado de paz fué presen-
tado hoy en la sesión de apertura 
d? la cuarta conferencia internacio-
nal del trabajo. 
Establece que las oficinas inter. 
nacionales del trabajo se compon-
drán de 32 miembros en vez de 24 
como se fijaba en el artículo ori-
ginal, de los cueles 16, en vez de 
doce, representarán los Gobiernos, 
ocho a los patronos y ocho a los 
obreros. 
Le los 16 miembros, seis serán 
nombrados por los gobiernos de In-
glaterra, Francia, Italia, Alemania, 
Esrados Unidos y Japón. 
Los otros miembros serán elegi-' 
dos por mayoría por todos los de. 
legados gubernamentales que tomen 
parte en la conferencia; cuatro, dé-
los diez, serán de países no europeos.; 
Un curioso incidente ocurrió al 
ser invitados los grupos guberna-1 
mental, patronal y obrero, para que I 
deslyíiaran por separado un candi-1 
dato para la vicepresidencia de la 
coúferencia. 
Las reglas estipulan que el Pre-
sidente y los tres vicepresidentes de 
la conferencia deben npertenecer a 
diferentes nacionalidades. 
De aquí que al designar el grupo 
•ie patronos y el grupo de obreros 
a (los franceses se negara la confe-
rencia a ratificar loB nombremien. 
tos. 
Se están haciendo esfuerzos para 
allanar el conflicto; pero, por ahora, 
ninguno de los dos grupos se mues-
tra dispuesto a cambiar su candi-
dafo. 
E l grupo gubernamental decidió 
nombrar al doctor Arístides de 
Agüero y Betancourt, de Cuba, co-
mo vicepresidente. 
S O B R E L A C R I S I S 
P O L I T I C A D E 
I N G L A T E R R A 
N E C R O L O G I A 
E l niño Luisito, encanto del ho-
gar de nuestro amigo el señor An-
gel L . Valladares, voló al cielo eu 
la tarde de ayer, víctima de cruel 
enfermedad, sumiendo en el más 
hondo desconsuelo a sus amables 
padres, que hoy lloran sin consuelo. 
Damos nuestro sentido pésame al 
sefor Valladares y deseamos que el 
A'íísimo le conceda resignación 
criEtiana. 
N U E V O S H O N O R E S A L 
. . D R . C A R L O S D E L A T O R R E z 
W O R C E S T E R , Mass., octubre 18. 
L a Sociedad Americana de Anti-
cuarios en su junta anual celebra-
da aquí hoy, eligió nuevos miem-
bros, incluso el doctor Carlos de la 
Torre, de la Habana, Cuba. 
E L R E Y A F R A N C I A . 
MADRID, 18. 
Para ser reconocido por el fa 
md|;o 'especia'Jista francés doctor í 
Moure, esta noche saldrá para Bur- ' 
déos, S. M. el Rey. 
No se tiene indicio de que sea 
inquietante el estado del Monar-
ca. 
E L V I A J E D E M I L L O N A S T R A Y 
MADRID, 18. 
A pesar de lo publicado sobre el 
regreso del Jefe de la Legión Co-
ronel Millón Astray, para Incorpo-
rarse en Melilla a la fuerza que 
manda, aun no está acordada la 
fecha de su viaje. 
Creíase que había de tomar par-
te en las próximas operaciones. 
E l banquete de los profesiona-
les en honor de José María 
de la Cuesta 
COOPERACION D E L A ARMADA 
M E L I L L A , Octubre 18. 
E n las próximas operaciones mi-
litares se ha reservado un puesto 
las fuerzas navales, de la Armada" Promete resultar un acto de re-
española cooperarán el acorazado I sonancia social y política, el ban^ 
la política, de la Banca y de la In-
dustria . 
Figura como primer suscriplor 
en la lista el representante Alfre-
do Hornedo, quien ha prometido 
colocar cien cubiertos entre sus rela-
ciones y ha ofrecido su valioso apo-
yo a los organizadores de este ho-
menaje. 
Se ha limitado a seis turnos los 
brindis del banquete. E n nombre 
de la Comisión Organizadora dirá 
dos palabras el doctor Gustavo He-
rrero y hablarán después los se-
ñores Coronel Mendieta, Generales 
Machado y Ernesto Asbert y los doc-
tores Fernando Ortiz y Jesús María 
Barraqué, 
Una orquesta tocará en los porta-
les del Teatro Nacional, que ha sido 
el escogido para este homenaje y 
la otra en el escenario. 
Uno de nuestros más reputados 
jardines tiene a su cargo e] adorno 
de los palcos, que serán distribuidos 
entre distinguidas familias de nues-
tra sociedad, a las cuales se obse-
quiará con pastas y champagne. 
LONDRES, 18 de Octubre. 
L a fiebre política inglesa ha lle-
gado a su grado máximo y todo in-
dica que durará este estado de cosas 
algunos días más. 
Todo el mundo se pregunta cuán-
do llegará a solucionarse la crisis, y 
el porvenir permanece envuelto en 
tinieblas, mientras está pendiente la 
reunión unionista que se espera que 
dé la clave del problema. 
Un periódico anticoalicionista, el 
"Daily Mail". en su edición de hoy, 
atribuye al Primer Ministro Lloyd 
George, la declaración categórica de 
que dimitirá si la reunón de los 
unionistas se declara en contra de 
de Austin Chamberlain, cuya franca 
adhesión al Primer Ministro ha des-
pertado una enérgk'-i oposición en 
las filas del partido. 
Dícese que la declaración de Mr, 
Lloyd George la hizo en una reunión 
privada que celebraron anoche los 
ministros y sus secretarios liberales. 
Ninguno de los periódicos que más 
cerca están del Primer Ministro con-
firma esto o pretende saber a pun-
to fijo lo que pasó en tal reunión, 
si bien todos están de acuerdo en 
que Lloyd George obtuvo el más cor-
dial apoyo general. Y a hecho el Pri-
mer Ministro esa declaración o no, 
algunos de los corresponsales políti-
cos mejor informados creen que di-
mitirá si Mr. Chamberlain obtiene 
un voto desfavorable. Entonces co-
rrespondería al Rey, de acuerdo con 
los precedentes políticos de este país 
invitar al partido conservador a que 
procure formar un gabinete. 
Si de la reunión resulta algo pa-
recido a un apoyo a Mr. Chamber-
lain, el Primer Ministro, según se 
dice, aconsejará al Rey que disuelva 
el Parlamento, y, mientras tanto, 
apelará al país presentando una can-
didatura coalicionista. 
Así, pues, si estos profetas no es-
tán desacertados, la disolución del 
parlamento parece inminente en uno 
u otro caso, porque no es de supo-
ner que los conservadores puedan 
prescindir de los jefes prominentes 
ya probados que abandonarían el go-
bierno en caso de que dimitiese 
Chamberlain. 
Entre las otras noticias que pu-
blican los periódicos de la mañana 
hay una que dice que los ministros 
han emprendido nuevos esfuerzos 
para asegurar el aplazamiento de las 
elecciones generales hasta el mes de 
Enero, impulsados, según se dice, 
por el temor de una ruptura comple-
ta en el partido conservador. Seme-
jante contigencia sin embargo, pa-
rece casi inevitable a los observado-
res desinteresados, y una de las pers-
pectivas más claras que se ven en 
la actual fermentación política es la 
reorganizzación de los partidos in-
gleses, con la / i saparic ión de »algu-
nas de las más antiguas tradiciones 
políticas. 
Para e! extranjero, uno de los as-
pectos más raros de la crisis inglesa 
rííria la ausencia relativa de las co-
lumnas do los principales periódicos 
rlar!os d¿ noticias sobre las activida-
res del partido laborista, a pesar de 
la intención declarada de ese partido 
t'e presentar cuatrocientos candida-
tos en la1 elecciones. 
E l espacio que se asigna al movi-
miento laborista es insignificante 
comparado con le que se dedica a los 
actos de los dos partidos más anti-
t-uos. L a verdad es que los jefes la-
boristas hasta aquí han estado ha-
blando mucho menos que sus riva-
les. 
Ya se conocen algunos de los prin-
cipios pobticos que defienden los la-
boristas. Fueron expuestos por el je-
ie laborista moderado Arthur Hen-
derson, en discurso pronunciado ayer 
en Newport Mormouthsire, en donde 
f-e celebra hoy una elección de se-
cundaria importancia, en la cual los 
Ubcristas tendrán la oportunidad de 
diraostrar las fuerzas con que cuen-
tí a 
En su discurso Mr. Henderson di-
je que los laboristas luchan por una 
reícrma financiera nacional fundada 
en el principie de la capacidad para 
pagar y desean aligerar la deuda na-
cional redimiendo la deuda de la gue-
rra mediante impuestos sobre la r i -
queza acumulada, empezando con las 
C é s p e d e s i r á 
a l V C o n g r e s o 
P a n a m e r i c a n o 
Un baile de caridad. - Viaje-
ros. - L a Isaura y Borrás. 
D P nuestra redacción en New York. 
Octubre 18.—Nuestro querido 
amigo y popular empresario Jesús 
Artigas, que durante su breve es-
tancia en New York ha sido muy 
agasajado por los magnates de los 
espectáculos neoyorquinos, adelanta 
su regreso a la Habana y mañana 
jueves lo efectuará por la vía de 
la Florida. 
E l motivo de adelantar su viaje 
no es otro que el de la imprescindi-
ble necesidad de conferenciar am-
pliamente y cuanto antes con su 
consocio el gran Pablo Santos, acer-
ca de los dos extraordinarios acon-
tecimientos teatrales que tienen ya 
en perspectiva: la temporada de ,' 
Amalia Isaura en el Capitolio y la ¡ 
temporada de Enrique Borrás con 
su nuevo repertorio dramático, que 
sigue sosteniéndole en la cumbre 
de su arte. 
Jesús Artigas solo permanecerá 
en la Habana unos días, volviendo 
luego a Nueva York para recibir y 
acompañar en su viaje a Cuba a la 
incomparable Amalia Isaura. 
L a famosa actriz y canzonetista 
se encuentra acutalmente en París, 
descansando, y desde allí se trasla-
dará al Havre para embarcarse con 
rumbo a Nueva York. 
Aquí se le prepara un gran reci-
bimiento y se le dedicará una fun-
ción de gala en el Longacre Theatre 
por Ja compañía del Teatro E s -
pañol . 
Artigas llegará a la Habana el 
sábado. 
C E S P E D E S E N WASHINGTON 
E l Director general de la Pan 
American Union, doctor Rowe, dará 
mañana jueves un almuerzo en ho-
nor del Secretario de Estado de Cu-
ba, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes. 
Figura entre los Invitados el Se-
cretario de Estado de loa Estados 
Unidos, Mr. Hughes. 
E l doctor Céspedes ha manifesta-
do que si ocupaciones ineludibles no 
se lo impiden, se propone asistir al 
Quinto Congreso Panamericano que 
durante el mes de Marzo se efec-
tuará en Santiago de Chile. 
A fines de semana vendrá a New 
York, donde se cree pasará unos 
días. 
N o s e l l e g ó a u n a c u e r d o s ó b r e l a 
f e c h a d e l a C o n f e r e n c i a d e l a h 
Una proclama del Comité revolucionario griego.-j?,^ 
de los héroes kemalistas.-Noticia8 de la evacuación^ 
Tracia 
E L ENTUSIASMO TURCO TOMA-
RA E N T R A C I A FORMAS INSO-
L I T A S E N HONOR D E LOS 
H E R O E S K E M A L I S T A S 
CONSTANTINOPLA, Octubre 18. 
Una recepción mónstrua será 
ofrecida al general Rafet Pasha, p n 
turcos de todas las clases, cuando 
éste l;eguc- mañana de Mudania, pa-
ra hacerse cargo da su puesto como 
Gobernador militar de Tracia. 
Los retratos del Sultán han sido 
añiladas f.r muchos de los edificios 
•leí GoWenió, en su lugar sa ven li-
tografías del jefe kemalista Kemal 
Pasha. 
Un retrato al óleo de K.mal . do 
tamaño natura!,, fué exñu-stp .loy en 
la entrada principal del Ministerio 
de líí Guerra turco. 
Frente al palacio del heredero 
del trono se ha levanta un j uní •.Mi-
de arco de triunfo coronado con una 
esfigle de Kemal. 
E l príncipe heredero tomará par-
te en el recibimiento que se hará a 
!a gendarmería nacionalista cuando 
ésta haga "su entrada en la ciudad. 
la población civil se hac( 
mus serio. *lf cafla dlj 
&s miposible encontrar i 
euf:clentes para embarcar 03 ^ o , 
7 miles de reíugíadoTma lt>* H 
acumulado en t o d ^ 
B A I L E D E CARIDAD 
E l Comité de Damas hispanas, ae 
la Sociedad de San Vicente de Paul, 
anuncia para el viernes 27 un gran 
baile en el hotel Waldorf Asteria a 
beneficio de los menesterosos de 
nuestra colonia. 
TAMPOCO H A Y A C U ER D O E N LA 
F E C H A Y L U G A R D E L A 
C O N F E R E N C I A D E L A PAZ 
PARIS, Octubre 18. 
E l Jefe del Gobierno; M. Poinca-
ré, contestando al Secretario de Es-
tado inglés, Lord Curzon, quien pro-
puso se convocara la conferencia de 
lá paz a principios de Noviembre, 
se dice que sugiere el 30 de Octu 
bre como fecha para el caso y que 
estaba pronto a enviar delegados a 
Lausanne, si los turcos acceden a 
aceptar dicho lugar. 
Según el "Temps", el Gobierno 
inglés no ha contestado; pero, ha 
hecho indicaciones por medio de sus 
embajadores en París y Roma para 
un miting preliminar de carácter 
económico y financiero, que tendría 
lugar en Londres sobre el veinte de 
Octubre , 
E l "Temps" pesa las ventajas y 
desventajas de tal reunión, y pre-
tenden que el Gobierno Inglés se ve-
ría Inevitablemente ligado en cual-
quier decisión económica o financie-




nunnu^s. ganado y carm,, oC0luillIiaj 
curso Ininterrumpido no? S 
t^ras y se desbordan en ?8 ca^ 
po?. 1 eü los cam. 
Las lluvias torrenciales h* 
do a multiplicar la m\fJ*V̂  
desterrados. «iser.a de i0, 
La mayoría del tiércitn 
partido pacíficamente- cern ,?eg0 hí 
ie considerable de los ofidaW* Par 
dados venizelistas ind Sn y.so1, 
tendencia a resistirse Clert« 
El general Nider y su Est 
yer, ayudan a los aliado? Va-
los sentidos. vacíos en tofo,; 
Prác t icamente , todos los criií 
nos han abandonado AndriáZ 
para dirigirse a Karagatch, POll! 
Los griegos se han anoHoVô  ' 
todos los vehículos, ganaZ y ^ í 
nana agríco-a pertenecientes a , 
campesinos turcos. los 
Un batal lón francés llegó w 
Adrianópoiis , para protejer a la J 
blacion masulmana contra los J ' 
go*, que amenazan con poner ¿Z 
a Aananopolis para vengar la Z 
trucción d^ Esmirna. 
V L 4 J E R O S 
E l Sábado próximo regresarán a 
la Habana el abogado señor Fran-
cisco Suárez, el doctor Armando 
García, y el hermano de éste, don 
Manuel. 
A primeros de Noviembre regre-
sará el ingeniero don Manuel Chao, 
al que acaba de practicársele con el 
más satisfactorio éxito, una difícil 
operación de cataratas. 
E l señor Chao reside habltualmen-
te en Cienfuegos. 
ZARRAGA. 
NOTICIAS D E L A EVACUACION 
EN T R A C I A 
RODOSTO, Octubre 18. 
L a evacuación del ejército turco 
en el área designada a las fuerzas 
Italianas, ha quedado completada, y 
he ha pedido a los italianos que se 
hagan cargo de más territorio. 
L a retirada militar se realiza sa-
tisfactoriamente en otros distritos; 
pero, el problema de transportar a 
E L R E P R E S E N T A N T E DEL ̂ o 
V I E T RUSO LLEGO A 
ANGORA 
ANGORA, Octubre 18. 
(Por The Associated Press) 
E l Presidente Dvaiii, de la Feile< 
ración de repúblicas caucásicas, lle-
gó hoy como enviado especial del 
Gobierno del Soviet. 
Se le considera como uno de ioi 
estadistas más influyentes del So-
viet en el sur de Rusia; y su llega-
¡ da a Angora es vista como un paso 
importante, dado por Moscow par» 
establecer relaciones más Intimas 
con el Gobierno Nacionalista turco. 
Declaró el representante del So-
viet, que Rusia apoyaba a Turquis 
en todas sus demandas de que s> 
les respeten sus derechos; y qm 
Turquía, no debía contentarse con 
la devolución de Tracia y ConstanÜ' 
nopla. 
También insistió en que Turquía 
debía tener la plena soberanía sob« 
los estrechos, sin control alguno ex-
tranjero, y lo que era el sincero de' 
seo ds Rusia. 
En Madrid se l e v a n t a r á . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
foitunas que exceden de 5,000 l i-
bras. Los laboristas declaran tam-
bién la guerra a las empresas Indus-
trlates privadas y abogan por una 
mayor extensión de la responsabili-
dad colectiva. 
Les trabajadores dicen que deben 
obtener cierta medida de control so-
bre las industrias, y que es preoíso 
elevar su status. 
L a democratización de las Instruc-
ciones políticas, la política exterior 
de la nación sometida al control de 
asambleas electas por el pueblo y el 
arbitraje internacional son otros fi-
nes que persigue el partido, según el 
orador laborista. 
"Alfonso X I I P ' y los torpederos 11 
y 12, como elementos precisos en la 
operación proyectada. 
L L E G A D A D E A L T A S AUTORI-
D A D E S M I L I T A R E S . 
M E L I L L A 18. 
Hoy ha llegado el General Ri-
quelme, que ha de tomar parte 
muy principal eu las próximas ope-
raciones. 
Para el viernes es esperado el 
Alto Comisario General Burguete. 
Su llegada se considera como la 
señal defin tlva para ei inicio del 
nuevo plan de campaña aprobado 
por él Gobierno y cuya sanción mo-
tivó ei viaje a España del General 
Burguete. 
fj 
AUDAZ ASALTO A UN T R E N Y 
ROBO D E 58.000 P E S E T A S . 
B I L B A O 18. 
Ha conmovido el suceso que tuvo 
por escenario un vagón del tren a 
Portugalete y que reproduce la au-
dacia de los salteadores en Pueblo 
Nuevo (Barcelona.) 
E n dicho -tren viajaba un orde-
nanza de la Compañía Constructora 
Naval, apellidado Ortega, portador 
de Importantes valores. 
Fué asaltado pos1 unos ladrones 
que lograron apoderarse de 58.000 
pesetas, dándose a la fuga, segui-
damente. 
E n la persecución se originó un 
quete que están organizando los 
pa'ofesionales liberales en honor dei 
candidato a la Alcaldía, señor José 
María de la Cuesta y Cárdenas. 
L a Comisión recibe diariamente 
muchas adhesiones y se calcula que 
pase de mil cubiertos el referido 
homenaje. 
Diariamente se reúnen los Comi-
sionados en el Círculo de Neptuno 
35, de 5 a 6 de la tarde, para dar 
cuenta de las adhesiones recibidas, 
cuya lista empezará a publicarse 
mañana. Integran la Comisión los 
doctores Eduardo Borrell; Jesús A. 
Pigueras; Emilio Carrera Peñarre-
donda; Serafín Loredo; Raúl López; 
Raúl Fernández Mederos; Gustavo 
Herrero y los señores Alfonso Rao-
la y Alfredo Broderman. 
L a Comisión se ha subdividido 
para la mejor organización dei tra-
bajo . 
Asistirán al banquete todos los 
candidatos municipales y provincia-
les del Partido, ocupando sitio de 
honor en el mismo, los liders nacio-
nales coronel Carlos Mendieta y ge-
nerales Gerardo Machado y Ernesxo 
Asbert, así como el Gobernador Al-
berto Barreras, el señor Alfredo Hor 
nedo, los Directores de los diarios 
habaneros, las representaciones de 
la Banca y el Comercio y los Di-
rectivos de la Agrupación de Pro-
fesionales liberales. 
Ayer se suscribieron muchos cu-
biertos entre las personalidades de 
C Q N G U R e ? 0 • G í N E M A I 0 G R A F I C O 
fcmyc 
Mili 
hace resaltar la importancia de es-
te hecho para las relacionee entre 
España y las repúblicas hispano-
americanas. 
Propone que el monumento sea 
emplazado en la plaza más céntrica 
de Madrid, para que conmemore con? 
tantemente las relaciones de España 
con las seis repúblicas bolivianas, 
Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Panamá. 
Dice el señor Dionisio Pérez que 
frente a este monumento debería 
levantarse otro al general SaV Mar-
tín, representando a la Argentina y 
Chile. 
K E G R E S O L A C O R T E A MADRID 
V I A J E D E L R E Y A B U R D E O S 
MADRID, Octubre 18. 
E l Rey y la Reina Hegaron hoy 
procedentes de Sevilla acompañados 
del Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerra. 
Don Alfonso saldrá esta noche pa-
ra Burdeos, donde pasará algunos 
días, para ser examinado por el cé-
lebre doctor Moure. 
" L A E P O C A " D E F I E N D E A L 
GOBIERNO 
MADRID, Octubre 18. 
" L a Epoca", publicará eeta noche 
un editorial sobre la situación • del 
Ministerio y en él sos tendrá que el 
Gobierno conoce aus deberos y sus 
responsabilidades. 
E l Gobierno legisla por la na-
ción, con la nación y yara ¡a nación 
y no para ciertos elemontos, que qui-
sieran se legifíiara óegúii su sólo 
gusto y antojo. 
Opina "La Epoca" quo el pueblo 
quiere ser gobernado y que ésto se 
está haciendo, y se seguir:;, haciende 
& costa de todos los sacrificios que 
pudieran ser necesarios. 
AGUACEROS É INUNDACIONES 
E N TODA ESPAÑA 
MADRID, octubre 18. 
Fuertes aguaceros están cayendo 
en toda España, causando inunda-
ciones que producen daños considp-
rabies a muchas regiones españolas. 
Dice un despacho de Alcora que 
gran número de casas fueron des-
truidas allí y mucho ganado arra-
sado por la inundación. 
Daños considerables también han 
causado los aguaceros en Valencia 
v en el distrito de Barcelona. 
Recórtese este cupón; ea^noa en las lln«a« en blanco ios nomuraa 
€e sus artistas favoritos y tnvíenoslo con la siguiente -dirección; Con-
«urso Cinenaatoeriflcí», Apartado 1010. — D I A R I O D £ L A MARINA.— 
fiabauo. 
L A CAUSA CONTRA 
PENABAD, A R E C E S Y Co. 
M E KE'ITRADA L A ACUSACION 
En las ú l t imas horas de la noche 
de ayer el fiscal que entiende en la 
causa seguida contra los señores Pe-
uabad, Areces y Cía. dictó auto re-
tirando la acusación contra los pro-
cesados por estimar que los hechos no 
son constitutivos de delito. 
INOPIXADMENTE ARRIBA U 
GENDARMERIA \AC10NALIS-
TA A CONSTANTINOPL1 
CONSTANTINOPLA, Octubre 1S. 
(Por The Associated Ptess.) 
A pesar de la decisión utónim» 
de los comisarios aliados de wott-
bir que la gendarmería kemaUta 
destinada a Tracia entrase en Ums' 
tantinopla, un contingente de uno! 
doscientos hombres llegó, infera, 
damente, esta tarde, desde Ismil a 
los muelles de Stambul. . 
El vapor ancló cerca de 
ción ferroviaria en espera de la ac 
ción de los aliados. _ 
Finalmente, las autoridades alia 
das anunciaron que se pemihe 
desembarcar a los dfm;pSA 
largo de la estación, donde deberá 
tomar el tren para Tcha adja _ 
Se cree que saldrán de madruga 
da. 
UNA PROCLAMA ^ E L ^ 
REVOLUCIONARIO GRI^GU 
ATENAS, octubre 18. t0 de 
No solo el desLronamiento 
Constantino, sino la f PreJ ^ 
del Constantinismo íue e , 
fundamental de la r e v o l u c ^ P 
ga, según declara una 
pedida por el Comité Revoiu 
r i o . , „ mip Cons1 
Declara esta Proclam^ Vlndian 
tantino y los hombres f ^ jo 
el régimen ^ 1 Constantmismo 
estaban sirviendo los mJ or d0 ea 
t.eSes de Grecia, sino a c t u a n a ^ 
sentido contrario a ^ o s } de es-
y que ya ha llegado ^ mell. 
tablecer í irmemeI!te de Gre-que redunde en beneficio ^ 
c í a . , „ alude al 
Aunque la Proc\anl* Sado • í1'! 
reciente °£ra\es ^ ía' 
unos cuantos jefeKSH retiere » 
vor de una república. se luCi6tt 
esto insistiendo en que la 
no debe apoyar n ^ " " ' fobje to fe 
l icular, siendo su único 
unidad del Pa ís . t0 y | 
La proclama pide ej ^ ^16» 
vero castigo Va™ .Io* 1 gr.MO 
del desastre del « J ^ t o ^ cXtr 
el Asia Menor, y «na .p%s grie,^ 
ñ o r mediante la ^ a og V s e s 
puedan cooperar con los v | 
la Entente. romitá exp11; Los miembros del Com ^ 
carón a la Prensa.;^ír,!raltera# 
e! manifiesto no ^ P ' ^ d e c i p i ó n ^ 
ninguna de la **teT*!j£ del M 
proporcionar a los ex * os y ^ 
bienio Gounans ^ E ^ 0portunida , 
personas ^ ^ ^ ^ ' a r c i a l ^ 6 & 
do ser juzgadas f ^ t blea nac 
la prescrita P " 1 ' ^ p e i n e n te, J 
nal. Dicen que Pr°D^Damados a ^ 
electores no serían ^ . 
f in i r si Grecia ha de s repu 
na rqu ía constituciona ° in;ca i* 
hllca. La c t ^ l i o n del regaggmbl 
ne que decidirse por ^nvestida $ | 
nuevamente elecU. ,iaies. facultades internacionales. 
gendarmer ía ' « « ^ de C 1 " ' * 
ti nopla ho}. com dei; p 
hacerlo los t m e o ^ ^ a n t 0 elúve • 
io el mas ^ de hab* *e » 
población turta para grandes prcPa a t n o ^ J . ^ ^ 
bienvenida a IOÍ, 
